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1 .  ( X )  A d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  
(  )  L e g i s l a t i v e  a c t i o n  
2 .  T h e  p r o p o s e d  a c t i o n  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  o f  a b o u t  
3 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  o n  t h e  s h o r e l a n d s  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  i n  
L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e .  T h e  n e w  c o m m u n i t y ,  t o  b e  
k n o w n  a s  T i m b e r l a k e ,  w o u l d  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r m i n e  h o w  a  
p l a n n e d  c o m m u n i t y  o f  h i g h  q u a l i t y  w o u l d  s e r v e  t o  s t i m u l a t e  a n d  p r o -
m o t e  s o c i a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  a  r e g i o n  w h i c h  h a s ·  
b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w  i n c o m e  a n d  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  h u m a n  a n d  
n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  c o n c e p t  a n t i c i p a t e s  a  
s p o n s o r s h i p  b y  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  w i t h  o p t i m u m  p a r t i c i p a -
t i o n  b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  n e w  
c o m m u n i t y .  
3 .  T h e  n e w  c o m m u n i t y  w i l l  p r o v i d e .  i n d u s t r i a l  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
r e s i d e n t i a l  a n d  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  i n  a n  a r e a  c h a r a c t e r i z e d  b y  
u n d e r e m p l o y m e n t  a n d  o u t m i g r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  A d v e r s e  i m p a c t s  
w h i c h  c a n n o t  b e  a v o i d e d  a r e  f o r e g o i n g  t h e  h a r v e s t i n g  o f  a b o u t  1 7  
m i l l i o n  b o a r d  f e e t  o f  m e r c h a n t a b l e  s a w t i m b e r  a n d  i t s  f u t u r e  s u s t a i n e d  
p r o d u c t i o n ;  m i n o r  i m p a c t  o n  w a t e r f o w l  t h r o u g h  l o s t  f e e d i n g  o p p o r t u n i -
t i e s ;  d e c r e a s e  i n  t h e  u p l a n d  g a m e  p r e s e n t l y  o n  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  
t h r o u g h  l o s t  h a b i t a t  a n d  d i s t u r b a n c e ;  g r a d u a l  r e d u c t i o n  o f  a c r e a g e  
l i c e n s e d  f o r  s h o r t - t e r m  a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  u s e s ;  r e s t r i c t i o n  o f  
h u n t i n g ;  s o m e  e r o s i o n ;  p o t e n t i a l  m i n o r  a m o u n t s  o f  p o l l u t i o n  o f  t h e  
T e l l i c o  R e s e r v o i r  f r o m  f u e l  s p i l l s  a n d  p o s s i b l y  c a r g o  d u r i n g  t r a n s f e r  
t o  a n d  f r o m  b a r g e s ;  p o s s i b l e  u n d e s i r a b l e  l a n d  c o n v e r s i o n  p r e s s u r e s  
o n  a d j a c e n t  1 a n 4 8 ;  a n d  p o t e n t i a l  a i r ,  n o i s e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  m o d i -
f i c a t i o n s  i n h e r e n t  t o  b u i l d i n g  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  a n  u r b a n  p l a c e  o f  
3 0 , 0 0 0  p e o p l e .  
4 .  A l t e r n a t i v e s  c o n s i d e r e d  i n c l u d e :  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ;  p u b l i c  
a n d  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  p u b l i c  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p -
m e n t ;  r e s i d e n t i a l  s u b d i v i s i o n s  d e v e l o p m e n t ;  a n d  n o  d e v e l o p m e n t .  
S .  C o m m e n t s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  F e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  
l o c a l  a g e n c i e s :  
D e p a r t m e n t s  o f :  
A g r i c u l t u r e  
C o m m e r c e  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  
H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
I n t e r i o r  
T r a n s p o r t a t i o n  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  
F e d e r a l  E n e r g y  A d m i n i s t r a t i o n  
T e n n e s s e e  O f f i c e  o f  U r b a n  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s  
E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c _ t  
6 .  T h e  d r a f t  s t a t e m e n t  w a s  s e n t  t o  t h e  C o u n c i l  o n  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  
a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  o n  N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 7 4 .  T h e  f i n a l  
s t a t e m e n t  w a s  s e n t  t o  t h e  C o u n c i l  o n  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  a n d  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  o n  J a n u a r y  9,~ 1 9 7 6 .  
T I M B E R L A K E  N E W  C O M M U N I T Y  
I n t r o d u c  t i o n  
T V A  p r o p o s e s  t o  s p o n s o r  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a  h i g h  q u a l i t y  l i v i n g ,  
w o r k i n g  a n d  r e c r e a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  f o r  a b o u t  3 0 , 0 0 0  r e s i d e n t s .  T h e  
1  
c o m m u n i t y ,  t o  b e  k n o w n  a s  T i m b e r l a k e ,  w o u l d  s e r v e  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  
p l a n n e d  l a n d  u s e  a n d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t y  a n d  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  u r b a n  
s e r v i c e s  t o  a n  e s s e n t i a l l y  r u r a l  a r e a  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  u n d e r g o  r a p i d  
a n d  f a r - r e a c h i n g  c h a n g e .  
T h e  c o m m u n i t y  w o u l d  b e  l o c a t e d  o n  t h e  s h o r e l a n d s  o f  T e l l i c o  
R e s e r v o i r ,  a  1 6 , 5 0 0  a c r e  i m p o u n d m e n t  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  w h i c h  
i s  s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  i n  1 9 7 7 .
2  
I n  p l a n n i n g  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  
s h o r e l a n d s  t h a t  i t  w i l l  a c q u i r e  a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t ,  T V A  h a s  
c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l , 3  a n  o r g a n i z a t i o n  
c o m p r i s e d  o f  c i t i z e n s  a n d  e l e c t e d  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  i n  
w h i c h  t h e  r e s e r v o i r  i s  l o c a t e d .  A  g e n e r a l  l a n d - u s e  p l a n  h a s  b e e n  d e v e l -
o p e d  f o r  t h e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  r e s e r v o i r  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  s e t t i n g  
f o r  T i m b e r  l a k e .  
I n  o r d e r  t o  i m p l e m e n t  t h e  c o n c e p t ,  T V A  b e l i e v e s  t h a t  o p t i m u m  
p a r t i c i p a t t o n  b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i s  i m p o r t a n t .  T w o  b a s i c  a l t e r n a t i v e  
a p p r o a c h e s  t o  a  c o o p e r a t i v e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e f f o r t  a r e  u n d e r  c o n s i d -
e r a t i o n  b y  T V A ,  ( 1 )  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  a  p r i v a t e  " m a s t e r "  d e v e l o p e r  
h a v i n g  s u b s t a n t i a l  m a n a g e m e n t  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  
t h e  c o m p a n y  t o  a s s u m e  m a j o r  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m a n a g e m e n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o v e r  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  p e r i o d , 4  o r  ( 2 )  a n  
u n d e r t a k i n g  w i t h  s e v e r a l  s m a l l e r  d e v e l o p e r s  w h o  i n d i v i d u a l l y  w o u l d  n o t  
h a v e  t h e  r e s o u r c e s  t o  s e r v e  a s  a  " m a s t e r "  d e v e l o p e r . .  I n  T V A '  8  j u d g m e n t ,  
e i t h e r  a r r a n g e m e n t  w o u l d  p r o d u c e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  a n d  w o u l d  b e  a  
s i g n i f i c a n t  p r o t o t y p e  f o r  f u t u r e  p u b l i c - p r i v a t e  v e n t u r e s ;  t h e r e f o r e ,  
T V A  c o n s i d e r s  b o t h  a p p r o a c h e s  v i a b l e  f u t u r e  o p t i o n s .  
T h e  d e s c r i p t i o n s  a n d  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  T i m b e r l a k e  
i n  t h i s  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  a r e  b a s e d  o n  t h e  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  a n d  
p l a n n i n g  a c c o m p l i s h e d  t o  d a t e .  E n v i r o n m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a s  m o r e  d e t a i l e d  p l a n s  f o r  s p e c i f i c  
p h a s e s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  d e v e l o p e d .  A p p e n d i x  C  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  
- 2 -
r e f e r e n c e s  t o  v a r i o u s  d o c u m e n t s ,  r e p o r t s ,  a n d  m a t e r i a l s  w h i c h  h a v e  b e e n  
p r e p a r e d  a s  p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  o r  w h i c h  s r e  r e l e v a n t  t o  t h e  
p r o j  e c t .  
D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  
1 .  N A T U R E  O F  T H E  P R O P O S A L  
T h e  U r b a n  G r o w t h  a n d  N e w  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  A c t  o f  1 9 7 0 ;  
t h e  R u r a l  D e v e l o p m e n t  A c t  o f  1 9 7 2 ;  a n d  t h e  H o u s i n g  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p -
m e n t  A c t  o f  1 9 7 4  e s t a b l i s h  a  F e d e r a l  p o l i c y  o f  p r o m o t i n g  a  b e t t e r  l i v i n g  
e n v i r o n m e n t  f o r  a l l  c i t i z e n s .  I n  f u r t h e r a n c e  o f  t h i s  p o l i c y  a n d  p u r s u a n t  
t o  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  A c t  o f  1 9 3 3 ,  T V A  p r o p o s e s  t o  s p o n s o r  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  o n  t h e  
s h o r e  l a n d s  o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r  i n  E a s t  T e n n e s s e e .  T h e  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  p r o v i d e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o v e r  a  2 0 - y e a r  p e r i o d  o f  a  c o m p r e -
h e n s i v e l y  p l a n n e d  n e w  c o m m u n i t y  o f  a b o u t  3 0 , 0 0 0  r e s i d e n t s  i n  L o u d o n  a n d  
M o n r o e  C o u n t i e s , - T e n n e s s e e .  
I I .  L O C A T I O N  O F  S I T E  
T h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  l o w ,  p a r a l l e l  r i d g e s  a n d  
g e n t l y  r o l l i n g  v a l l e y s  o f  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  a p p r o x i m a t e l y  3 0  
m i l e s  s o u t h w e s t  o f  t h e  K n o x v i l l e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  w h i c h  h a s  a  p o p u l a -
t i o n  o f  o v e r  4 0 0 , 0 0 0 .  F i g u r e  1  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s i t e  i n  r e l a -
5  
t i o n  t o  t h e  K n o x v i l l e  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  ( S M S A )  a n d  
o t h e r  n e a r b y  c o m m u n i t i e s .  
A s  s h o w n  i n  f i g u r e  2 ,  t h e  s i t e  i s  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  m a j o r  
h i g h w a y ,  r a i l ,  a n d  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s .  I n t e r s t a t e  H i g h w a y s  4 0  
a n d  7 5  p a s s  a  f e w  m i l e s  n o r t h  o f  T i m b e r l a k e  a n d  c a n  b e  r e a c h e d  f r o m  t h e  
n e w  c o m m u n i t y  v i a  T e n n e s s e e  S t a t e  H i g h w a y  7 2 ,  w h i c h  a l s o  c o n n e c t s  w i t h  
t h e  F o o t h i l l s  P a r k w a y .  A p p r o x i m a t e l y  2 0  m i l e s  o f  H i g h w a y  7 2  a n d  t h e  
T e l l i c o  P a r k w a y  w i l l  b e  n e w l y  c o n s t r u c t e d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  
P r o j e c t .  U . S .  H i g h w a y  4 1 1  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  s i t e ,  a s  d o e s  t h e  m a i n  
l i n e  o f  t h e  L o u i s v i l l e  a n d  N a s h v i l l e  R a i l r o a d .  T h e  K n o x v i l l e  M u n i c i p a l  
A i r p o r t  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 0  m i l e s  n o r t h e a s t  v i a  U . S .  H i g h w a y  4 1 1 .  A f t e r  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t ,  a  9 - f o o t  c o m m e r c i a l l y  n a v i g a b l e  w a t e r -
w a y  w i l l  c o n n e c t  T i m b e r l a k e  w i t h  t h e  I n t e r c o n n e c t e d  I n l a n d  W a t e r w a y  
S y s t e m .  A  p u b l i c  p o r t  f a c i l i t y  s i t e  w i l l  b e  l o c a t e d  o n  t h e  s o u t h w e s t  
( l e f t )  b a n k  o f  t h e  r e s e r v o i r  j u s t  n o r t h  o f  t h e  U . S .  H i g h w a y  4 1 1  b r i d g e .  
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A p p r o x i m a t e l y  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  2 1 , 0 0 0  a c r e s  o f  s h o r e l a n d s  
a l o n g  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r -
l a k e .  T h e  r e m a i n i n g  a c r e a g e  w i l l  b e  r e s e r v e d  f o r  u s e  a s  d a r n  r e s e r v a t i o n ,  
b u f f e r  z o n e s  a n d  o t h e r  c o m p a t i b l e  u s e s  a r o u n d  t h e  r e s e r v o i r .  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  o f  t h e  s i t e  t o  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r ,  w h i c h  e x t e n d s  3 3  m i l e s  
a l o n g  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  V a l l e y  t o  C h i l h o w e e  D a m
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a n d  t h e  C h e r o -
k e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  i s  s h o w n  i n  f i g u r e  3 .  I t  i s  n e a r  t h e  G r e a t  S m o k y  
M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k .  
I I I .  D E V E L O P M E N T  P R O G R A M  A N D  P L A N  
T i m b e r l a k e  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c r e a t e  a  c o m m u n i t y  o f  
h i g h  q u a l i t y  a n d  t o  s t i m u l a t e  t h e  r e g i o n a l  e c o n o m y .  A s  a  p l a n n e d  e n v i r o n -
m e n t ,  T i m b e r l a k e ' s  c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  f u n c t i o n s  w i l l  b e  i n t e g r a t e d  
w i t h  t h e  l a n d  a n d  w a t e r  r e s o u r c e s  o f  t h e  s i t e  a n d  a r e a .  T h e  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  i s  p r o j e c t e d  t o  c o n t i n u e  o v e r  a p p r o x i m a t e l y  a  2 0 - y e a r  p e r i o d ,  . a n d  
t h e  r a t e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  m a i n t a i n e d  a t  a  c o m p a r a t i v e l y  
u n i f o r m  p a c e  w i t h i n  p r o j e c t e d  5 - y e a r  p h a s e s .  T h e  p r o j e c t e d  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  p r o p o s e d  f o r  T i m b e r l a k e  i s  s h o w n  i n  t a b l e  1 .  T h e  g e n e r a l  l a n d  
u s e  p l a n  i s  s h o w n  o n  f i g u r e  4 .  
P r e s e n t  p r o j e c t i o n s  a r e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 1 , 0 0 0  u n i t s  o f  s a l e s  
a n d  r e n t a l  h o u s i n g  t o  b e  b u i l t  i n  v i l l a g e s  c o n s i s t i n g  o f  1 , 2 0 0  t o  2 , 5 0 0  
u n i t s  w i t h i n  T i m b e r l a k e  o v e r  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  T h e  o v e r a l l  
r e s i d e n t i a l  d e n s i t y ,  a s  p r e s e n t l y  p l a n n e d ,  w i l l  b e  a b o u t  f i v e  u n i t s  p e r  
g r o s s  a c r e  o f  r e s i d e n t i a l  l a n d .  S i n g l e - f a m i l y  u n i t s  m i g h t  c o m p r i s e  a b o u t  
t w o - t h i r d s  o f  a l l  d w e l l i n g  u n i t s .  C o n s u l t a n t  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  a b o u t  
4 2  p e r c e n t  o f  t h e  h o u s i n g  c o u l d  b e  r e n t a l  u n i t s  a n d  t h a t  a b o u t  1 5  p e r c e n t  
m i g h t  b e  s u b s i d i z e d .
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T h e  n e w  c o m m u n i t y  w i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  v i l l a g e s  c o n t a i n i n g  
s e v e r a l  y e a r - r o u n d  o r  s e a s o n a l  r e s i d e n t i a l  n e i g h b o r h o o d s .  T h e  v i l l a g e s  
w i l l  b e  s e r v e d  b y  c o m m e r c i a l  f a c i l i t i e s ,  c o m m u n i t y  p l a y g r o u n d s  a n d  p a r k s ,  
a n d  s c h o o l s .  H o u s i n g  w i l l  r a n g e  f r o m  s i n g l e - f a m i l y  d w e l l i n g s  t o  h i g h e r  
d e n s i t y  d e v e l o p m e n t ,  p r o v i d i n g  f o r  a  v a r i e t y  o f  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e  a n d  
p r i c e ,  a n d  w i l l  b e  g r o u p e d  i n  c l u s t e r s  i n  t h e  v i l l a g e s  a n d  n e i g h b o r h o o d s .  
T r e e s  a n d  o p e n  s p a c e  w i l l  s e p a r a t e  t h e  c l u s t e r s  o f  h o u s i n g .  
T h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n i t y  w i l l  b e  a  p l a n n e d  o p e n  s p a c e  s y s t e m  l i n k i n g  
t o g e t h e r  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t y  c e n t e r s .  T h e  s y s t e m  s h a l l  b e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  a n d  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  c o m m u n i t y  p l a n  a n d  s h a l l  i n c l u d e  
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p e d e s t r i a n  w a y s ,  p a t h w a y s ,  b i c y c l e  a n d  h o r s e  t r a i l s ,  r i g h t s  o f  w a y ,  
b u f f e r  z o n e s ,  t h e  r e s e r v o i r  a n d  s h o r e l i n e ,  l a n d  w i t h  s p e c i a l  n a t u r a l  a n d  
p h y s i c a l  f e a t u r e s ,  w i l d e r n e s s  o r  c o n s e r v a t i o n  a r e a s ,  u t i l i t y  e a s e m e n t s ,  
d r a i n a g e w a y s ,  h i s t o r i c  s i t e s  a n d  b u i l d i n g s ,  s e l e c t e d  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  
a n d  f o r e s t e d  a r e a s ,  s c e n i c  o v e r l o o k s ,  a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e  l a n d  a r e a s  
a n d  f e a t u r e s  a s  m a y  b e  i d e n t i f i e d .  A u t o m o b i l e  t r a f f i c  w i l l  b e  i s o l a t e d  
f r o m  p e d e s t r i a n  a n d  p l a y  a r e a s ,  a n d  l i m i t e d  a c c e s s  s t r e e t s  a n d  h i g h w a y s  
w i l l  c a r r y  t r a f f i c  t h r o u g h  a n d  a r o u n d  t h e  t o w n .  
B e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a n d  
i t s  n e a r n e s s  t o  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  
N a t i o n a l  P a r k ,  a n d  o t h e r  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  T i m b e r l a k e  h a s  s i g n i f i c a n t  
p o t e n t i a l  f o r  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a  
m a r k e t  o f  1 . 2  m i l l i o n  v i s i t o r - d a y s  p e r  y e a r  w i l l  e x i s t  i n  1 9 7 5  w h i c h  
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c o u l d  g r o w  t o  o v e r  2 . 0  m i l l i o n  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  2 0 - y e a r  p e r i o d .  
T o  r e a l i z e  t h i s  p o t e n t i a l ,  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  w i l l  d e v o t e  a b o u t  
3 , 7 0 0  a c r e s  t o  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s  i n c l u d i n g  
m a r i n a s ,  r e s o r t - l o d g e - c a b i n  c o m p l e x e s ,  c a m p i n g  a r e a s ,  n a t u r e  a n d  h i k i n g  
t r a i l s ,  n a t u r a l  a n d  h i s t o r i c  a r e a s , p a r k s ,  s e c o n d  h o m e s ,  a n d  s u p p o r t i n g  
c o m m e r c i a l  s e r v i c e s  a n d  a c c o m m o d a t i o n s .
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T h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  h a s  
1 0  
c o n s i d e r e d  b u i l d i n g  a  s t a t e  p a r k  i n  t h i s  a r e a  o n  l a n d  w h i c h  T V A  w o u l d  
m a k e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T V A  w i l l  p r o v i d e  1 5  p u b l i c  u s e  a r e a s  
f o r  r e c r e a t i o n a l  a c c e s s  t o  t h e  r e s e r v o i r .  I n  a d d i t i o n ,  T V A  w i l l  p r o v i d e  
n e i g h b o r h o o d - o r i e n t e d  l a k e  a c c e s s  p o i n t s  t o  s e r v i c e  r e s i d e n t s  o f  T i m b e r -
l a k e  a s  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p s .  T h e  p u b l i c  a n d  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  p l a n n e d  f o r  T i m b e r l a k e  s h o u l d  c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  
d e m a n d  f o r  h i g h - d e n s i t y  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  
M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t .  
D e v e l o p m e n t  o f  a  m a j o r  w a t e r f r o n t  i n d u s t r i a l  c o m p l e x  i s  p l a n n e d  
a t  T i m b e r l a k e .  A s  t h i s  c o m p l e x  d e v e l o p s ,  i t  w i l l  p r o v i d e  a  s u s t a i n i n g  
i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  b a s e  a n d  b r o a d e n  j o b  s e l e c t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  a r e a .  I t  i s  f o r e c a s t  t h a t  n e w  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
c o u l d  p r o v i d e  a  n e t  a d d i t i o n  o f  4 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0  j o b s  d u r i n g  t h e  2 0 - y e a r  
1 1  
d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  S o m e  4 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d ,  m o s t  o f  w h i c h  i s  s e r v e d  
b y  h i g h w a y ,  r a i l ,  a n d  b a r g e  f a c i l i t i e s ,  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n d u s t r i a l  
s i t e s  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  I n d u s t r i e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  b y  T V A  t o  
c o n f o r m  t o  a  l a n d - u s e  p l a n  w h i c h  w i l l  b e  d e v e l o p e d  s o  t h a t  u p o n  c ! ) m p l e t i o n  
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t h e  p l a n t  s i t e s  w i l l  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  P l a n s  
f o r  e a c h  i n d u s t r i a l  p l a n t  s e e k i n g  t o  l o c a t e  a t  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  
r e v i e w e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  s a t i s f y  a l l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p r o j e c t  a s  
" , , 1 1  a s  t h e  a p p l i c a b l e  F e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  r e q u i r e m e n t s  r e s p e c t i n g  
e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  
P r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  t o  T i m b e r l a k e  s h o u l d  p r o v i d e  o p p o r t u n i -
t i e s  f o r  c o m b i n i n g  c o m p r e h e n s i v e  u r b a n  p l a n n i n g  w i t h  t e c h n o l o g i c a l  i n n o -
v a t i o n s  t o  a t t a i n  m a x i m u m  b e n e f i t  f o r  t h e  r e s i d e n t  u s e r  a n d  t o  r e d u c e  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  o n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  I t  
i s  p r e m a t u r e  t o  i d e n t i f y  s p e c i f i c  p r o p o s a l s  t h a t  w o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  a t  
T i m b e r l a k e ;  h o w e v e r ,  s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  d u r i n g  
t h e  i n i t i a l  p l a n n i n g  e f f o r t ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  i n t e g r a t e d  u t i l i t i e s  
s y s t e m s  t o  p r o v i d e  s t e a m  a n d  e l e c t r i c a l  p o w e r ,  u s e  o f  t r e a t e d  w a s t e w a t e r  
e f f l u e n t s  t o  s c r u b  g a s  e m i s s i o n s  o r  f o r  c o o l i n g  w a t e r ,  a n d  u s e  o f  w a s t e s  
f r o m  o n e  i n d u s t r y  t o  n e u t r a l i z e  a n o t h e r  i n d u s t r y ' s  w a s t e s .  A d v a n c e d  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  c o u l d  b e  u s e d  f o r  n o r m a l  u r b a n  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  d a t a  t r a n s f e r ,  c o n t r o l  o f  s u r f a c e  t r a n s p o r t a t i o n ,  s e c u r i t y  m o n i t o r -
i n g  a n d  s u r v e i l l a n c e ,  a n d  u t i l i t y  s y s t e m  o p e r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  
I n n o v a t i o n s  i n  t h e  l o c a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  p u b l i c  
u t i l i t i e s  a r e  p o s s i b l e  f o r  a p p l i c a t i o n  a t  T i m b e r l a k e .  P l a n n e r s  w i l l  
c o n t i n u e  t o  i d e n t i f y  o p p o r t u n i t i e s  w h e r e  t e c h n o l o g y  c o u l d  b e  u s e d  t o  
p r o v i d e  a  b e t t e r  l i v i n g  e n v i r o n m e n t  w i t h i n  T i m b e r l a k e .  
I V .  P R O G R A M  M A N A G E M E N T  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s p e c i f i c  m a n a g e m e n t  a s p e c t s  o f  t h e  p r o p o s e d  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  t h a t  a r e  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  a s  
w e l l  a s  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  f a c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d  t h r o u g h o u t  
t h e  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  
A .  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A p p r o a c h  
1 .  T h e  P r o c e s s .  A c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y  o b j e c t i v e s  
r e q u i r e s  t h e  p l a n n i n g  f o r  T i m b e r l a k e  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  a  
m a n n e r  p e r m i t t i n g  e a r l y  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  w i t h o u t  f o r e c l o s i n g  
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f u t u r e  d e s i r a b l e  p r o g r a m  o p t i o n s .  T o  b e  e f f e c t i v e ,  t h e  p l a n -
n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  m u s t  b e  d y n a m i c  a n d  f l e x i b l e  t o  
c h a n g e  w i t h  n e w  i n f o r m a t i o n ,  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  a n d  i n p u t s  
f r o m  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  d e t a i l e d  p l a n n i n g ,  
d e s i g n ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  
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a c c o r d i n g  t o  a  s e r i e s  o f  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  p l a n s .  P r o j e c t  
d e v e l o p m e n t  p l a n s  w i l l  c o n s i s t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s :  
( 1 )  A  G e n e r a l  P l a n  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  o v e r a l l  p r i n c i p a l  
d i r e c t i o n  a n d  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d  o f  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t .  T h e  p l a n  w i l l  d e s c r i b e  
p r o j e c t  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s ,  i d e n t i f y  p r o j e c t e d  o v e r -
a l l  l a n d - u s e  a l t e r n a t i v e s ;  d e s c r i b e  m a r k e t ,  c o s t s ,  s c h e d u l e ,  
a n d  s i t e  c o n d i t i o n s ;  d e s c r i b e  f i n a n c i a l  p o l i c i e s  a n d  c o n -
t r o l s ;  i d e n t i f y  a n d  e s t a b l i s h  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  a n d  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t ,  c o n s t r u c -
t i o n ,  a n d  p r o p e r t y  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s ;  a n d  s p e c i f y  
c r i t e r i a  f o r  P r o j e c t - S t a g e  a n d  A n n u a l  P l a n s .  
( 2 )  P r o j e c t - S t a g e  P l a n s ,  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
G e n e r a l  P l a n ,  w i l l  c o v e r  l o g i c a l  i n c r e m e n t s  o f  t h e  p r o j e c t  
d e v e l o p m e n t  p e r i o d  a n d  w i l l  e s t a b l i s h  p r o j e c t  g o a l s ,  
p h y s i c a l  p l a n s ,  a n d  a c t i v i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
s p e c i f i c  p e r i o d s  o f  t i m e .  
( 3 )  A n n u a l  P l a n s  w i l l  c o v e r  t h e  d e t a i l e d  a c t i v i t i e s  a n d  
b u d g e t s  r e q u i r e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e  P r o j e c t - S t a g e  p l a n s  
d u r i n g  e a c h  y e a r .  
E a c h  s t a g e  w i l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l e m e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  
a l r e a d y  c o m p l e t e d  a n d  t h e  a p p r o a c h  t o  d e c i s i o n  m a k i n g  w i l l  
a l l o w  p l a n n e r s  t o  p u r s u e  a  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  t h a t  w i l l  
s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  s h o r t - a n d  l o n g - t e r m  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  g o a l s .  G r e a t e s t  e m p h a s i s  
w i l l  b e  p l a c e d  o n  d e f i n i n g  k e y  s h o r t - t e r m  d e c i s i o n s  t h a t  w i l l  
p e r m i t  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  m a x i m u m  n u m b e r  o f  v i a b l e  l o n g - r a n g e  
p r o g r a m  a l t e r n a t i v e s .  D u r i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e a c h  
d e v e l o p m e n t  p h a s e ,  a l t e r n a t i v e s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p h a s e  w i l l  
b e  p r e p a r e d  a n d  e v a l u a t e d .  
2 .  P u b l i c - P r i v a t e  D e v e l o p e r  R e l a t i o n s h i p .  A  p r i n c i p a l  
a d v a n t a g e  o f  d i r e c t  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  d e v e l o p i n g  t h e  n e w  
c o m m u n i t y  i s  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  c o m m i t m e n t  t o  l o n g - t e r m  e n v i r o n -
m e n t a l  a n d  o t h e r  q u a l i t y  o b j e c t i v e s  w i l l  n o t  b e  a b a n d o n e d  f o r  
s h o r t - t e r m  a d v a n t a g e s .  T V A  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  a n d  o t h e r  p u b l i c  a g e n c i e s  t o  e s t a b l i s h  r e a s o n a b l e  
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d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s ,  g u i d e l i n e s ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s t a n d a r d s ;  
a n d  t o  i d e n t i f y  a l l  a p p l i c a b l e  p u b l i c  r e g u l a t i o n s ,  p o l i c i e s ,  
a n d  c o d e s  g o v e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  c o n s t r u c t i o n .  T V A  w i l l  
a s s u m e  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  b y  t h e  p r i -
v a t e  s e c t o r  a n d  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e s e  s t a n d a r d s  t o  
e n s u r e  t h e  p r o j e c t  w i l l  h a v e  a  m i n i m a l  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  
t h e  e n v i r o n m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  g o v e r n m e n t a l  j u r i s d i c t i o n s  w i l l  
b e  e n c o u r a g e d  t o  a d o p t  r e a s o n a b l e  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  s t a n d a r d s  f o r  a r e a s  n e a r  t h e  n e w  c o m m u n i t y  s i t e  
t o  p r e v e n t  d i s o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  a n d  u n d e s i r a b l e  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s .  
3 .  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  a n d  G o v e r n m e n t a l  C o o r d i n a t i o n .  D u r i n g  
t h e  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  s t u d i e s  f o r  T i m b e r l a k e ,  T V A  e n d e a v o r e d  
t o  m a i n t a i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  i t s  a c t i v i -
t i e s  w i t h  v a r i o u s  F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n -
m e n t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  I n  m i d - 1 9 7 l ,  a  p r o j e c t  a d v i s o r y  b o a r d  
w a s  f o r m e d  a s  a  v e h i c l e  f o r  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e s e  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p l a n n i n g  r e v i e w s  
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o f  T i m b e r l a k e .  T h e  T i m b e r l a k e  A d v i s o r y  B o a r d  p r o v i d e s  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  f u t u r e  b r o a d - b a s e d  i n v o l v e m e n t  o f  m a n y  e l e m e n t s  
o f  g o v e r n m e n t  a n d  v a r i o u s  a g e n c i e s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
p e r i o d .  A  p r i m e  o b j e c t i v e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  t o  p r o -
d u c e  a  h i g h  q u a l i t y  c o m m u n i t y  e n v i r o n m e n t .  T o  p u r s u e  t h i s ,  
t h e  p l a n n i n g  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  a n  
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i n t e r d i s c i p l i n a r y  t e a m  o f  T V A  p e r s o n n e l ,  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s ,  
c o n s u l t a n t s ,  a n d  t h e  T i m b e r l a k e  A d v i s o r y  B o a r d .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  i n t e r a g e n c y  r e v i e w s  p r o v i d e d  b y  t h e  
T i m b e r l a k e  A d v i s o r y  B o a r d ,  a n  a d v i s o r y  p a n e l  w i l l  b e  f o r m e d  o f  
n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  e x p e r t s  t o  p r o v i d e  b r o a d  e x p e r t  g u i d a n c e  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t  c h o i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  
w i l l  t o g e t h e r  p r o d u c e  a  v i a b l e  c o m m u n i t y .  
B .  S i t e  A n a l y s i s  
T V A  w i l l  r e q u i r e  a l l  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r e c e d i n g  m a j o r  
d e v e l o p m e n t  p h a s e s  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  
o n  t h e  s i t e .  D e t a i l e d  p h y s i o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  u s e d  
i n  t h i s  a n a l y s i s  t o  i d e n t i f y  l a n d  c a p a b i l i t i e s  a n d  e c o l o g i c a l  
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i m p a c t s .  A n  o v e r v i e w  a n a l y s i s  o f  s i t e  s u i t a b i l i t y  h a s  b e e n  
d e v e l o p e d  b y  T V A  f o r  u s e  i n  i d e n t i f y i n g  a l t e r n a t i v e  l a n d  u s e  
p o s s i b i l i t i e s .  
C .  P u b l i c  C o n t r o l  o f  L a n d  B a s e  
T V A  w i l l  h a v e  i n i t i a l  c u s t o d y  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  l a n d  b a s e ,  
a n d  t h i s  c o n t r o l  w i l l  b e  u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  g u i d e  t h e  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  w i l l  a l l o w  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  e c o n o m i e s  
t h r o u g h  r e a s o n a b l y  p r i c e d  l a n d  w i t h o u t  s p e c u l a t i v e  c o s t  e s c a l a -
t i o n ,  a n d  t h r o u g h  t h e  e f f i c i e n c i e s  i n h e r e n t  i n  l a r g e - s c a l e  
d e v e l o p m e n t .  T h e  c o n t r o l  o f  t h e  l a n d  b a s e  b y  a  s i n g l e  p u b l i c  
a g e n c y  w i l l  p r o v i d e  a  s i m p l i f i e d  a n d  m o r e  f l e x i b l e  a p p r o a c h  i n  
m a k i n g  i t  a v a i l a b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  a s s u r i n g  t h e  
v a r i o u s  d e v e l o p m e n t s  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  e a c h  o t h e r .  
T V A  w i l l  r e t a i n  c o n t r o l  o f  c e r t a i n  s h o r e l i n e s  a c r e a g e  a n d  
o t h e r  a r e a s  t o  b e  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n  
o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e m  a s  o p e n  s p a c e .  T h e s e  a r e a s  m a y  l a t e r  
b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  c o m m u n i t y  o r  o t h e r  p u b l i c  e n t i t y  i n  a  
m a n n e r  t o  e n s u r e  t h e i r  c o n t i n u e d  u s e  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
D .  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  O b j e c t i v e s  
C e r t a i n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  
w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  n e w  c o m m u n i t y .  I n d u s t r i e s  l o c a t i n g  a t  T i m b e r l a k e  w i l l  
b e c o m e  a  p a r t  o f  a n d  s h a r e  i n  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  u n i f i e d  
m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  t o  t o t a l  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  U n i f i e d  
m a n a g e m e n t  w i l l  p e r m i t  o r d e r l y  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  s h o u l d  
d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  t o  t a k e  p l a c e  a n d  b e  e n v i r o n m e n t a l l y  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  r e s i d e n t i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  I n d u s t r i e s  
t h a t  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n c r e a s e d  i n c o m e ,  a  s t a b l e  
e m p l o y m e n t  b a s e ,  a n d  p o t e n t i a l  f o r  a t t r a c t i n g  s k i l l e d  w o r k e r s  
( a l t h o u g h  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  e m p l o y i n g  t h e  e x i s t i n g  l a b o r  
p o o l ) ,  w i l l  b e  g i v e n  p r i o r i t y .  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  w h i c h  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  w i l l  
d e c i d e  t o  l o c a t e  o r  c o n s i d e r  l o c a t i n g  a t  a  g i v e n  l o c a t i o n  
w i t h i n  T i m b e r l a k e .  H o w e v e r ,  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  i d e n t i f y  
t h o s e  i n d u s t r i e s  t h a t  m i g h t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  f i n d  t h e  
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T i m b e r l a k e  a r e a  a  s u i t a b l e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n .  T h i s  t a s k  
w a s  d o n e  b y  e v a l u a t i n g  e a c h  o f  t h e  4 - d i g i t  c a t e g o r i e s  o f  
i n d u s t r i e s  u n d e r  t h e  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  
a s  t o  t h e i r  d e s i r a b i l i t y  f o r  a n d  a t t r a c t a b i l i t y  t o  t h e  T i m b e r -
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l a k e  l o c a t i o n .  T h e  i d e n t i f i e d  i n d u s t r i e s  a r e  s h o w n  i n  
t a b l e  2 .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  c e r t a i n  o t h e r  i n d u s t r i e s  w o u l d  
a l s o  f i n d  t h e  T i m b e r l a k e  l o c a t i o n  a t t r a c t i v e .  A s  o n e  a s p e c t  
o f  t h e  p r o g r a m  m a n a g e m e n t ,  i n d u s t r i a l  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  w i l l  
c o n t i n u e  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  t o  a n a l y z e  i n d u s t r i a l  
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d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
E .  D e v e l o p e r  A g r e e m e n t  
A g r e e m e n t s  b e t w e e n  T V A  a n d  o t h e r  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  d e v e l o p e r s  
w i l l  i n c l u d e  a  c o m m i t m e n t  b y  t h e  p a r t i e s  t o  t h e  g o a l  o f  p r o -
v i d i n g  a  l i v i n g  e n v i r o n m e n t  o f  h i g h  q u a l i t y  a n d  a c c o m p l i s h i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e s  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  T h e  a g r e e -
m e n t  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  f o r  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  
c o m m i t m e n t s  m a d e  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t ,  w h i c h  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  
P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9  ( P . L .  9 1 - 1 9 0 ) .  
V .  N E W  C O M M U N I T Y  O B J E C T I V E S  
W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e ,  t h e  o b j e c -
t i v e s  t o  b e  p u r s u e d  a n d  t h e  p l a n  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e m  a r e  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  T o  f o s t e r  c o m m u n i t y  a n d  r e g i o n a l  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  b y :  
a .  C r e a t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n c r e a s e d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
t h r o u g h  o p t i m u m  i n v e s t m e n t  o f  p r i v a t e  c a p i t a l ;  a n d  
b .  A t t a i n i n g  a n  i n d u s t r i a l  m i x  t h a t  w i l l  h a v e  s u f f i c i e n t  
c a p i t a l - i n t e n s i v e ,  h i g h - w a g e  i n d u s t r i e s  a n d  o c c u p a t i o n a l  
d i v e r s i t y  t o  p r o v i d e  a r e a  r e s i d e n t s  w i t h  e n h a n c e d  e m p l o y -
m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i t h  a n  i n c r e a s -
i n g  t a x  b a s e .  
( 2 )  T o  p r o v i d e  a  c h o i c e  o f  a l t e r n a t i v e  l i f e  s t y l e s  f o r  t h o s e  
p e r s o n s  w h o  w o u l d  n o r m a l l y  r e s i d e  i n  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  n o n f a r m  
o r  s p r a w l i n g  s u b u r b a n  a r e a s  i n  t h e  r e g i o n  b y :  
a .  P r o v i d i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  h o u s i n g  t y p e s ,  s i z e s ,  a n d  
p r i c e s ,  a l l  p r o p e r l y  l o c a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  
s u r r o u n d i n g s ;  
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b .  P r o v i d i n g  a n  e f f i c i e n t ,  w e l l - p l a n n e d ,  a n d  i n t e g r a t e d  g r o u p  
o f  u r b a n  s e r v i c e s  t h a t  w i l l  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e s i d e n t s  
b u t  b e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t y  o f  t h e  
n e w  c o m m u n i t y ;  
c .  P r o v i d i n g  f o r  p u b l i c  o w n e r s h i p  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  o p e n  
s p a c e  a n d  p a t h  s y s t e m s  t h r o u g h o u t  t h e  n e w  c o m m u n i t y ;  
d .  C r e a t i n g  a m p l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  b o t h  p a s s i v e  a n d  a c t i v e  
r e c r e a t i o n ;  
e .  C r e a t i n g  a  p l e a s i n g  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  g o o d  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  a n d  o v e r a l l  o r d e r l y  g r o w t h  t h r o u g h  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s o u n d  c o m m u n i t y  p l a n n i n g  p o l i c i e s ;  
f .  E n s u r i n g  t h a t  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  n e w  c o m m u n i t y  g i v e s  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  e c o l o g y ,  
n a t u r a l  b e a u t y ,  a n d  c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a r e a ;  a n d  
g .  E n s u r i n g  t h a t  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  h a v e  t h e  l e a s t  d e t r i -
m e n t a l  e f f e c t  o n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  a n d  b e  a c c e p t a b l e  
i n  a  m o d e l  i n d u s t r i a l  p a r k  e n v i r o n m e n t .  
( 3 )  T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d e v e l o p i n g ,  e n r i c h i n g ,  a n d  s u s -
t a i n i n g  c o m m u n i t y  a n d  r e g i o n a l  h u m a n  r e s o u r c e  p o t e n t i a l s  b y  
s u p p o r t i n g :  
a .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  a r e a  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  n e w  o n e s  f o r  b o t h  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s ;  
b .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  i n  t h e  a r e a  a n d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  o n e s  t o  p r o v i d e  e x c e l l e n c e  i n  
h e a l t h  s e r v i c e s ;  a n d  
c .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  s o c i o - c u l t u r a l  f a c i l i t i e s  a n d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o t h e r s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
c a r e  a n d  w e l l - b e i n g  o f  t h e  a r e a  r e s i d e n t s .  
( 4 )  T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  r e s i d e n t s  
i n  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  t h e i r  w e l l - b e i n g .  
V I .  N A T I O N A L  D E M O N S T R A T I O N  F E A T U R E S  
A .  P u b l i c - P r i v a t e  D e v e l o p e r  
I n  t h e  p a s t ,  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  p r i m a r i l y  i n  t h e  
f o r m  o f  F e d e r a l  l o a n  g u a r a n t e e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  g r a n t s .  
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T i m b e r l a k e  c o u l d  b e c o m e  a  t e s t  a n d  d e m o n s t r a t i o n  o f  a  p a r t n e r -
s h i p  b e t w e e n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  i n  b u i l d i n g  a  
b a l a n c e d ,  w e l l - p l a n n e d  n e w  c o m m u n i t y .  A  j o i n t  p u b l i c - p r i v a t e  
a p p r o a c h  t o  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m a r k e t i n g  w o u l d  b r i n g  
t o g e t h e r  t h e  s p e c i a l  r e s o u r c e s  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t .  A  s u c c e s s -
f u l  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e  w o u l d  l e a d  t o  a p p l y i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  
t o  s o l v i n g  r u r a l - u r b a n  p r o b l e m s  i n  o t h e r  r e g i o n s .  
B .  R e g i o n a l  G r o w t h  S t i m u l u s  
T h e  n e w  c o m m u n i t y  c o n c e p t  w i l l  b e  u s e d  t o  s t i m u l a t e  a n d  i m p r o v e  
t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  a  r e g i o n  w h i c h  h a s  
b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w  i n c o m e s  a n d  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  h u m a n  
a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  M o s t  n e w  c o m m u n i t y  p r o j e c t s  a r e  c o n s e -
q u e n c e s  r a t h e r  t h a n  c a u s e s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  T i m b e r l a k e  i s  
b e i n g  p l a n n e d  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a r e a  i n  w h i c h  i t  w i l l  
b e  l o c a t e d ,  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  w i l l  c r e a t e  a  s u s t a i n i n g  
e c o n o m i c  b a s , e  b y  c u l t i v a t i n g  t h e  a r e a  f  s  i n d u s t r i a l  a n d  r e c r e a -
t i o n a l  p o t e n t i a l s .  I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  e m p l o y m e n t  a n d  
h o u s i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  T i m b e r l a k e  c a n  b e  t h e  s t i m u l u s  f o r  
g e n e r a t i n g  a  n e w  c i t i z e n  a w a r e n e s s  o f  a n d  e n t h u s i a s m  f o r  
i m p r o v e d  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  a r e a .  
C .  E n e r g y  C o n s e r v a t i o n  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  
T i m b e r l a k e  o f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p h y s i c a l  p a t t e r n s  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  e n e r g y  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  
p r o v i d e  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  t o  i d e n t i f y i n g  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  d e v e l o p i n g  t e c h n o l o g i c a l  s o l u t i o n s  
w i t h  t h e  g o a l  o f  m i n i m i z i n g  t h e  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  o f  a n  
e n t i r e  c o m m u n i t y .  M a n y  o f  T i m b e r l a k e ' s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
o b j e c t i v e s  a r e  c o n d u c i v e  t o  e f f i c i e n t  e n e r g y  u t i l i z a t i o n ,  a s  
f o r  e x a m p l e ,  g r o u p i n g  t o g e t h e r  t h e  i n t e r a c t i n g  c o m m u n i t y  f u n c -
t i o n s  o r  t h e  u s e  o f  d e s i g n  a n d  c e r t a i n  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  
t o  a c h i e v e  e c o n o m i e s  i n  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  b u i l d i n g s  a n d  
f a c i l i t i e s .  
T i m b e r l a k e  o f f e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t e s t i n g  
a n d  i m p l e m e n t i n g  s p e c i f i c  e n e r g y  t e c h n o l o g y  i n  c o m m u n i t y  d e s i g n .  
T h e  f e a s i b i l i t y  o f  a p p l y i n g  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  t h e  m o d u l a r  
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i n t e g r a t e d  u t i l i t i e s  s y s t e m  c o n c e p t  t o  l o w - d e n s i t y  d e v e l o p m e n t s  
o n  t h e  s c a l e  o f  1 , 0 0 0  t o  2 , 0 0 0  d w e l l i n g  u n i t s  w i l l  b e  i n v e s t i -
g a t e d .  E n e r g y  a n d  c o n s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s  a l s o  w i l l  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a l l  p u b l i c  
b u i l d i n g s .  O n c e  i m p l e m e n t e d ,  t h e s e  t e c h n i q u e s  c a n  b e  s t u d i e d  
i n  t e r m s  o f  c o n s u m e r  a c c e p t a b i l i t y ,  n e e d e d  t e c h n o l o g i c a l  
r e f i n e m e n t s ,  a n d  c o s t  e f f e c t i v e n e s s .  T h e  r e s u l t i n g  e x p e r i e n c e  
c o u l d  t h e n  b e  u s e d  t o  h e l p  f o r m u l a t e  f u t u r e  p o l i c i e s  i n  t h e  
N a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n .  
D E S C R I P T I O N  O F  E N V I R O N M E N T  A F F E C T E D  
1 .  N A T U R A L  A N D  P H Y S I C A L  
A .  A r e a  E n v i r o n m e n t  
1 .  T o p o g r a p h y .  
o f  s i g n i f i c a n t l y  
T h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i s  c o m p r i s e d  o f  t w o  a r e a s  
d i f f e r e n t  t o p o g r a p h y .  T h e  s e c t i o n  n o r t h  o f  
N o t c h y  C r e e k  r a n g e s  i n  e l e v a t i o n  f r o m  8 2 0  t o  1 , 0 2 0  f e e t  a n d ,  
e x c e p t  f o r  a  s i n g l e  r a n g e  o f  h i g h  h i l l s  c a l l e d  t h e  B a t  C r e e k  
a n d  R e d  K n o b s ,  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  g e n e r a l l y  p a r a l l e l  l o w  
r i d g e s  a n d  g e n t l y  r o l l i n g  t o  f l a t  t e r r a i n .  T h e  r i d g e s  a r e  
a l i g n e d  i n  a  n o r t h e a s t - s o u t h w e s t  d i r e c t i o n .  T h e  t o p o g r a p h y  
s o u t h  o f  N o t c h y  C r e e k  i s  m o r e  r u g g e d  a n d  t y p i c a l  o f  t h e  
A p p a l a c h i a n  M o u n t a i n  r e g i o n .  
T h e  m o u n t a i n s  a d j a c e n t  t o  t h e  s i t e  r i s e  f r o m  a  b a s e  e l e v a t i o n  
o f  a b o u t  8 2 0  f e e t  t o  a n  e l e v a t i o n  o f  2 , 7 0 0  f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l .  
T h e  v a l l e y s  a r e  n a r r o w  a n d  s t e e p - s i d e d ,  a n d  m o s t  o f  t h e  r i d g e s  
a n d  s p u r s  h a v e  s h a r p  c r e s t s .  A  s l o p e  a n a l y s i s  o f  t h e  T i m b e r -
l a k e  a r e a  i s  s h o w n  o n  f i g u r e  5 .  
2 .  G e o l o g y .  T h e  s e d i m e n t a r y  r o c k s  i n  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h -
e r n  s e c t i o n s  o f  t h e  s i t e  d i f f e r  i n  a g e ,  s t r u c t u r e ,  a n d  c o m p o s i -
t i o n .  T h e  r o c k s  o f  t h e  n o r t h e r n  p a r t  a r e  l i m e s t o n e s ,  d o l o m i t e s ,  
s h a l e s  a n d  s a n d s t o n e s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  d e p o s i t e d  i n  
r e l a t i v e l y  s h a l l o w ,  w a r m  s e a s  3 0 0 - 5 0 0  m i l l i o n  y e a r s  a g o  d u r i n g  
t h e  P a l e o z o i c  e r a  o f  g e o l o g i c  t i m e .  M o s t  o f  t h e  m o u n t a i n o u s  
s o u t h e r n  s e c t i o n  i s  c o m p o s e d  o f  o l d e r  r o c k s ,  s a n d s t o n e s ,  s i l t -
s t o n e s ,  s h a l e s ,  a n d  t h e i r  a l t e r e d  e q u i v a l e n t ,  d a t i n g  b a c k  6 0 0  
t o  1 , 0 0 0  m i l l i o n  y e a r s  t o  t h e  p r e - C a m b r i a n  p e r i o d .  B o t h  t h e  
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P a l e o z o i c  a n d  p r e - C a m b r i a n  r o c k s  a r e  f o l d e d  a n d  h a v e  b e e n  
d i s p l a c e d  w e s t w a r d  f o r  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  a l o n g  s e v e r a l  
m a j o r  t h r u s t  f a u l t s .  B e c a u s e  d e e p e r  w e a t h e r i n g  o f t e n  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a u l t  z o n e s ,  a d e q u a t e  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  
e v a l u a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  f o u n d a t i o n s  o f  m a j o r  s t r u c t u r e s  
i n  o r  a d j a c e n t  t o  t h e s e  z o n e s .  G e n e r a l l y ,  t h e  r e s i d u a l  s o i l s  
a n d  r o c k  f o r m a t i o n s  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  a r e  c a p a b l e  o f  
s u p p o r t i n g  t y p i c a l  t w o - o r  t h r e e - t o n - p e r - s q u a r e - f o o t  l o a d s  
i m p o s e d  b y  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  o r  l i g h t  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e s .  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  a r e  a r e a s  o f  s i n k h o l e s  w h i c h  
s h o u l d  b e  a v o i d e d  f o r  e v e n  l i g h t  s t r u c t u r e s .  T h e  o c c u r r e n c e  
o f  l a n d s l i d e s  i s  n o t  a  m a j o r  p r o b l e m ,  b u t  m i n o r  s l i d e s  c o u l d  
d e v e l o p  o n  t h e  s o u t h e a s t  f l a n k s  o f  r i d g e s  i f  a r t i f i c i a l  c u t s  
i n  s h a l l o w  o v e r b u r d e n  w e r e  m a d e  s t e e p e r  t h a n  t h e  s l o p e  o f  t h e  
b e d d i n g .  S u c h  c u t s  w i l l  b e  a v o i d e d .  F i g u r e  6  i l l u s t r a t e s  t h e  
g e o l o g y  o f  t h e  a r e a .  T h e  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n  i n  w h i c h  T i m b e r -
l a k e  w i l l  b e  l o c a t e d  i s  c l a s s i f i e d  a s  a  Z o n e  T w o  S e i s m i c  R i s k
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e a r t h q u a k e  z o n e .  S t u d i e s  o f  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  a r e a  o v e r  t h e  
p a s t  1 0 0  y e a r s  b y  g e o l o g i s t s  o f  t h e  U . S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  t h e  
T e n n e s s e e  D i v i s i o n  o f  G e o l o g y ,  T V A ,  a n d  v a r i o u s  u n i v e r s i t i e s  
h a v e  a l l  r e p o r t e d  t h a t  f a u l t s  i n  t h e  a r e a  a r e  i n a c t i v e  a n d  
t h a t  n o  i n d i c a t i o n  o f  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  s u r f a c e  c a n  b e  d i s -
c o v e r e d .  
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3 .  S o i l s .  A  s o i l s  a s s o c i a t i o n  m a p  f o r  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  t a k e n  f r o m  T V A  s o i l  r e p o r t s  
a n d  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  s u r v e y s  o f  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e .  A s  s h o w n  o n  f i g u r e  7 ,  s e v e r a l  t y p e s  o f  s o i l s  t h a t  
o c c u r  t o g e t h e r  o n  t h e  l a n d s c a p e  h a v e  b e e n  g r o u p e d  t o g e t h e r  
i n t o  s o i l s  a s s o c i a t i o n s .  T a b l e s  3  a n d  4  d e s c r i b e  t h e  p r o p e r -
t i e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e s e  s o i l s  o n  a n  i n d i v i d u a l  s e r i e s  
b a s i s .  
4 .  M i n e r a l s .  T h e r e  i s  n o  c u r r e n t  p r o d u c t i o n  o f  m e t a l l i c  o r  
n o n m e t a l l i c  m i n e r a l s  o n  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  e x c e p t  s o m e  s a n d  
a n d  g r a v e l  f r o m  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T w o  m i n e r a l s  
f o u n d  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a  a r e  l i m e s t o n e  a n d  d o l o m i t e .  I n t e r -
m i t t e n t  l e a s i n g ,  g e o c h e m i c a l  e x p l o r a t i o n ,  a n d  d r i l l i n g  f o r  
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z i n c  o r e  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  p a s t  
y e a r s  b y  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n t e r e s t s .
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A  m i n o r  d e p o s i t  
o f  z i n c  o r e  ( s p h a l e r i t e )  h a s  b e e n  l o c a t e d  b y  p r i v a t e  i n t e r e s t s  
a l o n g  F o r k  C r e e k  n e a r  E v e  M i l l s  w h i c h  i s  a b o u t  t w o  m i l e s  w e s t  
o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e .  ( s e e  G e o l o g y  M a p ,  f i g u r e  6 )  E x p l o r a -
t o r y  d r i l l i n g  i n d i c a t e d  t h a t  o c c u r r e n c e s  o f  z i n c  o r e  a r e  c o n -
f i n e d  t o  l o n g ,  n a r r o w  s h o o t s ,  w h i c h  a r e  n o t  o f  a  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  t o  j u s t i f y  e s t a b l i s h m e n t  o f  m i n i n g  o p e r a t i o n s  u n d e r  
p r e s e n t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  S o m e  " m a r b l e "  o c c u r s  i n  t h e  b e d  
o f  t h e  C h i c k a m a u g a  l i m e s t o n e  n o r t h w e s t  o f  B a t  C r e e k  a n d  R e d  
K n o b s  s i m i l a r  t o  t h a t  q u a r r i e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  r e g i o n .  T h e s e  
d e p o s i t s  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  w e l l  s u i t e d  f o r  q u a r r y i n g  a s  
d i m e n s i o n  s t o n e  a n d  h a v e  n o  u n u s u a l  e c o n o m i c  p o t e n t i a l .  N o  
c o m m e r c i a l l y  d e s i r a b l e  c o a l ,  o i l ,  o r  g a s  d e p o s i t s  a r e  k n o w n  t o  
e x i s t .  
5 .  F l o r a .  P i o n e e r  s e t t l e r s  b e g a n  m o v i n g  i n t o  t h e  a r e a  i n  t h e  
e a r l y  1 8 0 0 ' s  a n d  t h e  m o r e  l e v e l  p o r t i o n s  o f  t h e  s i t e  w e r e  
c l e a r e d  o f  t r e e s  a n d  p l a n t e d  t o  f i e l d  c r o p s ,  c h i e f l y  c o t t o n  a n d  
c o r n .  B e f o r e  T V A  a c q u i s i t i o n ,  t h e  s i t e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  4 5  
p e r c e n t  f o r e s t e d ,  3 0  p e r c e n t  p a s t u r e ,  2 0  p e r c e n t  c r o p l a n d ,  a n d  
5  p e r c e n t  r e s i d e n t i a l .  F a r m i n g  p r a c t i c e s  c e a s e d  w h e n  T V A  
p u r c h a s e d  t h e  l a n d ,  b u t  a g r i c u l t u r a l  u s e  i s  p r e s e n t l y  b e i n g  
m a d e  o f  a b o u t  6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  s i t e  u n d e r  l i c e n s i n g  a r r a n g e -
m e n t s  g r a n t e d  b y  T V A .
2 0  
A s  s h o w n  o n  f i g u r e  8 ,  t h e  f o r e s t e d  a r e a s  v a r y  i n  c o m p o s i t i o n  
b e t w e e n  p i n e s ,  c e d a r s ,  a n d  h a r d w o o d s .  S o u t h  a n d  e a s t  o f  N o t c h y  
C r e e k  K n o b s ,  m o s t  l a n d  i s  f o r e s t e d .  T h e  t o p o g r a p h y  i s  g e n e r a l l y  
q u i t e  s t e e p ,  a n d  f o r e s t s  a r e  t y p i c a l l y  s m a l l  s a w t i m b e r  h a r d -
w o o d s .  O n  t h e  m o d e r a t e l y  m o i s t  l o w e r  s l o p e s  b e e c h ,  s y c a m o r e ,  
s w e e t g u m ,  e l m ,  r e d  m a p l e ,  a s h ,  a n d  h a c k b e r r y  o c c u r  w h i l e  f a r t h e r  
u p  t h e  r i d g e s  v e g e t a t i o n  g r a d e s  i n t o  t y p i c a l  o a k - h i c k o r y  f o r e s t ,  
w i t h  w h i t e  o a k  b e i n g  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  s p e c i e s .  T h e r e  a r e  a  
f e w  s t a n d s  o f  m i x e d  p i n e ,  c e d a r ,  a n d  h a r d w o o d s .  
N o r t h  o f  N o t c h y  C r e e k  K n o b s ,  f o r e s t s  a r e  t y p i c a l l y  m i x e d  s o f t -
w o o d s  a n d  h a r d w o o d s ,  w i t h  s o f t w o o d s  b e i n g  m o r e  c o m m o n  o n  t h e  
d r i e r ,  m o r e  s o u t h e r l y  e x p o s u r e s .  F o r e s t e d  a r e a s  c o n s i s t  o f  
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p o l e - s i z e d  a n d  s m a l l  s a w t i m b e r - s i z e d  t r e e s .  T h e  l a n d  i s  m o s t l y  
u n d e r l a i n  b y  l i m e s t o n e  a n d  e a s t e r n  r e d  c e d a r  i s  q u i t e  c o m m o n .  
I n  s o m e  c a s e s  f o l l o w i n g  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  o l d  f i e l d s ,  a l m o s t  
p u r e  s t a n d s  o f  c e d a r  h a v e  d e v e l o p e d .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  s c a t -
t e r e d  p l a n t a t i o n s  o f  p o l e - s i z e d  y e l l o w  p i n e  a n d  s e v e r a l  i s o l a t e d  
s a w t i m b e r - s i z e d  s t a n d s  o f  p u r e  h a r d w o o d s .  H a r d w o o d s  a r e  t y p i c a l  
o f  r e g i o n a l  o a k - h i c k o r y  f o r e s t s ,  w i t h  w h i t e  o a k ,  s o u t h e r n  r e d  
o a k ,  b l a c k  o a k ,  p o s t  o a k ,  a n d  s h a g b a r k  h i c k o r y  b e i n g  t h e  m o s t  
c o m m o n  s p a c e s .  I n  p o o r l y  d r a i n e d  s i t e s  t h e s e  f o r e s t s  g r a d e  
i n t o  s t a n d s  o f  y e l l o w - p o p l a r ,  r e d  m a p l e ,  a s h ,  e l m ,  s w e e t g u m ,  
a n d  h a c k b e r r y .  T r e e s  f o u n d  o n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  a r e  l i s t e d  
i n  t a b l e  5 .  
C h a n g e s  i n  
t y p i c a l  o f  
v e g e t a t i o n  ( s u c c e s s i o n )  o n  o l d  a b a n d o n e d  f i e l d s  a r e  
2 1  
l i m e s t o n e  c o u n t r y .  R e c e n t l y  a b a n d o n e d  o l d  f i e l d s  
s h o w  e v i d e n c e  o f  d o m i n a n c e  b y  h o r s e w e e d ;  l a t e r  t h e s e  f i e l d s  
a r e  d o m i n a t e d  b y  a s s o r t e d  a s t e r s  a n d  g o l d e n r o d s .  B r o o m  s e d g e  
i s  m o s t  d o m i n a n t  i n  s o m e  o f  t h e  o l d e s t  f i e l d s ,  w h i c h  a r e  b e i n g  
i n v a d e d  b y  b l a c k b e r r i e s ,  p i n e s ,  a n d  e a s t e r n  r e d  c e d a r .  
U n u s u a l  o r  r a r e  g r o u n d  f l o r a  s p e c i e s  a r e  n o t  k n o w n  t o  b e  p r e s e n t  
o n  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e .  B e f o r e  T V A ' s  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  l a n d  
f o r  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t ,  t h e  o p e n  a r e a s  w e r e  r e g u l a r l y  d i s t u r b e d  
b y  c u l t i v a t i o n  o r  g r a z i n g .  I f  a n y  u n u s u a l  s p e c i e s  w e r e  p r e s e n t  
o n  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e ,  t h e y  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  i n  t h e  
w o o d e d  a r e a s .  T h e  t r e e  v e g e t a t i o n  h a s  b e e n  t y p e d  a n d  s t a n d  
s i z e  a n d  d o m i n a n t  s p e c i e s  h a v e  b e e n  n o t e d .  N o  s t a n d s  o f  o u t -
s t a n d i n g  i n t e r e s t  a r e  p r e s e n t  o n  t h e  s i t e .  T h e  o n l y  k n o w n  
u n u s u a l  t r e e  i s  a n  A m e r i c a n  e l m  t h a t  u n t i l  r e c e n t l y  w a s  t h o u g h t  
t o  b e  t h e  l a r g e s t  l i v i n g  t r e e  o f  t h a t  s p e c i e s .  I t  i s  c u r r e n t l y  
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b e l i e v e d  t o  b e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  e l m .  T V A  h a s  t a k e n  
m e a s u r e s  t o  i m p r o v e  t h e  h e a l t h  o f  t h e  t r e e  a n d  p r o t e c t  i t .  
6 .  G r o u n d  a n d  S u r f a c e  W a t e r s .  T h e  T i m b e r l a k e  a r e a  i s  u n d e r -
l a i n  b y  a  v a r i e t y  o f  c o n s o l i d a t e d  s e d i m e n t a r y  r o c k s  i n c l u d i n g  
s a n d s t q n e ,  s i l t s t o n e ,  s h a l e ,  l i m e s t o n e ,  a n d  d o l o m i t e .  D o l o m i t e  
i s  t h e  p r i n c i p a l  w a t e r - b e a r i n g  r o c k .  B e d r o c k  i s  c o v e r e d  t o  
v a r y i n g  d e p t h s  b y  s o i l  d e r i v e d  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  r o c k ,  m o s t l y  
c l a y  a n d  · s i l t .  W a t e r  o c c u r s  i n  i n t e r c o n n e c t e d  p o r e  s p a c e s  i n  
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w e a t h e r e d  m a t e r i a l  a n d  i n  o p e n i n g s  a l o n g  f r a c t u r e s  a n d  b e d d i n g  
p l a n e s  i n  b e d r o c k .  G r o u n d  w a t e r  o c c u r s  u n d e r  w a t e r - t a b l e  
c o n d i t i o n s  a n d  i s  r e c h a r g e d  l o c a l l y  f r o m  r a i n f a l l .  T h e  s u r f a c e  
s h a p e  o f  t h e  g r o u n d - w a t e r  b o d y  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  o v e r l y i n g  
t o p o g r a p h y .  T h e  g r o u n d - w a t e r  s y s t e m  i s  s h a l l o w ,  a n d  m o s t  o f  
t h e  w a t e r  i s  s t o r e d  a n d  m o v e s  a t  d e p t h s  o f  l e s s  t h a n  3 0 0  f e e t .  
W a t e r  m o v e s  r e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e s  d u r i n g  i t s  sub~urface 
r e s i d e n c e ,  p e r h a p s  a v e r a g i n g  a  d i s t a n c e  o f  o n l y  2 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0  
f e e t  b e f o r e  i t  i s  d i s c h a r g e d  t o  s p r i n g s  o r  s t r e a m s .  G r o u n d -
w a t e r  y i e l d  p o t e n t i a l  i s  s h o w n  o n  f i g u r e  9 .  
T i m b e r l a k e  w i l l  b e  l o c a t e d  i n  t h e  l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  L i t t l e  
T e n n e s s e e  R i v e r ,  w h o s e  w a t e r s h e d  c o v e r s  a p p r o x i m a t e l y  2 , 6 0 0  
s q u a r e  m i l e s  o f  g e n e r a l l y  m o u n t a i n o u s  t e r r a i n .  T r i b u t a r i e s  
w i t h  s i g n i f i c a n t  f l o w  d i s c h a r g i n g  i n t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a n d  
e s t i m a t e s  o f  t h e i r  d a i l y  a v e r a g e  f l o w s  a r e  s h o w n  o n  f i g u r e  1 0 .  
7 .  F a u n a .  H u n t a b l e  p o p u l a t i o n s  o f  f a r m  g a m e  s p e c i e s  s u c h  a s  
r a b b i t ,  q u a i l ,  a n d  d o v e  s t i l l  e x i s t  t h r o u g h o u t  t h e  s i t e  ( t a b l e  
6 ) .  D e e r  i s  t h e  o n l y  b i g  g a m e  a n i m a l  k n o w n  t o  r e s i d e  i n  t h e  
p r o j e c t  a r e a .  W h i l e  b e a r ,  b o a r ,  a n d  t u r k e y  a r e  p r e s e n t  a t  t h e  
h i g h e r  e l e v a t i o n s  i n  a d j a c e n t  f o r e s t e d  a r e a s ,  t h e y  a r e  r a r e l y  
s e e n  o n  t h e  s i t e  i t s e l f .  U p l a n d  g a m e ,  a m p h i b i a n s ,  r e p t i l e s ,  
a v i a n  p r e d a t o r s ,  a n d  s o n g b i r d s  e x p e c t e d  t o  o c c u r  i n  t h e  T i m b e r -
l a k e  a r e a  a r e  l i s t e d  i n  t a b l e s  7 ,  8 ,  a n d  9 .  
T h e  c u r r e n t  l i s t  o f  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  U . S .  
F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  t e r r e s t r i a l  
v e r t e b r a t e  k n o w n  t o  o c c u r  r e g u l a r l y  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a .  
T h e  e n d a n g e r e d  S o u t h e r n  B a l d  E a g l e  i s  s i g h t e d  o c c a s i o n a l l y  i n  
t h e  g e n e r a l  a r e a .  H u n t i n g  a n d  t r a p p i n g  o f  w i l d l i f e  a r e  e s t i -
m a t e d  t o  b e  a v e r a g e  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  s t a t e .  A v e r a g e  o p p o r -
t u n i t i e s  e x i s t  f o r  n o n c o n s u m p t i v e  u s e s  b u t  e s t i m a t e s  o f  s u c h  
u s e  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
T h e  W o o d  D u c k  i s  t h e  o n l y  w a t e r f o w l  s p e c i e s  t h a t  n e s t s  r e g u -
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l a r l y  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a .  N e s t i n g  o c c u r s  p r i m a r i l y  a l o n g  
t h e  b a n k s  o f  t h e  T e l l i c o  R i v e r  a n d  s o m e  o t h e r  t r i b u t a r i e s  a n d  
s o m e  m a y  o c c u r  i n  f o r e s t e d  a r e a s  a d j a c e n t  t o  f a r m  p o n d s  a n d  
s m a l l  s t r e a m s  i n  t h e  a r e a .  A d d i t i o n a l  w a t e r f o w l  u s e  o f  t h e  
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a r e a  i s  p r i m a r i l y  l i m i t e d  t o  m i g r a t o r y  s p e c i e s  f e e d i n g  i n  t h e  
b o t t o m l a n d  f i e l d s  e a c h  f a l l  a n d  w i n t e r .  
T h e  a d j a c e n t  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i l l  l i k e l y  b e  u s e d  a s  a  t e m p o -
r a r y  o p e n - w a t e r  r e s t i n g  a r e a  f o r  d i v e r s  a n d  p u d d l e  d u c k s .  
N u m b e r s  m a y  i n c r e a s e  s o m e w h a t ,  b u t  f l u c t u a t i o n s  w i l l  b e  h i g h ,  
a n d  w a t e r f o w l  h u n t i n g  w i l l  b e  u n p r e d i c t a b l e .  W i n t e r  w a t e r -
l e v e l  d r a w d o w n s  w i l l  n o t  b e  s e v e r e ;  t h e r e f o r e ,  w a d i n g  b i r d s  
a n d  s h o r e b i r d s  s h o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  n u m b e r s  a n d  s p e c i e s  
t y p i c a l  o f  s i g h t i n g s  o n  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r .  
T e l l i c o  R e s e r v o i r  i s  
o f  f i s h  o f  8 5  t o  1 0 0  
e x p e c t e d  t o  s u p p o r t  
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p o u n d s  p e r  a c r e .  
a  g o o d  s t a n d i n g  c r o p  
I n i t i a l l y ,  t h e  s t a n d -
i n g  c r o p  o f  s p o r t  f i s h  ( b l a c k  b a s s e s ,  s u n f i s h e s ,  c r a p p i e s ,  
s a u g e r ,  w a l l e y e ,  w h i t e  b a s s ,  a n d  t r o u t )  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  3 0  
t o  4 5  p o u n d s ,  t h e  s h a d  c r o p  a b o u t  3 5  p o u n d s ,  a n d  t h e  r o u g h  
f i s h  c r o p  2 0  t o  3 5  p o u n d s  p e r  a c r e .  I n  l a t e r  y e a r s ,  t h e  c o m p o -
s i t i o n  w i l l  p r o b a b l y  i n c l u d e  m o r e  r o u g h  f i s h .  I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  f i s h i n g  t r i p s  o n  t h e  l a k e  w i l l  t o t a l  a b o u t  1 6 5 , 0 0 0  i n  t h e  
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f i r s t  f e w  y e a r s  a n d  i n c r e a s e  i n  l a t e r  y e a r s .  F i s h e s  k n o w n  
t o  o c c u r  o r  w h i c h  m a y  o c c u r  w i t h i n  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  i m p o u n d -
m e n t  a r e a  a r e  l i s t e d  i n  t a b l e  1 0 .  
B .  C l i m a t o l o g y  a n d  M e t e o r o l o g y .  T h e  w e a t h e r  i n  t h e  T i m b e r l a k e  
a r e a  i s  g e n e r a l l y  m i l d  b o t h  i n  w i n t e r  a n d  s u m m e r .  T h e  a v e r a g e  
m o n t h l y  t e m p e r a t u r e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s  i s  i n  t h e  l o w  
4 0 ' s  a n d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  i n  t h e  h i g h  7 0 ' s .  T h e  a v e r a g e  
m o n t h l y  t e m p e r a t u r e  i s  s h o w n  i n  t a b l e  1 1 .  
P r e c i p i t a t i o n  o v e r  t h e  w a t e r s h e d  a v e r a g e s  a b o u t  6 0  i n c h e s  p e r  
y e a r ,  m a k i n g  i t  o n e  o f  t h e  w e t t e s t  i n  t h e  N a t i o n .  P r e c i p i t a -
t i o n  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  T i m b e r l a k e  i s  a b o u t  5 0  i n c h e s  
p e r  y e a r .  T h e  m o n t h l y  r a i n f a l l  a v e r a g e s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  1 1 .  
T h e  s n o w f a l l  a v e r a g e s  a b o u t  1 0  i n c h e s  p e r  y e a r .  
A i r  q u a l i t y  m o n i t o r i n g  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  b y  T V A  s i n c e  M a y  1 9 7 1  
a t  t h e  L o u d o n  t r e n d  s t a t i o n  l o c a t e d  6 . 5  m i l e s  s o u t h - s o u t h e a s t  
o f  L o u d o n ,  T e n n e s s e e ,  w h i c h  i s  s e v e r a l  m i l e s  w e s t  o f  t h e  
T i m b e r l a k e  s i t e .  D a t a  f r o m  t h i s  s t a t i o n  a r e  s h o w n  o n  t a b l e  1 2 .  
D a t a  f r o m  t h e  U . S .  W e a t h e r  B u r e a u  a t  t h e  K n o x v i l l e  M u n i c i p a l  
A i r p o r t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r e d o m i n a t e  w i n d f l o w  f o l l o w s  t h e  
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g e n e r a l  n o r t h e a s t - s o u t h w e s t  v a l l e y  a l i g n m e n t  a b o u t  3 0  p e r c e n t  
o f  t h e  t i m e .  O t h e r  w i n d  d i r e c t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  a r e  w e s t -
s o u t h w e s t ,  e a s t - n o r t h e a s t ,  a n d  w e s t e r l y  w h i c h  o c c u r  a b o u t  1 0  
p e r c e n t ,  1 6  p e r c e n t  a n d  8  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  r e s p e c t i v e l y .  
W i n d  s p e e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i s  q u i t e  l o w  a n d  n o r m a l l y  a v e r a g e s  
w i t h i n  t h e  r a n g e  f r o m  4  t o  1 2  m i l e s  p e r  h o u r .  T h e  w i n d  i s  
c a l m  a b o u t  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  T h e s e  l o w  w i n d  s p e e d s  
a l o n g  w i t h  t h e  s t a b l e  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  a r e  m o s t  p r o -
n o u n c e d  i n  t h e  f a l l  a n d  a r e  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  e x t e n d e d  
p e r i o d s  o f  s t a g n a t i o n .  S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t w o  s u c h  s t a g n a t i o n  e p i s o d e s ,  e a c h  l a s t i n g  a b o u t  f o u r  
d a y s ,  m a y  o c c u r  e a c h " y e a r .  S u c h  s t a g n a t i o n  i n c i d e n t s  a r e  
r e g i o n a l  i n  n a t u r e  a n d  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  w i d e s p r e a d  
a n d  p e r s i s t e n t  2 4 - h o u r - p e r - d a y  w e a k  w i n d  c o n d i t i o n s  f r o m  s u r -
f a c e  t o  s e v e r a l  t h o u s a n d  f e e t  a n d  e x t r e m e l y  l o w - l e v e l  s t a b i l i t y  
c o n d i t i o n s  ( i n v e r s i o n s  f r o m  s u r f a c e  t o  5 0 0 - 1 , 0 0 0  f e e t )  p e r s i s t -
i n g  f r o m  l a t e  e v e n i n g  t h r o u g h  l a t e  m o r n i n g  o n  c o n s e c u t i v e  d a y s .  
S u c h  l o w - l e v e l  i n v e r s i o n s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  m o s t  f r e -
q u e n t l y  i n  t h e  f a l l  s e a s o n .  
9 .  H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  F e a t u r e s .  T h e  T i m b e r l a k e  a r e a  h a s  
a  r i c h  h i s t o r i c a l  h e r i t a g e .  T h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  
P l a c e s  p r e s e n t l y  l i s t s  1 9  p l a c e s  i n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  
C o u n t i e s  ( f i g u r e  1 1 ) .  A  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  ( T h e  L o s t  S e a  
C a v e r n )  i n  M o n r o e  C o u n t y  i s  l i s t e d  o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
N a t u r a l  L a n d m a r k s .  F o r t  L o u d o u n  h a s  b e e n  a  R e g i s t e r e d  N a t i o n a l  
H i s t o r i c  L a n d m a r k  s i n c e  O c t o b e r  1 9 6 6 .  A s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  
p r o j e c t ,  T V A  h a s  i d e n t i f i e d ,  p r o t e c t e d ,  a n d  s u r v e y e d  s e v e r a l  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  a n d  h i s t o r i c a l  h o m e s  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a .
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F i g u r e  1 2  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h o s e  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  i n  
t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n s  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  p r e s e n t l y  a p p e a r -
i n g  o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  ( F o r t  L o u d o u n ,  
t h e  s i t e s  o f  t h e  f o r m e r  C h e r o k e e  v i l l a g e s  o f  C h o t a  a n d  T a n a s s e e ,  
t h e  B o w m a n  H o u s e ,  t h e  M c G h e e  H o u s e  a n d  t h e  N a t i o n a l  C a m p g r o u n d )  
a n d  o t h e r  c u l t u r a l  f e a t u r e s .  
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B .  E x i s t i n g  a n d  P l a n n e d  A r e a  I n f r a s t r u c t u r e  
T h e  e x i s t i n g  a n d  p l a n n e d  i n f r a s t r u c t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  T i m b e r -
l a k e  s i t e  i s  s h o w n  o n  F i g u r e  1 3  a n d  d i s c u s s e d  b e l o w .  
1 .  T e l l i c o  D a m  a n d  R e s e r v o i r .  T h e  T e l l i c o  D a m  i s  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a b o u t  o n e - q u a r t e r  
m i l e  a b o v e  i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r .  T h e  d a m ,  
s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  i n  J a n u a r y  1 9 7 7 ,  w i l l  c r e a t e  a  1 6 , 5 0 0 -
a c r e  r e s e r v o i r  w i t h  a b o u t  3 0 0  m i l e s  o f  s h o r e l i n e .  T h e  n o r m a l  
m a x i m u m  p o o l  o f  t h e  r e s e r v o i r  w i l l  b e  a t  e l e v a t i o n  8 1 3  f e e t  
a b o v e  m e a n  s e a  l e v e l  w i t h  a  n o r m a l  f l u c t u a t i o n  o f  s i x  f e e t .  A  
r e s e r v o i r  o p e r a t i o n  g u i d e  i s  s h o w n  o n  f i g u r e  1 4 .  A  c o m m e r c i a l l y  
n a v i g a b l e  c a n a l  w i l l  c o n n e c t  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i t h  F o r t  
L o u d o u n  R e s e r v o i r  o n  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  a n d  t h e  I n t e r c o n n e c t e d  
I n l a n d  W a t e r w a y  S y s t e m .  
2 .  T r a n s p o r t a t i o n .  A p p r o x i m a t e l y  7 7  m i l e s  o f  n e w  r o a d s  a n d  
1 3  n e w  b r i d g e s  a r e  b e i n g  b u i l t  a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t .  
C o m p l e t i o n  o f  t h e s e  r o a d s  a n d  b r i d g e s  w i l l  g r e a t l y  i m p r o v e  t h e  
l o c a l  r o a d  c i r c u l a t i o n  n e t w o r k  a n d  p r o v i d e  r e g i o n a l  h i g h w a y  
a c c e s s i b i l i t y  t o  a n d  w i t h i n  t h e  a r e a .  T h e  T e l l i c o  P a r k w a y  i s  
b e i n g  d e s i g n e d  b y  T V A  t o  f a c i l i t a t e  f u t u r e  e x p a n s i o n  t o  a  f o u r -
l a n e ,  l i m i t e d - a c c e s s  h i g h w a y .  T h e  p a r k w a y  w i l l  b e  w i t h i n  t h e  
p r e s e n t  l a n d  p u r c h a s e  b o u n d a r y  o f  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t .  T V A  
a l s o  p l a n s  t o  p u r c h a s e  t h e  r i g h t  o f  w a y  n e c e s s a r y  f o r  f o u r  
l a n e s  f o r  t h a t  p o r t i o n  o f  S t a t e  R o u t e  7 2  r e l o c a t e d  n o r t h  o f  
U . S .  H i g h w a y  4 1 1 .  T h e  h i g h w a y  w i l l  h a v e  l i m i t e d  a c c e s s  f o r  
a b o u t  9 . 5  m i l e s  n o r t h  o f  U . S .  4 1 1 .  B o t h  r o a d s  w i l l  b e  c o n -
s t r u c t e d  i n i t i a l l y  a s  t w o - l a n e  r o a d s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m p r o v e m e n t s  b e i n g  m a d e  a s  p a r t  o f  t h e  
T e l l i c o  P r o j e c t ,  o t h e r  r o a d s  i n  t h e  a r e a  t h a t  h a v e  b e e n  i d e n t i -
f i e d  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  i m p r o v e m e n t  b y  o t h e r  a g e n c i e s  o r  
o r g a n i z a t i o n s  a r e :  
1 .  E x p a n s i o n  o f  U . S .  H i g h w a y  4 1 1  t o  a  f o u r - l a n e  m a j o r  
a r t e r i a l .  
2 .  C o n s t r u c t i o n  o f  U . S .  H i g h w a y  4 4 1  b y p a s s  o f  V o n o r e ,  
T e n n e s s e e .  
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3 .  C o n s t r u c t i o n  o f  S t a t e  R o u t e  7 2  b y p a s s  o f  L o u d o n ,  
T e n n e s s e e .  
4 .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  b r i d g e  a c r o s s  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  b e l o w  C h i l h o w e e  D a m .
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5 .  C o m p l e t i o n  o f  a n  a c c e s s  r o a d  t o  S t a t e  R o u t e  9 5  o n  t h e  
n o r t h e a s t  ( r i g h t )  b a n k  o f  t h e  r e s e r v o i r .
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6 .  C o n s t r u c t i o n  o f  S t a t e  R o u t e  9 5  f r o m  n e a r  t h e  L o u d o n -
B l o u n t  C o u n t y  l i n e  t o  j u s t  w e s t  o f  U . S .  1 2 9 .
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T h e  1 9 7 2  t r a f f i c  l o a d s  f o r  m a j o r  r o a d s  i n  t h e  v i c i n i t y  a r e  
s h o w n  i n  f i g u r e  1 5 .  T h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  1 9 9 0  
H i g h w a y  P l a n  s h o w i n g  t h e  p r o p o s e d  r o a d  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t h e  
a r e a  i s  s h o w n  o n  f i g u r e  1 6 .  
A  m a i n  l i n e  o f  t h e  L o u i s v i l l e  a n d  N a s h v i l l e  R a i l r o a d  c r o s s e s  
t h e  s i t e  a t  a b o u t  r i v e r  m i l e  1 8 . 7 ,  a n d  a n  a v e r a g e  o f  1 8  t r a i n s  
p a s s  d a i l y .  T h e  a p p r o a c h  t r a c k a g e  t o  t h e  p r e s e n t  b r i d g e  o n  
t h e  s o u t h w e s t  ( l e f t )  b a n k  w i l l  r e m a i n  i n  p l a c e  a f t e r  t h e  b r i d g e  
i s  r e l o c a t e d  t o  s e r v e  t h e  p r o p o s e d  p u b l i c  p o r t  f a c i l i t y .  T h e  
u n d e r w a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  p o r t  f a c i l i t y  w i l l  b e  p r e p a r e d  d u r i n g  
c l e a r i n g  o f  t h e  r e s e r v o i r  a r e a .  A  9 - f o o t  n a v i g a b l e  c h a n n e l  
w i l l  c o n n e c t  t h e  p o r t  f a c i l i t y  w i t h  o v e r  1 0 , 0 0 0  m i l e s  o f  t h e  
I n t e r c o n n e c t e d  I n l a n d  W a t e r w a y  S y s t e m  t h a t  s e r v e s  p o r t s  i n  2 1  
s t a t e s  ( f i g u r e  1 7 ) .  
3 .  W a t e r  T r e a t m e n t  P l a n t .  A  j o i n t  w a t e r  s y s t e m  i s  b e i n g  
c o n s t r u c t e d  b y  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  t h r o u g h  t h e  T e l l i c o  
A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m  ( T A S S ) . 3 0  A p p r o p r i a t e  l a n d  t r e a t m e n t  a n d  
b u i l d i n g  d e s i g n  w i l l  b e  r e q u i r e d  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m  t o  a v o i d  
a n y  u n d u e  v i s u a l  i m p a c t  o n  t h e  t o t a l  s e t t i n g .  T h e  w a t e r  t r e a t -
m e n t  p l a n t  w i l l  b e  l o c a t e d  o n  t h e  n o r t h e a s t  ( r i g h t )  b a n k  j u s t  
u p s t r e a m  f r o m  U . S .  H i g h w a y  4 1 1  n e a r  r i v e r  m i l e  1 9 .  I n i t i a l  
c a p a c i t y  o f  t h e  w a t e r  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  w i l l  b e  3 . 5  m i l l i o n  
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g a l l o n s  p e r  d a y  ( M G D )  ( f i g u r e  1 3 ) .  
4 .  S a n i t a r y  L a n d f i l l s .  I n  t h e  a r e a  t h e r e  a r e  t w o  s a n i t a r y  
l a n d f i l l  s i t e s  a p p r o v e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
H e a l t h .  M o n r o e  C o u n t y  h a s  a n  8 0 - a c r e  s i t e  n e a r  H o p e w e l l  
S p r i n g s ,  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  m i l e s  s o u t h e a s t  o f  M a d i s o n v i l l e  o n  
t h e  B a l l p l a y  R o a d .  T h e  s i t e  w i l l  b e  r e g i s t e r e d  a n d  b e c o m e  
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o p e r a t i o n a l  w h e n  d e s i g n  p l a n s  a r e  c o m p l e t e d  a n d  a p p r o v e d .  A  
s e c o n d  s i t e ,  t h e  R e d  R i d g e  L a n d f i l l  C o m p a n y ,  i s  l o c a t e d  t h r e e  
m i l e s  w e s t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e .  T h e  s i t e  c o n t a i n s  a p p r o x i -
m a t e l y  1 , 0 0 0  a c r e s ,  4 0  a c r e s  o f  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  r e g i s t e r e d  
f o r  o p e r a t i o n .  T h i s  s i t e  p r e s e n t l y  s e r v e s  L o u d o n  C o u n t y ;  t h e  
c o m m u n i t i e s  o f  V o n o r e ,  M a d i s o n v i l l e ,  a n d  S w e e t w a t e r  i n  M o n r o e  
C o u n t y ;  a n d  N e w p o r t  i n  C o c k e  C o u n t y .  
5 .  P o w e r  T r a n s m i s s i o n  L i n e s .  F o u r  T V A  p o w e r  t r a n s m i s s i o n  
l i n e s  . c r o s s  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e :  W a t t s  B a r - F o r t  L o u d o u n  N o . 2 ,  
a  l 6 l - k i l o v o l t  l i n e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  T e l l i c o  D a m ;  W a t t s  B a r -
F o r t  L o u d o u n  N o . 1 ,  a  l 6 l - k i l i v o l t  l i n e  a t  r i v e r  m i l e  5 . 8 ;  F o r t  
L o u d o u n - J e n a - A t h e n s ,  a  6 9 - k i l o v o l t  l i n e  a t  r i v e r  m i l e  1 8 . 7 ;  a n d  
H i w a s s e e - A l c o a ,  a  l 6 l - k i l o v o l t  l i n e  a t  r i v e r  m i l e  2 9 . 6 .  
6 .  P i p e l i n e  C r o s s i n g s .  T h e  E a s t  T e n n e s s e e  N a t u r a l  G a s  C o m p a n y  
h a s  t w o  u n d e r g r o u n d  g a s  p i p e l i n e s  c r o s s i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  n e w  
c o m m u n i t y  s i t e .  A  l 2 - i n c h  l i n e  r u n n i n g  f r o m  C h a t t a n o o g a  t o  
K n o x v i l l e  c r o s s e s  t h e  s i t e  a b o u t  t w o  m i l e s  n o r t h  o f  V o n o r e .  A  
l a t e r a l  6 - i n c h  l i n e  t o  L o u d o n  a n d  L e n o i r  C i t y  b r a n c h e s  o f f  t h e  
m a i n  l i n e  o n  t h e  l e f t  b a n k  a b o u t  o n e  m i l e  n o r t h  o f  V o n o r e .  A  
s e c o n d  l a t e r a l  l i n e  o n  t h e  r i g h t  b a n k  s e r v e s  t h e  n e a r b y  c o m m u -
n i t y  o f  G r e e n b a c k .  
I I .  S O C I O E C O N O M I C  S E T T I N G  
A .  P o p u l a t i o n  
T h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  h a d  a  p o p u l a t i o n  o f  1 1 1 , 4 8 5  i n  1 9 7 0 .  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  B l o u n t  C o u n t y  w a s  6 3 , 7 4 4 ;  o f  L o u d o n  C o u n t y ,  
2 4 , 2 6 6 ;  a n d  o f  M o n r o e  C o u n t y ,  2 3 , 4 7 5 .  T h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 7 0  v a r i e d  g r e a t l y ·  a m o n g  c o u n t i e s  a n d  r e f l e c t e d  
t h e  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e m .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  
B l o u n t  C o u n t y ,  w h i c h  i s  p a r t  o f  t h e  K n o x v i l l e  S M S A ,  i n c r e a s e d  
a l m o s t  1 1  p e r c e n t ,  w h i l e  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  i n c r e a s e d  
2 . 1  p e r c e n t  a n d  0 . 7  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .  D u r i n g  t h e  s a m e  
p e r i o d ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  g r e w  b y  a b o u t  
1 0  p e r c e n t .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  i s  g e n e r a l l y  
o l d e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e .  
C u r r e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  i n d i c a t e  t h a t  
p o p u l a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  b y  a b o u t  2 9 , 0 0 0  p e o p l e  a n d  e m p l o y m e n t  
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b y  a b o u t  1 2 , 0 0 0  j o b s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 5  t h r o u g h  1 9 9 5  
( t a b l e  1 3 ) .  T h e s e  p r o j e c t i o n s  d o  n o t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e .  
B .  E c o n o m i c  C o n d i t i o n s  
1 .  E m p l o y m e n t .  T h e  e c o n o m y  o f  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  r u r a l  A p p a l a c h i a ,  a s  i s  t h a t  o f  m u c h  o f  e a s t  
T e n n e s s e e .  I n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  s l o w ,  
h a m p e r e d  b y  t e r r a i n  t h a t  l i m i t s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i n d u s t r i a l  
s i t e s  a n d  m a k e s  c o n s t r u c t i o n  o f  t r a n s p o r t a t i o n  n e t w o r k s  v e r y  
e x p e n s i v e .  T h e  r e l a t i v e  u n d e r d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  a r e a  h a s  
r e s u l t e d  i n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r s  o f  j o b s  f o r  t h o s e  p e r s o n s  
s e e k i n g  a d e q u a t e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  H i s t o r i c a l l y ,  j o b s  
a v a i l a b l e  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  l o w - w a g e  j o b s  t h a t  r e q u i r e  
l i m i t e d  s k i l l  a n d  a f f o r d  l i t t l e  c h a n c e  f o r  a d v a n c e m e n t .  
E v i d e n c e  o f  t h i s  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  i s  p r o v i d e d  b y  a n  e x a m i n a -
t i o n  o f  n e t  m i g r a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  i n  
r e c e n t  d e c a d e s .  T h e  a r e a  e x p e r i e n c e d  a  n e t  o u t m i g r a t i o n  o f  
a b o u t  1 5 , 5 0 0  p e r s o n s  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 6 0  a n d  3 , 6 0 0  p e r s o n s  f r o m  
1 9 6 0  t o  1 9 7 0 .  A l t h o u g h  n e t  o u t m i g r a t i o n  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 7 0  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  t h a n  b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 6 0 ,  s u b s t a n -
t i a l  n u m b e r s  o f  y o u n g e r ,  m o r e  p r o d u c t i v e  p e o p l e  a r e  s t i l l  
l e a v i n g  t h e  a r e a .  
T h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o u t m i g r a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t .  T h e r e  
w a s  a  n e t  l o s s  t h r o u g h  m i g r a t i o n  o f  o v e r  1 4 , 5 0 0  p e r s o n s  i n  
t h e  1 5  t o  2 9  a g e  g r o u p  b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 7 0 ,  r e p r e s e n t i n g  7 6  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n e t  o u t m i g r a t i o n  ( t a b l e  1 4 ) .  E v e n  B l o u n t  
C o u n t y ,  w h i c h  e x p e r i e n c e d  a  s m a l l  n e t  i n m i g r a t i o n ,  e x p e r i e n c e d  
n e t  o u t m i g r a t i o n  i n  t h e  y o u n g e r  a d u l t  a g e  g r o u p s .  C o n t i n u a t i o n  
o f  t h i s  t r e n d  w i l l  b e  d e t r i m e n t a l  i n  t e r m s  o f  s u s t a i n i n g  t h e  
f u t u r e  e c o n o m i c  v i a b i l i t y  o f  t h e  a r e a .  
M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  d o m i n a t e s  t o t a l  e m p l o y m e n t  o f  t h e  
a r e a .  M a n u f a c t u r i n g  a c c o u n t s  f o r  4 6  p e r c e n t  o f  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  L o u d o n  C o u n t y  r e s i d e n t s ,  4 3  p e r c e n t  o f  M o n r o e  C o u n t y ,  a n d  
3 6  p e r c e n t  o f  B l o u n t  C o u n t y  ( t a b l e  1 5 ) .  M a n y  o f  t h e  p e o p l e  
p r e s e n t l y  r e s i d i n g  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  a r e  e m p l o y e d  i n  
s u r r o u n d i n g  c o u n t i e s .  I n  1 9 7 0 ,  9 , 2 0 0  p e r s o n s  c o m m u t e d  o u t  o f  
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t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  t o  w o r k .  O f  t h e s e  p e r s o n s ,  6 , 8 0 0  
c o m m u t e d  t o  K n o x  a n d  A n d e r s o n  C o u n t i e s ,  a n d  o v e r  1 , 0 0 0  M o n r o e  
C o u n t y  r e s i d e n t s  c o m m u t e d  t o  M c M i n n  C o u n t y .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  
o n l y  2 , 6 8 2  p e r s o n s  w e r e  c o m m u t i n g  i n t o  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  
f r o m  o u t s i d e  t h e  a r e a ;  1 , 8 0 0  o f  t h e s e  w e r e  c o m m u t i n g  t o  B l o u n t  
C o u n t y .  T h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e d  r e s i d e n t s  o f  t h e  t h r e e - c o u n t y  
a r e a ,  r e g a r d l e s s  o f  p l a c e  o f  w o r k ,  h a s  n o t  i n c r e a s e d  r a p i d l y ,  
a l t h o u g h  t h e  g r o w t h  f o r  B l o u n t  C o u n t y  h a s  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  
f a s t e r  t h a n  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  o r  t h e  2 0 l - c o u n t y  T e n n e s s e e  
V a l l e y  r e g i o n  ( t a b l e  1 6 ) .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  
C o u n t i e s  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  
a n d  t h e  N a t i o n  ( t a b l e  1 7 ) .  I n  J u n e  1 9 7 5  t h e i r  u n e m p l o y m e n t  
r a t e s  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  9 . 9  p e r c e n t  a n d  1 3 . 7  p e r c e n t ,  
r e s p e c t i v e l y .  U n e m p l o y m e n t  i n  B l o u n t  C o u n t y  f o r  J u n e  w a s  
e s t i m a t e d  t o  b e  7 . 8  p e r c e n t ,  w h i c h  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  S t a t e  o f  
T e n n e s s e e  a n d  t h e  N a t i o n .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  u p w a r d  m o b i l i t y  o f  w o r k e r s  d e v e l o p i n g  n e w  
s k i l l s  a r e  l i m i t e d ,  a n d  m a n y  o f  t h e  j o b s  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a  
o f f e r  f e w  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t  o r  p r o m o t i o n .  K n o x v i l l e  
i s  t h e  n e a r e s t  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w h i c h  d o e s  o f f e r  o p p o r t u n i t y ,  
3 2  
b u t  i t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a  f a s t - g r o w i n g  a r e a  a n d  c a n n o t  
s a t i s f y  o r  a b s o r b  m a n y  p e o p l e  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s  s e e k -
i n g  b e t t e r  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  o b v i o u s  c h o i c e s  f o r  
t h e s e  p e r s o n s  a r e  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  a r e a  o r  t o  f o r e g o  
r e a s o n a b l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  j o b  s e l e c t i o n .  
2 .  I n c o m e .  I n  M o n r o e  C o u n t y ,  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  w a g e  e a r n e d  
b y  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s  i n  1 9 7 3  w a s  $ 4 , 6 7 5 ;  i n  L o u d o n  C o u n t y ,  
i t  w a s  $ 6 , 1 2 2 .  T h e  a v e r a g e  i n  B l o u n t  C o u n t y  w a s  h i g h e r  a n d  
c o m p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  1 9 7 3  a v e r a g e  o f  $ 7 , 5 8 1  f o r  t h e  
3 3  
S t a t e  o f  T e n n e s s e e  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  A L C O A .  
A l t h o u g h  d a t a  o n  w a g e s  i n  n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  a r e  s c a r c e ,  
t h o s e  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  s u g g e s t  t h a t  w a g e s  a r e  l o w  i n  t h e s e  
c o u n t i e s ,  e s p e c i a l l y  L o u d o n  a n d  M o n r o e .  A v e r a g e  w a g e s  i n  1 9 7 3  
i n  a l l  j o b s  c o v e r e d  b y  e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  l a w s  w a s  $ 4 , 9 1 6  
i n  M o n r o e  C o u n t y ,  $ 5 , 7 2 3  i n  L o u d o n  C o u n t y ,  a n d  $ 8 , 5 8 8  i n  
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3 4  
B l o u n t  C o u n t y .  T h i s  c o m p a r e s  w i t h  $ 7 , 3 2 9  f o r  t h e  S t a t e  o f  
T e n n e s s e e .  
I n  t e r m s  o f  p e r  c a p i t a  p e r s o n a l  i n c o m e ,  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  
r a n g e  f r o m  a b o u t  5 6  t o  7 6  p e r c e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
( t a b l e  1 8 ) .  
T a b l e s  1 9  a n d  2 0  i l l u s t r a t e  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e  i n  s e l e c t e d  
p e r s o n a l  i n c o m e  a n d  e a r n i n g  c o m p o n e n t s  f o r  L o u d o n  a n d  M o n r o e  
C o u n t i e s .  3 5  F r o m  1 9 5 9  t o  1 9 6 9  t o t a l  p e r s o n a l  i n c o m e  i n  L o u d o n  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  i n c r e a s e d  a t  a  s l o w e r  r a t e  o n  a  p e r c e n t a g e  
b a s i s  t h a n  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  n a t i o n ;  h o w e v e r ,  p e r s o n a l  i n c o m e  
i n  M o n r o e  C o u n t y  i n c r e a s e d  f a s t e r  t h a n  c o u n t i e s  i n  t h e  r e g i o n  
w i t h  t o w n s  o f  s i m i l a r  s i z e .  I n  s e v e r a l  c a t e g o r i e s ,  e a r n i n g s  
i n c r e a s e d  a t  a  h i g h e r  r a t e  i n  t h e  t w o  c o u n t i e s  t h a n  t h e  r e g i o n ,  
b u t  t h e  p e r  c a p i t a  p e r s o n a l  i n c o m e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  
c o u n t i e s  a r e  s t i l l  e c o n o m i c a l l y  u n d e r d e v e l o p e d  c o m p a r e d  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  
3 .  R e t a i l  T r a d e ,  S e l e c t e d  S e r v i c e s ,  a n d  W h o l e s a l e  T r a d e .  
3 6  
A c c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  a v a i l a b l e  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n ,  
t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  r e t a i l  s a l e s  f r o m  1 9 6 3  t o  1 9 7 2  w a s  l o w e r  
f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  t h a n  f o r  t h e  K n o x v i l l e  t r a d e  
a r e a ,  ( t a b l e s  2 1  t h r o u g h  2 4 ) .  S a l e s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  i n c r e a s e d  
i n  a l l  c o u n t i e s  b e t w e e n  1 9 6 3  a n d  1 9 7 2  b u t  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  
l o w e r  t h a n  t h o s e  i n  t h e  K n o x v i l l e  t r a d e  a r e a  i n  1 9 7 2 .  T o t a l  
s a l e s  i n  w h o l e s a l e  t r a d e  i n c r e a s e d  f a s t e r  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
c o u n t i e s  t h a n  i n  t h e  K n o x v i l l e  t r a d e  a r e a ;  h o w e v e r ,  s a l e s  p e r  
e s t a b l i s h m e n t  w e r e  l o w e r .  T o t a l  r e c e i p t s  i n  s e l e c t e d  s e r v i c e s  
i n c r e a s e d  f a s t e r  i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  f r o m  1 9 6 3  t o  
1 9 6 7  t h a n  i n  t h e  K n o x v i l l e  t r a d e  a r e a .  S a l e s  p e r  s e r v i c e s  
e s t a b l i s h m e n t  w e r e  l o w e r  i n  a l l  t h r e e  c o u n t i e s  t h a n  i n  t h e  
t r a d e  a r e a .  
C .  S e r v i c e s  a n d  F a c i l i t i e s  
G o v e r n m e n t a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a  a r e  t h o s e  c o m m o n l y  
p r o v i d e d  b y  c o u n t y  g o v e r n m e n t .  T h e s e  i n c l u d e  r u r a l  r o a d  
m a i n t e n a n c e ,  l a w  e n f o r c e m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  l i m i t e d  p u b l i c  
h e a l t h  s e r v i c e .  
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T h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i s  n o t  s e r v e d  b y  a  w a t e r  s y s t e m ,  w a s t e -
w a t e r  s e w e r a g e  a n d  t r e a t m e n t  s y s t e m ,  o r  ' p u b l i c  s o l i d  w a s t e  
c o l l e c t i o n  a n d  d i s p o s a l  s y s t e m .  A  j o i n t  w a t e r  s y s t e m  i s  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  b y  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s .  L o u d o n  C o u n t y  i s  
a l s o  p l a n n i n g  a  s o l i d  w a s t e  c o l l e c t i o n  a n d  d i s p o s a l  s y s t e m .  
R u r a l  e l e c t r i c a l  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  F o r t  L o u d o u n  
E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e  a n d  t h e  L o u d o n  U t i l i t i e s  s y s t e m .  T h e i r  
s e r v i c e  a r e a s  a r e  s h o w n  o n  f i g u r e  1 8 .  A  n a t u r a l  g a s  l i n e  
c r o s s e s  t h e  s i t e  a b o u t  t w o  m i l e s  n o r t h  o f  V o n o r e .  N o  n e w  
s e r v i c e  c o n n e c t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  a t  t h i s  t i m e  b e c a u s e  o f  
l i m i t e d  g a s  s u p p l i e s .  T h e r e  i s  n o  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  i n  
t h e  a r e a .  
A c c o r d i n g  t o  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  S t a n d a r d s  
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a n d  r e c e n t  s t u d i e s  b y  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  
t h e  a r e a  h a s  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  a c u t e - c a r e  h o s p i t a l  b e d s .  
T h e r e  i s  a  s h o r t a g e  o f  g e n e r a l  p h y s i c i a n s '  c l i n i c s  a n d  o t h e r  
p r i m a r y  m e d i c a l  c a r e  f a c i l i t i e s .  
A  1 9 7 0  s t u d y  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  r e p o r t s  t h a t  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  v a r y  c o n -
s i d e r a b l y  f r o m  o n e  c o m m u n i t y  t o  a n o t h e r .  E x i s t i n g  p r a c t i c e s  
f o r  a l l o c a t i n g  r e s o u r c e s ,  b o t h  h u m a n  a n d  f i n a n c i a l ,  i n  t h e  
s e v e n  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  r e s u l t e d  i n  w i d e  v a r i a t i o n  
i n  t h e  a m o u n t  o f  f u n d i n g  p e r  p u p i l .  T h e r e  a r e  w i d e  d i s p a r i -
t i e s  i n  s c h o o l  r a n k i n g s  o n  s t u d e n t  s u c c e s s ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  
a n d  o t h e r  i n d i c e s  o f  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y .  I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  e x p e c t e d  l i f e t i m e  e a r n i n g s  o f  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
d r o p p e d  o u t  d u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  y e a r  c o u l d  b e  r e d u c e d  
b y  a l m o s t  1 5  m i l l i o n  d o l l a r s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  l e a v i n g  
s c h o o l .  
S e v e r a l  d e f i c i e n c i e s  a r e  c o m m o n  t o  a l l  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  
o f  t h e  a r e a .  A l l  s e v e n  d i s t r i c t s  a r e  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  o f  5 2  p e r c e n t  l o c a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  e d u c a t i o n .  
C u r r i c u l u m  o f f e r i n g s  a r e  e s s e n t i a l l y  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  w i t h  
l i m i t e d  p r o g r a m s  i n  o c c u p a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c u l t u r a l  
e n r i c h m e n t .  S e r v i c e s  f o r  h a n d i c a p p e d  a n d  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  
a n d  a d u l t s  a r e  l i m i t e d .  
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T h e s e  c o m m o n  p r o b l e m s  a r e  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  i m m e d i a t e  
a r e a  o f  T i m b e r l a k e ,  w h e r e  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  
e n r o l l e d  i n  s m a l l  s c h o o l s  h o u s i n g  g r a d e s  1  t h r o u g h  8  a n d  1  
t h r o u g h  1 2 .  F o u r  s m a l l  s c h o o l s  h a v e  a  c o m b i n e d  e n r o l l m e n t  i n  
g r a d e s  9  t h r o u g h  1 2  l e s s  t h a n  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e .  E l e m e n t a r y  s c h o o l s  s e r v i n g  t h e  g r e a t e r  
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T i m b e r l a k e  a r e a  h a v e  f e w e r  t h a n  o n e  t e a c h e r  p e r  g r a d e .  
D .  H o u s i n g  
T h e  a g e  o f  t h e  a v e r a g e  h o u s e  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  i s  o l d e r  
t h a n  t h a t  i n  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 0  
c e n s u s ,  4 4  p e r c e n t  o f  t h e  h o u s i n g  s t o c k  i n  L o u d o n  C o u n t y  w a s  
b u i l t  i n  1 9 3 9  o r  e a r l i e r .  I n  B l o u n t  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  h o u s i n g  u n i t s  b u i l t  i n  1 9 3 9  o r  e a r l i e r  w a s  3 2  a n d  
3 8 ,  r e s p e c t i v e l y .  I n  c o m p a r i s o n  3 1  p e r c e n t  o f  t h e  h o u s i n g  i n  
t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  w a s  i n  t h a t  s a m e  a g e  g r o u p .  M o n r o e  
C o u n t y  f a l l s  b e l o w  b o t h  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  r e g i o n  a n d  t h e  
S t a t e  o f  T e n n e s s e e  i n  p e r c e n t a g e  o f  a l l  y e a r - r o u n d  h o u s i n g  
u n i t s  t h a t  a r e  o w n e r  o c c u p i e d  a n d  h a v e  c o m p l e t e  p l u m b i n g  
f a c i l i t i e s  ( t a b l e  2 5 ) .  C o m p a r a t i v e  c r o w d i n g  r a t i o s  s h o w  t h a t  
o w n e r - o c c u p i e d  h o u s i n g  i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  i s  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c r o w d e d  t h a n  t h e  s t a t e  o r  n a t i o n a l  a v e r a g e s .  
A s  i s  t y p i c a l  i n  n o n u r b a n i z e d  a r e a s ,  t h e r e  a r e  m o r e  h o m e o w n e r s  
t h a n  r e n t e r s .  A l m o s t  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  d w e l l i n g s  w e r e  o w n e r  
o c c u p i e d ,  c o m p a r e d  w i t h  6 3  p e r c e n t  i n  b o t h  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  
n a t i o n  a n d  6 2  p e r c e n t  i n  T e n n e s s e e .  
T h e  h o u s i n g  m a r k e t ,  f o r  b o t h  r e n t a l  a n d  f o r  s a l e  u n i t s ,  i s  
t i g h t .  O n l y  1 . 9  p e r c e n t  o f  a l l  y e a r - r o u n d  r e n t a l  h o u s i n g  u n i t s  
a r e  v a c a n t ,  a n d  o f  t h e s e ,  4 6  p e r c e n t  h a v e  b e e n  v a c a n t  l e s s  t h a n  
t w o  m o n t h s ,  c o m p a r e d  w i t h  5 0  p e r c e n t  i n  t h e  r e g i o n  a n d  5 6  p e r -
c e n t  i n  T e n n e s s e e .  I n  t h e  h o m e o w n e r  h o u s i n g  m a r k e t ,  0 . 6 2  p e r -
c e n t  o f  a l l  y e a r - r o u n d  h o u s i n g  u n i t s  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  
a r e  v a c a n t  a n d  f o r  s a l e ,  c o m p a r e d  w i t h  0 . 7 4  p e r c e n t  i n  t h e  
r e g i o n  a n d  0 . 7 8  p e r c e n t  i n  T e n n e s s e e .  
A s  s h o w n  i n  t a b l e  2 5 ,  t h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  o w n e r - o c c u p i e d  
h o u s i n g  i n  B l o u n t  C o u n t y  i s  $ 1 4 , 7 3 1  c o m p a r e d  w i t h  $ 1 4 , 2 9 8  i n  
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t h e  r e g i o n  a n d  $ 1 4 , 8 3 4  i n  T e n n e s s e e ;  h o u s i n g  i n  L o u d o n  a n d  
M o n r o e  C o u n t i e s  h a s  a  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  a v e r a g e  v a l u e  ( a b o u t  
$ 1 1 , 0 0 0 ) ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  c o u n t i e s  
a r e  l e s s  u r b a n i z e d .  T h e  t a b l e  a l s o  s h o w s  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  
r e n t  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  f a l l s  s o m e w h a t  b e l o w  t h a t  o f  t h e  
s t a t e  a n d  t h e  r e g i o n .  T h e  a v e r a g e  r e n t  i n  B l o u n t  C o u n t y  i s  
h i g h e r  t h a n  i n  t h e  o t h e r  t w o  c o u n t i e s ,  i n d i c a t i n g  a  g r e a t e r  
d e m a n d  f o r  r e n t a l  u n i t s  i n  B l o u n t  C o u n t y .  
I I I .  R E L A T I O N S H I P  T O  R E G I O N A L  G O A L S  A N D  O B J E C T I V E S  
S e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
T i m b e r l a k e  a r e a .  S o m e  o f  t h e s e  e n t i t i e s  h a v e  p l a n n i n g  p r o g r a m s  t h a t  
w o u l d  a f f e c t ,  o r  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  n e w  c o m m u n i t y .  S e v e r a l  
h a v e  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  w h i c h  T i m b e r l a k e  w i l l  h e l p  
t o  a c h i e v e .  
A .  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l  
I n  1 9 6 8 ,  t h e  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l  a d o p t e d  a  r e c o m -
m e n d a t i o n  a s k i n g  T V A  t o  p u r s u e  a  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  p l a n  f o r  
t h e  s h o r e l a n d s  s u r r o u n d i n g  t h e  e n t i r e  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  T h e  
p r o p o s e d  p l a n ,  s h o w n  o n  f i g u r e  1 9 ,  a n d  o t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s
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w e r e  a i m e d  a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g i o n .  
B .  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  
T h e  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n s  o f  t h e  t h r e e  c o u n t i e s ,  w i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  h a v e  
p r e p a r e d  a n d  a d o p t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  g u i d i n g  o r d e r l y  
d e v e l o p m e n t .  A  s u m m a r y  o f  r e g i o n a l  g o a l s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
4 0  
p l a n  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  L o c a t e  m o r e  i n d u s t r y  b y  a c q u i s i t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
i n d u s t r i a l  s i t e s .  
2 .  O p t i m i z e  d e v e l o p m e n t  o f  r e c r e a t i o n  a n d  t o u r i s m  p o t e n t i a l .  
M a k e  g r e a t e r  u s e  o f  T V A  l a k e s  a n d  s h o r e l i n e  r e c r e a t i o n  
a r e a s  t h r o u g h  p r o m o t i o n  o f  p u b l i c  a n d  c o m m e r c i a l  f a c i l i t i e s  
a n d  r e s o r t s .  E x p a n d  n e i g h b o r h o o d  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s  
a n d  f a c i l i t i e s  a n d  r e g i o n a l  c e n t e r s  t o  r e d u c e  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  l e a v i n g  t h e  a r e a  f o r  t h e s e  n e e d s .  
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3 .  I m p r o v e  q u a l i t y  o f  s a n i t a t i o n  a n d  h o u s i n g ,  i n c l u d i n g  s u b -
d i v i s i o n  d e s i g n  a n d  e x p a n d e d  w a t e r  a n d  w a s t e w a t e r  s y s t e m s .  
4 .  I m p r o v e  k n o w l e d g e  a b o u t  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  E x p a n d  b a s i c  
e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  p r o g r a m .  E n c o u r a g e  
p r o g r a m s  t o  l e s s e n  t h e  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t  r a t e .  
5 .  D e v e l o p  u n c o n g e s t e d  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e s .  
6 .  E n c o u r a g e  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  t h a t  c o u l d  b e  s e r v i c e d  i n  a  
m o r e  e f f i c i e n t  a n d  e c o n o m i c a l  m a n n e r .  E n c o u r a g e  l a n d  u s e  
p a t t e r n s  t h a t  c o n s i d e r  t h e  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  a n d  p o t e n t i a l  
o f  t h e  l a n d .  
7 .  M a i n t a i n  t h e  n a t u r a l  b e a u t y  o f  t h e  a r e a  b y  e n c o u r a g i n g  
a t t r a c t i v e  a r c h i t e c t u r e  a n d  r e m o v i n g "  t r a s h  a n d  o t h e r  
u n s i g h t l y  f e a t u r e s .  
8 .  E n c o u r a g e  a  f u l l  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  h e r i t a g e  b y  
m a r k i n g  h i s t o r i c a l  f e a t u r e s  a n d  r e s t o r i n g  h i s t o r i c a l  
s t r u c t u r e s .  
C .  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  
T h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  ( E T D D )  i s  t h e  m u l t i -
c o u n t y  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  f o r  t h e  l 6 - c o u n t y  r e g i o n  i n  
w h i c h  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  a r e  l o c a t e d  a n d  i s  
t h e  s t a t e - d e s i g n a t e d  r e g i o n a l  r e v i e w  ( A - 9 S )  a g e n c y .  T h e  
B o a r d  o f  E T D D  i s  c o m p o s e d  o f  l o c a l l y  e l e c t e d  a n d  a p p o i n t e d  
o f f i c i a l s .  
N o  c o m p r e h e n s i v e  d i s t r i c t - w i d e  p l a n s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  f o r  
l a n d  u s e ,  r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t ,  w a t e r  a n d  w a s t e  t r e a t m e n t  
f a c i l i t i e s ,  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  b u t  w o r k  o n  a l l  i s  
u n d e r w a y .  I n  t h e  i n t e r i m ,  E T D D  h a s  a d o p t e d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n  o f  t h e  t h r e e  c o u n t i e s .  T h e  f o l l o w i n g  r e g i o n a l  g o a l s  a n d  
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o b j e c t i v e s  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  
1 .  P r o m o t e  s y s t e m a t i c  a n d  a p p r o p r i a t e  d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  
t h e  d i s t r i c t ' s  l a n d ,  
2 .  P r o m o t e  a  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  
3 .  D e v e l o p  a n d  i m p r o v e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  r o a d s  a n d  h i g h -
w a y s  t o  i m p r o v e  c i r c u l a t i o n  a n d  p r o m o t e  d e v e l o p m e n t ,  
4 .  F a c i l i t a t e  t h e  b e t t e r  u s e  o f  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  w a t e r  a n d  
w a s t e w a t e r  s y s t e m s ,  
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5 .  I m p r o v e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  b o t h  e x t e r n a l  a n d  
l o c a l  u s e  a n d  p r o m o t e  t o u r i s m ,  
6 .  I m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  h o u s i n g  a n d  t h e  r e s i d e n t i a l  e n v i r o n -
m e n t ,  a n d  
7 .  P r o v i d e  g r e a t e r  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a n d  b e t t e r  f a c i l i t i e s  
f o r  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t .  
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  T i m b e r l a k e  p l a n n i n g  h a s  b e e n  t o  e n s u r e  
t h a t  f a c i l i t i e s  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y  w i l l  b e  c o m p l e m e n t a r y  t o  
b o t h  t h e  E T D D  g o a l s  a n d  t h e  t h r e e  c o u n t i e s '  g o a l s .  T i m b e r l a k e  
w i l l  a i d  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  g o a l s  i n  s e v e r a l  w a y s .  
T h e  a d d i t i o n  o f  i n d u s t r i a l  j o b s  a n d  p r o v i s i o n  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a t t r a c t  i n d u s t r y  a r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
T i m b e r l a k e .  T h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
p l a n n e d  f o r  T i m b e r l a k e  w i l l  i n c r e a s e  t h e  g e n e r a l  a t t r a c t i v e n e s s  
o f  t h e  e a s t  T e n n e s s e e  a r e a  f o r  t o u r i s m .  T i m b e r l a k e  w i l l  a l s o  
s e r v e  t o  p r o v i d e  m o r e  a n d  b e t t e r  q u a l i t y  h o u s i n g  w i t h i n  t h e  
d i s t r i c t ,  i n c l u d i n g  l o w - i n c o m e  a n d  m o d e r a t e - i n c o m e  h o u s i n g .  
P r o v i s i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  f o r  T i m b e r l a k e  i s  b e i n g  c o o r d i n a t e d  
w i t h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e s e  s e r v i c e s  j o i n t l y  p r e p a r e d  
b y  t h e  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n  o f  t h e  t h r e e  c o u n t i e s ,  w i t h  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  f r o m  E T D D .  T w o  m u l t i c o u n t y  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  b e e n  
f o r m e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  E T D D ,  t h e  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n -
n i n g  O f f i c e  a n d  T V A .  T h e  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m  ( T A S S )  
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w i l l  p r o v i d e  w a t e r  a n d  p o s s i b l y  o t h e r  s e r v i c e s  t o  r e s i d e n t s  
o f  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  a n d  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  
E d u c a t i o n a l  C o o p e r a t i v e  i s  p l a n n i n g  f o r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
a n d  p r o g r a m s  i n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s .  T h e  h e a l t h  c a r e  c o n c e p t s  
a r e  b e i n g  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  l 6 - c o u n t y  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  
P l a n n i n g  C o u n c i l  a n d  R e g i o n a l  M e d i c a l  P r o g r a m  a s  w e l l  a s  w i t h  
c o u n t y  h e a l t h  a g e n c i e s  a n d  E T D D .  O t h e r  s e r v i c e s  s u c h  a s  w a s t e -
w a t e r  t r e a t m e n t  a r e  s t i l l  i n  t h e  c o n c e p t u a l  p l a n n i n g  s t a g e  a n d  
w i l l  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  a r e a  i n t e r e s t s .  
T h e  E T D D  h a s  a d o p t e d  a  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  f o r  t h e  1 6 - c o u n t y  
r e g i o n  t h a t  e n c o u r a g e s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  s e l e c t e d  
a r e a s  b a s e d  u p o n  t h e i r  s t a g e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  g r o w t h  
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p o t e n t i a l .  T h e  s t r a t e g y  c o n s i d e r s  t h e  p r i o r i t i e s  t o  b e  u s e d  
i n  a l l o c a t i n g  d e v e l o p m e n t a l  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t  a m o n g  e x i s t -
i n g  c o m m u n i t i e s  b u t  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  o f  n e w  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t .  T i m b e r l a k e  i s  
a d j a c e n t  t o  o n e  o f  t h e s e  a r e a s ,  L o u d o n - L e n o i r  C i t y  a n d  n e a r  
t h e  S w e e t w a t e r - M a d i s o n v i l l e  a r e a ,  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  c o m p l e m e n t  
t h e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .  
D .  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  
T h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  h a s  n o  f o r m a l  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  
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d e v e l o p m e n t  p l a n , .  y e t  m a n y  p r o g r a m  i n t e r e s t s  a r e  c o n d u c t e d  
o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  T o  e n s u r e  c o n s i s t e n c y  w i t h  s t a t e  p r o -
g r a m s  a n d  i n t e r e s t s ,  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  h a s  b e e n  
m a i n t a i n e d  t h r o u g h  t h e  O f f i c e  o f  U r b a n  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s  a n d  
t h e  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e .  I n  p l a n n i n g  f o r  s p e c i f i c  
a s p e c t s  o f  T i m b e r l a k e ,  h o w e v e r ,  T V A  h a s  w o r k e d  d i r e c t l y  w i t h  
o t h e r  d e p a r t m e n t s  s u c h  a s  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  T r a n s p o r t a t i o n ;  
P u b l i c  H e a l t h ;  a n d  C o n s e r v a t i o n .  
E .  O t h e r  F e d e r a l  A g e n c i e s  
E a r l y  i n  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t ,  d i s c u s s i o n s  w e r e  
b e g u n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  a n d  t h e  U . S .  F o r e s t  
S e r v i c e  t o  d e t e r m i n e  h o w  s h o r e l a n d  u s e  c o u l d  b e s t  r e l a t e  a n d  
c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  p r o g r a m  g o a l s .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  p o t e n t i a l s  f o r  a r e a  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r ,  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k ,  t h e  F o o t -
h i l l s  P a r k w a y ,  a n d  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t  w a s  f u r t h e r  
a s s e s s e d  t h r o u g h  j o i n t  f i e l d  i n s p e c t i o n  o f  t h e  u p p e r  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  a r e a  b y  T V A ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  a n d  U . S .  F o r e s t  
S e r v i c e .  
A l m o s t  8  m i l l i o n  v i s i t s  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  G r e a t  S m o k y  
M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  i n  1 9 7 4 ,  a n d  e s t i m a t e d  v i s i t a t i o n  
c o u l d  r e a c h  o v e r  1 4  m i l l i o n  b y  1 9 9 0 .
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I n c r e a s i n g  e n v i r o n -
m e n t a l  a w a r e n e s s  h a s  p r o m p t e d  c o n c e r n  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  f o r  p e r f e c t i n g  l o n g - t e r m  r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s  
a n d  e s t a b l i s h i n g  a c c e s s  a n d  v i s i t a t i o n  p a t t e r n s  t h a t  m i n i m i z e  
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i n t r u s i o n  a n d  c o n g e s t i o n ,  w h i c h  e n d a n g e r  b o t h  t h e  r e s o u r c e  a n d  
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t h e  q u a l i t y  o f  t h e  v i s i t o r  e x p e r i e n c e .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  
c o n c e r n ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p -
i n g  a  n e w  c o m p r e h e n s i v e  m a s t e r  p l a n  t o  g u i d e  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  p a r k  f r o m  1 9 7 5  t h r o u g h  1 9 9 0 .  T h e  p l a n  w i l l  
i d e n t i f y  f u t u r e  p u r p o s e s  o f  t h e  p a r k  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  
r e c r e a t i o n  r e s o u r c e s  o p p o r t u n i t i e s  i n  s u r r o u n d i n g  l 3 - c o u n t y  
i n t e r s t a t e  r e g i o n .  
I n  d e v e l o p i n g  t h e  m a s t e r  p l a n ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  
u t i l i z e d  a n  i n t e r a g e n c y  t a s k  f o r c e  c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  l o c a l  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  d i s t r i c t s  i n  T e n n e s s e e  a n d  
N o r t h  C a r o l i n a ,  T V A ,  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  F e d e r a l ,  
s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s ,  p r i v a t e  c i t i z e n s ,  a n d  p e r s o n s  f r o m  
o r g a n i z e d  c o n s e r v a t i o n  g r o u p s .  T h e  p r e l i m i n a r y  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e  p r e l i m i n a r y  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h i s  t a s k  f o r c e  s u p p o r t  
t h e  r e c r e a t i o n a l  c o n c e p t  f o r  T i m b e r l a k e  a s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
i n  a  c o o r d i n a t e d  r e g i o n a l  a p p r o a c h  t o  p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  n e a r  t h e  p a r k ' s  p e r i p h e r y  t o  c o m p l e m e n t  t h e  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ' s  e f f o r t s  t o  r e d u c e  p u b l i c  d e m a n d  f o r  
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h i g h - d e n s i t y  r e c r e a t i o n  a r e a s  w i t h i n  t h e  p a r k .  
T h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l a n d  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  w i t h i n  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  w h i c h  w i l l  b e  
a d j a c e n t  t o  T i m b e r l a k e .  B e c a u s e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  T V A  h a s  
e n d e a v o r e d  t o  i n f o r m  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  f u l l y  o f  i t s  p l a n n i n g  
f o r  T i m b e r l a k e .  T h e  d i s c u s s i o n s  h a v e  l e d  t o  t h e  m u t u a l  u n d e r -
s t a n d i n g  t h a t  d e v e l o p m e n t  o c c u r r i n g  o n  . t h e  l a n d s  a d j a c e n t  t o  
t h e  f o r e s t  s h o u l d  b e  o f  h i g h  q u a l i t y  a n d  w e l l  m a n a g e d .  T h e  
T i m b e r l a k e  c o n c e p t  w i l l  e n s u r e  t h a t  t h i s  d e s i r e  i s  r e a l i z e d  i n  
t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a r e a .  
I V .  L O C A L  G O V E R N M E N T  A G E N C I E S  W I T H  R E L A T E D  P L A N N I N G  A N D  Z O N I N G  
R E S P O N S I B I L I T I E S  
A  n u m b e r  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  p l a n n i n g  a n d  r e v i e w  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  f o r  t h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  n e w  c o m m u n i t y  i s  l o c a t e d  o r  i m m e d i a t e l y  
a d j a c e n t  t o  i t :  
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L e n o i r  C i t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
L o u d o n  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M a d i s o n v i l l e  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
V o n o r e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
L o u d o n  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M o n r o e  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
B l o u n t  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
A c t i o n s  b y  t h e s e  c o m m i s s i o n s  c o u l d  a f f e c t  t h e  p r o p o s e d  n e w  
c o m m u n i t y .  A s  s h o w n  i n  f i g u r e  2 0 ,  t h e  p l a n n i n g  r e g i o n  b o u n d a r y  o f  
L e n o i r  C i t y  o v e r l a y s  a n  a r e a  o f  a b o u t  4 0 0  a c r e s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
t h e  s i t e .  T h e  c o m m i s s i o n  h a s  a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s .  L o u d o n  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  h a v e  a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s t e r  s i m i l a r  c o n t r o l s  o v e r  
t h e  r e m a i n i n g  T i m b e r l a k e  s i t e .  L o u d o n  C o u n t y  h a s  a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  
r e g u l a t i o n s  a n d  a  z o n i n g  o r d i n a n c e .  T h e  s i t e  w i t h i n  t h i s  j u r i s d i c t i o n  
i s  z o n e d  A g r i c u l t u r e  - F o r e s t r y  ( A - I )  a n d  R u r a l  R e s i d e n t i a l  ( A - 2 ) .  
M o n r o e  C o u n t y  h a s  n o t  a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s  o r  a  z o n i n g  
o r d i n a n c e .  
M a d i s o n v i l l e  h a s  a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  a n d  z o n i n g  r e g u l a t i o n s ;  
h o w e v e r ,  t h e  z o n i n g  r e g u l a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  t h e  a r e a  w i t h i n  t h e  c i t y ' s  
c o r p o r a t e  l i m i t s .  V o n o r e  h a s  a  m u n i c i p a l  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n  w h o s e  
j u r i s d i c t i o n  f a l l s  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s .  T h e  c o m m i s s i o n  h a s  
a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s .  B l o u n t  C o u n t y  h a s  a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  
r e g u l a t i o n s  a n d  h a s  b e e n  c o n s i d e r i n g  a d o p t i o n  o f  a  z o n i n g  r e s o l u t i o n .  
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E N V I R O N M E N T A L  I M P A C T  O F  T H E  P R O P O S E D  A C T I O N  
I .  I M P A C T  O N  N A T U R A L  E N V I R O N M E N T  
A .  L a n d  U s e  
1 .  G e n e r a l  L a n d  U s e .  A p p r o x i m a t e l y  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e .  T h e  p e r -
c e n t a g e  o f  l a n d  t h a t  w o u l d  u l t i m a t e l y  b e  d e v o t e d  t o  v a r i o u s  
c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  f u n c t i o n s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  a s  
t h e  d e f i n i t i v e  l a n d  u s e  p l a n  i s  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  p e r i o d .  F o r  i n i t i a l  l a n d  u s e  e s t i m a t e s ,  h o w e v e r ,  t h e  
g e n e r a l  l a n d  u s e  p l a n  s h o w n  i n  f i g u r e  4  h a s  b e e n  u s e d .  
R e s i d e n t i a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  a n d  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  c o m p r i s e  
a b o u t  3 6 ,  2 3 ,  a n d  1 7  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y  o f  t h e  s i t e .  
T h e  g e n e r a l  l a n d  u s e  b u d g e t  i n  a c r e s  a l l o c a t e d  f o r  t h e s e  
a n d  o t h e r  f u n c t i o n s  w i t h i n  T i m b e r l a k e  i s  s h o w n  i n  t a b l e  2 6 .  
T V A  w i l l  h a v e  f u l l  c u s t o d y  o f  t h e  s i t e
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w h i c h  w i l l  e n a b l e  
i t  t o  c o n t r o l  r e s e r v o i r  a c c e s s  a n d  g u i d e  t h e  p r o p e r  d e v e l o p -
m e n t  o f  l a n d  r e s o u r c e s  a c c o r d i n g  t o  a d o p t e d  p l a n s .  F e d e r a l  
o w n e r s h i p  o f  t h e  p r i m e  i n d u s t r i a l ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  r e s i d e n -
t i a l  a r e a s  w i l l  e n s u r e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  c o m -
p l i a n c e  w i t h  a l l  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  h i g h  s t a n d a r d s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ,  
d e s i g n ,  a n d  p l a n n i n g  e s t a b l i s h e d  f o r  T i m b e r l a k e .  T V A  w i l l  
p l a c e  a p p r o p r i a t e  c o v e n a n t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  i n  d e e d s  o r  
o t h e r  i n s t r u m e n t s  f o r  c o n v e y a n c e  o f  l a n d  o r  l a n d  r i g h t s  t o  
c o n t r o l  p o t e n t i a l l y  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s .  
T V A  f l o o d  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  o n  t h e  U p p e r  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  w i l l  p r e v e n t  a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  f r o m  f l o o d i n g  w i t h i n  
T i m b e r l a k e ;  h o w e v e r ,  s o m e  l o c a l  f l o o d i n g  o n  t r i b u t a r i e s  t o  
t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  a n d  t h e  T e l l i c o  R i v e r  c o u l d  o c c u r .  
W h e r e v e r  a  s i g n i f i c a n t  f l o o d  h a z a r d  i s  i n v o l v e d ,  d e e d  r e s t r i c -
t i o n s  w i l l  b e  u s e d  t o  a s s u r e  t h a t  l a n d  s o l d  b y  T V A  i s  u s e d  
i n  a  m a n n e r  t h a t  w i l l  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  s u c h  h a z a r d .  T V A  
w i l l  a l s o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
l o c a l  g o v e r n m e n t  t h a t  w i l l  e n a b l e  i t  t o  i n c l u d e  r e g u l a t i o n s  
f o r  p r e v e n t i o n  o f  f l o o d  d a m a g e  i n  i t s  l a n d  u s e  c o n t r o l s  
w h e r e v e r  a p p r o p r i a t e .  
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2 .  E x t e r n a l  S e c o n d a r y  E f f e c t s .  A s  b u i l d i n g  a c t i v i t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  i n c r e a s e ,  d e v e l o p m e n t  p r e s s u r e s  
w i l l  a l s o  i n c r e a s e  o n  n e i g h b o r i n g  u n i n c o r p o r a t e d  l a n d s  a n d  
i n  V o n o r e ,  T e n n e s s e e .  M u c h  o f  t h e  u n i n c o r p o r a t e d  l a n d  i s  
n o w  p r i m a r i l y  a g r i c u l t u r a l  o r  u n d e v e l o p e d  n o n f a r m ,  w i t h  
s c a t t e r e d  s i n g l e  f a m i l y  h o m e s  a l o n g  r u r a l  r o a d s .  L o u d o n  a n d  
B l o u n t  C o u n t i e s  a n d  V o n o r e  h a v e  a d o p t e d  s u b d i v i s i o n  r e g u l a -
t i o n s ,  a n d  L o u d o n  C o u n t y  h a s  a  z o n i n g  o r d i n a n c e .  M O n r o e  
C o u n t y  h a s  a d o p t e d  n e i t h e r .  T V A ,  a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  
p r o j e c t ,  e n t e r e d  i n t o  a  c o n t r a c t  t o  a s s i s t  t h e  T e n n e s s e e  
S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e  i n  e s t a b l i s h i n g  a c t i v e  c o u n t y - w i d e  
p l a n n i n g  p r o g r a m s  i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s .
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T h e  
i n t e n t  o f  t h i s  p r o g r a m  w a s  t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t i e s ,  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s  w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s ,  a n d  t h e  n e w  c o m m u n i t y .  
T V A  w i l l  i n i t i a l l y  h a v e  c u s t o d y  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  T i m b e r l a k e  
l a n d  b a s e ,  a n d  p u b l i c  c o n t r o l  s h o u l d  a l l o w  t h e  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s e c t o r s  t o  r e a l i z e  l o c a t i o n  e c o n o m i e s  t h r o u g h  
r e a s o n a b l y  p r i c e d  l a n d ,  w h i c h  i s  n o t  s u b j e c t  t o  s p e c u l a t i v e  
c o s t  e s c a l a t i o n .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  w i l l  d i s c o u r a g e  
u n b r i d l e d  l a n d  p r i c e  s p e c u l a t i o n  n e a r  T i m b e r l a k e  s i n c e  i t  
c a n  b e  p r e s u m e d  t h a t  d e v e l o p e r s  w i l l  s e e k  t h e s e  l o c a t i o n  
e c o n o m i e s  a n d  w a n t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  T i m b e r l a k e  s t a n d a r d s .  
D e v e l o p e r s  c h o o s i n g  t o  a v o i d  t h e s e  s t a n d a r d s  b y  l o c a t i n g  
o u t s i d e  T i m b e r l a k e  m a y  p a y  i n f l a t e d  l a n d  p r i c e s  a n d  c h o o s e  t o  
l 1 e c o n o m i z e "  o n  t h e i r  f a c ' i l i t i e s ,  c r e a t i n g  l o n g - t e r m  p r o b l e m s  
o f  a d v e r s e  q u a l i t y  a n d  a p p e a r a n c e .  
B e c a u s e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n t r o l l i n g  l a n d  
u s e ,  l o c a l  d e s i r e  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i m p l e m e n -
t i n g  a n d  e n f o r c i n g  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n s ,  s t a n d a r d s ,  a n d  
o r d i n a n c e s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  u s e  o f  l a n d s  
s u r r o u n d i n g  T i m b e r l a k e .  I n  a n  e f f o r t  t o  h e l p  c r e a t e  a  
d e s i r a b l e  i m p a c t  o n  t h e  s u r r o u n d i n g  r u r a l  a r e a ,  T V A  w i l l  
i n v i t e  t h e  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n  c h a i r m a n  a n d  l o c a l  f a r m  l e a d e r s  
t o  p a r t i c i p a t e  o n  t h e  T i m b e r l a k e  A d v i s o r y  B o a r d .  
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B .  F l o r a  
A p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  s i t e  a r e  n o w  b e i n g  u s e d  f o r  
p u r p o s e s  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e  t h r o u g h  s h o r t - t e r m  l i c e n s i n g  
a g r e e m e n t s .  A s  T i m b e r l a k e  d e v e l o p s ,  t h e  n u m b e r  o f  a c r e s  
f a r m e d  o n  t h i s  b a s i s  w i l l  g r a d u a l l y  d e c r e a s e .  F i e l d s  n o t  
l i c e n s e d  w i l l  b e c o m e  r e v e g e t a t e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  p l a n t s  a n d  
w i l l  m o v e  t h r o u g h  a n  e x p e c t e d  p a t t e r n  o f  s u c c e s s i o n  t y p i c a l  
o f  l i m e s t o n e  a r e a s :  h o r s e w e e d ,  a s t e r s ,  g o l d e n r o d ,  b r o o m  
s e d g e ,  a n d  l a t e r  b l a c k b e r r i e s ,  p i n e s ,  a n d  e a s t e r n  r e d  c e d a r .  
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  s o m e  v e g e t a t i o n  w i l l  b e  r e m o v e d  d u r i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  
w o o d l a n d s  w i l l  v a r y  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  w o o d l a n d s ,  a n d  t h e i r  l o c a t i o n .  T o  l e s s e n  
d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o n  e x i s t i n g  w o o d l a n d s ,  T V A  w i l l :  
1 .  G i v e  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  d i f f e r e n t  
l a n d  u s e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  w o o d l a n d s .  
2 .  P r o t e c t  d e s i r a b l e  s t a n d s  a n d  i n d i v i d u a l  t r e e s  w h e r e  
f e a s i b l e .  T h i s  w i l l  b e  d o n e  b e f o r e  d e t a i l e d  d e s i g n  a n d  
c o n s t r u c t i o n  b y  c o n d u c t i n g  o n - s i t e  i n s p e c t i o n s  a n d  
e v a l u a t i o n s  o f  d e s i r a b l e  t r e e s  a n d  t r e e  s t a n d s  a n d  
e s t a b l i s h i n g  c r i t e r i a  r e g a r d i n g  t r e e  r e m o v a l  a n d  p r o -
t e c t i o n  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n .  
3 .  R e q u i r e  a p p r o p r i a t e  l a n d s c a p i n g  a n d  p l a n t i n g  o f  d e s i r a b l e  
t r e e s  a n d  o t h e r  v e g e t a t i o n .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  
f o r e s t e d  a r e a  c o n t a i n i n g  a  m e r c h a n t a b l e  s a w t i m b e r  v o l u m e  o f  
2 7 . 0  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  o n  t h e  s h o r e l a n d s .  A t  l e a s t  t w o -
t h i r d s  o f  t h i s  a c r e a g e  a n d  v o l u m e  w i l l  b e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  T i m b e r l a k e .  E x c e p t  f o r  t h e  t r e e s  
h a r v e s t e d  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e s e  w o o d l a n d s  
w i l l  b e  p e r m a n e n t l y  l o s t  t o  t h e  t i m b e r  m a r k e t .  
T h i s  l o s s  i s  a b o u t  1 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  t i m b e r  r e s o u r c e  
o f  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s .  T h e  e f f o r t  o n  t i m b e r -
b a s e d  i n d u s t r y  w i l l  n o t  b e  s i g n i f i c a n t .  
i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  t r i b u t a r y  a r e a  t o t a l  
C o m m e r c i a l  f o r e s t s  
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5 0 0 , 8 0 0  a c r e s .  P r e -
s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e s e  w o o d s  w i t h i n  T i m b e r l a k e ,  
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h o w e v e r ,  w i l l  p r o v i d e  e r o s i o n  c o n t r o l ,  o p e n  s p a c e ,  w i l d l i f e  
h a b i t a t ,  v i s u a l  a n d  n o i s e  s c r e e n s ,  s i t e s  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
s t u d y ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  a e s t h e t i c  v a l u e s .  T h e  r e m a i n i n g  o n e -
t h i r d  o f  t h e  f o r e s t e d  a r e a  a n d  v o l u m e  w i l l  n o t  b e  d i r e c t l y  
a f f e c t e d  a n d  c a n  b e  man~ged f o r  w o o d  p r o d u c t i o n  a s  w e l l  a s  
t h e  b e n e f i t s  l i s t e d  a b o v e .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  u n u s u a l  g r o u n d  
f l o r a  s p e c i e s  a r e  n o t  k n o w n  t o  b e  p r e s e n t  o n  t h e  T i m b e r l a k e  
s i t e ,  b u t  i f  a n y  d o  o c c u r ,  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  i n  t h e  
w o o d e d  a r e a s .  S i n c e  c o n s i d e r a b l e  w o o d l a n d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  
i n  t h e  T i m b e r l a k e  b o u n d a r i e s ,  t h e  c h a n c e s  f o r  c o n t i n u e d  s u r -
v i v a l  o f  a n y  u n u s u a l  p l a n t  s p e c i e s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d .  T h e  
o n l y  u n u s u a l  t r e e  k n o w n  o n  t h e  a r e a  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
A m e r i c a n  e l m ,  a n d  i t  i s  u n d e r  n o  t h r e a t  f r o m  T i m b e r l a k e .  
C .  F a u n a  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n y  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  f i s h e r y  o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  
I n c r e a s e d  t u r b i d i t y  a n d  s e d i m e n t  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  a n d  
c h e m i c a l s  u s e d  o n  y a r d s  a n d  p l a n t i n g s  m a y  h a v e  s o m e  m i n o r  
e f f e c t .  L o w - l e v e l  a d d i t i o n s  o f  e n r i c h i n g  s u b s t a n c e s  c o u l d  
b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  f i s h  p r o d u c t i o n  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  
r e s e r v o i r .  E f f l u e n t s  f r o m  d o m e s t i c ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  i n d u s -
t r i a l  s o u r c e s  w i l l  b e  c o n t r o l l e d  a n d  d i s c h a r g e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  a p p l i c a b l e  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s  a n d  s h o u l d  h a v e  n o  
a d v e r s e  e f f e c t  o n  f i s h .  F u e l  s p i l l s  o r  w a s t e  d i s c h a r g e  f r o m  
p o w e r  b o a t s  t h a t  m i g h t  a f f e c t  f i s h  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t .  B a s e d  o n  e x p e r i e n c e  a t  o t h e r  T V A  r e s e r v o i r s ,  
t h e  p r o j e c t e d  f i s h i n g  u s e  o n  T e l l i c o  R e s e r v o i r  d u e  t o  T i m b e r -
l a k e  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  n o t  h a v e  a d v e r s e  e f f e c t s  o n  t h e  
f i s h e r y  r e s o u r c e .  P r o j e c t  p l a n s  w i l l  i n c l u d e  p r o v i s i o n s  t o  
r e t a i n  w h e r e  f e a s i b l e  s h o r e l i n e  a n d  o t h e r  h a b i t a t  w h i c h  w i l l  
h a v e  a  f a v o r a b l e  e f f e c t  o n  t h e  f i s h e r y .  
W a t e r f o w l  u s e  o f  t h e  p r o j e c t  a r e a  i s  l i g h t ,  a n d  T i m b e r l a k e  
i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  o n l y  a  m i n o r  i m p a c t  o n  t h a t  u s e .  D e v e l o p -
m e n t  m a y  g r a d u a l l y  r e d u c e  s h o r e l i n e  f i e l d  f e e d i n g  o p p o r t u n i -
t i e s  b y  5 0  p e r c e n t ,  b u t  t h i s  w i l l  b e  o f f s e t  s o m e w h a t  b y  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o n  h u n t i n g  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a r e a .  
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O b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  r e g i o n  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  s i z e  o f  w a t e r f o w l  p o p u l a t i o n s  o n  l a k e s  
t h a t  a r e  n o t  r e f u g e s  o r  p u b l i c  h u n t i n g  
a v a i l a b i l i t y  o f  c o r n f i e l d s  a s  a  s o u r c e  
a r e a s  d e p e n d s  o n  t h e  
5 1  
o f  f o o d .  A s  s h o w n  
i n  t a b l e  2 7 ,  t h e  s h i f t  f r o m  r o w - c r o p  f a r m i n g  ( p r i m a r i l y  c o r n )  
t o  c a t t l e  g r a z i n g  h a s  b e e n  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  3 - c o u n t y  
a r e a  f o r  m a n y  y e a r s .  W i t h  t h i s  s h i f t  i n  l a n d  u s e  h a s  c o m e  
a  r e d u c t i o n  i n  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  a r e a  f o r  w a t e r f o w l .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  h a v e  v e r y  l i t t l e  i m p a c t  
o n  f u r t h e r  r e d u c t i o n  o f  a c r e a g e  d e v o t e d  t o  r o w - c r o p  f a r m i n g .  
L e s s  t h a n  3  p e r c e n t  o f  t h e  c o r n  p r o d u c t i o n  i n  t h e  3 - c o u n t y  
a r e a  w a s  g r o w i n g  o n  t h e  s i t e  b e f o r e  t h e  l a n d  w a s  p u r c h a s e d  
f o r  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t .  T h e  o n l y  w a t e r f o w l  s p e c i e s  t h a t  
n e s t s  r e g u l a r l y  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a  i s  t h e  W o o d  D u c k ,  a n d  
l i t t l e  c h a n g e  i s  e x p e c t e d  i n  i t s  n u m b e r s  b e c a u s e  T i m b e r l a k e  
d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  p r i m a r i l y  i n  t h e  u p l a n d  a r e a ,  w h i c h  i s  
l i t t l e  u s e d  b y  t h i s  s p e c i e s .  W a d i n g  b i r d s  a n d  s h o r e b i r d s  
s h o u l d  b e  a b u n d a n t .  
A s  d e v e l o p m e n t  o c c u r s ,  u p l a n d  g a m e  a n d  d e e r  r e s i d i n g  i n  t h e  
a r e a  o f  t h e  ' n e w  c o m m u n i t y  w i l l  d e c r e a s e ,  a n d  a s  t h e  h u m a n  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s ,  p r e s s u r e s  o n  w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s  i n  
t h e  p r o j e c t  a r e a  w i l l  i n c r e a s e .  T o  o f f s e t  t h i s  i m p a c t ,  
T V A  w i l l  m a n a g e  p o r t i o n s  o f  t h e  2 , 7 0 0  a c r e s  o f  p r o s p e c t i v e  
s h o r e l i n e  h a b i t a t  t o  b e n e f i t  s o n g b i r d s ,  q u a i l ,  r a b b i t s ,  a n d  
o t h e r  s m a l l  g a m e .  I n  a d d i t i o n ,  h a b i t a t s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  
a n d  e n h a n c e d  f o r  u p l a n d  w i l d l i f e  a n d  s o n g b i r d s  t h r o u g h o u t  
T i m b e r l a k e .  O p e n  s p a c e ,  p a t h  s y s t e m s ,  a n d  n a t u r a l  a r e a s  
t h r o u g h  t h e  n e w  c o m m u n i t y ,  a n d  p o w e r  l i n e  r i g h t s  o f  w a y  
t h r o u g h  t h e  a r e a  w i l l  b e  p l a n n e d  t o  h e l p  k e e p  t h e  a r e a  
s u i t a b l e  f o r  v a r i o u s  s p e c i e s .  P a r t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e a  w i l l  
b e  p r o t e c t e d  a n d  m a i n t a i n e d  a s  h a b i t a t  s u i t a b l e  f o r  w i l d l i f e  
s u c h  a s  d e e r ,  f o x ,  r a c c o o n ,  a n d  t u r k e y ;  h o w e v e r ,  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  t h e s e  s p e c i e s  w i l l  b e  p r e s e n t  a n d  s e e n  w i t h i n  T i m b e r -
l a k e  w i l l  d e p e n d  l a r g e l y  u p o n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
l i v e  a n d  v i s i t  t h e r e .  I t  i s  h o p e d  t h a t ,  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  
c o m m u n i t y  p r i d e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  a w a r e n e s s  o f  b o t h  r e s i d e n t s  
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a n d  p e o p l e  f r o m  s u r r o u n d i n g  a r e a s ,  i t  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  
p o s s i b l e  f o r  e v e n  t h e s e  l a r g e r  s p e c i e s  t o  b e  p r e s e n t  a n d  
v i s i b l e  i n  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  s e c t i o n s  o f  T i m b e r l a k e .  
A s  d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s ,  h u n t i n g  w i l l  h a v e  t o  b e  p r o g r e s -
s i v e l y  r e s t r i c t e d  w i t h i n  d e v e l o p e d  a r e a s  o f  T i m b e r l a k e .  
S o n g b i r d s  a n d  s m a l l  a n i m a l s  s u c h  a s  s q u i r r e l s  a n d  c h i p m u n k s  
m a y  b e c o m e  m o r e  a b u n d a n t  t h a n  t h e y  a r e  a t  p r e s e n t .  T h e  
S o u t h e r n  B a l d  E a g l e  i s  o n l y  o c c a s i o n a l l y  s i g h t e d  i n  t h e  a r e a  
a s  a  w i n t e r  t r a n s i e n t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  a d v e r s e l y  i m p a c t e d  
b y  t h e  p r o j e c t .  
D .  A i r  Q u a l i t y  
B o t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  
a n d  t h e  n e w  c o m m u n i t y  i t s e l f  w i l l  a f f e c t  a i r  q u a l i t y .  T h e  
p r i m a r y  a d v e r s e  i m p a c t  w i l l  o c c u r  d u r i n g  p e r i o d s  o f  s t a g -
n a t i o n  w h e n  a i r  p o l l u t a n t s  t e n d  t o  a c c u m u l a t e  a n d  g r o u n d  
l e v e l  c o n c e n t r a t i o n s  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  h i g h e r ,  p a r t i c u l a r l y  
d u r i n g  t h e  s t a b l e  n i g h t t i m e  p e r i o d s .  A c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  T i m b e r l a k e  s h o u l d  p o s e  m i n i m a l  a i r  q u a l i t y  p r o b l e m s  e v e n  
d u r i n g  t h e s e  i n f r e q u e n t  s t a g n a t i o n  e p i s o d e s  f o r  t h e  r e a s o n s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  I n  T V A ' s  j u d g m e n t ,  T i m b e r l a k e  c a n  
b e  d e v e l o p e d  c o n s i s t e n t l y  w i t h  a l l  F e d e r a l  a n d  s t a t e  a i r  
q u a l i t y  r e q u i r e m e n t s .  
1 .  S h o r t - t e r m  E f f e c t s .  T h e  m a j o r  p o l l u t a n t  r e s u l t i n g  f r o m  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  a i r b o r n e  d u s t  a n d  f u m e s  
c r e a t e d  b y  d r i l l i n g ,  b l a s t i n g ,  m a t e r i a l s  h a n d l i n g ,  o p e r a t i o n  
o f  h e a v y  e q u i p m e n t ,  a n d  w i n d  e r o s i o n .  S h o r t - t e r m  i m p a c t s  w i l l  
b e  a m e l i o r a t e d  t h r o u g h  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  t h e  e m i s s i o n s  a t  
t h e  s o u r c e .  W e t  s p r a y s  a n d  s p r i n k l i n g  w i l l  b e  u s e d  f o r  c o n -
s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  o n  u n p a v e d  r o a d s .  P e r i o d i c  i n s p e c -
t i o n s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  t o  e n s u r e  p r o p e r  m a i n t e n a n c e  o f  
c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t  t o  m i n i m i z e  e x h a u s t  e m i s s i o n s .  O p e n  
b u r n i n g  o f  t r e e s ,  b r u s h ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  w a s t e  w i l l  b e  m i n i -
m i z e d  a n d  c o n t r o l l e d ,  a n d  a l l  a l t e r n a t i v e s  t o  o p e n  b u r n i n g ,  
s u c h  a s  s e l l i n g  t i m b e r ,  c h i p p i n g ,  o r  b u r n i n g  i n  a n  a i r  c u r t a i n  
i n c i n e r a t o r  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  u s e d  w h e r e  p r a c t i c a l .  I n  
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a d d i t i o n ,  a l l  a p p l i c a b l e  a i r  q u a l i t y  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  
g o v e r n i n g  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  f o l l o w e d .  
2 .  L o n g - t e r m  E f f e c t s .  T h e  l o n g - t e r m  i m p a c t  o f  T i m b e r l a k e  
o n  a i r  q u a l i t y  w i l l  p r i m a r i l y  r e s u l t  f r o m  i n d u s t r i a l  d e v e l o p -
m e n t  a n d  i n c r e a s e s  i n  m o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c .  T h e s e  a c t i v i t i e s  
w i l l  a f f e c t  a i r  q u a l i t y  b y  c r e a t i n g  a  v a r i e t y  o f  p o t e n t i a l  
p o l l u t a n t s ,  i n c l u d i n g  i n d u s t r i a l  f u m e s  a n d  e x h a u s t  e m i s s i o n s .  
R e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  
e x p e c t e d  t o  b e  a  s o u r c e  o f  s i g n i f i c a n t  a i r  p o l l u t i o n .  T h e  
i n d u s t r i e s  l o c a t i n g  i n  o r  n e a r  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  
t h e  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  r e g u l a t o r y  s c h e m e  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  F e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w .  E a c h  i n d u s t r y  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  o b t a i n  a  p e r m i t  f r o m  T e n n e s s e e  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  o f f i -
c i a l s  p r i o r  t o  c o n s t r u c t i o n .  T h e  p e r m i t  w i l l  r e q u i r e  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  e q u i p m e n t  a n d  w o u l d  n o t  
b e  i s s u e d  i f  t h e  i n d u s t r y  w e r e  l o c a t e d  t o o  c l o s e  t o  o t h e r  
s o u r c e s  o f  a i r  p o l l u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  T V A  w i l l  c o n s i d e r  t h e  
p o t e n t i a l  i m p a c t s  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o n  a i r  q u a l i t y  
w h e n  m a k i n g  s p e c i f i c  t r a c t s  a v a i l a b l e  f o r  d e v e l o p m e n t .  T V A  
b e l i e v e s  a d h e r e n c e  t o  t h i s  r e g u l a t o r y  s c h e m e  w i l l  e f f e c t i v e l y  
m i n i m i z e  a d v e r s e  i m p a c t s  o n  a i r  q u a l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  i n d u s -
t r i a l  d e v e l o p m e n t .  G e n e r a l  a i r  q u a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
i n d u s t r i a l  g r o u p s  w i t h  p o t e n t i a l  f o r  l o c a t i n g  a t  T i m b e r l a k e  
a r e  s h o w n  o n  t a b l e  2 8 .  
U n d e r  t h e  e x i s t i n g  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  r e g u l a t o r y  s c h e m e ,  
s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  s e t  m a x i m u m  c o n c e n t r a -
t i o n s  f o r  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  s u b s t a n c e s  i n  t h e  a i r .  T h e  
s t a n d a r d s  a r e  c a l c u l a t e d  t o  e n s u r e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  p u b l i c  
h e a l t h  w i t h  a n  a d e q u a t e  m a r g i n  o f  s a f e t y  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  p u b l i c  w e l f a r e  c o n c e r n s ,  s u c h  a s ,  w a t e r ,  v e g e t a t i o n ,  
a n i m a l s ,  p r o p e r t y ,  v i s i b i l i t y ,  c l i m a t e ,  a n d  h u m a n  c o m f o r t  
a n d  w e l l  b e i n g .  I n  t h e  c a s e  o f  n e w  p l a n t s ,  F e d e r a l  l a w  
i m p o s e s  t h e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  E n v i r o n m e n t a l  
P r o t e c t i o n  A g e n c y  e s t a b l i s h  e m i s s i o n  s t a n d a r d s  r e q u i r i n g  n e w  
p l a n t s  t o  e m p l o y ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  a i r  p o l l u t i o n  
c o n t r o l  t e c h n o l o g y .  E P A  h a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  s u c h  s t a n d a r d s  
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f o r  m a n y  t y p e s  o f  i n d u s t r i a l  p l a n t s  a n d  i s  c o n t i n u i n g  
t o  d e v e l o p  a n d  p r o m u l g a t e  s t a n d a r d s  f o r  o t h e r s .  B y  t h e  
t i m e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  T i m b e r l a k e  a c t u a l l y  b e g i n s ,  
F e d e r a l  s t a n d a r d s  f o r  n e w  p l a n t s  s h o u l d  c o v e r  m o s t  s i g n i f i -
c a n t  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  
h a s  e s t a b l i s h e d  s t r i n g e n t  e m i s s i o n  s t a n d a r d s  f o r  s p e c i f i c  a i r  
p o l l u t a n t s  t h a t . w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  p l a n t s  t h a t  e m i t  
t h o s e  p o l l u t a n t s .  
T h e  n u m b e r  o f  m o t o r i z e d  v e h i c l e s  o p e r a t i n g  i n  t h e  a r e a  w i l l  
i n c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  T i m b e r l a k e .  T V A  w i l l  
u t i l i z e  a i r  q u a l i t y  m o d e l s  t o  e v a l u a t e  a l t e r n a t i v e  i n t e r n a l  
t r a n s p o r t a t i o n  p l a n s .  T h e  f i n a l  i n t e r n a l  t r a n s p o r t a t i o n  p l a n  
w i l l  b e  d e s i g n e d  t o  m i n i m i z e  p o t e n t i a l  t r a f f i c  c o n g e s t i o n  
p o i n t s  a n d  t o  r e d u c e  t h r o u g h  t r a f f i c  i n  t h e  m o r e  h e a v i l y  
p o p u l a t e d  a r e a s .  L a n d s c a p i n g  t e c h n i q u e s  w i l l  b e  e m p l o y e d  
w h e r e  p r a c t i c a l  a l o n g  a r t e r i a l  h i g h w a y s  t o  r e d u c e  a i r  p o l l u -
t i o n  l e v e l s  o f  a d j o i n i n g  i n h a b i t e d  a r e a s .  T h e  o p e r a t i o n  o f  
a  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  w i t h i n  s e l e c t e d  p o r t i o n s  o f  
t h e  n e w  t o w n  a n d  t h e  u s e  o f  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s ,  s u c h  a s  t a x  
c r e d i t s  a n d  t o l l  p a r k i n g  c h a r g e s ,  t o  e n c o u r a g e  l e s s  r e l i a n c e  
o n  p r i v a t e  a u t o m o b i l e s  w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d .  T h e  p l a n  w i l l  
i n c l u d e  a  n e t w o r k  o f  p e d e s t r i a n  p a t h s  a n d  n o n m o t o r i z e d  b i k e -
w a y s  w h i c h  w i l l  c o n n e c t  t h e  m a j o r  a c t i v i t y  c e n t e r s  w i t h  t h e  
r e s i d e n t i a l  a r e a s .  I n  a d d i t i o n ,  T V A  w i l l  i n c l u d e  i n  t h e  o p e n  
s p a c e  s y s t e m  p r o v i s i o n  f o r  a  f u t u r e  r i g h t  o f  w a y  t h a t  c a n  b e  
a d a p t e d  t o  a n  i n t e r n a l  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  a t  s u c h  
t i m e  a s  d e n s i t y ,  c o m m u n i t y  s i z e ,  p u b l i c  p o l i c y ,  o r  o t h e r  
c o n d i t i o n s  w a r r a n t  s u c h  a  s y s t e m .  
T h e  c o n t r o l  o f  a i r  p o l l u t i o n  f r o m  i n c r e a s e d  t r a f f i c  w i l l  b e  
f a c i l i t a t e d  b y  F e d e r a l  l a w  r e q u i r e m e n t s  t h a t  m o t o r  v e h i c l e s  
b e  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  h y d r o c a r b o n  e x h a u s t  
e m i s s i o n s .  B y  t h e  t i m e  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o c c u r s  i n  T i m b e r -
l a k e ,  a  s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e  o f  v e h i c l e s  s h o u l d  b e  f i t t e d  
w i t h  e m i s s i o n  c o n t r o l  d e v i c e s .  A s  g r o w t h  i n c r e a s e s ,  s o  w i l l  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  v e h i c l e s  u s i n g  s u c h  d e v i c e s ,  s i n c e  m o s t  o f  
t h e  o l d e r ,  l e s s - c o n t r o l l e d  v e h i c l e s  w i l l  b e  r e t i r e d .  
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F u r t h e r m o r e ,  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  h a s  i s s u e d  
r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g  d e v e l o p e r s  t o  s u b m i t  f o r  r e v i e w  p l a n s  
t h a t  i n v o l v e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c e r t a i n  f a c i l i t i e s ,  s u c h  a s  
p a r k i n g  l o t s ,  r o a d s ,  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s ,  a n d  i n d u s t r i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  t e n d  t o  i n c r e a s e  v e h i c u l a r  
t r a f f i c  a n d  r e s u l t i n g  e m i s s i o n s .  N o  d e v e l o p m e n t  p l a n s  c a n  
b e  a p p r o v e d  i f  t h e y  w i l l  r e s u l t  i n  a n y  a d v e r s e  i m p a c t  t o  
p u b l i c  h e a l t h  o r  p u b l i c  w e l f a r e .  
T h e  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  a n y  
s i g n i f i c a n t  a i r  q u a l i t y  p r o b l e m s .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  e l e c -
t r i c i t y  w i l l  b e  u s e d  f o r  s p a c e  h e a t i n g  a n d  c o o l i n g ,  a n d  n o  
s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  o f  a i r  p o l l u t i o n  w o u l d  b e  a n t i c i p a t e d .  
T V A  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  t o  i d e n t i f y  b e t t e r  w a y s  t o  
d e s i g n ,  c o n s t r u c t ,  a n d  o r i e n t  b u i l d i n g s  t o  m i n i m i z e  t h e  e n e r g y  
n e e d e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  h e a t i n g  a n d  c o o l i n g .  
E .  W a t e r  Q u a l i t y  
T h e  w a t e r s  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  o f  h i g h  
q u a l i t y ,  a n d  T V A  i s  c o m m i t t e d  t o  d e v e l o p i n g  T i m b e r l a k e  i n  a  
m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  q u a l i t y . 5 l  T h e  
p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  p o s s i b l e  w a t e r  p o l l u t i o n  a r e  s t o r m  w a t e r  
r u n o f f ,  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s ,  a n d  i n d u s t r i e s .  C o m m e r -
c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  w a t e r c r a f t  m a y  h a v e  s o m e  m i n o r  i m p a c t  
o n  w a t e r  q u a l i t y .  
1 .  S t o r m  W a t e r  R u n o f f .  D u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  s e t t l i n g  p o n d s ,  
c h e c k  d a m s ,  d r a i n a g e  d i t c h e s ,  a n d  o t h e r  s t a n d a r d  c o n t r o l s  
d e e m e d  f e a s i b l e  w i l l  b e  u s e d  t o  c o l l e c t  s t o r m  w a t e r  r u n o f f  
w h e r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  e r o s i o n  a n d  r e d u c e  t h e  a m o u n t s  o f  
•  
s e d i m e n t  r e a c h i n g  l o c a l  s t r e a m s  a n d  t h e  r e s e r v o i r .  C o n s t r u c -
t i o n  p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n  w i l l  b e  g u i d e d  b y  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  m e t h o d s  a v a i l a b l e  t o  c o n t r o l  p o l l u t i o n  f r o m  c o n -
s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A g e n c y  p u r s u a n t  t o  t h e  F e d e r a l  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t .  
A p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  p o l l u t i o n  f r o m  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  m e t .  W i t h  t h e s e  p r e c a u t i o n s ,  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  a t  T i m b e r l a k e  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  w a t e r  q u a l i t y .  
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T h e  l o n g - t e r m  e f f e c t  o n  t h e  b a c t e r i a l  q u a l i t y  o f  t h e  r e s e r -
v o i r  o f  s t o r m w a t e r  r u n o f f  f r o m  s t r e e t s  a n d  o t h e r  s u r f a c e s  i n  
T i m b e r l a k e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  
w o u l d  b e  e x p e c t e d  f r o m  d r a i n a g e  f r o m  a g r i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t e d  
a r e a s .  T h e  n o r m a l  r u n o f f  f r o m  f a r m  f i e l d s  a n d  p a s t u r e l a n d s  
p r o d u c e s  m o d e r a t e  a m o u n t s  o f  s u l p h a t e s ,  p h o s p h a t e s ,  n i t r a t e s ,  
a n d  r e s i d u e s  f r o m  a n i m a l  m a n u r e .  S t u d i e s  m a d e  b y  T V A  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  1 9 6 5  t o  1 9 7 0  s h o w e d  t h a t  s t o r m w a t e r  r u n o f f  f r o m  
a g r i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t e d  a r e a s  ( s o m e  o f  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  i n  
t h e  T i m b e r l a k e  a r e a )  a n d  s u b u r b a n  a r e a s ,  c o n t a i n  a b o u t  t h e  s a m e  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  f e c a l  c o l i f o r m  b a c t e r i a ,  w h i c h  w e r e  p r i -
m a r i l y  o f  a n i m a l  o r i g i n .
5 2  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s t o r m w a t e r  
r u n o f f  w i l l  b e  r e g u l a t e d  e i t h e r  b y  t h e  p e r m i t  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  F e d e r a l  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  o r  b y  n e w  F e d e r a l  
o r  s t a t e  l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  s p e c i f i c a l l y  w i t h  n o n p o i n t  s o u r c e  
d i s c h a r g e s .  
2 .  W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  t w e n t i e t h  d e v e l o p m e n t  y e a r  t h e r e  w i l l  b e  a  r e q u i r e m e n t  f o r  
t r e a t m e n t  o f  a b o u t  1 1  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  ( M G D )  o f  w a s t e -
w a t e r  f r o m  r e s i d e n t i a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  i n d u s -
t r i a l  s o u r c e s .  A n a l y - s i s  o f  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  
i n d i c a t e  t h a t  t h i s  a m o u n t  o f  w a s t e w a t e r  c a n  b e  h a n d l e d  w i t h o u t  
a  s i g n i f i c a n t  a d v e r s e  i m p a c t  o n  w a t e r  q u a l i t y .  
I t  i s  p r e s e n t l y  p l a n n e d  t o  t r e a t  w a s t e w a t e r  d u r i n g  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  p a c k a g e  t r e a t m e n t  p l a n t s  l o c a t e d  i n  
t h e  d e v e l o p i n g  a r e a s  a n d  t o  d i s c h a r g e  p l a n t  e f f l u e n t s  t h r o u g h  
d e e p - w a t e r  d i f f u s e r  o u t f a l l s  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  T h e s e  
p l a n t s  w i l l  p r o v i d e  s e c o n d a r y  t r e a t m e n t  p l u s  c h l o r i n a t i o n  a n d  
w i l l  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a b o u t  9 0  p e r c e n t  r e m o v a l  o f  b i o -
c h e m i c a l  o x y g e n  d e m a n d  ( B O D )  a n d  s u s p e n d e d  s o l i d s .  
A  s p e c i f i c  p r o p o s a l  f o r  a  p e r m a n e n t  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  w a s t e -
w a t e r  h a s  n o t  b e e n  m a d e  a t  t h i s  t i m e .  T e c h n i c a l  a d v a n c e s  i n  
w a s t e  t r e a t m e n t  m a y  t a k e  p l a c e  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
p e r m a n e n t  t r e a t m e n t  p l a n t  a t  T i m b e r l a k e  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s .  
H o w e v e r ,  t h e  l o n g - t e r m  o b j e c t i v e  f o r  T i m b e r l a k e  i s  a n  a d v a n c e d  
w a s t e  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  t h a t  w i l l  p r o v i d e  a n  o v e r a l l  r e m o v a l  
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o f  a t  l e a s t  9 8  p e r c e n t  o f  t h e  o r g a n i c  l o a d  d i s c h a r g e d  i n t o  
t h e  s y s t e m .  
T h e  s e c t i o n ,  " W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  S y s t e m
l l  
o n  p a g e  3 4 ,  i d e n -
t i f i e s  t h r e e  a l t e r n a t i v e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  s y s t e m s  b e i n g  
c o n s i d e r e d  f o r  T i m b e r l a k e .  T h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  w a s t e -
w a t e r  d i s c h a r g e s  o n  w a t e r  q u a l i t y  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  
h a s  b e e n  e s t i m a t e d  f o r  t r e a t m e n t  p l a n t  l o c a t i o n s  d e s c r i b e d  
i n  c o n c e p t s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h a t  s e c t i o n .  A s s u m i n g  o n l y  t h e  
t r e a t e d  e f f l u e n t  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  p l a n t  l o c a t e d  s o u t h  o f  
B a t  C r e e k  K n o b s  a s  d e s c r i b e d  i n  c o n c e p t  ( 1 )  i s  d i s c h a r g e d  
i n t o  t h e  r e s e r v o i r ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  T i m b e r l a k e  w i l l  
i n c r e a s e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  n i t r o g e n  i n  t h e  r e s e r v o i r  b y  l e s s  
t h a n  3  p e r c e n t  a n d  t o t a l  p h o s p h o r u s  c o n c e n t r a t i o n s  b y  a b o u t  
1 2  p e r c e n t .  S i m i l a r l y ,  i f  a l l  t r e a t e d  w a s t e w a t e r  f r o m  
T i m b e r l a k e  w e r e  t o  b e  d i s c h a r g e d  t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a s  
d e s c r i b e d  i n  c o n c e p t  ( 2 ) ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  m e a n  c o n -
c e n t r a t i o n s  o f  n i t r o g e n  w i l l  i n c r e a s e  b y  a b o u t  7  p e r c e n t  
a n d  t o t a l  p h o s p h o r u s  c o n c e n t r a t i o n s  b y  a b o u t  3 2  p e r c e n t .  
I n c l u d i n g  T i m b e r l a k e ,  t h e  m e a n  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  t o t a l  
n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  i n  t h e  r e s e r v o i r  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
a b o u t  0 . 3 9  m g / l  a n d  0 . 0 3 4  m g / l ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s s u m i n g  
c o n c e p t  ( 1 ) ;  a n d  0 . 4 1  m g / l  a n d  0 . 0 4  m g / l ,  r e s p e c t i v e l y ,  
a s s u m i n g  c o n c e p t  ( 2 ) .  P r e l i m i n a r y  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  
i f  t h e  e f f l u e n t  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  p l a n t  w e r e  d i s c h a r g e d  
i n  s u c h  a  b i o c h e m i c a l  c o n d i t i o n  t h a t  i t  w o u l d  i n s t a n t a -
n e o u s l y  e x e r t  i t s  u l t i m a t e  o x y g e n  d e m a n d  o n  t h e  r e s e r v o i r ,  
t h a t  d e m a n d  w o u l d  a m o u n t  t o  a n  e s t i m a t e d  o x y g e n  d e p l e t i o n  
o f  l e s s  t h a n  0 . 0 4  m g / l  a n d  0 . 2 5  m g / l ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  
c o n c e p t s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  i n  t h e  m i n i m u m  c o n t i n u o u s  f l o w  o f  
1 , 3 5 0  d s  t h a t  i s  m a i n t a i n e d  f r o m  C h i l h o w e e  D a m  u p s t r e a m .  
W h i l e  t h e  i m p a c t  o f  c o n c e p t  ( 2 )  i s  g r e a t e r  t h a n  c o n c e p t  ( 1 ) ,  
T V A  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e s e  n u t r i e n t  l e v e l s  t o  b e  s o  h i g h  
a s  t o  p r e c l u d e  t h i s  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t  f r o m  f u t u r e  c o n -
s i d e r a t i o n  a n d  b e l i e v e s  t h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  
e u t r o p h i c a t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a s s u m i n g  e i t h e r  
c o n c e p t  w i l l  b e  m i n i m a l .  
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3 .  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t .  I n d u s t r i a l  w a s t e s  a r e  n o t  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  w a t e r  q u a l i t y .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  l a n d  t r a n s f e r  
d o c u m e n t s ,  a l l  i n d u s t r i e s  l o c a t i n g  i n  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  r e g u l a t o r y  s c h e m e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F e d e r a l  
W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t .  T h e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  w i l l  b e  
a p p l i c a b l e  i n  a n y  g i v e n  c a s e  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  p a r t i c u l a r  
i n d u s t r y  i n v o l v e d ,  t h e  d a t e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p l a n t  i s  
c o m m e n c e d ,  a n d  w h e t h e r  n e w  s o u r c e  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  h a v e  
b e e n  p r o p o s e d  f o r  t h a t  i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  t h e  F e d e r a l  W a t e r  
P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  e s t a b l i s h e d  a  g e n e r a l  g o a l  o f  n o  d i s -
c h a r g e  o f  p o l l u t a n t s  b y  1 9 8 5  a n d  a  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  o f  
c o m p l i a n c e  w i t h  a l l  s t a t e  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s .  I n  T V A ' s  
j u d g m e n t ,  a d h e r e n c e  t o  t h i s  r e g u l a t o r y  s c h e m e  w i l l  a l l o w  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r y  i n  T i m b e r l a k e  w i t h  o n l y  a  m i n i m a l  
i m p a c t  o n  w a t e r  q u a l i t y .  
T h e  F e d e r a l  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  s t a n d a r d s  w i l l  b e  
e n f o r c e d  b y  a  p e r m i t  r e q u i r e d  o f  e a c h  i n d u s t r y .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  i s s u e s  
t h e s e  p e r m i t s  t o  d i s c h a r g e r s  l o c a t e d  i n  T e n n e s s e e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  T e n n e s s e e  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  B o a r d  i s s u e s  
p e r m i t s  r e q u i r e d  b y  s t a t e  l a w .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  t h e  
f u t u r e  t h e  t w o  p e r m i t  p r o g r a m s  w o u l d  b e  c o m b i n e d ,  a n d  a  
n o n - F e d e r a l  d i s c h a r g e r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  p e r m i t  
o n l y  f r o m  t h e  s t a t e .  F e d e r a l  d i s c h a r g e r s  w o u l d  c o n t i n u e  t o  
o b t a i n  p e r m i t s  f r o m  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y .  
T h o s e  i n d u s t r i e s  t h a t  d i s c h a r g e  i n t o  t h e  T i m b e r l a k e  w a s t e -
w a t e r  t r e a t m e n t  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  d i r e c t l y  i n t o  t h e  r e s e r -
v o i r  w i l l  b e  r e q u i r e d  b y  t h e  F e d e r a l  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  
A c t  t o  p r e t r e a t  t h e i r  e f f l u e n t  t o  e l i m i n a t e  a n y  p o l l u t a n t  
t h a t  c a n n o t  b e  t r e a t e d  a d e q u a t e l y  b y  t h e  c e n t r a l  t r e a t m e n t  
s y s t e m .  G e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w a s t e w a t e r  f r o m  i n d u s -
t r i a l  g r o u p s  w i t h  p o t e n t i a l  f o r  l o c a t i n g  i n  T i m b e r l a k e  a r e  
s h o w n  i n  t a b l e  2 9 .  
4 .  W a t e r c r a f t .  C o m m e r c i a l  b a r g e  o p e r a t i o n s  r e p r e s e n t  a  
p o s s i b l e  s o u r c e  o f  w a t e r  p o l l u t i o n .  P o l l u t i o n  f r o m  t h e s e  
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o p e r a t i o n s  u s u a l l y  r e s u l t s  f r o m  s p i l l s  d u r i n g  t r a n s f e r  o f  
c a r g o  t o  o r  f r o m  b a r g e s .  T o  m i n i m i z e  a n y  a d v e r s e  i m p a c t s  
t h a t  m a y  o c c u r ,  a l l  a p p l i c a b l e  p o l l u t i o n  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
u . s .  C o a s t  G u a r d  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e s i g n  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  f a c i l i t i e s  f o r  t r a n s f e r r i n g  c a r g o .  T h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  b a r g e  s i n k i n g  i s  r e c o g n i z e d ;  b u t  t h e  p r o -
b a b i l i t y  o f  o c c u r r e n c e  i s  q u i t e  s m a l l .  D u r i n g  t h e  1 7  m o n t h s  
b e t w e e n  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 7 2 ,  a n d  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 4 ,  m o r e  t h a n  
3 8 , 0 0 0  b a r g e s  e n t e r e d  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  S y s t e m .  O n l y  2 3  
b a r g e s  s a n k  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  n o n e  o f  t h e m  w a s  c a r r y i n g  
m a t e r i a l s  c a p a b l e  o f  c a u s i n g  s e r i o u s  p o l l u t i o n .
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T h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  t h e  r e s e r v o i r  b y  p o w e r b o a t s  m a y  c a u s e  
m i n o r  a m o u n t s  o f  p o l l u t i o n  f r o m  f u e l  a n d  s a n i t a r y  d i s c h a r g e s .  
S a n i t a r y  d i s c h a r g e s  f r o m  w a t e r c r a f t  w i l l  b e  r e g u l a t e d  b y  t h e  
F e d e r a l  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
S e c r e t a r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n  p r o m u l g a t e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g  
t h a t  a l l  m a r i n e  s a n i t a t i o n  d e v i c e s  b e  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  t h e  
d i s c h a r g e  o f  u n t r e a t e d  o r  i n a d e q u a t e l y  t r e a t e d  s e w a g e .  
F .  N o i s e  
A s  T i m b e r l a k e  d e v e l o p s  a n d  u r b a n i z a t i o n  t a k e s  p l a c e ,  t h e  n o i s e  
l e v e l  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  t o  t h a t  o f  a  m o d e r a t e  d e n -
s i t y  d e v e l o p m e n t .  T h e  u s u a l  s o u r c e s  o f  n o i s e  s u c h  a s  b l a s t i n g ,  
d r i l l i n g ,  c o m p r e s s o r  a n d  h e a v y  e q u i p m e n t  o p e r a t i o n ,  a n d  
t r a f f i c  w i l l  b e  p r e s e n t  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n .  T h e  p l a n n e d  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  t o  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y  
s h o u l d  h e l p  t o  r e d u c e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  a c t i v i t i e s  i n  c o m -
p l e t e d  p o r t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  n e w  c o n s t r u c t i o n  a r e a s .  
O p e n  s p a c e ,  p a t h w a y  s y s t e m s ,  s e t b a c k s ,  e a r t h  b e r m s ,  a n d  
b u f f e r e d  a r e a s  s h o u l d  r e d u c e  n u i s a n c e  n o i s e  t o  t h e  r e s i d e n t s  
o f  t h e  a r e a .  
I n  t h e  l o n g  r u n ,  i n c r e a s e d  t r a f f i c  w i l l  g e n e r a t e  n o i s e .  
N o i s e  l e v e l s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  h i g h e s t  o n  t h e  r o a d s  w h i c h  
c a r r y  t h e  l a r g e s t  v o l u m e  o f  t r a f f i c  t h r o u g h  t h e  s i t e :  U . S .  
H i g h w a y  4 1 1 ,  S t a t e  R o u t e  7 2 ,  T e l l i c o  P a r k w a y ,  a n d  t h e  c o l l e c -
t o r  r o a d s  t h a t  w i l l  s e r v e  t h e  c o m m u n i t y .  A s  t h e  i n d u s t r i a l  
a r e a  d e v e l o p s ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  i n c r e a s e d  
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r a i l  a n d  h i g h w a y  c o m m u t e r  a n d  f r e i g h t  t r a f f i c  i n  t h e  i m m e -
d i a t e  a r e a  o f  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  n e a r e s t  a i r p o r t s  a r e  t h e  M o n r o e  C o u n t y  A i r p o r t  a n d  t h e  
K n o x v i l l e  M u n i c i p a l  A i r p o r t .  T h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s -
t r a t i o n  h a s  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  
w o u l d  f a l l  i n  N o i s e  Z o n e  1 ,  h a v i n g  a  C o m p o s i t e  N o i s e  R a t i n g  
o f  l e s s  t h a n  1 0 0 .
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T h e r e f o r e ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  n o  d e t r i m e n t a l  a i r c r a f t  n o i s e  i m p a c t  o n  f u t u r e  
r e s i d e n t s  o f  T i m b e r l a k e  f r o m  a i r c r a f t  u s i n g  t h e s e  a i r p o r t s .  
W h i l e  c o n t r o l  m e t h o d s  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
s p e c i f i c  n o i s e  p r o b l e m ,  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  f r o m  t r a f f i c  
n o i s e  o n  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t  w i l l  b e  r e d u c e d  b y  t h e  s t r a -
t e g i c  s i t i n g  a n d  s c h e d u l i n g  o f  n o i s y  o p e r a t i o n s  f o r  m i n i m u m  
i m p a c t ,  l a n d s c a p i n g  a n d  d e s i g n  c o n s i d e r a t i o n s ,  e n g i n e e r i n g  
c o n t r o l s  s u c h  a s  a c o u s t i c a l  m u f f l e r s  a n d  e n c l o s u r e s ,  a p p r o -
p r i a t e  t r a f f i c  r e g u l a t i o n ,  p h a s e d  c o n s t r u c t i o n ,  l e g i s l a t i v e  
c o n t r o l s ,  a n d  w e l l - p l a n n e d  e q u i p m e n t  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m s .  
C o n c e r t e d  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  c o n d u c t  a p p r o p r i a t e  s t u d i e s  
a n d  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  t o  c o n t r o l  
n o i s e  l e v e l s  w i t h i n  T i m b e r l a k e .  
T V A  w i l l  p l a c e  a p p r o p r i a t e  c o v e n a n t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  i n  d e e d s  
o r  o t h e r  i n s t r u m e n t s  f o r  c o n v e y a n c e  o f  l a n d  o r  l a n d  r i g h t s  
t o  c o n t r o l  p o t e n t i a l l y  d e t r i m e n t a l  n o i s e  g e n e r a t i o n .  
I I .  S O C I O E C O N O M I C  I M P A C T  
A .  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t i e s  
E m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  w i l l  h a v e  
a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  e c o n o m i c  w e l f a r e  o f  t h e  a r e a .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  
n e w  t o w n  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  m o d e r a t e  b u t  c o n s i s t e n t  i m p a c t  
o n  t h e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a .  A s s u m -
i n g  a n  i n v e s t m e n t  s c h e d u l e  t h a t  w i l l  a c c o m p l i s h  t h e  d e v e l o p -
m e n t  p r o g r a m  i l l u s t r a t e d  i n  t a b l e  1 ,  e s t i m a t e d  c o n s t r u c t i o n  
e m p l o y m e n t  c o u l d  a v e r a g e  a b o u t  7 0 0  t o  8 0 0  j o b s  p e r  y e a r .  
A s  T i m b e r l a k e  d e v e l o p s ,  i t  w i l l  p r o v i d e  a  s u s t a i n i n g  i n d u s t r i a l  
e m p l o y m e n t  b a s e  a n d  b r o a d e n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  j o b  s e l e c t i o n .  
A l t h o u g h  s o m e  j o b s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e w  c o m m u n i t y  m i g h t  h a v e  
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o c c u r r e d  i n  t h e  3 - c o u n t y  a r e a  w i t h o u t  t h e  p r o j e c t ,  i t  i s  
f o r e c a s t  t h a t  n e w  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  c o u l d  
p r o v i d e  a  n e t  a d d i t i o n  t o  e m p l o y m e n t  o f  4 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0  j o b s  
d u r i n g  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .
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T h e  i m p a c t  o f  t h e s e  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h a t  o f  t h e  e s t i m a t e d  
6 0 0  t o  8 0 0  j o b s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  d r a m a t i c  e f f e c t  o n  t h e  a r e a .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  4 , 6 0 0  t o  6 , 8 0 0  s e r v i c e  a n d  
s u p p o r t  j o b s  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  d u r i n g  
d i r e c t  r e s u l t  o f  t h i s  b a s i c  e m p l o y m e n t  
t h i s  s a m e  p e r i o d  a s  a  
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g a i n .  E s t i m a t e d  c u m u -
l a t i v e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 0 .  
T i m b e r l a k e  i s  e x p e c t e d  t o  e n h a n c e  e n t r e p r e n e u r i a l  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  a r e a ,  a n d  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  d e m a n d  f o r  c o n t r a c t o r s ,  
w h o l e s a l e r s ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  i n s u r a n c e  a g e n c i e s ,  a n d  
a l l i e d  s e r v i c e s .
5 7  
T h i s  i n c r e a s e d  d e m a n d  s h o u l d  e n a b l e  e x i s -
t i n g  i n s t i t u t i o n s  t o  e x p a n d  t h e i r  o p e r a t i o n s  a n d  n e w  i n s t i t u -
t i o n s  t o  e m e r g e .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  r e t a i l  t r a d e  w i l l  b e  
s t i m u l a t e d  n o t  o n l y  l o c a l l y  b u t  a l s o  i n  t h e  g r e a t e r  K n o x v i l l e  
a r e a .  T h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  p l a n n e d  f o r  T i m b e r -
l a k e  s h o u l d  s t i m u l a t e  r e l a t e d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  
r e g i o n .  T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  m o r e  o f  
t h e  p e o p l e  i n  t h e  a r e a  t o  b e c o m e  p r o d u c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  
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w o r k  f o r c e .  I t  w i l l  l e s s e n  c o n s i d e r a b l y  t h e  r e s o u r c e s  t h e y  
m u s t  d e v o t e  t o  s e a r c h i n g  f o r  a d e q u a t e  a n d  s a t i s f y i n g  e m p l o y -
m e n t  o p p o r t u n i t y  a n d  s h o u l d  l e a d  t o  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e  
h u m a n  r e s o u r c e s  o f  t h e  r e g i o n .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a v e r a g e  w a g e s  o f  j o b s  i n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  i n  1 9 7 0  w i t h  p r o j e c t e d  e a r n i n g s  f o r  j o b s  
r e l a t e d  t o  T i m b e r l a k e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t h r e e - c o u n t y  a v e r a g e  
w i l l  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  I f  t h e  
i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  g o a l s  f o r  T i m b e r l a k e  a r e  r e a l i z e d ,  n e w  
m a n u f a c t u r i n g  j o b s  w o u l d  p r o v i d e  a v e r a g e  w a g e  l e v e l s  e q u a l  t o  
t h e  a v e r a g e  w a g e  f o r  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s  i n  B l o u n t  C o u n t y  
a n d  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  a n d  2 5  
a v e r a g e  w a g e s  f r o m  j o b s  i n  L o u d o n  
t o  5 5  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  
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a n d  M o n r o e  C o u n t i e s .  
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B .  P o p u l a t i o n  
T h e  n e t  p o p u l a t i o n  i m p a c t  t h a t  T i m b e r l a k e  w i l l  h a v e  o n  t h e  
b a s e l i n e  p r o j e c t i o n s  s h o w n  i n  t a b l e  1 3  i s  d e p e n d e n t  o n  s e v e r a l  
f a c t o r s  i n c l u d i n g :  h o w  f a s t  j o b  o p p o r t u n i t i e s  d e v e l o p ,  h o w  
c h a n g i n g  l i f e  s t y l e s  a f f e c t  f u t u r e  r a t i o s  o f  e m p l o y m e n t  t o  
p o p u l a t i o n ,  w h a t  e f f e c t s  a  l o n g - t e r m  f u e l  s h o r t a g e  m i g h t  h a v e  
o n  c o m m u t e r  p a t t e r n s ,  a n d  w h a t  r e s i d e n t i a l  c h a n g e s  o c c u r  w i t h -
i n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s .  I t  i s  p r e s u m e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  p o p u -
l a t i o n  i m p a c t  o n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  w i l l  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  p e o p l e  
w h o  w o r k  e l s e w h e r e  m a y  c h o o s e  t o  l i v e  i n  T i m b e r l a k e ,  a s  m a y  
r e t i r e d  p e r s o n s  a n d  o w n e r s  o f  s e c o n d  h o m e s .  T h e  p o p u l a t i o n  
i m p a c t  o f  t h e  p r o j e c t  o n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  c o u l d  r a n g e  f r o m  
a b o u t  3 1 , 0 0 0  t o  4 2 , 0 0 0  p e o p l e  o v e r  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  
p e r i o d
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( t a b l e  3 0 ) .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  m o s t  o f  t h i s  a d d i -
t i o n a l  p o p u l a t i o n  w i l l  c h o o s e  t o  l i v e  w i t h i n  o r  n e a r  T i m b e r -
l a k e , 6 l  a n d  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  h a v e  a  
p o p u l a t i o n  o f  2 4 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  p e o p l e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 -
y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  
C .  G o v e r n m e n t  a n d  I n s t i t u t i o n s  
T h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i s  a d j a c e n t  t o  t h e  s m a l l ,  i n c o r p o r a t e d  
c o m m u n i t y  o f  V o n o r e  ( p o p U l a t i o n  5 2 4 )  l o c a t e d  a l o n g  U . S .  H i g h -
w a y  4 1 1 .  T w o  o t h e r  i n c o r p o r a t e d  c o m m u n i t i e s ,  L e n o i r  C i t y  
( p o p u l a t i o n  5 , 3 2 4 )  a n d  L o u d o n  ( p o p U l a t i o n  3 , 7 2 8 )  a r e  l o c a t e d  
j u s t  n o r t h  a n d  w e s t ,  r e s p e c t i v e l y ,  f r o m  t h e  T e l l i c o  D a m  s i t e .  
T V A  i s  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e  
t o  a s s i s t  i n  c o u n t y - w i d e  p l a n n i n g  p r o g r a m s  t h a t  i n c l u d e  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s .  A s  p a r t  o f  t h i s  p r o g r a m ,  T V A  w i l l  s u p p o r t  
a n d  a s s i s t  t h e  t o w n s ,  i f  t h e y  s o  d e s i r e ,  i n  p l a n n i n g  f o r  a n d  
a d j u s t i n g  t o  t h e  i m p a c t s  r e s u l t i n g  f r o m  T i m b e r l a k e .  
G o v e r n m e n t a l  s e r v i c e s  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  T i m b e r l a k e  
a r e a  a r e  t h o s e  c o m m o n l y  p r o v i d e d  b y  c o u n t y  g o v e r n m e n t ,  s u c h  
a s  r u r a l  r o a d  m a i n t e n a n c e ,  l a w  e n f o r c e m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  
l i m i t e d  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e .  O t h e r  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  
i n c l u d e  e l e c t r i c  p o w e r  a n d  t e l e p h o n e  s e r v i c e .  I t  i s  a n t i c i -
p a t e d  t h a t  w a t e r ,  s e w e r ,  s o l i d  w a s t e  c o l l e c t i o n ,  a n d  o t h e r  
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p u b l i c  s e r v i c e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  a g e n c i e s  o t h e r  t h a n  t h e  
c o u n t i e s  a s  t h e  n e w  t o w n  d e v e l o p s .  E x c e p t  f o r  w a t e r  s u p p l y ,  
n o  f o r m a l  a g r e e m e n t s  h a v e  b e e n  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  t h e  p r o -
v i s i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  6 2  C e r t a i n  g e n e r a l  c r i t e r i a  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  T V A  t o  g u i d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
g o v e r n m e n t a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c o n c e p t  f o r  T i m b e r l a k e
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i n  
o r d e r  t o :  
( 1 )  P r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  d e g r e e  o f  m a n a g e m e n t  c o n t r o l  o v e r  
t h e  p r o j e c t  b y  t h e  d e v e l o p e r  d u r i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  m e c h a -
n i s m s  t o  f a c i l i t a t e  t r a n s i t i o n  o f  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  t o  t h e  
r e s i d e n t s  a s  t h e  c o m m u n i t y  g r o w s ,  
( 2 )  P r o v i d e  a  m e a n s  o f  g e n e r a t i n g  s u f f i c i e n t  r e v e n u e s  t o  c o v e r  
s e r v i c e  c o s t s ,  y e t  b e  w i t h i n  t h e  f i n a n c i a l  m e a n s  o f  t h e  u s e r s ,  
( 3 )  B e  c o m p l e m e n t a r y  t o  o t h e r  o f f i c i a l  p l a n n i n g  i n  t h e  a r e a ,  
( 4 )  B e  a c c e p t a b l e  t o  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  r e s p o n s i b l e  
f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n ,  
( 5 )  P r o v i d e  c o n t r o l s  f o r  e n f o r c i n g  a n d  i n c e n t i v e s  f o r  p r o -
m o t i n g  a t t r a c t i v e  l a n d  u t i l i z a t i o n ,  u r b a n  d e s i g n ,  a n d  a r c h i t e c -
t u r e ,  a n d  
( 6 )  P r o v i d e  f o r  p u b l i c  r e g u l a t i o n  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
n o n p u b l i c  b o d i e s .  
1 .  N e w  C o m m u n i t y  L e g i s l a t i o n .  E v e n t u a l l y ,  T i m b e r l a k e  w i l l  
p r o b a b l y  b e c o m e  a n  i n c o r p o r a t e d  m u n i c i p a l i t y _  T e n n e s s e e  h a s  
e n a c t e d  p e r m i s s i v e  l e g i s l a t i o n ,  l i T h e  N e w  C o n n n u n i t y  D I l  1 e l o p -
m e n t  A c t , "  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t a l  n e e d s  o f  n e w  
c o m m u n i t i e s  a n d  t o  d e f i n e  t h e  r e s p e c t i v e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  o f  n e w  c o m m u n i t y  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s  a n d  d e v e l o p e r s .  
T h e  A c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  s e t t i n g  o f  n e w  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
s t a n d a r d s  b y  a  s t a t e  b o d y  k n o w n  a s  t h e  T e n n e s s e e  C o m m u n i t y  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  ( w h i c h  h e l d  i t s  f i r s t  m e e t i n g  i n  J u n e  1 9 7 4 )  
a n d  f o r  t h e  r e v i e w  o f  n e w  c o m m u n i t y  p r o j e c t s  b y  t h e  i m p a c t e d  
l o c a l  u n i t s  o f  g o v e r n m e n t .  A l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  
a r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o r  c o r r e c t i o n  o f  a d v e r s e  
f i s c a l  i m p a c t s  o n  l o c a l  u n i t s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  a  p r o c e d u r e  
w h e r e b y  t h e  r e s i d e n t s  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  m a y  i n c o r p o r a t e  a s  
a  m u n i c i p a l i t y .  T i m b e r l a k e  m a y  b e  d e v e l o p e d  u n d e r  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  
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2 .  T a x  B a s e .  T e n n e s s e e  m u n i c i p a l i t i e s  d r a w  t h e i r  r e v e n u e  
f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  d e s c r i b e  
p o s s i b l e  r e v e n u e  s o u r c e s  f o r  T i m b e r l a k e .  
( 1 )  W h i l e  n o  s p e c i f i c  a r r a n g e m e n t  t o  t r a n s f e r  l a n d  h a s  b e e n  
d e c i d e d  u p o n ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  n e w  
t o w n  l a n d  w i l l  g r a d u a l l y  p a s s  f r o m  p u b l i c  t o  p r i v a t e  o w n e r -
s h i p ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s ,  w i t h  h i g h - v a l u e  i m p r o v e m e n t s  a d d e d .  
T h e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  s h o w n  i n  t a b l e  1  w a s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  
f o r  e s t i m a t i n g  t h e  e x p e c t e d  a s s e s s e d  v a l u e  o f  t a x a b l e  p r o p e r t y  
w i t h i n  T i m b e r l a k e .  T a b l e  3 1  s h o w s  t h a t  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  
r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  T i m b e r l a k e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  p e r i o d  c o u l d  b e  a s  g r e a t  a s  $ 1 4 8  m i l l i o n .  A n  
a s s e s s e d  v a l u e  o f  t h i s  s i z e  w o u l d  p r o v i d e  t h e  c a p a c i t y  t o  
c a r r y  a  m u n i c i p a l  d e b t  l a r g e  e n o u g h  t o  f i n a n c e  s u b s t a n t i a l  
i m p r o v e m e n t s ,  i f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  c h o s e  t o  i s s u e  m u n i c i p a l  
b o n d s  t o  f i n a n c e  t h e m .  
( 2 )  T h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  s h a r e s  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  
s t a t e  r e v e n u e s  w i t h  c i t i e s  a n d  t o w n s .  U p o n  i n c o r p o r a t i o n ,  
T i m b e r l a k e  w o u l d  b e  e l i g i b l e  f o r  a  s h a r e  o f  t h e s e  f u n d s ,  w h i c h  
i n  1 9 7 2  a m o u n t e d  t o  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  $ 2 2  p e r  c a p i t a .  A t  
t h i s  r a t e ,  T i m b e r l a k e  w o u l d  r e c e i v e  i n  e x c e s s  o f  $ 2 1 6 , 0 0 0  
d u r i n g  i t s  t e n t h  d e v e l o p m e n t  y e a r  a n d  m o r e  t h a n  $ 6 6 7 , 0 0 0  
a n n u a l l y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  
( 3 )  A n o t h e r  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  i n c o m e  i s  t h e  l o c a l - o p t i o n  
s a l e s  t a x .  T e n n e s s e e  l a w  p e r m i t s  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t o  l e v y  
u p  t o  a  1 - 3 / 4  p e r c e n t  l o c a l  s a l e s  t a x .  T h e  r a t e  n o w  i m p o s e d  
i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  i s  1 - 1 / 2  p e r c e n t .  
( 4 )  S o m e  m u n i c i p a l i t i e s  r e c e i v e  r e v e n u e  f r o m  p a y m e n t s  i n  
l i e u  o f  t a x e s  f r o m  p u b l i c  u t i l i t i e s  a n d  o t h e r s .  T i m b e r l a k e  
m a y  d e r i v e  s o m e  r e v e n u e  t h i s  w a y .  
( 5 )  T i m b e r l a k e  w o u l d  b e  e l i g i b l e  f o r  F e d e r a l  g e n e r a l  r e v e n u e  
s h a r i n g ,  o r  s p e c i a l  r e v e n u e  s h a r i n g  o r  c a t e g o r i c a l  g r a n t s ,  i f  
i n  e f f e c t  w h e n  T i m b e r l a k e  b e c o m e s  a  m u n i c i p a l i t y .  
( 6 )  T i m b e r l a k e  m a y  a l s o  r a i s e  r e v e n u e s  b y  m e a n s  o f  f e e s  f o r  
p e r m i t s  o r  l i c e n s e s ,  o r  b y  s p e c i a l  t a x e s .  
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T h e  t a x  b a s e  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  b e c o m e  s u b s t a n t i a l  a s  t h e  
c o m m u n i t y  g r o w s ,  a n d  T i m b e r l a k e  a s  a  m u n i c i p a l i t y  w o u l d  h a v e  
t h e  p o w e r  t o  r a i s e  n e e d e d  r e v e n u e s  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  H o w -
e v e r ,  t h e  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  r e q u i r e d  i n  t h e  n e w  c o m m u n i t y  
t o  p r o v i d e  p u b l i c  w o r k s  f a c i l i t i e s  a n d  m u n i c i p a l  s e r v i c e s  i n  
a d v a n c e  o f  a  s u f f i c i e n t  t a x  b a s e  w i l l  c a u s e  a  t e m p o r a r y  m i s -
m a t c h  b e t w e e n  n e c e s s a r y  e x p e n d i t u r e s  a n d  a c t u a l  r e v e n u e s .  
T h i s  s i t u a t i o n  c a n  h e  a m e l i o r a t e d  b y  i n t e r i m  b o r r o w i n g  o f  
f u n d s  o r  b y  d i r e c t  p u b l i c  g r a n t s .  
T i m b e r l a k e  w i l l  b e  l o c a t e d  w i t h i n  t w o  c o u n t i e s .  A l t h o u g h  t h e  
c o m m u n i t y  g o v e r n m e n t  w i l l  b e  a b l e  t o  r a i s e  a n d  a l l o c a t e  
r e v e n u e s  o n  a  m u n i c i p a l  b a s i s ,  a  p o t e n t i a l  p r o b l e m  d o e s  e x i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  s c h o o l s ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  
p r o b a b l y  l i v e  i n  L o u d o n  C o u n t y  w h i l e  m o s t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
p r o p e r t y ,  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  
t h e  t a x  r e v e n u e s ,  c o u l d  b e  l o c a t e d  i n  M o n r o e  C o u n t y .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  L o u d o n ,  M o n r o e ,  a n d  B l o u n t  C o u n t i e s  h a v e  j o i n e d  
t o g e t h e r  i n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  E d u c a t i o n a l  C o o p e r a -
t i v e  ( L T V E C ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  c o o p e r a t i v e  e d u c a t i o n a l  
p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m m i n g .  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  E d u c a t i o n a l  
C o o p e r a t i v e  e n a b l e s  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  t o  p r o v i d e  c o o p e r a t i v e l y  
s e r v i c e s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  p r o v i d e  i n d i v i d u a l l y .  I f  t h e  
c o u n t i e s  c h o o s e  t o  p u r s u e  t h i s  a p p r o a c h ,  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  
t o  p l a n  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t  n e e d s  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  c o u n t y  b o u n d a r i e s .  T V A  h a s  s u p p o r t e d  t h i s  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  p l a n n i n g  f o r  
p r o v i d i n g  a n d  f i n a n c i n g  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  o n  a n  e q u i t a b l e  
b a s i s .  
D .  P u b l i c  S e r v i c e s  
1 .  W a t e r  S y s t e m .  A  j o i n t  w a t e r  s y s t e m  i s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  
b y  L o u d o n  a n d  
n e w  c o m m u n i t y  
1 1 0 n r o e  C o u n t i e s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  s e r v i c e  t o  t h e  
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a r e a .  I n  f o r m u l a t i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  
f o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s y s t e m ,  t h e  e x p e c t e d  w a t e r  n e e d s  o f  
T i m b e r l a k e  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p l a n .  T V A  h a s  
p l e d g e d  a n  i n i t i a l  t a p  f e e  u p  t o  $ 5 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  T e l l i c o  A r e a  
S e r v i c e s  S y s t e m s  ( T A S S )  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  a  w a t e r  t r e a t m e n t  
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p l a n t  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  T e l l i c o  R i v e r  a n d  U . S .  H i g h w a y  
4 1 1  b r i d g e  ( f i g u r e  1 3 )  a s  p a r t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  f o r  e a r l y  
d e v e l o p m e n t a l  n e e d s .  M o n r o e  a n d  L o u d o n  C o u n t i e s  h a v e  r e c e i v e d  
g r a n t s  t o t a l i n g  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  s y s t e m  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  A p p a l a c h i a n  R e g i o n a l  
C o m m i s s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  F a r m e r s '  H o m e  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  
a p p r o v e d  l o a n s  t o t a l i n g  $ 7 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  t w o  c o u n t i e s .  
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Z .  W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  S y s t e m .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  Z O - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
p r o v i d e  t r e a t m e n t  f o r  a b o u t  1 1  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  ( M G D )  
o f  w a s t e w a t e r  f r o m  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  a n d  
i n d u s t r i a l  s o u r c e s .  I t  i s  p l a n n e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
n e w  c o m m u n i t y  t o  t r e a t  w a s t e w a t e r  i n  p a c k a g e  t r e a t m e n t  p l a n t s ,  
l o c a t e d  i n  t h e  d e v e l o p i n g  a r e a s  u n t i l  t h e  s i z e  a n d  g r o w t h  r a t e  
o f  t h e  c o m m u n i t y  i s  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t .  T h i s  m a y  o c c u r  b e t w e e n  t h e  f i r s t  7  
t o  l Z  y e a r s  o f  t h e  p r o j e c t  a s  a d d i t i o n s  t o  t h e  p a c k a g e  p l a n t s  
b e c o m e  a n  u n e c o n o m i c  a p p r o a c h  t o  t r e a t m e n t .  
A  t r e a t m e n t  m e t h o d  a n d  c o n c e p t  f o r  t h e  t r e a t m e n t  p l a n t s  w i l l  
b e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  s y s t e m s  a v a i l a b l e  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s ;  
h o w e v e r ,  T V A  h a s  i d e n t i f i e d  t h r e e  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  
w h i c h  w i l l  s a t i s f y  T i m b e r l a k e  r e q u i r e m e n t s  a n d  w i l l  p r o v i d e  
a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  f o r  m e e t i n g  w a s t e w a t e r  q u a l i t y  o b j e c -
t i v e s  a n d  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  s i t e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  
m e t h o d s  a r e :  
( 1 )  A c t i v a t e d  s l u d g e  w i t h  p o l i s h i n g  p o n d  
( Z )  A c t i v a t e d  s l u d g e  w i t h  a d v a n c e d  w a s t e - t r e a t m e n t  u n i t s  
( 3 )  P h y s i c a l - c h e m i c a l  
S c h e m a t i c  f l o w  d i a g r a m s  f o r  t h e s e  p r o c e s s e s  a r e  s h o w n  o n  
f i g u r e  Z l .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  a n a l y s i s  w a s  t o  i d e n t i f y  
t r e a t m e n t  m e t h o d s  t h a t  w i l l  ( 1 )  m e e t  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s ,  
( Z )  b e  c o s t  e f f e c t i v e ,  a n d  ( 3 )  b e  r e l i a b l e  a n d  f l e x i b l e  
e n o u g h  t o  b e  a d a p t a b l e  t o  f l o w  v a r i a t i o n s ,  e x p a n s i o n ,  a n d  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g y  r e q u i r e d  b y  t h e  F e d e r a l  W a t e r  
P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t .  T h e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  a r e  r e l a t i v e l y  
c l o s e  i n  o v e r a l l  m e r i t .  
,  
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P r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  f o r  T i m b e r l a k e  w a s t e w a t e r  c o l l e c t i o n  a n d  
t r e a t m e n t  i d e n t i f i e d  t h r e e  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t s  i n  r e g a r d  t o  
t h e  l o c a t i o n  o f  c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t ( s ) .  
( 1 )  W a s t e w a t e r  f r o m  t h e  a r e a  p r i m a r i l y  s o u t h  o f  t h e  B a t  C r e e k  
K n o b s  w o u l d  b e  p u m p e d  t o  a  t r e a t m e n t  p l a n t  l o c a t e d  i n  t h e  
i n d u s t r i a l  a r e a  n e a r  r i v e r  m i l e  1 6 ,  a n d  t h e  t r e a t e d  e f f l u e n t  
w o u l d  b e  d i s c h a r g e d  i n t o  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  T h e  r e m a i n i n g  
w a s t e w a t e r  f r o m  t h e  a r e a  n o r t h  o f  t h e  B a t  C r e e k  K n o b s  w o u l d  b e  
p u m p e d  t o  a  t r e a t m e n t  p l a n t  o n  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  a n d  t h e  
t r e a t e d  e f f l u e n t  w o u l d  b e  d i s c h a r g e d  i n t o  W a t t s  B a r  R e s e r v o i r .  
( 2 )  A l l  T i m b e r l a k e  w a s t e w a t e r  w o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  t o  a  
s i n g l e  c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t  l o c a t e d  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a  
o n  t h e  l e f t  b a n k  o f  t h e  r e s e r v o i r  n e a r  r i v e r  m i l e  1 6 .  T h e  
t r e a t e d  e f f l u e n t  w o u l d  b e  d i s c h a r g e d  i n t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  
( 3 )  A l l  T i m b e r l a k e  w a s t e w a t e r  w o u l d  b e  p u m p e d  t o  a  t r e a t m e n t  
p l a n t  o n  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  a n d  t h e  t r e a t e d  e f f l u e n t  w o u l d  
b e  d i s c h a r g e d  i n t o  W a t t s  B a r  R e s e r v o i r .  
E a c h  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  w i l l  b e  s t u d i e d  i n  m o r e  d e t a i l  
b e f o r e  f i n a l  s e l e c t i o n .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d  a n d  c o n c e p t  s e l e c t e d  f o r  t r e a t i n g  
T i m b e r l a k e ' s  w a s t e w a t e r ,  T V A  t h r o u g h  i t s  l a n d r i g h t s  a n d  a u t h o -
r i t y  u n d e r  S e c t i o n  2 6 a  o f  t h e  T V A  A c t  w i l l  a s s u r e  t h a t  t h e  
s y s t e m  m e e t s  a l l  r e q u i r e m e n t s  o f  F e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  
r e g u l a t i o n s .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  w a s t e w a t e r  f r o m  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  
l o c a t i n g  a t  T i m b e r l a k e  w i l l  r e q u i r e  t r e a t m e n t  b e f o r e  b e i n g  
p r o c e s s e d  t h r o u g h  t h e  c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t .  I t  i s  p l a n n e d  
t o  e m p l o y  a  p r e t r e a t m e n t  m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  b u t  n o  s p e c i f i c  
d e c i s i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  a s  t o  h o w  i t  w o u l d  f u n c t i o n .  S e v e r a l  
a l t e r n a t i v e s  a r e  u n d e r  s t u d y  w h e r e b y  t h e  o p e r a t i n g  e n t i t y  
c o u l d :  
( 1 )  C o n t r a c t  w i t h  t h e  i n d u s t r y  t o  b u i l d  a n d  o p e r a t e  a  p r e -
t r e a t m e n t  p l a n t  f a c i l i t y .  
( 2 )  B u i l d  t h e  f a c i l i t y  a n d  l e a s e  i t  b a c k  t o  t h e  i n d u s t r y  f o r  
o p e r a t i o n .  
( 3 )  O p e r a t e  a n d  l e a s e  o r  b u y  a  f a c i l i t y  b u i l t  b y  t h e  i n d u s t r y .  
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( 4 )  R e c e i v e  a n d  t r e a t  w a s t e  f r o m  a  f a c i l i t y  b u i l t  a n d  
o p e r a t e d  b y  t h e  i n d u s t r y .  
T h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  o p e r a t i o n ,  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  s y s t e m  w i l l  p r o -
b a b l y  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  m a n y  s o u r c e s  o f  f u n d s  ( f i g u r e  2 2 ) .  
T h e  c r i t i c a l  t i m e  w i l l  b e  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  o f  
T i m b e r l a k e  w h e n  t h e r e  a r e  i n s u f f i c i e n t  r e v e n u e s  t o  m e e t  d e b t  
s e r v i c e  p l u s  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s .  N o  s p e c i f i c  
a r r a n g e m e n t s  h a v e  y e t  b e e n  m a d e  f o r  f u n d i n g  t h e  s y s t e m .  T h e  
p h y s i c a l  f a c i l i t y  w i l l  p r o b a b l y  b e  f i n a n c e d  i n c r e m e n t a l l y  a s  
t h e  s y s t e m  i s  e x p a n d e d  t o  a c c o m m o d a t e  T i m b e r l a k e  g r o w t h .  T h e  
t r e a t m e n t  p l a n t ,  p u m p  s t a t i o n s ,  a n d  i n t e r c e p t o r s  w i l l  b e  
f u n d e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  g o v e r n m e n t a l  g r a n t s  a n d  l o c a l  
f i n a n c i n g .  F o r  t h e  T i m b e r l a k e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  s y s t e m  t o  
b e  c o m p e t i t i v e  a n d  f i n a n c i a l l y  s o u n d ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  r e c e i v e  
a  6 0  p e r c e n t  g r a n t  s u b s i d y  t o  c o v e r  i t s  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  m a j o r  s o u r c e  o f  t h e s e  f u n d s  w o u l d  n o r m a l l y  b e  f r o m  a  
c o m b i n a t i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  b a s i c  g r a n t s  
a n d  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  s u p p l e m e n t a r y  g r a n t s .  H o w e v e r ,  s i n c e  
c o r r e c t i o n  o f  e x i s t i n g  p r o b l e m s  h a s  p r i o r i t y  i n  c u r r e n t  E P A  
a n d  s t a t e  a l l o c a t i o n s  o f  g r a n t  f u n d s ,  t h e  b a c k l o g  o f  r e q u e s t s  
f o r  g r a n t s  m a y  b e  s u c h  t h a t  T i m b e r l a k e  w o u l d  h a v e  t o  s e e k  
a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  f o r  i t s  r e q u i r e d  g r a n t  f u n d s .  F u n d i n g  o f  
m u c h  o f  t h e  c o l l e c t i o n  s y s t e m  l e a d i n g  t o  th~ m a i n  i n t e r c e p t o r  
l i n e  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p r o p e r t y  
d e v e l o p m e n t  c o s t s  i n t o  t h e  s a l e  p r i c e  o f  t h e  i m p r o v e d  l a n d .  
N o  s p e c i f i c  a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  a t  t h i s  t i m e  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s y s t e m ;  h o w e v e r ,  i t  i s  a n t i -
c i p a t e d  t h a t  t h e  d e v e l o p e r  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  T e l l i c o  A r e a  
S e r v i c e s  S y s t e m  f o r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  s e r v i c e .  T A S S  c a n  
r e c e i v e  g r a n t s  a n d  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  c o u n t y  b o n d s  
n e c e s s a r y  t o  f i n a n c e  t h e  s y s t e m .  T h e  f o r m u l a  f o r  d e v e l o p i n g  
t h e  r e q u i r e d  r e v e n u e s  w i l l  r e q u i r e  f u r t h e r  s t u d y .  
3 .  S t o r m w a t e r  S y s t e m .  A  s t o r m w a t e r  d r a i n a g e  s y s t e m  w i l l  b e  
p a r t  o f  e a c h  d e v e l o p m e n t  p h a s e  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y .  T h e  
s y s t e m  w i l l  b e  s e p a r a t e  f r o m  t h e  w a s t e w a t e r  s e w e r a g e  s y s t e m .  
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S t a n d a r d  t e c h n i q u e s  o f  d e s i g n  w i l l  b e  u s e d  a s  n e c e s s a r y  t o  
m i n i m i z e  s e d i m e n t a t i o n  a n d  p o l l u t i o n  o f  w a t e r  b o d i e s .  
4 .  S o l i d  W a s t e .  T h e  q u a n t i t y  o f  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t e d  b y  
t h e  r e s i d e n t s  a n d  b u s i n e s s e s  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  v a r y  a s  a  
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p o p u l a t i o n  p r e s e n t  a n d  t h e  t y p e s  
o f  b u s i n e s s e s  e s t a b l i s h e d .  A s s u m i n g  t h e  p o p u l a t i o n  i m p a c t  
o f  t h e  p r o j e c t  s h o w n  i n  t a b l e  3 2 ,  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t i o n  c o u l d  
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g r o w  f r o m  a b o u t  2 0 , 0 0 0  t o  3 4 0 , 0 0 0  p o u n d s  p e r  d a y  ( t a b l e  3 0 ) .  
A  s o l i d  w a s t e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o l l e c t  
a n d  t r a n s p o r t  s o l i d  w a s t e  m a t e r i a l s  t o  d i s p o s a l  a n d / o r  c o l l e c -
t i o n  l o c a t i o n s .  B e f o r e  i n c o r p o r a t i o n ,  c o l l e c t i o n  a n d  d i s p o s a l  
s e r v i c e  c o u l d  b e  p r o v i d e d  b y  c o n t r a c t i n g  w i t h  a n y  e x i s t i n g  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e r v i c e  s y s t e m ;  i f  n o n e  e x i s t s ,  t h e  d e v e l o p e r  
i s  e x p e c t e d  t o  s p o n s o r  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e .  U p o n  i n c o r p o r a -
t i o n  o f  T i m b e r l a k e ,  t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  p r o v i d i n g  s e r v i c e  t o  t h e  r e s i d e n t s .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  d e v e l o p m e n t ,  a  s t a t e  a p p r o v e d  s a n i t a r y  
l a n d f i l l  s i t e  i n  t h e  a r e a  m i g h t  b e  a v a i l a b l e  f o r  d i s p o s a l  u s e .  
A  p r i v a t e l y  o w n e d  f a c i l i t y  i s  t h e  R e d  R i d g e  S a n i t a r y  L a n d f i l l  
l o c a t e d  a b o u t  t h r e e  m i l e s  w e s t  o f  T i m b e r l a k e .  T h e  s i t e  c o n t a i n s  
a b o u t  1 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d ,  b u t  p r e s e n t l y  o n l y  4 0  a c r e s  o f  t h e  
s i t e  a r e  a p p r o v e d  f o r  l a n d f i l l  p u r p o s e s  b y  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t -
m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h .  T h e  f a c i l i t y  i s  n o w  r e c e i v i n g  a b o u t  
3 0 0  t o n s  o f  r e f u s e  p e r  d a y ;  a n d  a t  t h i s  r a t e ,  t h e  l i f e  e x p e c -
t a n c y  o f  t h e  4 0 - a c r e  f a c i l i t y  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  a b o u t  f i v e  
y e a r s .  I f  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h i s  s i t e  a r e  n o t  a p p r o v e d  b y  t h e  
S t a t e  f o r  l a n d f i l l  p u r p o s e s ,  t h i s  s i t e  m a y  n o t  b e  u s e f u l  a s  a  
d i s p o s a l  a r e a .  M o n r o e  C o u n t y  o w n s  a  2 0 0 - a c r e  s i t e  l o c a t e d  
a b o u t  1 2  m i l e s  s o u t h  o f  T i m b e r l a k e .  T h e  S t a t e  h a s  a p p r o v e d  
t h e  s i t e  f o r  l a n d f i l l  s u i t a b i l i t y .  P l a n n i n g  f o r  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  s i t e  i s  i n  p r o g r e s s .  
I n  t h e  e v e n t  t h e r e  a r e  n o  S t a t e  a p p r o v e d  d i s p o s a l  s i t e s  a v a i l -
a b l e ,  o t h e r  m e a n s  o f  w a s t e  d i s p o s a l  c o u l d  b e  u t i l i z e d .  I t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  i f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  
s a n i t a r y  l a n d f i l l  s i t e s  d e c r e a s e s ,  e m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  
o t h e r  d i s p o s a l  s y s t e m s  t h a t  w i l l  a s s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  
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a p p l i c a b l e  o p e r a t i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e s e  a l t e r n a t i v e s ,  s u c h  
a s  t h e r m a l  p r o c e s s i n g  a n d  a  r e s o u r c e  r e c o v e r y  r e c y c l i n g  s y s -
t e m ,  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e s i g n  p h a s e  t o  d e t e r m i n e  t h e  
m o s t  s u i t a b l e  l o n g - t e r m  s o l i d  w a s t e  m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  f o r  
T i m b e r l a k e .  
5 .  E n e r g y .  A c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  a r e  e s t i -
m a t e d  t o  r e q u i r e  a n  a n n u a l  u s e  o f  b e t w e e n  3 1 0  t o  4 3 0  m i l l i o n  
k i l o w a t t h o u r s  o f  e l e c t r i c a l  e n e r g y  b y  1 9 9 5 .
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E s t i m a t e d  e l e c -
t r i c a l  e n e r g y  r e q u i r e d  i n  e a r l i e r  y e a r s  i s  s h o w n  i n  t a b l e  3 2 .  
E s t i m a t e d  f u e l s  a n d  e l e c t r i c  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  p e r  e m p l o y e e  
b y  t h e  i n d u s t r i a l  g r o u p s  s h o w n  i n  t a b l e  2  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  
3 3 .  
T i m b e r l a k e  w i l l  b e  l o c a t e d  i n  t h e  s e r v i c e  a r e a s  o f  t h e  L o u d o n  
U t i l i t i e s  s y s t e m  a n d  t h e  F o r t  L o u d o u n  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e  
( f i g u r e  1 8 ) .  T h r e e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  p r o v i d i n g  e l e c t r i c  s e r -
v i c e  t o  c u s t o m e r s  a t  T i m b e r l a k e  a r e :  
( 1 )  P r o v i s i o n  o f  s e r v i c e  b y  t h e  L o u d o n  U t i l i t i e s  s y s t e m  a n d  
t h e  F o r t  L o u d o u n  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e ,  b a s e d  o n  p r e s e n t  s e r v i c e  
b o u n d a r i e s .  
( 2 )  P r o v i s i o n  o f  s e r v i c e  b y  a  n e w  o r g a n i z a t i o n  c l o s e l y  a s s o c i a -
t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e .  
( 3 )  A n  i n t e r i m  o p e r a t i n g  a r r a n g e m e n t  w i t h  b o t h  u t i l i t i e s  f o r  
s e r v i c e  d u r i n g  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  p e r i o d ,  a n d  a  c h a n g e  t o  a  
p e r m a n e n t  a r r a n g e m e n t  a t  a  l a t e r  d a t e .  W h a t e v e r  a r r a n g e m e n t  
i s  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  p r e l i m i n a r y  s t u d i e s  
i n d i c a t e  t h a t  h i g h  s t a r t - u p  c o s t s  a n d  e x t r a  c o s t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  c o n s t r u c t i o n  o f  u n d e r g r o u n d  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  w i l l  
r e q u i r e  a b o u t  $ 4 . 5  m i l l i o n  i n  s u p p l e m e n t a l  f i n a n c i n g  o v e r  t h e  
f i r s t  1 5  y e a r s  o f  t h e  p r o j e c t  i f  f u t u r e  r e t a i l  r a t e  l e v e l s  a r e  
t o  b e  h e l d  r e a s o n a b l y  c l o s e  t o  t h e  l e v e l s  o f  a d j o i n i n g  a r e a s .  
P u b l i c  o r  q u a s i - p u b l i c  a g e n c i e s  o t h e r  t h a n  t h e  t w o  u t i l i t i e s  
c o u l d  p r o v i d e  t h i s  f i n a n c i n g .  
T i m b e r l a k e  i s  w i t h i n  t h e  f r a n c h i s e d  a r e a  o f  E a s t  T e n n e s s e e  
N a t u r a l  G a s  C o m p a n y .  T h e  c o m p a n y  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  c a n -
n o t  m a k e  a  c o m m i t m e n t  t o  p r o v i d e  a  r e l i a b l e  s u p p l y  o f  g a s  t o  
T i m b e r l a k e  a t  t h i s  t i m e .  
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6. Public Transportation. No public transportation system 
exists within the area of Timberlake. Preliminary studies 
indicate that the economic feasibility of providing a public 
transit system within Timberlake, under present public policy, 
would be questionable even in later years of the development 
period. However, to allow for the possibility of such pro-
vision in the future, a right of way will be reserved within 
the community. The land will be maintained as part of the 
open-space system until such time as a transit system may 
become feasible. 
7. Other Facilities. Responsibility for law enforcement 
in the Timberlake area falls within the jurisdiction of the 
sheriff departments of Loudon and Monroe Counties. While 
these agencies or a Timberlake municipal police force must 
ultimately be responsible for providing such services to 
residents of Timberlake, supplemental services and assistance 
during the initial phases of Timberlake will probably be 
required from the developer. TVA has been providing limited 
assistance to law enforcement agencies in Loudon and Monroe 
Counties since September 1972 as part of the implementation 
of the Tellico Project. 
There are no existing fire protection services available in 
the Timberlake area. Monroe County in cooperation with TVA 
is presently planning a Volunteer Rural Fire Protection Pro-
gram for the County. That portion of Timberlake in the 
county would be serviced by fire protection units located in 
the Vonore area. Where no specific arrangements have been 
made, the developer is expected to provide or sponsor the 
establishment of a volunteer fire department in the early 
years of the project. Other services, such as postal and 
telephone services, are provided by the appropriate agencies. 
Civil defense and natural disaster planning will be incor-
porated into appropriate service plans. 
E. Public Facilities 
1. Education. Table 30 illustrates the number of students 
associated with the new community that might require education 
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f r o m  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  t w e l f t h  g r a d e  d u r i n g  t h e  2 0 - y e a r  
p e r i o d .  
T i m b e r l a k e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  h e l p  i n  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  
e d u c a t i o n a l  d e f i c i e n c i e s  w i t h i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a ,  p a r -
t i c u l a r l y  i n  s m a l l  c o m m u n i t i e s  n e a r b y .  T h e  s e v e n  l o c a l  s c h o o l  
d i s t r i c t s  h a v e  m a d e  s u b s t a n t i a l  e f f o r t s  t o  b r i n g  a b o u t  e d u c a -
t i o n a l  i m p r o v e m e n t ,  a n d  t h e  e m p h a s i s  o n  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  s h o u l d  h e l p  t o  f u r t h e r  i m p r o v e  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  e n t i r e  a r e a .  T h i s  e m p h a s i s  
c a n  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  b o t h  r e s i d e n t s  a n d  n o n r e s i -
d e n t s  t o  u s e  t h e  p l a n n e d  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  o c c u p a -
t i o n a l  t r a i n i n g ,  h a n d i c a p p e d  a n d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s ,  
p r e s c h o o l  p r o g r a m s ,  a n d  m e d i a  e d u c a t i o n .  
A  c o n c e p t  s t u d i e d  f o r  T i m b e r l a k e  w o u l d  p l a c e  t h e  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s  i n  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  f o u r t h  g r a d e  i n  e l e m e n t a r y  
c e n t e r s  w i t h i n  t h e  n e i g h b o r h o o d s ,  a n d  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  f i v e  
t h r o u g h  t w e l v e  i n  l a r g e r  e d u c a t i o n a l  c e n t e r s .  T h e  e l e m e n t a r y  
c e n t e r s  w o u l d  e a c h  s e r v e  a b o u t  5 5 0  c h i l d r e n ,  a n d  e a c h  o f  t h e  
l a r g e r  e d u c a t i o n a l  c e n t e r s  w o u l d  b e  a d e q u a t e  t o  s e r v e  t h e  
g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  a b o u t  2 , 0 0 0  s t u d e n t s .  T h e  f i r s t  
t w o  e l e m e n t a r y  c e n t e r s  c o u l d  b e  a t  e x i s t i n g  s c h o o l s  i n  L o u d o n  
o p e n  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  n e a r b y  c o m m u n i t i e s ,  t h e r e b y  a l l o w i n g  
s c h o o l s  a t  G r e e n b a c k ,  V o n o r e ,  F r i e n d s v i l l e ,  a n d  L a n i e r  t o  b e  
c o n v e r t e d  i n t o  e l e m e n t a r y  c e n t e r s  s e r v i n g  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  
g r a d e  f o u r .  O n e  o f  t h e s e  l a r g e r  c e n t e r s  w o u l d  h a v e  s p e c i a l  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  s e r v e  b o t h  T i m b e r l a k e  a n d  
t h e  r e g i o n .  T h e s e  s p e c i a l  p u r p o s e  f a c i l i t i e s  c o u l d  p r o v i d e  
r e g i o n a l  s e r v i c e  f o r  h a n d i c a p p e d  a n d  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n ;  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  c i v i c ,  c u l t u r a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i -
t i e s ;  a n d  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  t r a i n i n g  f o r  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  a n d  a d u l t s .  
E d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  i s  b e i n g  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  s e v e n  
s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n ,  c i t y  a n d  c o u n t y  
g o v e r n m e n t s ,  o f f i c i a l s  o f  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n ,  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  E d u c a t i o n a l  C o o p e r a t i v e , 6 9  a n d  
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o t h e r  i n t e r e s t e d  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  A p p r o x i m a t e l y  
3 8 0  a c r e s  o f  l a n d  w i l l  b e  r e s e r v e d  w i t h i n  T i m b e r l a k e  f o r  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  T V A  w i l l  p r o v i d e  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  
f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  o f  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  
T i m b e r l a k e ,  i f  r e q u i r e d .  
2 .  H e a l t h .  T h e  3 - c o u n t y  a r e a  h a s  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  h o s -
p i t a l  b e d s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  
d u r i n g  t h e  f i r s t  5 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p h a s e .  A  s t u d y  w i l l  b e  
c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  p l a n n i n g  t o  d e t e r m i n e  
t h e  n e e d  f o r  a  c o m m u n i t y  h o s p i t a l  i n  T i m b e r l a k e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  i n c r e a s e  d e m a n d s  f o r  p r i -
m a r y  h e a l t h  c a r e ,  w h i c h  i s  n o w  i n  s h o r t  s u p p l y  i n  t h e  p r o j  e c  t  
a r e a .  A  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  c e n t e r  w i l l  b e  p l a n n e d  f o r  
T i m b e r l a k e  t o  m e e t  t h i s  i n c r e a s e d  d e m a n d ,  a n d  w i l l  i n c l u d e  
f a m i l y  m e d i c a l  c a r e ,  e m e r g e n c y  t r e a t m e n t ,  p e d i a t r i c  c a r e ,  
d e n t a l  c a r e ,  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  r e h a b i l i t a t i o n ,  m e d i c a l -
s o c i a l  w o r k ,  m u l t i p h a s i c  h e a l t h  t e s t i n g ,  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n .  
Q u a l i t y  o f  c a r e  a n d  e f f i c i e n c y  c o u l d  b e  e n h a n c e d  b y  p r o v i d i n g  
c e n t r a l i z e d  m a n a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h o s e  w h o  
h a v e  o f f i c e s  i n  t h e  c e n t e r .  P l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  
c e n t e r  w o u l d  b e  c o o r d i n a t e d  a n d  i n t e g r a t e d  w i t h  o t h e r  e l e -
m e n t s  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i n  t h e  a r e a  a n d  t h e  T e n n e s s e e  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
T h e  p l a n  f o r  p r o v i d i n g  m e d i c a l  c a r e  a n d  o t h e r  h e a l t h  s e r v i c e s  
f o r  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  s t a g e s  a n d  e m p l o y  
m o d u l a r  b u i l d i n g  c o n c e p t s  s o  t h a t  s e r v i c e s  c a n  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  o t h e r  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s .  
3 .  R e c r e a t i o n .  A p p r o x i m a t e l y  3 , 7 0 0  a c r e s  o r  a b o u t  2 3  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  M o s t  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  R e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
w i l l  i n c l u d e  s w i m m i n g  p o o l s ,  r i d i n g  a n d  p e d e s t r i a n  t r a i l s ,  
m a r i n a s ,  c a m p g r o u n d s ,  c a b i n s  a n d  r e s o r t  a c c o m m o d a t i o n s ,  a  g o l f  
c o u r s e ,  a n d  o t h e r  o u t d o o r  f a c i l i t i e s ;  p o s s i b l e  
b y  v a r i o u s  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i s  s h o w n  i n  
a c r e a g e  u t i l i z e d  
7 0  
t a b l e  3 4 .  
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T h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  h a s  c o n s i d e r e d  b u i l d i n g  a  s t a t e  p a r k  
i n  t h e  a r e a .  N e i g h b o r h o o d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  w i l l  b e  
d e v e l o p e d ,  a n d  a n  o p e n - s p a c e  s y s t e m  w i l l  t h r e a d  t h r o u g h o u t  
t h e  c o m m u n i t y .  R e c r e a t i o n a l  p l a n n i n g  i s  b e i n g  c o o r d i n a t e d  
w i t h  t h e  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p -
m e n t  D i s t r i c t ,  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  U . S .  
F o r e s t  S e r v i c e ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  
F .  I m p a c t  o n  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  E n v i r o n m e n t  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  m a d e  i n  a  m a n n e r  w h i c h  
w i l l  h a v e  a  f a v o r a b l e  i m p a c t  o n  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  a r e a .  
1 .  U r b a n i z a t i o n  a n d  A v a i l a b l e  H o u s i n g  C h o i c e s .  A l t h o u g h  t h e  
g r e a t e r  K n o x v i l l e  a r e a  ( S M S A )  i s  e x p e r i e n c i n g  t h e  s a m e  t y p e  
o f  s u b u r b a n  s p r a w l  t h a t  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  m a n y  l a r g e  c i t i e s  
t o d a y ,  t h e  a r e a  p r o p o s e d  f o r  T i m b e r l a k e  h a s  n o t  y e t  b e e n  s u b -
j e c t e d  t o  s u c h  p r e s s u r e s .  R e c e n t  r e s i d e n t i a l  a n d  c o m m e r c i a l  
g r o w t h  t r e n d s  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  S M S A  a n d  n e w  
h i g h w a y s  b e i n g  b u i l t  o r  p l a n n e d  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  i n d i -
c a t e  t h a t  g r e a t e r  d e v e l o p m e n t  p r e s s u r e  i s  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  
t h e  f u t u r e .  S o m e  s u b u r b a n  d e v e l o p m e n t  i s  o c c u r r i n g  n e a r  t h e  
T i m b e r l a k e  a r e a  a n d  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  G r e a t  S m o k y  
M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k .  T h e  t y p e s  o f  h o u s i n g  b e i n g  c o n -
s t r u c t e d  i n d i c a t e  a  d e m a n d  f o r  a  w i d e  c h o i c e  o f  h o u s i n g  t y p e s  
a n d  p r i c e s  a t  T i m b e r l a k e .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  1 1 , 0 0 0  t o  
1 6 , 0 0 0  h o u s i n g  u n i t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  a t  T i m b e r l a k e  o v e r  t h e  
2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  ( t a b l e  3 0 ) .  
2 .  N e i g h b o r h o o d  C o m p o s i t i o n .  T h r o u g h  c a r e f u l  d e s i g n ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  o f f e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c r e a t e  
a  c o m m u n i t y  w i t h  a n  e q u i t a b l e  i n t e g r a t i o n  o f  s o c i e t y  a t  t h e  
n e i g h b o r h o o d  l e v e l :  e c o n o m i c a l l y ,  r a c i a l l y ,  a n d  s o c i a l l y .  
A  n e i g h b o r h o o d  w i l l  c o n s i s t  o f  1 , 2 0 0  t o  2 , 5 0 0  d w e l l i n g  u n i t s  
d e p e n d i n g  o n  d e n s i t y ,  a n d  n e i g h b o r h o o d  b a l a n c e  w i l l  b e  
a c h i e v e d  b y  p r o v i d i n g  a  v a r i e t y  o f  s t y l e s  a n d  p r i c e s  f o r  
d w e l l i n g s  w i t h i n  e a c h  n e i g h b o r h o o d .  T h i s  a p p r o a c h  t o  d e v e l o p -
i n g  n e i g h b o r h o o d s  s h o u l d  p r o d u c e  a  s o c i o e c o n o m i c  b a l a n c e  a s  
w e l l  a s  p r o v i d e  e q u a l  a c c e s s  t o  n e i g h b o r h o o d  a m e n i t i e s  f o r  
a l l  r e s i d e n t s  a  
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3 .  C i t i z e n  P a r t i c i p a t i o n .  A l t h o u g h  m u c h  o f  t h e  p l a n n i n g  m u s t  
b e  d o n e  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  b e g i n s ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  h a v e  a  v o i c e  i n  h o w  t h e  c o m m u n i t y  
e v o l v e s .  A  n o n p r o f i t  c i t i z e n ' s  a s s o c i a t i o n  w o u l d  s e r v e  a s  a  
f o r u m  f o r  d i s c u s s i o n s  b e t w e e n  t h e  r e s i d e n t  a n d  t h e  d e v e l o p e r  
a n d  C Q u l d ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  s e r v e  a s  a n  a g e n c y  f o r  p r o -
v i d i n g  c e r t a i n  s e r v i c e s  t o  t h e  r e s i d e n t s  o n  a  f e e  b a s i s .  
M a n a g e m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  n e i g h b o r h o o d  f a c i l i t i e s  a n d  o p e n  
s p a c e s  c o u l d  b e  o n e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  d e v e l o p e r  w o u l d  h a v e  
t o  t a k e  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e  a s s o c i a t i o n  t o  p r o t e c t  i t s  
i n i t i a l  i n v e s t m e n t  a n d  t o  a s s u r e  t h a t  p r o j e c t  o b j e c t i v e s  a r e  
p u r s u e d .  H o w e v e r ,  c o m m u n i t y  c o n t r o l  a n d  o p e r a t i n g  r e s p o n s i -
b i l i t y  w o u l d  g r a d u a l l y  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r e s i d e n t s .  U p o n  
i n c o r p o r a t i o n ,  t h e  r e s u l t i n g  m u n i c i p a l i t y  c o u l d  a c q u i r e  t h e  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  T h e  c h a r t e r  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n  w o u l d  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  s h a r i n g  a n d  
t r a n s f e r r i n g  f u n c t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  m u n i c i p a l i t y  
t h a t  m i g h t  e m e r g e .  
4 .  S m a l l  a n d  M i n o r i t y  B u s i n e s s .  T h e  b u i l d i n g  o f  T i m b e r l a k e  
f a c i l i t i e s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  v o l u m e  o f  l o c a l  c o n s t r u c t i o n  
b u s i n e s s .  T V A  w i l l  e n s u r e  t h a t  s m a l l  a n d  m i n o r i t y  b u i l d e r s  
h a v e  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  a c t i v i t y .  
T h e  K n o x v i l l e  A r e a  U r b a n  L e a g u e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  T i m b e r l a k e  
A d v i s o r y  B o a r d ,  a n d  T V A  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  i t  t o  c o m p i l e  a  
l i s t  o f  q u a l i f i e d  m i n o r i t y  b u i l d e r s  t o  b e  n o t i f i e d  o f  b u s i n e s s  
o p p o r t u n i t i e s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  
S .  H i s t o r i c  V a l u e s
t  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s t o r a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n .  
T i m b e r l a k e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  
h i s t o r i c  a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  n o r  t h o s e  
h i s t o r i c  s t r u c t u r e s  a n d  f o r m e r  s i t e s  o n  o r  n e a r  t h e  p r o j e c t  
s i t e  ( f i g u r e  1 2 ) .  O n  t h e  c o n t r a r y  T i m b e r l a k e  w i l l  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  e n s u r e  p r o p e r  r e c o g n i t i o n ,  a p p r o p r i a t e  p r e -
s e r v a t i o n ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h i s  h e r i t a g e .  I n f o r m a t i o n  
b e i n g  o b t a i n e d  b y  T V A  t h r o u g h  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y s  a n d  
h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s  b e i n g  d o n e  a s  p a r t  o f  t h e  
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T e l l i c o  p r o j e c t  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  T i m b e r l a k e  p l a n n i n g  
t o  e n s u r e  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  v a l u e .  T V A  w i l l  d e s i g n  
i t s  d e v e l o p m e n t  s t a n d a r d s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  e n h a n c e  a n d  p r o -
t e c t  s i g n i f i c a n t  h i s t o r i c a l  f e a t u r e s .  A  c h r o n o l o g i c a l  l i s t  
o f  H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  F e a t u r e s  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  
a n d  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  e a c h  i s  s h o w n  i n  t a b l e  3 5 .  
A D V E R S E  E N V I R O N M E N T A l  E F F E C T S  T H A T  C A N N O T  B E  A V O I D E D  
S H O U L D  T H E  P R O P O S A l  B E  I M P L E M E N T E D  
A s  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i s  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  r u r a l  a r e a  t o  a  
p l a n n e d  n e w  c o m m u n i t y ,  c h a n g e s  i n  i t s  e n v i r o n m e n t  w i l l  t a k e  p l a c e ,  a n d  
c e r t a i n  o f  t h e  i m p a c t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s ,  w h i c h  m a y  
b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a d v e r s e ,  w i l l  b e  u n a v o i d a b l e .  
D e v e l o p m e n t  o f  f a c i l i t i e s  w i l l  p r e v e n t  u s e  o f  t h e  l a n d  f o r  
a g r i c u l t u r a l  o r  s u s t a i n e d  t i m b e r  p r o d u c t i o n .  T h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  
p e o p l e  a n d  t h e i r  a c t i v i t y  w i l l  c a u s e  s h i f t s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  w i l d -
l i f e  a n d  r e d u c t i o n  i n  t h e i r  n u m b e r s  o n  t h e  s i t e .  T h e  m o v e m e n t  o f  w i l d -
l i f e  t o  a d j o i n i n g  h a b i t a t  m a y  c r e a t e  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  a n d  c o v e r  w h i c h  
w o u l d  p r o b a b l y  r e s u l t  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h o s e  a n i m a l s  t h a t  c a n n o t  f i n d  
s u i t a b l e  h a b i t a t .  G i v e n  t h e  f o r e c a s t  e x t e n d e d  d e v e l o p m e n t  p a c e  f o r  
T i m b e r l a k e ,  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  w i l d l i f e  s h o u l d  b e  q u i t e  g r a d u a l .  
T h e  o p e r a t i o n  o f  e q u i p m e n t  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  f a r  g r e a t e r  
n u m b e r  o f  m o t o r  v e h i c l e s  t h a t  w i l l  b e  i n  t h e  a r e a  w i l l  c r e a t e  a i r b o r n e  
d u s t  a n d  f u m e s ,  a s  w i l l  e m i s s i o n s  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l ,  r e s i d e n t i a l ,  a n d  
c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t s .  T r e a t e d  w a s t e w a t e r  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  w i l l  b e  
d i s c h a r g e d  t o  t h e  r e s e r v o i r .  T h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  t h e s e  i m p a c t s  w i l l  
b e  m i n i m i z e d  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s  a n d  c o n -
t r o l s  a s  w e l l  a s  b y  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  F e d e r a l  a n d  o t h e r  r e g u l a -
t i o n s .  
T h e  i m p a c t s  o f  u r b a n i z a t i o n  t h a t  w i l l  b e  f e l t  i n  t h e  T i m b e r l a k e  
a r e a  w i l l  b e  r e d u c e d  b e c a u s e  o f  t h e  c a r e f u l  a d v a n c e  p l a n n i n g  a n d  c o m m i t -
m e n t  t o  t h e  o b j e c t i v e  o f  p r o v i d i n g  a  q u a l i t y  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  
c o m m u n i t y .  
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ALTERNATIVES TO THE PROPOSED ACTION 
If the Tellico Reservoir shore lands were not to be used for 
the development of the Timberlake new community, the available alterna-
tives would include leaving the land in an essentially undeveloped state 
or using it for certain of the purposes included in the proposed pro-
gram, either individually or in various combinations. The impacts 
associated with each of these alternatives would be of the same type as 
would result. from implementation of that aspect of the proposed project. 
However, it is possible that the adverse effects could not be lessened 
to the same extent in the absence of the comprehensive planning and 
stringent regulation and controls that will be part of the proposed 
project. The most significant difference between the effects of the 
proposal and the alternatives is the loss of the benefits to be realized 
from Timberlake, including the creation of a viable community of high 
quality and the demonstration of the feasibility of this approach and 
experience which could be useful in other parts of the Nation. 
A. Industrial Development 
Assuming an industrial development program similar to that 
which is part of the proposed action, this alternative could 
require about 4,000 acres of the site to be used for indus-
trial purposes. The other 12,000 acres of the site would 
remain essentially as it is now with minimum impact until it 
was made available for some fut'ure use. 
The effects on air and water quality at the site would be 
substantially the same as for the proposed plan. The prin-
cipal sources of emissions would be from the industrial 
plants and vehicular traffic. 
It is estimated that this alternative could provide a net 
addition of 4,000 to 6,000 jobs in manufacturing employment 
during the 20-year development period. Nonmanufacturing 
service and support jobs directly associated with this 
increase in basic employment could provide an additional 
4,000 to 6,000 jobs. Investments in industrial plants could 
have an assessed value estimated between $27 and $42 million 
by the end of the 20-year development period (table 29). 
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A l t h o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  i m p a c t  o n  t h e  3 - c o u n t y  a r e a  w o u l d  b e  
l e s s  t h a n  f o r  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n ,  i t  w o u l d  s t i l l  r a n g e  f r o m  
2 1 , 0 0 0  t o  3 2 , 0 0 0  p e o p l e .  S o m e  8 , 0 0 0  t o  1 2 , 0 0 0  n e w  h o u s i n g  
u n i t s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  n e a r b y  t o w n s  a n d  u n i n c o r p o r a t e d  
a r e a .  L o w  d e n s i t y  r u r a l  s p r a w l  a n d  u n c o n t r o l l e d  s t r i p  d e v e l o p -
m e n  o f  b u s i n e s s e s  a l o n g  t h e  m a j o r  r o a d s  c o u l d  o c c u r .  I t  
w o u l d  b e  d i f f i c u l t  a n d  c o s t l y  f o r  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  s e r v i c e s .  
T h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  r e g i o n  t o  a n  i n d u s t r y  s e e k i n g  t o  
l o c a t e  n e w  o r  e x p a n d e d  o p e r a t i o n s  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a v a i l -
a b i l i t y  o f  a d e q u a t e  p u b l i c  s e r v i c e s ,  h o u s i n g  f o r  e m p l o y e e s  a n d  
o t h e r  a m e n i t i e s .  T h e  l a c k  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  t o  
p r o v i d i n g  t h e s e  f a c t o r s  w o u l d  m a k e  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a t t r a c t  
t h e  m o r e  d e s i r a b l e  i n d u s t r i e s  a n d  h i g h e r  p a y i n g  j o b s .  
B .  P u b l i c  a n d  C o m m e r c i a l  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
T h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  a b o u t  5 , 0 0 0  a c r e s  
o f  t h e  s i t e  f o r  a  b r o a d  r a n g e  o f  r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t  i n c l u d -
i n g  p u b l i c  p a r k s ,  n a t u r e  a n d  h i k i n g  t r a i l s ,  a n d  h i s t o r i c  
s i t e s ,  a n d  c o m m e r c i a l  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  m a r i n a s ,  l o d g e  a n d  
c a b i n  r e s o r t s ,  c a m p g r o u n d s  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  a n d  a c c o m m o -
d a t i o n s .  T h e  d e v e l o p m e n t  w o u l d  s e r v e  p r i m a r i l y  l o c a l  v i s i t o r s  
a n d  v a c a t i o n e r s .  A  v a c a t i o n  c o m m u n i t y  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  a s  
p a r t  o f  t h e  p r o g r a m ,  w i t h  l o t s  s o l d  t o  i n d i v i d u a l s  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  s e c o n d  h o m e s .  T h e  r e m a i n i n g  l a n d  w o u l d  h e  
l e f t  i n  i t s  p r e s e n t  s t a t e  o r  u s e d  f o r  l i m i t e d  a g r i c u l t u r a l  o r  
t i m b e r  p r o d u c t i o n .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  p r o v i d e  a b o u t  
1 , 3 0 0  j o b  o p p o r t u n i t i e s  o v e r  a  2 0 - y e a r  p e r i o d .
7 2  
M a n y  o f  
t h e s e  j o b s  w o u l d  b e  s e a s o n a l  o n l y  a n d  g e n e r a l l y  w o u l d  p a y  
l e s s  t h a n  i n d u s t r i a l  j o b s .  T h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  r e a l  p r o -
p e r t y  c o u l d  b e  a b o u t  $ 1 9  m i l l i o n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p -
m e n t  p e r i o d .  
T h e  o w n e r s  o f  t h e  s e c o n d  h o m e s  m i g h t  e v e n t u a l l y  c h o o s e  t o  
b e c o m e  y e a r - r o u n d  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s ,  t h e r e b y  p l a c i n g  
u n e x p e c t e d  d e m a n d s  o n  p u b l i c  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  
B e c a u s e  t h e  p u b l i c  u t i l i t y  f a c i l i t i e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  s i z e d  
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t o  a c c o m m o d a t e  t h e  p e a k  s e a s o n a l  n e e d s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
t h e  c o s t  o f  y e a r - r o u n d  s e r v i c e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  h i g h e r .  
C .  P u b l i c  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
T h e  e n t i r e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  c o u l d  b e  
u s e d  f o r  p u b l i c  o u t d o o r  r e c r e a t i o n .  P o r t i o n s  o f  t h e  s h o r e -
l i n e  w o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  r e s e r v o i r  
f o r  f i s h e r m e n ,  b o a t e r s ,  a n d  w a t e r  s k i e r s ,  a n d  s w i m m e r s .  
C a m p g r o u n d s  a n d  t r a i l s  w o u l d  b e  b u i l t ,  b u t  m o s t  o f  t h e  l a n d  
w o u l d  r e m a i n  u n c h a n g e d .  
T h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  o f f e r  m a n y  s i m i l a r  t y p e s  o f  r e c r e a t i o n  
o p p o r t u n i t i e s ,  s u c h  a s  h i k i n g ,  p i c n i c k i n g  a n d  c a m p i n g  t h a t  
a r e  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  o n  t h e  1 . 1  m i l l i o n  a c r e s  o f  p u b l i c  
l a n d s  i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  
C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  o n l y  6 0 0  t o  1 , 0 0 0  j o b s  w o u l d  b e  c r e a t e d  
b y  t h i s  a l t e r n a t i v e .  S o m e  m i n o r  c o m m e r c i a l  s e r v i c e s  c o u l d  b e  
p r o v i d e d  w i t h i n  t h e  p r o j e c t  a r e a  b u t  m o s t  c o m m e r c i a l  s e r v i c e s  
w o u l d  b e  f o u n d  n e a r  t h e  p e r i p h e r y  a n d  i n  s t r i p  d e v e l o p m e n t  
a l o n g  t h e  h i g h w a y s  l e a d i n g  t o  i t .  
D .  R e s i d e n t i a l  S u b d i v i s i o n  D e v e l o p m e n t  
V a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  c o u l d  b e  u s e d  f o r  c o n -
v e n t i o n a l  r e s i d e n t i a l  s u b d i v i s i o n s ,  t r a c t s  w i t h  s u b u r b a n  
e s t a t e - t y p e  l o t s  a n d  a r e a s  f o r  s e c o n d  h o m e s  o r  p r i v a t e  r e c r e a -
t i o n  u s e .  S o m e  2 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0  a c r e s  c o u l d  p r o b a b l y  b e  
d e v e l o p e d  i n  t h i s  m a n n e r  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  p r o p o s e d  s i t e  
u n a f f e c t e d .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  s t i m u l u s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  
T i m b e r l a k e ,  e s p e c i a l l y  t h e  n e w  j o b  o p p o r t u n i t i e s ,  i t  i s  e s t i -
m a t e d  t h a t  t h e  h o u s i n g  d e m a n d  w o u l d  a m o u n t  t o  o n l y  4 , 0 0 0  u n i t s  
o v e r  a  2 0 - y e a r  p e r i o d .  M o s t  o f  t h i s  m a r k e t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
d i r e c t e d  t o w a r d  w a t e r f r o n t  h o m e  s i t e s .  
I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h i s  s i z e  m a r k e t  w o u l d  a t t r a c t  t h e  l o n g  
t e r m  p a r t i c i p a t i o n  o f  a  l a r g e  p r i v a t e  d e v e l o p e r  s o  t h a t  e c o n o -
m i e s  o f  s c a l e  c o u l d  b e  r e a l i z e d .  T h e  t a x  b a s e  c r e a t e d  u n d e r  
t h i s  a l t e r n a t i v e  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  j u s t i f y  t h e  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  a  f u l l  r a n g e  o f  u r b a n  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  u n i t  c o s t  
o f  p r o v i d i n g  u t i l i t i e s  w o u l d  b e  q u i t e  h i g h .  
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E .  N o  D e v e l o p m e n t  
T h e  a l t e r n a t i v e  o f  t a k i n g  n o  a c t i o n ,  w h i c h  w o u l d  c a u s e  t h e  
l e a s t  p h y s i c a l  c h a n g e  t o  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  o n  t h e  s i t e ,  
w o u l d  a l s o  m a k e  t h e  l e a s t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r e g i o n a l  e c o n o m y  
a n d  p r o v i d e  t h e  m i n i m u m  s t i m u l u s  t o  o t h e r  p u b l i c  a c t i o n  o r  
p r i v a t e  e n d e a v o r .  E V e n  i f  n o  a c t i o n  w e r e  t a k e n  b y  T V A  f o r  t h e  
u s e  o f  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  p e o p l e  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  e x i s t i n g  r o a d  s y s t e m  f o r  a c c e s s  t o  t h e  
r e s e r v o i r  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s i t e ,  a n d  t h a t  u n a c c e p t a b l e  
c o n d i t i o n s  w o u l d  r e s u l t .  I t  p r o b a b l y  w o u l d  t h e n  b e c o m e  
n e c e s s a r y  e i t h e r  t o  c l o s e  t h e  e n t i r e  a r e a  ( a n  u n a c c e p t a b l e  
i f  n o t  i m p o s s i b l e  c h o i c e )  o r  t o  p r o v i d e  t h e  m i n i m u m  f a c i l i t i e s  
a n d  r e q u i r e d  m a i n t e n a n c e  t o  r e l i e v e  p r o b l e m s  o f  s a n i t a t i o n ,  
p u b l i c  s a f e t y ,  a n d  p r o p e r t y  p r o t e c t i o n .  T h e  a m o u n t  o f  c o n -
t i n u e d  ' p u b l i c  u s e  w o u l d  b e  d e p e n d e n t  o n  t h e  e x t e n t  o f  d e v e l o p -
m e n t  a n d  s e r v i c e  p r o v i d e d .  
I t  w o u l d  p r o b a b l y  a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  c o n v e r t  t h e  l a n d s  w h i c h  
h a d  b e e n  u s e d  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  b e f o r e  t h e i r  a c q u i s i -
t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  b a c k  t o  s u c h  u s e .  T h e  
1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  h a d  e s t i m a t e d  f a r m  s a l e s  
o f  $ 7 6 8 , 0 0 0  i n  1 9 6 4 ,  a n d  t h e  a m o u n t  c o u l d  b e  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r  i f  x h e y  w e r e  r e t u r n e d  t o  s u c h  u s e  n o w .  
R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  L O C A L ,  S H O R T - T E R M  U S E S  
O F  M A N ' S  E N V I R O N M E N T  A N D  T H E  
M A I N T E N A N C E  A N D  E N H A N C E M E N T  O F  L O N G - T E R M  P R O D U C T I V I T Y  
T h e  p l a n n i n g  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  v i a b l e  c o m m u n i t y  i s  b y  i t s  
n a t u r e  a  p r o g r a m  w i t h  l o n g - r a n g e  g o a l s .  T h e  p r o g r a m  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  
a  s h o r t - t e r m  u s e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  w i l l  j e o p a r d i z e  l o n g - t e r m  p r o -
d u c t i v i t y a  R a t h e r ,  i t  r e p r e s e n t s  t h e  u s e  o f  t h e  l a n d  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  
o f  t h e  a r e a  t o  e n h a n c e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  g r o w t h .  T h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  
o f  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  t o  s u p p l e m e n t  o t h e r  e f f o r t s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
r e g i o n  a n d  t o  r e a l i z e  i n  f u l l  m e a s u r e  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  s h o r e l a n d s .  
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I R R E V E R S I B L E  A N D  I R R E T R I E V A B L E  C O M M I T M E N T S  
O F  R E S O U R C E S  T H A T  W O U L D  B E  I N V O L V E D  I N  T H E  
P R O P O S E D  A C T I O N  S H O U L D  I T  B E  I M P L E M E N T E D  
T i m b e r l a k e  w i l l  r e q u i r e  t h e  p e r m a n e n t  c o m m i t m e n t  o f  t h e  
l 6 , O O O - a c r e  s i t e  t o  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  A l t h o u g h  i t  w i l l  u s e  
r e s o u r c e s  o f  l a b o r  a n d  m a t e r i a l s  t o  b u i l d  a n d  s u p p o r t  t h e  c o m m u n i t y ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  r e s o u r c e s  w o u l d  h a v e  h a d  t o  b e  c o m m i t t e d  
e l s e w h e r e ,  a n d  p r o b a b l y  i n  a  l e s s  e f f i c i e n t  m a n n e r ,  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e  p e o p l e  w h o  w i l l  b e c o m e  r e s i d e n t s  o f  T i m b e r l a k e .  
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F O O T N O T E S  
1 .  I n  h o n o r  o f  H e n r y  T i m b e r l a k e ,  B r i t i s h  A r m y  o f f i c e r ,  w h o s e  
m e m o i r s  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a n d  m a p s  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
V a l l e y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 7 5 6 - 1 7 6 5 .  
2 .  F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
T e l l i c o  P r o j e c t  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e s  a n d  p o t e n t i a l s ,  s e e  U . S . ,  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  -
O H E S - E I S - 7 2 - l  ( C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 ) .  
3 .  T h e  c o u n c i l  w a s  o r g a n i z e d  b y  l o c a l  o f f i c i a l s  a n d  t h e  T e n n e s s e e  
S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e  ( T S P O )  i n  M a y  1 9 6 7 .  T h e  c o u n c i l  i s  c o m p r i s e d  o f  
e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M O n r o e  C o u n t i e s  a n d  i s  
s e r v e d  w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  b y  t h e  T S P O .  
4 .  I n  d e v e l o p i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s ,  T V A  a n d  T h e  B o e i n g  A e r o s p a c e  C o m p a n y ,  A  
D i v i s i o n  o f  T h e  B o e i n g  C o m p a n y ,  j o i n t l y  s t u d i e d  t h e  r e s p e c t i v e  r o l e s  o f  
t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r  1 9 7 3  t o  M a r c h  1 9 7 5 .  
5 .  A n d e r s o n ,  B l o u n t ,  K n o x ,  a n d  U n i o n  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e .  
6 .  O w n e d  b y  t h e  A l u m i n u m  C o m p a n y  o f  A m e r i c a .  
7 .  G l a d s t o n e  A s s o c i a t e s ,  " T i m b e r l a k e  C i t y  1 9 7 2  P r o g r a m  F o r m u l a -
t i o n  - W o r k i n g  P a p e r s  N o .  1 9 7 2  - I ,  I I "  ( U n p u b l i s h e d ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  
M a r c h  2 0 ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  1 6  a n d  3 2 .  
8 .  E c o n o m i c  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  D e m a n d  A n a l y s i s  f o r  R e c r e a t i o n  
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  R e g i o n  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  N o v e m b e r ,  
1 9 7 1 )  •  
9 .  I b i d .  
1 0 .  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e ,  A  R e c r e a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  P l a n  f o r  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  V a l l e y ,  A u g u s t ,  1 9 7 3 .  
1 1 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  A n  A p p r a i s a l  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  P o t e n t i a l  f o r  T i m b e r l a k e  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  J a n u a r y  
1 9 7 2 ) ,  p .  4 2 ;  a n d  R e a l  E s t a t e  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n ,  I n d u s t r i a l  P o t e n t i a l  
t h e  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  E a s t  - C e n t r a l  T e n n e s s e e  ( C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  
A p r i l  1 9 7 2 ) ,  p .  3 5 ;  a n d  t h e  F a n t u s  C o m p a n y ,  R e p o r t  o n  T i m b e r l a k e ,  
T e n n e s s e e  ( S o u t h  O r a n g e ,  N e w  J e r s e y ,  A p r i l  1 9 7 2 ) ,  p .  1 9 .  
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1 2 .  F l e x i b i l i t y  i n  t h e  o v e r a l l  l a n d  u s e  p l a n  i s  r e q u i r e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  b e c a u s e :  ( 1 )  d u r i n g  a  l o n g - t e r m  p u b l i c - p r i v a t e  r e l a t i o n s h i p ,  
d e s i r e s  a n d  d e c i s i o n s  m e c h a n i s m s  w i l l  m a n y  t i m e s ,  b y  c i r c u m s t a n c e s  o r  
n e c e s s i t y ,  b e  o u t  o f  p h a s e ,  a n d  i f  i n i t i a l l y  t o o  r i g i d  c o u l d  r e q u i r e  t h e  
p a r t i e s  t o  e n g a g e  i n  a  t i m e  c o n s u m i n g ,  e x p e n s i v e  a m e n d m e n t  p r o c e s s ;  
( 2 )  t h e  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  m a j o r  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i -
c a l ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  a n d  o b j e c t i v e s  c o u l d  a l t e r  m a r k e t  p r e -
f e r e n c e s  o v e r  t i m e ;  a n d  ( 3 )  d e l i b e r a t e  p l a n n i n g  i n  e a c h  s t a g e  o f  
d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  n e e d s  o f  
t h e  e m e r g i n g  p o p u l a t i o n ,  t o  r e a c t  t o  m a r k e t s  a n d ,  t o  g a i n  e c o n o m i e s  
o f  s c a l e .  
1 3 .  P r e s e n t l y  T i m b e r l a k e  A d v i s o r y  B o a r d  m e m b e r s h i p  i n c l u d e s  r e p r e -
s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s :  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t ;  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ;  K n o x v i l l e  A r e a  
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D e v e l o p m e n t ;  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l ;  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  
O f f i c e ;  a n d  T V A .  
1 4 .  E x a m p l e s  o f  o t h e r  s t a f f s  w h i c h  m a y  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  
p r o c e s s  a r e :  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e ;  D e p a r t m e n t  
o f  H o u s i n m  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t ;  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l ;  L i t t l e  
T e n n e s s e e  V a l l e y  E d u c a t i o n a l  C o o p e r a t i v e ;  M u n i c i p a l  T e c h n i c a l  A d v i s o r y  
S e r v i c e  ( U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ) ;  G o v e r n m e n t - I n d u s t r y - L a w  C e n t e r  ( U T ) ;  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  C e n t e r  ( U T ) ;  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e ;  
E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  
1 5 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  A n  A p p r a i s a l  o f  t h e  I n d u s -
t r i a l  D e v e l o p m e n t  P o t e n t i a l  f o r  T i m b e r l a k e  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  
J a n u a r y  1 9 7 2 ) ,  p p .  4 6 - 5 2 .  
1 6 .  T h e  r e s e a r c h  a p p r o a c h  u s e d  p r o d u c e d  a  p r o s p e c t  l i s t  t h a t  
r e s u l t e d  i n  a n  i n d u s t r i a l  m i x  t h a t  c o u l d  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  
c o n s i d e r  l o c a t i n g  i n  t h e  e a s t e r n  T e n n e s s e e  V a l l e y  r e g i o n  a n d  s p e c i f i c a l l y  
T i m b e r l a k e .  C e r t a i n l y ,  t h e  a n a l y s i s  w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  i s o l a t e  t h o s e  
i n d u s t r i e s  w h i c h  m a y  h a v e  o n e  o r  s e v e r a l  l o c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  t h a t  
c o m p l e t e l y  o v e r s h a d o w  a l l  o t h e r s  a n d  t h e r e f o r e ,  w o u l d  c a u s e  t h e m  t o  
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l o c a t e  a t  T i m b e r l a k e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o j e c t
1
s  s u c c e s s  w o u l d  n o t  
n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  b e  d e p e n d e n t  s o l e l y  u p o n  t h e  l o c a t i o n  o f  w a t e r -
o r i e n t e d  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  l a r g e  w a t e r ,  p o w e r  o r  b a r g e  u s e r s ,  o r  u p o n  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  c o m p l e x - t r i g g e r e d  d e v e l o p m e n t ;  h o w e v e r ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  r e g i o n  h a s  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  i n d u s t r i e s  
l o c a t i n g  f o r  j u s t  t h e s e  v e r y  r e a s o n s  s h o u l d  r e i n f o r c e  t h e  e x p e c t a t i o n  
t h a t  t h e  i n - p l a c e  i n d u s t r i a l  m i x  w o u l d  n o  d o u b t  i n c l u d e  o t h e r  i n d u s t r i e s  
a n d  i n d u s t r y  g r o u p s .  T V A  h a s  e v e r y  e x p e c t a t i o n  t h a t  a s  t h e  T i m b e r l a k e  
p r o g r a m  m a t u r e s ,  p r o d u c t i v e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n d u s t r i e s  w i l l  
o c c u r  a n d  t h e r e b y  s e r v e  a s  a n  a d d i t i o n a l  l o c a t i o n  a t t r a c t i o n .  
1 7 .  S .  T .  A l g e r m i s s e n ,  S e i s m i c  R i s k  S t u d i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a -
t i o n ,  1 9 6 9 ) .  
1 8 .  B y  d e f i n i t i o n ,  m o d e r a t e  e a r t h q u a k e  d a m a g e  c o u l d  b e  e x p e c t e d  
i n  Z o n e  2  t h a t  w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  a n  i n t e n s i t y  o f  V I I  o n  t h e  M o d i f i e d  
M e r c a l l i  I n t e n s i t y  S c a l e  o f  1 9 3 1 .  T h e  e f f e c t s  d e s i g n a t e d  a n  i n t e n s i t y  
o f  V I I  s h o c k  a r e :  " E v e r y b o d y  r u n s  o u t d o o r s .  D a m a g e  n e g l i g i b l e  i n  
b u i l d i n g s  o f  g o o d  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n ;  s l i g h t  t o  m o d e r a t e  i n  w e l l -
b u i l t  o r d i n a r y  s t r u c t u r e s ;  c o n s i d e r a b l e  i n  p o o r l y  b u i l t  o r  b a d l y  
d e s i g n e d  s t r u c t u r e s ;  s o m e  c h i m n e y s  b r o k e n .  N o t i c e d  b y  p e r s o n s  d r i v i n g  
c a r s . "  A  s h o c k  o f  t h i s  i n t e n s i t y  c o r r e s p o n d s  t o  o n e  w i t h  a  R i c h t e r  
m a g n i t u d e  b e t w e e n  5 . 2  a n d  5 . 7  a n d  w o u l d  h a v e  a  g r o u n d  a c c e l e r a t i o n  o f  
a p p r o x i m a t e l y  0 . 1  g r a v i t y .  H .  O .  W o o d ,  a n d  F .  N e u m a n n ,  M o d i f i e d  M e r c a l l i  
I n t e n s i t y  S c a l e  o f  1 9 3 1  ( S e i s m o l .  S o c .  A m e r i c a n  B u l l . ,  v o l .  2 1 ,  1 9 3 1 ) ,  
p p .  2 7 7 - 2 8 3 .  
1 9 .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  z i n c  o r e  r e s e r v e s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  E v e  
M i l l s  p r o s p e c t  i s  c o n t a i n e d  i n  I n v e s t i g a t i o n  o f  E v e  M i l l s  Z i n c  D e p o s i t ,  
M o n r o e  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  R i c h a r d  S a y r s ,  U . S .  B u r e a u  o f  M i n e s ,  " R e p o r t  
o f  I n v e s t i g a t i o n  4 4 1 1 "  1 9 4 9 .  
2 0 .  R .  E .  W i t w e r ,  T e l l i c o  T e s t  S i t e  L a n d  U s e  M a p .  T e c h n i c a l  R e p o r t  
6 9 - 4 ,  C o m m i s s i o n  o n  G e o g r a p h i c  A p p l i c a t i o n s  o f  R e m o t e  S e n s i n g ,  ( E a s t  
T e n n e s s e e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  J o h n s o n  C i t y ,  T e n n e s s e e ,  1 9 7 0 ) ;  i n  1 9 6 9  
f a r m  o p e r a t i o n s  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  i n c l u d e d  2 4 2 , 0 0 0  a c r e s  o f  
f a r m  l a n d .  O f  t h i s ,  2 4  p e r c e n t  w a s  f o r e s t e d ,  7  p e r c e n t  n o n c u l t i v a t e d  
p a s t u r e ,  6 3  p e r c e n t  c u l t i v a t e d  c r o p l a n d ,  a n d  6  p e r c e n t  o t h e r  u s e s .  M a j o r  
c r o p s  i n c l u d e d  c o r n ,  s o y b e a n s ,  h a y ,  v e g e t a b l e s ,  a n d  t o b a c c o .  
•  
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2 1 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n -
m e n t a l  S t a t e m e n t ,  T V A - O H E S - E I S - 7 2 - l  ( C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  
1 9 7 2 ) .  
2 2 .  " T h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ' s  S o c i a l  R e g i s t e r  o f  B i g  
T r e e s , "  A m e r i c a n  F o r e s t s ,  A p r i l  1 9 7 3 .  
2 3 .  A c c o r d i n g  t o  W .  R .  A l l e n ,  " W o o d  D u c k  p r o d u c t i o n  o n  • • •  ( t h i s  
a r e a )  i s  f a i r  t o  p o o r .  N e s t i n g  h a b i t a t  i s  p o o r  a n d  f o o d  q u a n t i t i e s  a r e  
q u e s t i o n a b l e . "  S e e  W .  R .  A l l e n ,  " T h e  E a s t e r n  V a l l e y  W a t e r f o w l  R e s o u r c e :  
I t s  H i s t o r y  M a n a g e m e n t ,  a n d  F u t u r e  D e v e l o p m e n t "  ( U n p u b l i s h e d  T V A  R e p o r t ,  
K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  1 9 7 1 ) ,  p .  3 4 .  
2 4 .  R .  M .  J e n k i n s ,  P r o c e e d i n g s  o f  R e s e r v o i r  F i s h e r y  R e s o u r c e s  
S y m p o s i u m ,  T h e  I n f l u e n c e  o f  S o m e  E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s  o n  S t a n d i n g  C r o p  
a n d  H a r v e s t  o f  F i s h e s  i n  U . S .  R e s e r v o i r s  ( A t h e n s ,  G e o r g i a ,  1 9 6 7 ) .  
2 5 .  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  Statement,~ c i t . ,  p .  1 - 1 - 1 7 .  
2 6 .  F o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  a r c h a e o l o g i c a l  v a l u e s ,  s e e  t h e  
T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t ,  ~ c i t . ,  p p .  1 - 1 - 3 5 - 3 8 .  
2 7 .  I t e m s  ( 1 )  t h r o u g h  ( 4 )  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  
D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ' s  " P u b l i c  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m "  d o c u m e n t  d a t e d  M a r c h  
1 9 7 3 .  O n  O c t o b e r  2 9 ,  1 9 7 3 ,  E T D D  r e c o m m e n d e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
b r i d g e  b e l o w  C h i l h o w e e  D a m  a s  o n e  o f  t h r e e  m o s t  n e e d e d  A p p a l a c h i a  
R e g i o n a l  C o m m i s s i o n  p r o g r a m  l o c a l  a c c e s s  p r o j e c t s  i n  t h e  d i s t r i c t .  
( L e t t e r  f r o m  J o h n  W .  A n d e r s o n ,  J r . ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  E T D D ,  t o  M i k e  
M c G u i r e ,  D i r e c t o r  o f  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  T S P O ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  
O c t o b e r  2 9 ,  1 9 7 3 ) .  
2 8 .  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l  m e e t i n g  m i n u t e s ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 6 8 ,  
p .  3 .  
2 9 .  T h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  i s  p r e s e n t l y  c o n -
s i d e r i n g  a  n e w  p r o g r a m  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  t h i s  h i g h w a y  f r o m  t h e  t e r m i -
n u s  o f  e x i s t i n g  S t a t e  R o u t e  9 5  t o  M o r g a n t o w n  R o a d  j u s t  w e s t  o f  U . S .  
H i g h w a y  ( M a r y v i l l e  B y - p a s s )  ( L e t t e r  f r o m  B e n  L .  S m i t h ,  T e n n e s s e e  D e p a r t -
m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e  t o  T V A ,  F e b r u a r y  7 ,  1 9 7 4 ) .  
3 0 .  C o n t r a c t  b e t w e e n  L o u d o n  C o u n t y ?  T e n n e s s e e ,  a n d  M o n r o e  C o u n t y ,  
T e n n e s s e e ,  R e l a t i n g  t o  t h e  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m  ( D e c e m b e r  3 ,  
1 9 7 0 ) .  
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3 1 .  J o h n  C o l e m a n  H a y e s ,  J r . ,  a n d  A s s o c i a t e s .  P r o p o s e d  C o m p r e -
h e n s i v e  P l a n  f o r  a  W a t e r  S y s t e m  D e v e l o p m e n t  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  
S y s t e m  ( N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  J u n e  1 9 ,  . 1 9 7 1 ) .  
3 2 .  D r .  J e r o m e  P i c k a r d ,  " P o p u l a t i o n  i n  A p p a l a c h i a  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  Y e a r  2 0 0 0 , "  A p p a l a c h i a ,  V o l u m e  5 ,  N u m b e r  7  ( J u l y - A u g u s t ,  1 9 7 2 ) ,  
1 7 .  
3 3 .  D a t a  n o t  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c a t i o n  f o r  i n d i v i d u a l  c o u n t i e s  i n  
S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a s  ( S M S A ) .  B l o u n t  C o u n t y  i s  a  p a r t  
o f  t h e  K n o x v i l l e  S M S A .  
3 4 .  A s  n o t e d ,  r e l a t i v e l y  h i g h  w a g e s  i n  B l o u n t  C o u n t y  a r e  d u e ,  t o  
a  g r e a t  e x t e n t ,  t o  t h e  A L C O A  f a c i l i t i e s .  
3 5 .  N o  d a t a  a v a i l a b l e  f o r  B l o u n t  C o u n t y .  
3 6 .  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  C e n s u s  o f  B u s i n e s s  1 9 6 3 ,  1 9 6 7  
a n d  1 9 7 2  ( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ) .  
3 7 .  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  T h e  N e e d  f o r  S h o r t  T e r m  
G e n e r a l  H o s p i t a l  B e d s ,  1 9 8 0  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  J u l y ,  1 9 7 3 ) ,  p p .  5 - 7 .  
3 8 .  C .  K e n n e t h  T a n n e r ,  A  S u r v e y  o f  t h e  S e v e n  T e n n e s s e e  P u b l i c  
S c h o o l  S y s t e m s  i n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  ( T h e  U n i v e r s i t y  
o f  T e n n e s s e e ,  1 9 7 0 )  p p .  6 9 - 8 8 .  
3 9 .  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l  M i n u t e s ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 6 8 .  
4 0 .  B l o . u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n s ,  
C o m p r e h e n s i v e  P l a n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e ,  R e p o r t  
N o .  E T - S A - 5 - 7 0  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  J u n e  1 9 7 0 ) ,  p p .  3 3 - 3 5 .  
4 1 .  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  A l t e r n a t i v e s  f o r  L a n d  
U s e  - E T D D ,  R e p o r t  N o .  E T - 6 - 7 0  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  M a r c h  1 9 7 0 ) .  
4 2 .  S e e  C o n t r a c t  B e t w e e n  L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  a n d  M O n r o e  
C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  ~ c i t .  
4 3 .  I n  A p r i l  o f  1 9 7 3 ,  t h e  T e n n e s s e e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a d o p t e d  a n d  
t h e  G o v e r n o r  s i g n e d  a  r e s o l u t i o n  ( H J R  N o .  2 4 4 )  d i r e c t i n g  t h e  S t a t e  
P l a n n i n g  O f f i c e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  l e g i s l a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  s o u n d  s t a t e  
l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  t o  r e v i e w  a l t e r n a t e  m e t h o d s  f o r  i m p l e m e n t i n g  a  l a n d  
u s e  p r o g r a m  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  t o  r e p o r t  i t s  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  t h e  E i g h t y - E i g h t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  b y  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 4 .  H J R  
N o .  2 4 4  f u r t h e r  d i r e c t e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  s p e c i a l  l e g i s l a t i v e  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  a s s i s t  i n  t h e  s t u d y .  I n  J a n u a r y  1 9 7 4 ,  c o m p a n i o n  
b i l l s  S B  1 6 5 4  a n d  H B  1 6 2 3  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
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T h e s e  b i l l s  w o u l d  e s t a b l i s h  t h e  T e n n e s s e e  L a n d  U s e  C o m m i s s i o n  a s  a n  
i n t e r i o r  v e h i c l e  t o  s t u d y ,  a s s e s s  a n d  d e v e l o p  v i a b l e  s o l u t i o n s  t o  l a n d  
u s e  p r o b l e m s  i n  T e n n e s s e e  a n d  t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
l e g i s l a t i o n  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  i n s t i t u t e  a n  e f f e c t i v e  s t a t e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  T o  d a t e ,  S B  1 6 5 4  a n d  H B  1 6 2 3  h a v e  n o t  
b e e n  s c h e d u l e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  h o u s e  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  
4 4 .  S t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  
4 5 .  U . S . ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  P l a n n i n g  D i r e c t i v e  - P r o p o s a l  
f o r  P r e p a r a t i o n  o f  a  M a s t e r  P l a n  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t :  G r e a t  
S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  ( O c t o b e r  2 ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 .  
4 6 .  U . S . ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  ( G r e a t  S m o k i e s  R e g i o n a l  P l a n n i n g  
T e a m )  " I n i t i a l  D r a f t - - C o o r d i n a t e d  G u i d e l i n e s  f o r  R e c r e a t i o n  R e s o u r c e  
U s e  i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  R e g i o n , "  ( U n p u b l i s h e d ) ,  p p .  1 1 2 - 1 1 4 .  
4 7 .  F a m i l i e s  l i v i n g  o n  t h e  s i t e  h a v e  b e e n  r e l o c a t e d  d u r i n g  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  f a m i l i e s  
w h o  a r e  o c c u p y i n g  h o m e s  o n  a  t e n a n c y  b a s i s  u n d e r  a n n u a l  l i c e n s i n g  
a g r e e m e n t s .  A l l  o c c u p a n t s  o f  l a n d  p u r c h a s e d  b y  T V A  w i l l  b e  r e l o c a t e d  
b y  t h e  e n d  o f  D e c .  1 9 7 6 .  
4 8 .  A g r e e m e n t  B e t w e e n  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  a n d  T e n n e s s e e  
S t a t e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  R e l a t i n g  t o  P l a n n i n g  A s s i s t a n c e  f o r  L o u d o n  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  - C o n t r a c t  N o .  T V - 3 6 6 9 3 A  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  
J u l y  1 ,  1 9 7 2 ) .  
4 9 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  F o r e s t  I n v e n t o r y  S t a t i s t i c s ,  
L o w e r  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  T r i b u t a r y  A r e a ,  F o r e s t r y  B u l l e t i n  N o .  1 1 8 ,  
( N o r r i s ,  T e n n e s s e e ,  1 9 6 4 ) .  
5 0 .  W i l l i a m  R .  A l l e n ,  " T h e  E a s t e r n  V a l l e y  W a t e r f o w l  R e s o u r c e :  
I  t s  H i s t o r y ,  M a n a g e m e n t ,  a n d  F u t u r e  D e v e l o p m e n t "  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  
u n p u b l i s h e d  T V A  R e p o r t ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 1 ) ,  p .  3 4 .  
5 1 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e x p e c t e d  w a t e r  q u a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r ,  s e e  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t ,  ~ 
c i t .  p .  I-l~28-31. 
5 2 .  R o g e r  P .  B e t s o n  a n d  R o b e r t  A .  B u c k i n g h a m ,  " F e c a l  C o l i f o r m  
C o n c e n t r a t i o n s  i n  S t o r m w a t e r , "  T V A .  
5 3 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o v e r  1 0 4 , 0 0 0  b a r g e s  p a s s e d  t h r o u g h  l o c k s  o n  
t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  S y s t e m .  ( S o u r c e :  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  U .  S .  A r m y ,  
N a s h v i l l e  D i s t r i c t . )  
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5 4 .  B a s e d  o n  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  A i r p o r t s  D i s t r i c t  O f f i c e ,  
F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  D O T ,  M e m p h i s ,  T e n n e s s e e ,  a n d  T V A .  
5 5 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  A n  A p p r a i s a l  o f  t h e  I n d u s -
t r i a l  D e v e l o p m e n t  P o t e n t i a l  f o r  T i m b e r l a k e  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  
J a n u a r y  1 9 7 2 ) ,  p .  4 2 ;  a n d  R e a l  E s t a t e  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n ,  I n d u s t r i a l  
P o t e n t i a l  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  E a s t  - C e n t r a l  T e n n e s s e e  
( C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  A p r i l  1 9 7 2 ) ,  p .  3 5 ;  a n d  t h e  F a n t u s  C o m p a n y ,  R e p o r t  
o n  T i m b e r l a k e ,  T e n n e s s e e  ( S o u t h  O r a n g e ,  N e w  J e r s e y ,  A p r i l  1 9 7 2 ) ,  p .  1 9 .  
5 6 .  G l a d s t o n e  A s s o c i a t e s ,  " T i m b e r l a k e  C i t y  1 9 7 2  P r o g r a m  F o r m u l a -
t i o n  - W o r k i n g  P a p e r  N o .  1 9 7 2  - I ,  I I "  ( U n p u b l i s h e d ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  
M a r c h  2 0 ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 6 ;  a n d  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  " I m p a c t  
o f  T i m b e r l a k e  o n  S o c i o e c o n o m i c  E n v i r o n m e n t  f o r  S e l e c t e d  C a t e g o r i e s  i n  
t h e  T h r e e - C o u n t y  A r e a "  ( U n p u b l i s h e d ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  N o v e m b e r  1 9 7 3 ) .  
5 7 .  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  W h a t  N e w  J o b s  M e a n  
t o  a  C o m m u n i t y  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 3 ) ,  p p .  5 - 1 2 .  I n  a  r e p o r t  c o m p i l e d  
b y  a  t a s k  f o r c e  a p p o i n t e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  o f  
T e n n e s s e e ,  t h e  i m p a c t  o n  t h e  1 6 - c o u n t y  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t  f r o m  n e t  a d d i t i o n  o f  6 , 1 0 0  j o b s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  T e l l i c o  
P r o j e c t  a n d  T i m b e r l a k e  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 7 5  t o  1 9 8 0  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e :  
" C o n s t r u c t i o n  r a t e  w e n t  f r o m  1 . 6  p e r c e n t  t o  a n  i n c r e a s e  o f  8 . 3  p e r c e n t ;  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  t r a d e s  a n d  s e r v i c e s  a t  a  r a t e  2 5  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  
a n t i c i p a t e d  •  
w i t h o u t  T i m b e r l a k e . "  A  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n  
f o r  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  V a l l e y ,  A u g u s t  1 9 7 3 ,  p .  2 1 .  
5 8 .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  e m p l o y m e n t  t o  p o p u l a t i o n  r a t i o  i n  t h e  
t h r e e - c o u n t y  a r e a  w i l l  m o v e  t o w a r d  t h e  K n o x  C o u n t y  ( K n o x v i l l e )  r a t i o  a s  
t h e  n e w  c o m m u n i t y  m a t u r e s .  ( C u r r e n t  b a s e l i n e  p r o j e c t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  
i n  t h e  y e a r  1 9 9 5  e m p l o y m e n t  t o  p o p u l a t i o n  r a t i o  f o r  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  
a n d  K n o x  C o u n t y  w i l l  b e  0 . 3 7 9  a n d  0 . 3 8 7 ,  r e s p e c t i v e l y . )  E x e c u t i v e  
O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e ,  ~ c i t . ,  p .  2 2  r e p o r t e d :  " P e r c e n t  
o f  f a m i l i e s  w i t h  i n c o m e s  o f  l e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  i n  1 9 8 0  d e c l i n e d  • • • •  
f r o m  8 . 8  p e r c e n t  o f  a l l  f a m i l i e s  t o  8 . 5  p e r c e n t  b e c a u s e  o f  T i m b e r l a k e . "  
5 9 .  B a s e d  o n  s t u d i e s  m a d e  b y  T V A  u s i n g  w a g e  d a t a  f o r  i n d u s t r i e s  
i d e n t i f i e d  i n  t a b l e  2  o f  t h i s  s t a t e m e n t  a n d  a d j u s t i n g  t h e  d a t a  u s i n g  
T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  i n f o r m a t i o n .  
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6 0 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  " I m p a c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  
S e l e c t e d  C a t e g o r i e s  o f  t h e  S o c i o e c o n o m i c  E n v i r o n m e n t  o f  i t s  T h r e e -
C o u n t y  A r e a , "  ( U n p u b l i s h e d ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 9 7 4 ) .  
A l s o  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e ,  ~ c i t . ,  p .  
2 2  r e p o r t e d :  " W i t h o u t  t h e m  ( T i m b e r l a k e  j o b s )  t h e  d i s t r i c t  ( E T D D )  
e x p e r i e n c e d  a  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  o f  2 , 7 0 0  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 7 0  t o  1 9 8 0 .  
B y  i n c l u d i n g  T i m b e r l a k e ,  t h i s  n e t  m i g r a t i o n  o f  5 , 1 0 6 .  A t  t h e  s t a t e  
l e v e l  a  s i m i l a r  r e v e r s a l  o c c u r s  ( - 6 0 0  t o  + 7 , 0 2 4 ) ,  P o p u l a t i o n  
f o r  t h e  E T D D  i s  1 7 , 0 0 0  h i g h e r  t h a n  t h e  e x p e c t e d  •  b y  1 9 8 0 . "  
6 1 .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  T i m b e r l a k e  r e s i d e n t s  t o  i n d i v i d u a l  
c o u n t i e s  w i l l  d e p e n d  g r e a t l y  o n  t h e  l a n d - u s e  p l a n  f o r  T i m b e r l a k e  a s  
f i n a l l y  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  
6 2 .  A g r e e m e n t  B e t w e e n  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m  a n d  T e n n e s s e e  
V a l l e y  A u t h o r i t y  R e l a t i n g  t o  C o n s t r u c t i o n  o f  W a t e r  S y s t e m  - C o n t r a c t  
N o .  T V - 3 7 8 3 7 A  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  M a y  1 0 ,  1 9 7 3 ) .  
6 3 .  T h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
s o m e  d e g r e e  i n  p l a n n i n g  f o r  a n d / o r  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  T i m b e r l a k e .  
S o m e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  p r e s e n t l y  e x i s t  a n d  a r e  f u n c t i o n i n g ;  o t h e r s  
a r e  i n  t h e i r  i n f a n c y ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  s t i l l  t o  b e  c r e a t e d :  S t a t e  o f  
T e n n e s s e e ;  c o u n t y  c o u r t s  o f  L o u d o n ,  M o n r o e ,  a n d  B l o u n t  C o u n t i e s ;  s e v e n  
s c h o o l  b o a r d s  w i t h i n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s ;  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l ;  
T h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  E d u c a t i o n a l  C o o p e r a t i v e ;  t w o  e l e c t r i c  p o w e r  
u t i l i t i e s ;  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m ;  a n d  l a t e r  t h e  T i m b e r l a k e  
C i t i z e n ' s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  M u n i c i p a l i t y  o f  T i m b e r l a k e .  
6 4 .  U .  S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  " T i m b e r l a k e  M u n i c i p a l  
P r o p e r t y  T a x  B a s e  F o r e c a s t , "  ( U n p u b l i s h e d ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  
J a n u a r y  1 9 7 4 ) .  
6 5 .  J o h n  C o l e m a n  H a y e s ,  J r . ,  a n d  A s s o c i a t e s ,  ~ c i t .  
6 6 .  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  " T i m b e r l a k e  H y d r o - W a s t e  
S y s t e m  C o n c e p t u a l  P l a n , "  ( U n p u b l i s h e d ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  D e c e m b e r  
1 9 7 3 ) .  
6 7 .  A s s u m e s  a  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t i o n  o f  f i v e  p o u n d s  p e r  c a p i t a  
p e r  d a y  i n  P h a s e  I  o f  t h e  p r o j e c t  i n c r e a s i n g  t o  e i g h t  p o u n d s  i n  P h a s e  
I I .  ( B a s e d  o n  " E P A  R e p o r t  S W - 6 5 t s ,  ' S a n i t a r y  L a n d f i l l  D e s i g n  a n d  
O p e r a t i o n , '  1 9 7 2 ,  B r u n n e r  a n d  K e l l e r . " )  T h e s e  p e r  c a p i t a  g e n e r a t i o n  
r a t e s  i n c l u d e  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  s o l i d  w a s t e s ,  
- 7 6 -
b u t  n o t  i n d u s t r i a l ,  m i n i n g ,  a g r i c u l t u r a l ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  w a s t e s .  
C o m m e r c i a l  m i n i n g  o r  a g r i c u l t u r a l  w a s t e s  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  s i g n i f i -
c a n t  w i t h i n  T i m b e r l a k e .  T h e  q u a n t i t y  o f  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t e d  f r o m  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  i s  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  
d a t a  a v a i l a b l e  o n  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t i o n  a t  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ;  
t h e r e f o r e ,  n o  e s t i m a t e  o f  q u a n t i t y  o f  t h e s e  w a s t e s  i s  n e e d e d .  T h e  
l i s t  o f  i n d u s t r i e s  s h o w n  i n  t a b l e  2  i s  p r o s p e c t i v e  i n  n a t u r e ,  a n d  i t  i s  
n o t  p r a c t i c a l  t o  s p e c u l a t e  a s  t o  w h i c h  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  w o u l d  
a c t u a l l y  l o c a t e  w i t h i n  T i m b e r l a k e ,  n o r  o n  q u a n t i t i e s  o f  s o l i d  w a s t e  
e a c h  m i g h t  g e n e r a t e .  T h e  m o s t  e c o n o m i c a l  d i s p o s a l  s y s t e m  a v a i l a b l e  
f o r  e a c h  s p e c i f i c  i n d u s t r y  t h a t  w i l l  a s s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  c u r r e n t  
a p p l i c a b l e  s o l i d  w a s t e  m a n a g e m e n t  r e g u l a t i o n s  w i l l  b e  u t i l i z e d .  
6 8 .  A s s u m i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  s h o w n  i n  t a b l e  1 ,  a c t i v i t i e s  
a t  T i m b e r l a k e  w i l l  a c c o u n t  f o r  a b o u t  9 0  p e r c e n t  o f  t h i s  d e m a n d  i n  1 9 9 5 .  
6 9 .  E d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  f o r  t h e  t r i - c o u n t y  a r e a  h a s  b e e n  u n d e r -
w a y  s i n c e  1 9 7 0  t h r o u g h  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  E d u c a t i o n a l  C o o p e r a -
t i v e .  
7 0 .  E c o n o m i c  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n  • . •  ,  
£ E . ! . .  c i t .  
7 1 .  G l a d s t o n e  A s s o c i a t e s ,  £ E . ! . .  c i t . ,  p .  1 6 .  
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Table 1 
Summary of Projected TImberlake Development Program 
PHASE I PHASE II PHASE III PHASE IV PROGRAM 
(1976-1980) (1981-1985) (1986-1990) (1991-1995) TOTAL 
Range Range Range Range Range 
Item Low High Low High Low High Low High Low High 
Acreage Absorption 
(Developed) 2,900 3,400 2,500 2,900 2,600 3,000 2,600 3,300 10,600 12,600 
Dwellina Units 
Year-round! 1,000 1,200 1,800 2,300 2,400 3,100 3,300 4,400 8,500 ll,OOO 
Seasonal 500 600 1,700 1,800 1,700 1,800 1,600 1,700 5,500 5,900 
Residential Population 2,900 3,500 5,000 6,000 6,700 8,500 9,000 12,000 23,500 30,000 tp 
-
Employment 1,500 2,200 2,300 3,500 2,600 3,600 2,800 4,300 9,200 13,600 
Neighborhood/Community 
Commercial and 
Activity Centers 3 3 2 2 5 5 4 4 14 14 
Source: Division of Navigation Development and Regional Studies, TVA. 
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Soil Name 
Alcoa 
Bolton 
Clarksville 
Colbert 
Cumberland 
Dandridge 
Decatur 
Dewey 
Dunmore 
Emory 
Fullerton 
Leadvale 
Lindside 
Litz 
Neubert 
Ramsey 
Sequoia 
Talbott 
Tellico 
Waynesboro 
Whitesburg 
Slight 
Moderate 
Severe 
Building Construction Footings 
and Foundations 
Dwellings Light MFG 
(2-15% slope) (2-8% slope) 
Moderate Moderate 
S!ight-Moderate Slight-Moderate 
Moderate Moderate 
Severe Severe 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Slight-Moderate Slight-Moderate 
Moderate Moderate 
Severe ;;evere 
Severe(Rock) 
Slight-severe Slight-Severe 
Severe 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Moderate Moderate 
Severe Severe 
Landscaping 
Lawns and 
Ornamental 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Moderate-Severe 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Moderate-Severe 
Slight-Moderate 
Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Severe 
Slight 
Moderate-Severe 
Slight~Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Moderate 
Table 4 
Soil Limitations 
Sanitary Facilities 
Septic Tanks 
(2-15% slope) 
Slight-Moderate 
Moderate 
Slight 
Severe 
Slight-Moderate 
Moderate 
Slight-MOderate 
Moderate 
Slight·Moderate 
Moderate 
Severe 
severe 
Severe 
Slight-Severe 
Severe 
Severe 
Severe 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Severe 
Transportation 
Hwys_ and Paved 
Parking (2-15% slope) 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Severe 
Moderate 
Moderate 
Moderate-Severe 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Severe 
Severe 
Moderate 
Severe 
Severe 
Moderate-Severe 
Moderate 
Moderate-Severe 
Moderate-Severe 
Recreation 
Development 
(2-15% slope) 
Slight-Moderate 
Moderate 
Slight-Moderate 
Moderate-Severe 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-Moderate 
Slight-MOderate 
Slight 
Moderate 
Slight-MOderate 
Moderate-Severe 
Severe 
Slight-Severe 
Moderate 
Slight-Moderate 
Moderate 
Moderate 
Slight-Moderate 
Moderate 
Notes 
R=k 
15%-50% Slope 
Areas pitted 
with limestone sinks 
Areas pitted with 
limestone Sinks 
Ranking~ are for 
nonflooded areas 
Subject to flooding 
12-25% slope 
Rare flooding, slides from 
adjacent steep slopes 
10-70% slope 
20-60% slope-Most 
3-20% slope-Some 
seasonal high water 
table is limiting factor 
Soils have properties favorable for the rated use. Limitations are so minor that they can be easily overcome. Good performance and low maintenance can be expected 
from these soilS. 
Soils have properties moderately favorable for the rated use. Limitations can be overcome or modified with planning, design, or special maintenance. 
Soils have one or more properties unfavorable for the rated use. Limitations are difficult and costly to modify or overcome, requiring major soil reclamation, special 
deSign, or intense maintenance, 
Source: DIvision 01 Navigation Development and Regional Studies, TVA, based on Soil Conservation Service published reports and TVA Soils information. 
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A l b i z i a  j u l i b r i s s i n  
A s i m i n a  t r i l o b a  
C o r n u s  s t r i c t a  
S a l i x  c a r o l i n i a n a  
S o u r c e :  T V A  f o r e s t  i n v e n t o r y  s a m p l e  p l o t s  i n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  
T e n n e s s e e :  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y ,  F i s h e r i e s ,  a n d  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t .  
A n i m a l  
D e e r  
F o x  
O p o s s u m  
Q u a i l  
R a b b i t  
R a c c o o n  
S q u i r r e l  
T a b l e  6  
E s t i m a t e d  F a l l  P o p u l a t i o n s  o f  S e l e c t e d  
R e s i d e n t  G a m e  A n i m a l s  o n  T i m b e r l a k e  S i t e  
A c r e s  o f  H a  b i t a t  
7 , 6 0 0  
1 1 , 4 0 0  
7 , 6 0 0  
5 , 5 0 0  
5 , 5 0 0  
7 , 6 0 0  
7 , 6 0 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y ,  F i s h e r i e s ,  a n d  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t ,  T V  A .  
F a l l  P o p u l a t i o n  
1 9 0  
7 0  
1 9 0  
1 , 1 0 0  
2 , 7 0 0  
1 5 0  
5 , 1 0 0  
1 t  
.~ 
B - 7  
T a b l e  7  
A  P a r t i a l  L i s t  o f  M a m m a l  S p e c i e s  
O c c u r r i n g  i n  t h e  T i m b e r l a k e  A r e a  
B l a c k  b e a r  - U r s u s  a m e r i c a n u s
Q  
W h i t e t a i l  d e e r  - O d o c o i l e u s  v i r g i n i a n u s  
W i l d  t J o a r  - S . u s  s e r o f a a  
B o b w h i t e  q u a i l  - C o l i n u s  v i r g i n i a n u s  
C o t t o n t a i l  r a b b i t  - S y l v i l a g u s  f l o r i d a n u s  
F o x  s q u i r r e l  - S c i u r u s  n i g e l l  
G r a y  s q u i r r e l  - S c i u r u s  cq!91!n~nsis 
O p o s s u m  - D i d e l p h i s  v i r g i n i a n a  
R a c c o o n  - P r o c y l o n  l o t o r  
R e d  f o x  - V u l p e s  f u l v a  
B o b c a t  - L y n x  r u f u s
a  
G r a y  f o x  - U r o c y o n  c i n e r e o a r g e n t e u s  
M i n k  - M u s t e l a  v i s o n  
M u s k r a t  - O n d a t r a  z i b e t h i e a  
S t r i p e d  s k u n k  - M e p h i t i s  m e p h i t i s  
W e a s e l  - M u s t e l a  f r e n a t a  
W o o d c h u c k  - M a r m o t a  m o n a x  
" .  O c c u r s  i n f r e q u e n t l y  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a .  
E a s t e r n  m o l e  - S e a l o p u s  a q u a t i e u s  
S o u t h e r n  f l y i n g  s q u i r r e l  - G l a u c o m y s  v a l a n s  
E a s t e r n  C h i p m u n k  - T a m i a s  s t r i a t u s  
W h  i t e - f o o t e d  m o u s e  - P e r o m y s c u s  l e u c o p u s  
E a s t e r n  h a r v e s t  m o u s e  - R e i t h r o d o n t o m y s  h u m u l i s  
E a s t e r n  m e a d o w  m o u s e  - M i c r o t u s  p e n n s y l v a n i c u s  
P i n e  m o u s e  - P i t y m y s  p i n e t o r u m  
C a r o l i n a  s h r e w  - S o r e x  i o n g i r o s t r i s  
L i t t l e  s h o r t - t a i  l e d  s h r e w  - C r y p t o t i s  p a r v a  
S h o r t - t a i l e d  s h r e w  - B l a r i n a  b r e v i e a u d a  
L i t t l e  b r o w n  b a t  - M y a t i s  l u c i f u g u s  
S i l v e r - h a i r e d  b a t  - L a s i o n y c t e r i s  n o c t i v a g a n s  
P i p i s t r e l l e  b a t  - P i p i s t r e l / u s  s U b f l a v u s  
H o u s e  m o u s e  - M u s  m u s c u l u s  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y ,  F i s h e r i e s ,  a n d  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t ,  T V  A .  
T a b l e  9  ( C o n t i n u e d )  
C o m m o n  N a m e  
B a y - b r e a s t e d  w a r b l e r  
B l a c k p o l l  w a r b l e r  
P i n e  w a r b l e r  
P r a i r i e  w a r b l e r  
P a l m  w a r b l e r  
O v e n b i r d  
N o r t h e r n  w a t e r t h r u s h  
L o u i s i a n a  w a t e r t h r u s h  
C o m m o n  y e l l o w t h r o a t  
Y e l l o w - b r e a s t e d  c h a t - -
K e n t u c k y  w a r b l e r  
M o u r n i n g  w a r b l e r  
C o n n e c t i c u t  w a r b l e r  
H o o d e d  w a r b l e r  
W i  I s o n  ' 5  w a r b l e r  
C a n a d a  w a r b l e r  
A m e r i c a n  r e d s t a r t  
H o u s e  s p a r r o w  
B o b o l i n k  
E a s t e r n  m e a d o w l a r k  
R e d - w i n g e d  b l a c k b i r d  
R u s t y  b l a c k b i r d  
C o m m o n  g r a c k l e  
B r o w n - h e a d e d  c o w b i  r d  
O r c h a r d  o r i o l e  
B a l t i m o r e  o r i o l e  
S c a r l e t  t a n a g e r  
S u m m e r  t a n a g e r  
R o s e - b r e a s t e d  g r o s b e a k  
C a r d i n a l  g r o s b e a k  
E v e n i n g  g r o s b e a k  
I n d i g o  b u n t i n g  
P u r p l e  f i n c h  
P i n e  s i s k i n  
A m e r i c a n  g o l d f i n c h  
D i c k c i s s e l  
R u f o u s - s i d e d  t o w h e e  
S a v a n n a h  s p a r r o w  
G r a s s h o p p e r  s p a r r o w  
H e n s l o w ' s  s p a r r o w  
L e C o n t e ' s  s p a r r o w  
S h a r p - t a i l e d  s p a r r o w  
V e s p e r  s p a r r o w  
L a r k  s p a r r o w  
S l a t e - c o l o r e d  j u n c o  
B a c h m a n ' s  s p a r r o w  
C h i p p i n g  s p a r r o w  
F i e l d  s p a r r o w  
W h i t e - c r o w n e d  s p a r r o w  
W h i t e - t h r o a t e d  s p a r r o w  
F o x  s p a r r o w  
L i n c o l n ' s  s p a r r o w  
S w a m p  s p a r r o w  
S o n g  s p a r r o w  
a .  5 =  S u m m e r ;  W  =  W i n t e r  
b .  H a b i t a t  a n d  p o p u l a t " l o n s  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r ;  
T a b l e  1 0  ( c o n t i n u e d )  
C o m m o n  n a m e  
W h i t e  b a s s  
R o c k  b a s s  
S p o t  t e d  b a s s  
S m a l l m o u t h  b a s s  
R e d b r e a s t  s u n f i s h  
G r e e n  s u n f i s h  
L o n g e a r  s u n f i s h  
B l u e g i l l  
W h i t e  c r a p p i e  
B l a c k  c r a p p i e  
G r e e n s i d e  d a r t e r  
R e d l i n e  d a r t e r
a  
T e n n e s s e e  s n u b n o s e  d a r t e r
a  
S p e c k l e d  d a r t e r
a  
S n a i l  d a r t e r  
G i l t  d a r t e r  
D u s k y  d a r t e r
a  
L o g p e r c h  
B l o t c h s i d e  l o g p e r c h  
S a u g e r  
a  
W a l l e y e  
F r e s h w a t e r  d r u m  
M o t t l e d  s c u l p i n
a  
B a n d e d  s c u l p i n  
B - 1 4  
S c i e n t i  
M o r o n e  
A m h Z o p Z  
M i c r o p t  
M i c r o p t  
L e p o m i s  
L e p o m i s  
L e p o m i s  
L e p o m i s  
P o m o x i s  
P o m o x i s  
E t h e o s t  
E t h e o s t  
E t h e o s t  
E t h e o s t  
P e r c i n a  
P e r c i n a  
P e r c i n a  
P e r c i n a  
P e r c i n a  
S t i z o s t  
S t i z o s t  
A p Z o d i r u  
C o t t u s  ,  
C o t t u s  ,  
a .  R e c o r d s  s u p p l i e d  b y  D r .  D a v i d  E t n i e r ,  U n i v e r s i t y  
w e r e  t a k e n  i n  T V A  f i s h  c o l l e c t i o n s .  
S o u r c e :  T e l l i c o  P r o j e c t  F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e '  
( T V A - C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 ) ;  r e v  
F i s h e r i e s ,  a n d  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t ,  T V A ,  N o v e m b e r  l '  
8 - 1 5  
T a b l e  1 0  ( c o n t i n u e d )  
L i s t  o f  F i s h e s  T h a t  M a y  O c c u r b i n  
L o w e r  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  
C o m m o n  n a m e  
P a d d l e  f i s h  
G o l d e n  s h i n e r  
M o u n t a i n  s h i n e r  
S i l v e r  s h i n e r  
R o s y f a c e  s h i n e r  
S h o r t h e a d  r e d h o r s e  
R i v e r  r e d h o r s e  
B l u e  c a t f i s h  
M o s q u i  t o f i s h  
B l u e b r e a s t  d a r t e r  
S p o t t e d  d a r t e r  
B a n d e d  d a r t e r  
D u s t t a i l  d a r t e r  
T a n g e r i n e  d a r t e r  
S c i e n t i f i c  n a m e  
P o Z y o d o n  s p a t h u Z a  
N o t e m i g o n u s  a r y s o Z e u c a s  
N o t r o p i s  Z i r u s  
N o t r o p i s  p h o t o g e n i s  
N o t r o p i s  r u b e Z Z u s  
M o x o s t o m a  m a a r o Z e p i d o t u m  
M o x o s t o m a  a a r i n a t u m  
I a t a Z u r u s  f u r a a t u s  
G c u n b u s i a  a f f i n i s  
E t h e o s t o m a  a a m u r u m  
E t h e o s t o m a  m a a u Z a t u m  
E t h e o s t o m a  z o n a Z e  
E t h e o s t o m a  ( a a t a n o t u s )  s p .  
P e r a i n a  a u r a n t i a a a  
b .  L i s t  f u r n i s h e d  b y  D r .  D a v i d  E t n i e r ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  w h o  c o n s i d e r s  
t h e m  " p r o b a b l e s "  b u t  h a v e  n o t  b e e n  c o l l e c t e d  t o  d a t e .  
S o u r c e :  T e l l i c o  P r o j e c t  F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  - O R E S  - E I S - 7 2 - l  ( T V A -
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 ) ;  r e v i s e d  b y  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y ,  
F i s h e r i e s ,  a n d  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t ,  T V A ,  N o v e m b e r  1 9 7 5 .  
M o n t h  
J a n u a r y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
A p r i l  
M a y  
J u n e  
J u l y  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
T o t a l  
B - 1 6  
T a b l e  1 1  
A v e r a g e  M o n t h l y  T e m p e r a t u r e  a n d  P r e c i p i t a t i o n  
i n  t h e  T i m b e r l a k e  A r e a  
T e m p e r a t u r e  I n  
D e g r e e s  F a h r e n h e i t
a  
4 1  
4 2  
4 9  
5 9  
6 8  
7 6  
7 9  
7 8  
7 2  
6 1  
4 8  
4 1  
5 9  ( a v g . )  
P r e c i p i t a t i o n  I n  
I n c h e s  o f  R a i n f a l l
b  
5 . 2 8  
5 . 2 6  
5 . 3 9  
3 . 9 5  
3 . 6 5  
3 . 3 9  
5 . 0 5  
3 . 6 8  
3 . 1 7  
2 . 8 1  
3 . 6 9  
4 . 8 6  
5 0 . 1 8  
a .  S o u r c e :  U S  D e p a r t m e n t  o f  A g r k u l t u r e ,  W e a t h e r  B u r e a u ,  C l i m a t i c  S u m m a r y  o f  U n i t e d  
S t a t e s ,  S u p p l e m e n t  f o r  1 9 5 1  t h r o u g h  1 9 6 0 ,  N o .  8 6 - 3 5  ( T e n n . ) ,  W a s h i n g t o n ,  D . c '  1 9 6 5 .  
b .  S o u r c e :  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  D i v i s i o n  o f  W a t e r  C o n t r o l  P l a n n i n g ,  
P r e c i p i t a t i o n  i n  T e n n e s s e e  R i v e r  B a s i n  - A n n u a l  1 9 7 2  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e )  
T a b l e  1 2  
A i r  Q u a l i t y  D a t a  f r o m  L o u d o n  T r e n d  S t a t i o n  
N o .  o f  
G e o m e t r i c  
S a m p l e s  M a x i m u m  
M e a n  
P o l l u t a n t  U n i t s  
1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 1  
1 9 7 2  1 9 7 1  1 9 7 2  
S u s p e n d e d  P a r t i c u l a t e s  
( 2 4 - h o u r  s a m p l e s )  
u g / m
3  
5 5  7 3  8 1 . 0  
1 2 1 . 0  4 2 . 4  3 9 . 3  
S e t t l e d  P a r t i c u l a t e s  
( m o n t h l y  s a m p l e s )  t o n s / ( m i '  - m o l  
8  1 2  5 . 7  7 . 4  
3 . 6  3 . 8  
S u l f a t i o n  
( m o n t h l y  s a m p l e s )  
m g  S O , / ( 1 0 0  c m ' - d a y )  
8  
1 2  
0 . 1 6 5  
0 . 3 0 9  0 . 0 4 2  0 . 1 1 8  
F l u o r i d a t i o n  
( m o n t h l y  s a m p l e s )  
u g  F / ( l O O  c m ' - d a y )  
6  8  
0 . 4 6 0  0 . 3 8 0  0 . 1 4 7  
0 . 1 7 6  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g ,  T V A .  
B - 1 7  
T a b l e  1 3  
B a s e l i n e  P o p u l a t i o n  a n d  E m p l o y m e n t  
P r o j e c t i o n s  o f  T h r e e  C o u n t i e s  
1 9 7 5  t h r o u g h  1 9 9 5
a  
I t e m  
C o u n t y  
1 9 7 5  1 9 8 0  
1 9 8 5  
1 9 9 0  1 9 9 5  
P o p u l a t i o n :  
B l o u n t  
6 8 , 0 0 0  7 2 , 5 0 0  7 7 , 5 0 0  8 3 , 0 0 0  8 8 , 4 0 0  
L o u d o n  
2 5 , 5 0 0  2 6 , 6 0 0  2 7 , 9 0 0  2 9 , 4 0 0  3 0 , 9 0 0  
M o n r o e  
2 4 , 4 0 0  2 5 , 2 0 0  2 6 , 0 0 0  2 6 , 8 0 0  2 7 , 7 0 0  
T o t a l  
1 1 7 , 9 0 0  1 2 4 , 3 0 0  
1 3 1 , 4 0 0  
1 3 9 , 2 0 0  
1 4 7 , 0 0 0  
E m p l o y m e n t :  
B l o u n t  
2 5 , 0 0 0  2 6 , 9 0 0  2 9 , 0 0 0  3 1 , 2 0 0  3 3 , 4 0 0  
L o u d o n  
9 , 9 0 0  1 0 , 5 0 0  1 1 , 0 0 0  
1 1 , 6 0 0  1 2 , 2 0 0  
M o n r o e  
8 , 6 0 0  
9 , 0 0 0  
9 , 3 0 0  9 , 6 0 0  1 0 , 1 0 0  
T o t a l  
4 3 , 5 0 0  4 6 , 4 0 0  4 9 , 3 0 0  
5 2 , 4 0 0  5 5 , 7 0 0
b  
a .  T h e s e  p r o j e c t i o n s  a r e  b a s e l i n e  i n  n a t u r e ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e y  a r e  a  b e s t  e s t i m a t e  o f  
w h a t  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  m a t e r i a l i z e  " f  t h e r e  a r e  n o  p o l i c y  o r  p r o g r a m  c h a n g e s  o f  a n  
u n u s u a l  a n d  u n f o r e s e e n  n a t u r e  o r  m a g n i t u d e  i n  t h e  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  b e e n  c h a n g i n g  
o v e r  t i m e  a n d  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  o n  c o u r s e  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  c o u n t y  
p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  a s  a  d i s a g g r e g a t i o n  o f  e c o n o m i c  a r e a  p r o j e c t i o n s  
p r e p a r e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  a n d  t h e  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( r e f e r r e d  t o  j o i n t l y  a s  
o  B  E R S ) .  T h e y  w e r e  d i s a g g r e g a t e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  S o c i a l  S c i e n c e s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  t h e  T e n n e s s e e  
S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e ,  d e v e l o p m e n t  d ' l 5 t r i c t s ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d ,  k n o w l e d g e a b l e  
p e r s o n s ,  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  t h e  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  
E n g i n e e r s ,  a n d  t h e  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y .  T h e  c o u n t y  e m p l o y m e n t  
p r o j e c t i o n s  w e r e  p r e p a r e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ;  E c o n o m i c  R e s e a r c h  S t a f f ,  
b a s e d  o n  t h e  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  a n d  t h e  O B E R S  e m p l o y m e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  
e c o n o m i c  a r e a s .  
b .  O f  t h e  t o t a l  5 5 , 7 0 0  j o b s  p r o j e c t e d  f o r  1 9 9 5 ,  2 0 , 7 0 0  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  m a n u f a c t u r i n g  
j o b s ,  4 0 0  a r e  a g r i c u l t u r a l  j o b s ,  1 0 0  m i n i n g ,  a n d  3 4 , 5 0 0  o t h e r .  
A g e  a t  E n d  
o f  D e c a d e  
U n d e r  1 5  y e a r s  
1 5  t o  2 9  y e a r s  
3 0  t o  4 4  y e a r s  
4 5  t o  6 4  y e a r s  
6 5  y e a r s  a n d  o v e r  
T o t a l  ( n e t )  
B - 1 8  
T a b l e  1 4  
N e t  M i g r a t i o n  b y  A g e  G r o u p s  
f o r  t h e  T h r e e - C o u n t i e s  A r e a  
1 9 5 0 - 1 9 6 0  a n d  1 9 6 0 - 1 9 7 0  
1 9 5 0 - 1 9 6 0
a  
- 3 , 8 1 1  
- 8 , 3 6 7  
- 3 , 0 3 6  
- 6 8 3  
3 7 8  
- 1 5 , 5 1 9  
B l o u n t ,  L o u d o n ,  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  
( P r e l i m i n a r ) ; )  
1 9 6 0 - 1 9 7 0  
- 2 5 8  
- 6 , 2 2 0  
6 1 1  
1 , 3 0 5  
9 2 6  
- 3 , 6 3 6  
a .  S o u r c e :  B o w l e s ,  G l a d y s  K . ,  a n d  T a r v e r ,  J a m e s  D . ,  N e t  M i g r a t i o n  o f  t h e  P o p u l a t i o n ,  
1 9 5 0 - 6 0  b y  A g e .  S e x ,  a n d  C o l o r ,  V o l  I ,  P a r t  4 .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  1 9 6 5 .  
b .  S o u r c e :  R i c h a r d  A .  E n g e l s ,  T e n n e s s e e  P o p u l a t i o n  a n d  H o u s i n g ,  1 9 5 0 - 7 0 ,  P a r t  2 :  A g e ,  
S e x  a n d  M i g r a t i o n  ( K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e :  C e n t e r  f o r  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h ,  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ) ,  F e b r u a r y  1 9 7 2 .  
8 - 1 9  
T a b l e  1 5  
I n d u s t r y  o f  E m p l o y e d  P e r s o n s  i n  
B l o u n t ,  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  1 9 7 0  
C o u n t y  
B l o u n t  L o u d o n  
M o n r o e  
N u m b e r  o f  P e r c e n t  
N u m b e r  o f  P e r c e n t  N u m b e r  o f  P e r c e n t  
E m p l o y e d  
o f  T o t a l  
E m p l o y e d  o f  T o t a l  E m p l o y e d  o f  T o t a l  
P e r s o n s  E m p l o y m e n t  
P e r s o n s  
E m p l o y m e n t  
P e r s o n s  
E m p l o y m e n t  
A g r i c u l t u r e  4 5 4  
2 . 0  
3 9 5  
4 . 2  
7 6 0  9 . 3  
M i n i n g  1 2 9  0 . 6  1 7  
. 2  
6 0  
. 7  
C o n s t r u c t i o n  1 , 7 6 6  7 . 6  7 4 5  7 . 9  6 3 6  
7 . 8  
M a n u f a c t u r i n g  8 , 2 9 1  3 5 . 9  4 , 3 7 8  
4 6 . 3  
3 , 4 7 6  4 2 . 6  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 2 2  
2 . 7  1 7 7  
1 . 9  1 1 5  1 . 4  
C o m m u n i c a t i o n s  2 6 5  
1 . 1  
7 8  
. 8  
6 3  
. 8  
U t i l i t i e s  a n d  S a n i t a r y  
S e r v i c e s  
4 0 3  1 . 7  
2 0 9  
2 . 2  1 1 9  
1 . 5  
W h o l e s a l e  T r a d e  7 7 4  3 . 4  1 4 3  
1 . 5  
1 6 4  
2 . 0  
F o o d  a n d  D r i n k i n g  1 , 1 7 0  5 . 1  4 4 8  4 . 7  2 4 9  
3 . 1  
R e t a i l  
2 , 2 5 8  9 . 8  7 6 8  8 . 1  7 5 6  9 . 3  
I n s u r a n c e ,  R e a l  E s t a t e ,  
a n d  F i n a n c e  
6 6 3  2 . 9  2 4 4  2 . 6  1 4 0  
1 . 7  
B u s i n e s s  a n d  R e p a i r  
S e r v i c e  
5 0 7  2 . 2  2 3 3  2 . 5  1 2 3  
1 . 5  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  1 , 1 6 1  5 . 0  3 3 7  
3 . 6  2 9 8  3 . 6  
E n t e r t a i n m e n t  a n d  
R e c r e a t i o n  9 7  0 . 4  2 9  
. 3  6 3  . 8  
H e a l t h  
1 , 2 0 3  5 . 2  3 8 7  4 . 1  2 3 6  2 . 9  
E d u c a t i o n  1 , 9 7 1  8 . 5  4 0 0  4 . 2  
5 4 4  6 . 7  
W e l f a r e  
3 1 9  1 . 3  7 9  
. 8  9 3  1 . 1  
L e g a l  E n g .  a n d  M i s c .  
P r o f .  S e r v i c e s  2 5 3  
1 . 1  8 7  . 9  8 9  
1 . 1  
P u b l i c  A d m .  8 1 4  3 . 5  3 0 3  
3 . 2  1 7 6  2 . 1  
T o t a l  2 3 , 1 2 0  1 0 0 . 0  9 , 4 5 7  1 0 0 . 0  8 , 1 6 0  1 0 0 . 0  
S o u r c e :  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n ,  1 9 7 0  " G e n e r a l  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  C h a r a c t e r i s t i c s ,  
T e n n e s s e e  ( W a s h i n g t o n ,  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e )  
B - 2 0  
T a b l e  1 6  
E m p l o y e d  R e s i d e n t s  i n  t h e  T h r e e  C o u n t i e s  
a n d  t h e  P e r c e n t a g e  C h a n g e  F r o m  1 9 6 0  t o  1 9 7 0  
A s  C o m p a r e d  w i t h  2 0 1 - C o u n t y  T e n n e s s e e  V a l l e y  R e g i o n  
a n d  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  
N u m b e r  o f  E m p l o y e d  
R e s i d e n t s  
P e r c e n t a g e  C h a n g e s  
C o u n t y  1 9 6 0  1 9 7 0  
2 3 , 1 8 8  
9 , 4 6 5  
8 , 1 7 0  
o f  E m p l o y e d  R e s i d e n t s  
B l o u n t  
L o u d o n  
M o n r o e  
T e n n e s s e e  
V a l l e y  R e g i o n  
S t a t e  o f  
T e n n e s s e e  
- - -
1 8 , 1 9 8  
8 , 1 2 4  
7 , 1 8 0  
2 7 . 4  
1 6 . 5  
1 3 . 8  
1 8 . 7  
1 9 . 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  b a s e d  o n  d a t a  
f r o m :  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 0  a n d  1 9 7 0 ,  " G e n e r a l  S o c i a l  
a n d  E c o n o m i c  C h a r a c t e r i s t i c s , "  T e n n e s s e e  ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e )  
T a b l e  1 7  
U n e m p l o y m e n t  R a t e s  - T h r e e  C o u n t i e s ,  
K n o x v i l l e  S M S A ,  T e n n e s s e e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
J u n e  
a  
1 9 6 5  1 9 7 0  1 9 7 3  1 9 7 4
a  
1 9 7 5  
K n o x v i l l e  S M S A
b  
3 . 0  3 . 3  2 . 8  4 . 1  7 . 3  
n . a .  
B l o u n t  C o u n t y  ( n o t  a v a i l a b l e )  n . a .  n . a .  n .  a .  7 . 8  
L o u d o n  C o u n t y  6 . 7  5 . 8  4 . 7  6 . 8  
9 . 9  
M o n r o e  
C o u n t y  5 . 3  6 . 7  5 . 0  8 . 6  1 3 . 7  
T e n n e s s e e  4 . 0  
4 . 4  
3 . 0  
5 . 1  
9 . 5  
U n i t e d  S t a t e s  
4 . 5  
4 . 9  4 . 9  5 . 6  9 . 1  
a .  B e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  e s t i m a t i n g  p r o c e d u r e s  u s e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  
D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y ,  s t a t e  a n d  l o c a l  r a t e s  f o r  1 9 7 4  
a n d  1 9 7 5  a r e  n o t  c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  f o r  e a r l i e r  y e a r s .  T h e  1 9 7 5  
r a t e s  a r e  n o t  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d .  
b .  I n c l u d e s  K n o x ,  A n d e r s o n ,  a n d  B l o u n t  C o u n t i e s  a n d  a l l  o f  O a k  R i d g e  
t h r o u g h  1 9 7 0 .  I n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  a l s o  i n c l u d e s  U n i o n  C o u n t y .  
S o u r c e :  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  a n d  t h e  U . S .  B u r e a u  
o f  L a b o r  S t a t i s t i c s .  
B · 2 1  
T a b l e  1 8  
P e r  C a p i t a  P e r s o n a l  I n c o m e  
i n  t h e  T h r e e  C o u n t i e s  f o r  t h e  Y e a r  1 9 7 3  
A s  C o m p a r e d  w i t h  T e n n e s s e e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
P e r  C a p i t a  
P e r s o n a l  I n c o m e  P e r c e n t  o f  
P e r c e n t  o f  
C o u n t l  
I n  D o l l a r s  T e n n e s s e e  U n i t e d  S  t a  t e s  
B l o u n t  $ 3 , 8 0 8  
9 1 . 2  7 5 . 8  
L o u d o n  3 , 6 6 9  
8 7 . 9  7 3 . 0  
M o n r o e  
2 , 8 3 5  
6 7 . 9  5 6 . ! >  
U n i t e d  S t a t e s  
5 , 0 2 3  1 2 0 . 3  1 0 0 . 0  
S t a t e  o f  T e n n e s s e e  
$ 4 , 1 7 4  1 0 0 , 0  8 3 . 1 :  
S o u r c e :  
b a s e d  o n  
A n a l y s i s .  
D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  
d a t a  f r o m :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  
B - 2 2  
T a b l e  1 9  
P e r c e n t a g e  C h a n g e ,  1 9 5 9 - 1 9 6 9 ,  I n  S e l e c t e d  
P e r s o n a l  I n c o m e  a n d  E a r n i n g s  C o m p o n e n t s  f o r  
L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  A s  C o m p a r e d  
w i t h  S e l e c t e d  C o u n t i e s ,  t h e  2 0 1 - C o u n t y  
T e n n e s s e e  V a l l e y  R e g i o n ,  a n d  t h e  N a t i o n  
P e r c e n t a g e  C h a n g e  
C o u n t i e s  w i t h  
L a r g e s t  T o w n  
5 , 0 0 1 - l O , 0 0 0  T e n n e s s e e  
L o u d o n  i n  T e n n e s s e e  V a l l e y  
C o m p o n e n t  C o u n t y  V a l l e y  R e g i o n  R e g i o n  
T o t a l  P e r s o n a l  I n c o m e  7 8 , 1  
1 1 6 . 1  1 1 0 . 7  
P r o p e r t y  I n c o m e  7 9 . 7  
1 6 0 . 5  1 3 4 . 1  
T r a n s f e r  P a y m e n t s  1 4 4 . 6  1 5 6 . 1  1 4 8 . 2  
T o t a l  E a r n i n g s  7 2 . 0  
1 0 9 . 2  
1 0 7 . 6  
F a r m  E a r n i n g s  
- 2 8 . 5  
3 6 . 6  3 0 . 7  
N o n f a r m  E a r n i n g s  
G o v e r n m e n t  
F e d e r a l  3 1 . 6  
9 3 . 9  8 9 . 2  
S t a t e  &  L o c a l  2 3 9 . 1  1 3 4 . 7  1 5 7 . 9  
M a n u f a c t u r i n g  &  M i n i n g  7 8 . 9  1 7 6 . 2  1 3 3 . 1  
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  2 8 . 8  1 5 2 . 1  
1 1 6 . 1  
T r a n s p o r t a t i o n ,  P u b l i c  
U t i l i t i e s ,  C o m m u n i c a t i o n  5 7 . 4  
5 9 . 2  7 6 . 9  
W h o l e s a l e  &  R e t a i l  T r a d e  
5 6 . 8  6 6 . 5  8 7 . 1  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e .  a n d  
R e a l  E s t a t e  ( F . I . R . E . )  1 8 6 . 3  1 3 8 . 9  
1 1 8 . 8  
S e r v i c e s  1 1 3 . 9  1 0 0 . 6  1 2 1 .  7  
O t h e r  7 0 . 0  3 4 . 9  
7 4 . 4  
N a t i o n  
9 5 . 6  
1 1 6 . 4  
1 5 9 . 0  
9 1 . 4  
n o t  a v a i l a b l e  ( n . a . )  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
S o u r c e ;  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  b a s e d  o n  d a t a  
f r o m ;  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  E s t i m a t e s  o f  P e r s o n a l  
I n c o m e ,  1 9 5 9  a n d  1 9 6 9 ;  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  
B u s i n e s s  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 1  E d i t i o n .  
8 - 2 3  
T a b l e  2 0  
P e r c e n t a g e  C h a n g e ,  1 9 5 9 - 1 9 6 9 ,  I n  S e l e c t e d  
P e r s o n a l ,  I n c o _ m e  ~nd E.l!~_nJngs CO_r'!:'F~!!~nt_~ f o r  
M o n r o e  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  A s  C o m p a r e d  w i t h  S e l e c t . - d - C o u n t i e s ,  
t h e  2 0 1 - C o u n t y  T e n n e s s e e  V a l l e y  R e g i o n ,  a n d  t h e  N a t i o n  
P e r c e n t a g e  C h a n g e  
C o u n t i e s  w i t h  
L a r g e s t  T o w n  
2 , 5 0 0 - 5 , 0 0 0  
T e n n e s s e e  
M o n r o e  i n  T e n n e s s e e  
V a l l e y  
C o m p o n e n t  
C o u n t y  
V a l l e y  R e g i o n  R e g i o n  
T o t a l  P e r s o n a l  I n c o m e  
9 0 . 2  
8 2 . 8  1 l 0 . 7  
P r o p e r t y  I n c o m e  
1 6 5 . 4  
1 4 1 . 8  1 3 4 . 1  
T r a n s f e r  P a y m e n t s  
1 5 1 . 8  1 1 9 . 9  
1 4 8 . 2  
T o t a l  E a r n i n g s  
7 8 . 2  
7 4 . 7  1 0 7 . 6  
N a t i o n  
9 5 . 6  
1 1 6 . 4  
1 5 9 . 0  
9 1 . 4  
F a r m  E a r n i n g s  
- 6 6 . 4  
2 7 . 8  3 0 . 7  n o t  a v a i l a b l e  ( n . a . )  
N o n f a r m  E a r n i n g s  
G o v e r n m e n t  
F e d e r a l  
9 7 . 4  
5 5 . 5  8 9 . 2  n . a .  
S t a t e  &  L o c a  I  
1 3 6 . 0  
1 2 0 . 0  
1 5 7 . 9  n . a .  
M a n u f a c t u r i n g  &  M i n i n g  
n . a .  
1 1 8 . 1  1 3 3 . 1  n . a .  
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  
n . a .  
4 6 . 1  1 1 6 . 1  n . a .  
T r a n s p o r t a t i o n ,  P u b l i c  
U t i l i t i e s ,  C o m m u n i c a t i o n  
1 2 7 . 2  
7 5 . 1  7 6 . 9  n . a .  
W h o l e s a l e  &  R e t a i l  T r a d e  
8 0 . 0  
4 2 . 9  8 7 . 1  
n , a .  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e ,  a n d  
R e a l  E s t a t e  ( F . I . R . E . )  
1 7 9 . 9  
1 0 9 . 3  
1 1 8 . 8  
n . a ,  
S e r v i c e s  
1 8 0 . 0  7 0 . 4  
1 2 1 .  7  n . a .  
O t h e r  
1 5 9 . 7  
7 0 . 5  7 4 . 4  
n . a .  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  b a s e d  o n  d a t a  
f r o m :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  E s t i m a t e s  o f  P e r s o n a l  
I n c o m e ,  1 9 5 9  a n d  1 9 6 9 ;  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  
B u s i n e s s  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 1  E d i t i o n .  
8 - 2 4  
T a b l e  2 1  
R e t a i l  T r a d e ,  S e l e c t e d  S e r v i c e s ,  a n d  
W h o l e s a l e  T r a d e  D a t a  f o r  B l o u n t  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  
I t e m  
R e t a i l  T r a d e  
T o t a l  s a l e s  ( $ 1 , 0 0 0 )  
N o .  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
S a l e s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  
S a l e s  t o  i n c o m e  r a t i o  ( % )  
S e l e c t e d  S e r v i c e s  
T o t a l  r e c e i p t s  ( $ 1 , 0 0 0 )  
N o .  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
R e c e i p t s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  
R e c e i p t s  t o  i n c o m e  
r a t i o  
( % )  
W h o l e s a l e  T r a d e  
T o t a l  s a l e s  
( $ 1 , 0 0 0 )  
N o .  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
S a l e s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  
a .  
A s  c o m p a r e d  w i t h  
1 9 6 7 .  
1 9 6 3  
N u m b e r  I n d e x  
$  5 8 , 3 5 4  
4 4 0  
$ 1 3 2 , 6 2 3  
6 5 . 4 %  
$  4 , 3 5 5  
2 7 6  
$  
1 5 , 7 7 9  
4 . 9 %  
$  1 7 , 2 7 4  
3 6  
$ 4 7 9 , 8 3 3  
- - -
7 4  
9 9  
7 5  
8 0  
8 7  
9 1  
7 9  
1 0 0  
7 9  
Y e a r  
1 9 6 7  
N u m b e r  
$  7 8 , 8 4 0  
4 4 3  
$ 1 7 7 , 9 6 8  
6 4 . 0 %  
$  5 , 4 7 7  
3 1 7  
$  
1 7 , 2 7 8  
4 . 4 %  
$  2 1 , 8 1 4  
3 6  
$ 6 0 5 , 9 4 4  
I n d e x  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
N u m b e r  
$ 1 3 4 , 4 7 9  
5 2 7  
$ 2 5 5 , 1 7 8  
7 3 . 9 %  
n .  a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
$  4 6 , 1 4 2  
4 0  
$ 1 , 1 5 3 , 5 5 0  
1 9 7 2  
n o t  
I n d e x  
l 7 1
a  
1 1 9  
1 4 3  
a v a i l a b l e  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
2 . 2  
1 1 1  
1 9 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  b a s e d  o n  d a t a  
f r o m  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  B u s i n e s s :  1 9 6 3 ,  1 9 6 7 ,  a n d  1 9 7 2 .  T e n n e s s e e  
( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e )  
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Table 22 
Retail Trade, Selected Services, and Wholesale Trade Data for Loudon County, Tennessee 
Index 
Retail Trade 
Total sales ($1,000) 
No. of establishments 
Sales per establishment 
Sales to income ratio (%) 
Selected Services 
1963 
Number Index 
$ 21,299 81 
278 104 
$ 76,615 78 
71.2% 
Total receipts ($1,000) $ 1,252 
145 
8,635 
4.2% 
48 
94 
51 
No. of establishments 
Receipts per establishment $ 
Receipts to income ratio (%) 
Wholesale Trade 
Total sales ($1,000) 
No. of establishments 
Sales per establishment 
$ 3,195 58 
7 38 
$456,429 149 
a. As compared with 1967. 
Year 
1967 
Number 
$ 26,184 
267 
$ 98,067 
71.0% 
$ 2,631 
154 
$ 17,084 
7.1% 
$ 5,525 
18 
$306,944 
Index 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Number 
$ 37,369 
261 
$143,176 
66.5% 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
$ 17,469 
22 
$794,045 
1972 
Index 
143a 
98 
146 
not available 
n. a. 
n.a. 
n. a. 
n.a. 
316 
122 
259 
Source: Division of Navigation Development and Regional Studies, TVA, based on data from U.S. Bureau of the Census, Census of Business: 1963, 1967, and 1972. Tennessee (Washington: United States Government Printing Office) 
B - 2 6  
T a b l e  2 3  
R e t a i l  T r a d e ,  S e l e c t e d  S e r v i c e s ,  a n d  
W h o l e s a l e  T r a d e  D a t a  f o r  M o n r o e  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  
1 9 6 3  
I t e m  
N u m b e r  
R e t a i l  T r a d e  
T o t a l  s a l e s  
( $ 1 , 0 0 0 )  $ 1 9 , 9 0 3  
N o .  o f  e s t a b l i s h m e n t s  2 7 2  
S a l e s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  $ 7 3 , 1 7 3  
S a l e s  t o  i n c o m e  r a t i o  
( % )  
8 8 . 5 %  
S e l e c t e d  S e r v i c e s  
T o t a l  r e c e i p t s  
( $ 1 , 0 0 0 )  $  1 , 0 6 8  
N o .  o f  e s t a b l i s h m e n t s  1 2 0  
R e c e i p t s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  
$  
8 , 9 0 0  
R e c e i p t s  t o  i n c o m e  r a t i o  
W h o l e s a l e  T r a d e  
T o t a l  s a l e s  ( $ 1 , 0 0 0 )  
N o .  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
S a l e s  p e r  e s t a b l i s h m e n t  
a .  A s  c o m p a r e d  w i t h  1 9 6 7 .  
( % )  4 . 8 %  
$  9 , 4 8 3  
1 3  
$ 7 2 9 , 4 6 2  
I n d e x  
7 6  
1 1 0  
6 9  
5 1  
8 5  
6 0  
8 9  
1 0 0  
8 9  
Y e a r  
1 9 6 7  
N u m b e r  
$  2 6 , 2 9 8  
2 4 7  
$ 1 0 6 , 4 7 0  
9 0 . 0 %  
$  
2 , 0 9 7  
1 4 2  
$  
1 4 , 7 6 8  
7 . 2 %  
$  1 0 , 6 6 4  
1 3  
$  8 2 0  , 3 0 8  
I n d e x  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
N u m b e r  
$  3 8 , 6 6 5  
2 9 1  
$ 1 3 2 , 8 6 9  
8 1 . 9 %  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
n . a .  
$  2 2 , 5 4 4  
2 5  
$ 9 0 1 , 7 6 0  
1 9 7 2  
n o t  
I n d e x  
- - -
l 4 7
a  
1 1 8  
1 2 5  
a v a i l a b l e  
n .  a .  
n .  a .  
n . a .  
n . a .  
2 1 1  
1 9 2  
1 1 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  b a s e d  o n  d a t a  
f r o m  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  B u s i n e s s :  1 9 6 3 ,  1 9 6 7 ,  a n d  1 9 7 2 .  T e n n e s s e e  
( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e )  
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Table 24 
Retail Trade, Selected Services, and 
Wholesale Trade Data for Knoxville Trade Area: 12 Counties in Tennessee-North Carolina 
Year 
1963 1967 1972 Item Number Index Number Index Number Index ---
Retail Trade 
Total sales ($1,000) $619,247 78 $793,425 100 $1,282,932 l62a No. of establishments 4,948 97 5,082 100 5,931 117 Sales per establishment $125,151 80 $156,125 100 $216,310 139 Sales to income ratio (%) 64.3% 63.0% 65.7% 
Selected Services 
not available Total receipts ($1,000) $ 70,844 70 $101,286 100 n.a. ~n.a. No. of establishments 3,007 87 3,471 100 n.a. n.a. Receipts per establishment $ 23,560 81 29,181 100 n.a. n.a. Receipts to income ratio (%) 7.4% 8.0% n.a. n.a. 
Wholesale Trade 
Total sales ($1,000) b $547,889 73 $751,313 100 $1,268,238 169 No. of establishments 720 96 750 100 941 125 Sales per establishment $760,957 76 $1,001,751 100 $1,347,756 134 
a. As compared with 1967. 
b. In all years totals do not include data withheld to avoid disclosure for Union County, Tennessee. Sales per establishment calculated on the basis of the number of wholesale establishments for which data are available. 
Source: Division of Navigation Development and Regional Studies, TVA, based on data from: (1) U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Estimates of Personal Income, 1963, 1967, and 1972; and (2) U.S. Bureau of the Census, Census on Business: 1963, 1967, and 1972 "Retail Trade," Tennessee (Washington: United States G~nment ~ting Office). 
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T a b l e  2 5  
C o m p a r i s o n  o f  S e l e c t e d  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  H o u s i n g  S t o c k ,  
1 9 7 0 ,  I n  T h r e e  C o u n t i e s  W i t h  2 0 1 - C o u n t y  T e n n e s s e e  V a l l e y  R e g i o n ,  
t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e ,  a n d  t h e  N a t i o n  
2 0 1 - C o u n t y  
C o u n t y  T e n n e s s e e  S t a t e  o f  
I t e m  B l o u n t  L o u d o n  M o n r o e  V a l l e y  R e g i o n  
T e n n e s s e e  N a t i o n  
P e r c e n t  o f  y e a r - r o u n d  
h o u s i n g  u n i t s :  
W i t h  a l l  p l u m b i n g  
8 6 . 8 3  8 4 . 1 6  7 0 . 0 9  8 2 . 3 0  
8 5 . 0 9  9 3 . 0 9  
O w n e r  O c c u p i e d  
6 3 . 6 4  6 2 . 2 7  5 3 . 1 4  5 5 . 6 7  
5 5 . 6 5  
n o t  a v a i l a b l e  ( n . a . )  
R e n t e r  O c c u p i e d  1 8 . 8 0  1 7 . 8 9  
1 3 . 2 4  2 2 . 3 9  
2 5 . 2 5  
n , a .  
W i t h  c o m p l e t e  k i t c h e n  
f a c i l i t i e s  
9 5 . 0 9  9 1 . 5 8  
8 2 . 4 1  8 8 . 8 4  9 0 . 4 9  9 5 . 5 6  
P e r c e n t  o f  o c c u p i e d  
h o u s i n g  u n i t s :  
C r o w d e d  g r e a t e r  t h a n  
1 . 0 1  p e r s o n s  p e r  r o o m  
O w n e r  O c c u p i e d  
4 . 6 4  5 . 2 1  
7 . 8 7  4 . 9 1  4 . 5 7  
4 . 2 0  
R e n t e r  O c c u p i e d  3 . 1 6  
3 . 5 0  
4 . 5 8  
5 . 1 3  
5 . 1 8  4 . 0 2  
W i t h  t e l e p h o n e  a v a i l -
a b l e  8 3 . 5 6  
7 9 . 9 2  7 1 . 9 8  
7 7 . 9 6  8 0 . 5 9  8 6 . 9 6  
H o m e - o w n e r s h i p  ( % )  
7 0 . 1 4  7 0 . 0 7  6 8 . 1 7  
6 3 . 2 0  
6 2 . 2 1  6 2 . 8 6  
O w n e r - o c c u p i e d  h o u s i n g  u n i t s :  
A v e r a g e  v a l u e  ( $ )  
A l l  u n i t s  
1 4 , 7 3 1  1 0 , 8 9 2  
1 0 , 9 2 6  1 4 , 2 9 8  
1 4 , 8 3 4  n . a .  
W i t h  a l l  p l u m b i n g  
1 5 , 5 3 2  
1 1 , 4 8 6  1 2 , 1 2 7  1 5 , 2 0 5  
1 5 , 6 1 6  n . a .  
R e n t e r  O c c u p i e d  h o u s i n g  u n i t s :  
A v e r a g e  m o n t h l y  r e n t  ( $ )  
A l l  u n i t s  
5 8 . 4 5  4 7 . 8 9  
4 5 . 5 5  6 6 . 3 1  
7 0 . 9 0  n . a .  
W i t h  a l l  p l u m b i n g
a  
6 2 . 6 7  5 0 . 8 6  
5 0 . 7 5  7 2 . 1 7  
7 5 . 8 2  n . a .  
a .  D o e s  n o t  i n c l u d e  u n i t s  w i t h o u t  p a y m e n t  o f  c a s h  r e n t  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V  A ,  f r o m :  U . S .  B u r e a u  
o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  H o u s i n g :  1 9 7 0  " D e t a i l e d  H o u s i n g  C h a r a c t e r i s t i c s  " ,  T e n n e s s e e  
( W a s h  i  n  g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e )  a n d  " G e n e r a l  H o u s i n g  
C h a r a c t e r i s t i c s , "  F i n a l  R e p o r t  H C ( l ) - A l ,  U . S .  S u m m a r y .  
L a n d  U s e  
R e s i d e n t i a l  
I n s t i t u t i o n a l  
I n d u s t r i a l  
R e c r e a t i o n  
C o m m e r c i a l  
O p e n  S p a c e  
T o t a l  
B - 2 9  
T a b l e  2 6  
P r o j e c t e d  G e n e r a l  L a n d  U s e  
B u d g e t  F o r  T i m b e r l a k e  
A c r e s  
5 , 7 0 0
a  
6 0 0  
2 , 9 0 0  
3 , 7 0 0
b  
2 0 0  
2 , 9 0 0
c  
1 6 , 0 0 0  
a .  I n c l u d e s  c h u r c h e s ,  s t r e e t s ,  a n d  u t i l i t y  e a s e m e n t s ,  e t c .  
P e r c e n t  o f  T o t a l  
3 5 . 6  
3 . B  
1 8 . 2  
2 3 . 1  
1 . 2  
1 8 . 1  
1 0 0 . 0  
b .  I n c l u d e s  m a j o r  r e g i o n a l  p a r k ,  c o m m e r c i a l  a n d  p u b l i c  r e c r e a t i o n a l  u s e  a r e a s .  
c .  I n c l u d e s  w a l k w a y s ,  p a t h w a y s ,  b u f f e r  z o n e s ,  s h o r e l i n e ,  n a t u r a l  a r e a s  a n d  o p e n  s p a c e  
c o n n e c t i n g  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  c e n t e r s .  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A .  
I t e m  
F a r m  h a b i t a t  
b a s e  
C o r n  h a r v e s t e d  
b y  y e a r :  
1 9 6 0  
1 9 6 4  
1 9 7 0  
T a b l e  2 7  
P r o b a b l e  L o s s e s  o f  F a r m  H a b i t a t  
a n d  A c r e s  o f  F i e l d  C o r n  H a r v e s t e d  
F o r  G r a i n  a t  T i m b e r l a k e ,  
A s  C o m p a r e d  t o  T h r e e  C o u n t i e s  
A c r e s  
1 9 B , O O O  
2 1 , B O O  
1 6 , 7 0 0  
B , O O O  
T h r e e  C o u n t i e s  
P e r c e n t  o f  
A r e a  
1 0  
9  
4  
T i m b e r l a k e  
A c r e s  
5 , B O O  
5 B O
a  
5 2 0  
2 3 0  
a .  A s s u m e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o r n  g r o w n  i n  T i m b e r l a k e  A r e a  i s  t h e  s a m e  a s  T h r e e  C o u n t y  
A r e a  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y ,  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t ,  T V  A .  
Table 28 
General Air Quality Characteristics of Industrial Groups 
Industry Group 
Furniture 
2522-Metal office furniture 
2541-Wood partitions & fixtures 
2542-Metal partitions, store fixtures 
Paper 
2641-Paper coating and glazing 
2652-Set-up paperboard boxes 
2653-Corrugated and solid fiber boxes 
2654-Sanitary food containers 
Chemicals 
2842-Polishes and sanitation goods 
2891-Adhesives and gelatin 
Stone and Clay 
3291-Abrasive products 
Possible Types of Air Pollution 
Fines and dusts from milling opera-
tions; paint and solvent emissions from 
surface coating; smoke from burning 
waste lumber, mill ends, fines, and 
sawdust. 
Emissions from combustion equip-
ment to provide steam and power 
for mechanical equipment. It is 
common for industries of this type 
to emit nuisance odors. 
Emissions of chemicals and the 
derivative or reaction products of the 
chemicals in process or in the 
atmosphere. 
Dusts from mechanical processes, 
smoke and fumes from sintering or 
kiln operation. 
Control Equipment Available and Applicable 
Tennessee Air Pollution Control Regulations 
Control equipment that could be used are 
cyclones. scrubbers, incinerators, and bag 
filters. Tennessee's emission regulation for 
parti-culates, visible emissions, and fugitive dust, 
and ambient regulations for particulates would 
apply. 
Control equipment that could be used to con-
trol pollution is precipitators, cyclone dust 
scrubbers, and bag filters. Tennessee's emission 
regulation for particulates and visible emissions, 
and ambient regulations for particulates and sulfur 9' 
dioxide would apply. Tennessee has no regulations :::: 
on nuisance contaminant such as odor. 
Control equipment that could be used to control 
pollution is cyclones, scrubbers, catalytic 
combustors, and bag filters. Tennessee's emission 
regulation for particulates and visible emissions, 
and ambient regulation for particulates and sulfur 
oxides would apply. 
Standard collecting equipment could be cyclones, 
scrubbers, precipitators, and bag filters. 
Tennessee's emission regulations for particulates, 
visible emissions, and fugitive dust, and ambient 
regulations for particulates would apply. 
l
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Table 28 (Continued) 
. Industry Group 
Primary Metals 
3315-5teel wire and related products 
3317-5teel pipe and tubes 
3361-Aluminum castings 
3362-Brass, bronze, and copper base 
alloy castings 
Fabricated Metals 
3423-Hand and edge tools 
3432-Plumbing fixtures 
3444-5heet metal work 
3451-5crew machine products 
3452-Bolts, nuts, screws, rivets, 
washers 
3461-Metal stampings 
3481-Miscellaneous fabricated 
wire products 
3494-Valves and pipe fittings 
3499-Fabricated metal products 
Machinery, including electric machinery 
3535-Conveyors and conveying 
equipment 
3552-Textile mach,nery 
3555-Printing trades machinery 
3564-Blowers and fans 
3585-Refrigeration machinery 
3612-Transformers 
3621-Motors and generators 
3623-Welding apparatus 
3644-Noncurrent-carrying wiring 
devices 
Possible Types of Air Pollution 
Primarily fuming of metallic oxides, 
and emission of CO, smoke, dust, and 
ash from melting operations, 
depending on the volatility and 
impurities of the metals, scrap, or 
ore concentration. 
Metals melted are usually refines, 
and melting operations are easily 
controlled. Principal air contamin-
ants are metallic fumes, dusts from 
foundries, and solvent mists and 
vapors from application of pro-
tective coatings in finishing 
departments. 
Primarily dusts and mists from 
finishing departments, some 
smoke and fumes from quenching 
in tempering and heat treating. 
Metal melting is not usually 
involved. 
Control Equipment Available and Applicable 
Tennessee Air Pollution Control Regulations 
Standard collection equipment could be cyclones, 
venturi scrubbers, and electrical precipitators. 
Tennessee's emission regulation for particulates, 
visible emissions, and fugitive dust, as well as 
ambient regulations for particulates, carbon 
monoxide, and fluorides would apply. 
Pollution abatement equipment could be cyclones, 
scrubbers, and bag filters. Tennessee's emission 
regulations for particulates and visible emissions 
and ambient regulations for particulates would 
apply. Also the hazardous air contaminant 
regulations would apply for certain materials. 
Pollution abatement equipment could be scrubbers 
and bag filters. The air pollution emissions 
regulation that would apply would be emission· 
regulations for particulates and visible emissions, 
and ambient regulations for particulates. 
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Table 28 (Continued) 
Industry Group 
Transportation Equipment 
3732-Boat building and repairing 
3791-Trai ler coaches 
Possible Types of Air Pollution 
Captive subsidiary operations may 
involve foundries, heat treating, 
woodworking, plating, anodizing, 
chemmilling, and surface coating 
operations wh ich contr, bute all 
types of air contaminants. including 
organic vapor emissions from the 
application, drying, and baking of 
protective coatings. 
Source: Division of Environmental Planning, TVA. 
Control Equipment AvaHable and Applicable 
Tennessee Air Pollution Control Regulations 
Pollution abatement equipment to be used 
could be cyclones, scrubbers, and bag filters. 
Tennessee's emission regulations for particulates 
and visible emissions, and ambient regulations 
for partkulates and sulfur oxides, fluorides, 
and hydrocarbons would apply. 
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Table 29 
General Wastewater Characteristics of Industrial Groups 
Industry Group 
Apparel 
2396-Automotive and apparel trimmings 
Furniture 
2522-Metal office furniture 
2542-Metal partitions, store fixtures 
Paper 
2641-Paper coating and glazing 
2652-Setup paperboard boxes 
2653-Corrugated and solid fiber boxes 
2654-Sanitary food containers 
Chemicals 
2842-Polishes and sanitation goods 
2891-Adhesives and gelatiR 
Stone and Clay 
3291-Abrasive products 
Possible Types of Hydro-Wastes 
Possibly small amounts of tanning wastes. 
Acids, alkalies, cleaning bath residues, cleaning solvents, residuates, 
oil, and dirt from metal stripping and cleaning processes, paint 
residues, and plating wastes. Plating wastes would not be voluminous 
but would contain toxic materials such as chromium, cadmium. zinc, 
copper, nickel, silver and cyanides. 
Wax, paraffin wax, resin, plastic residues, adhesives, and minor 
quantities of soap and some chemicals. These wastes would have a 
relatively high biochemical oxygen demand. 
Liquid wastes from the polishes and sanitation goods industries would 
include waxes, metal oxides, chlorine compounds, ammonia, caustics, 
phosphorus compounds, soaps, detergents, and silica. The adhesive 
and gelatin industries would primarily produce synthetic adhesives 
such as synthetic rubbers and synthetic (phenol) resins. It is probable 
that synthetic rubber would not be manufactured here (serious odor 
and waste disposal problem) but uncured synthetic rubber resins, etc., 
would be processed into final products. 
Liquid wastes from this industry would be largely inorganic in nature, 
and should be amenable to simple clarification processes such as 
settling and skimming. 
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Table 29 (Continued) 
Industry Group 
Primary Metals 
3315-Steel wire and related products 
3317-Steel pipe and tubes 
3361-Aluminum castings 
3362-Brass, bronze, and copper base alloy castings 
Fabricated Metals 
3423-Hand and edge tools 
3432-Plumbing fixtures 
3444-Sheet metal work 
3451-Screw machine products 
3452-Bolts, nuts, screws, rivets, washers 
3461-Metal stampings 
3481-Miscellaneous fabricated wire products 
3499-Fabricated metal products 
Machinery. including electric machinery 
3535-Conveyors & conveying equipment 
3552-Textile machinery 
3555-Printing trades machinery 
3564-Blowers and fans 
3585-Refrigeration machinery 
3612-Transformers 
3621-Motors and generators 
3623-Welding apparatus 
3644-Noncurrent-carrying wiring devices 
Source: Division of Environmental Planning, TVA. 
Possible Types of Hydro-Wastes 
Liquid wastes would generally be inorganic in nature, and should 
be amenable to simple treatment. If anodizing were included in 
the overall operation, toxic chemicals from the anodizing 
solutions would be present. 
Acids and alkali cleaning bath residues, cleaning solvents, residuals, 
cutting oils, and dirt from metal stripping galvanizing and cleaning 
operations. Plating wastes, particularly in the plumbing fixtures 
industry would include toxic metals such as cadmium, chromium, 
copper, nickel, zinc, and possibly silver, as well as toxic cyanides. 
The metal stamping industry would involve large quantities of oil 
(both lubricating and hydraulic) in the operation and some of it 
would get into the wash and other waste waters. Small scraps of 
metal would also be carried away in the wash water. 
Materials mainly inorganic in nature. Metal cleaning and metal 
plating wastes (as described in Fabricated Metals) plus oils, solvents, 
paint residues, and small metal scraps would be expected. Primarily 
transformer oils. Plating wastes, grease removed from wire prior 
to armature windings, acids, and solvents. Residues from hot dip 
galvanizing process. 
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8 - 3 5  
T a b l e  3 0  
S u m m a r y  o f  E s t i m a t e d  C u m u l a t i v e  E m p l o y m e n t ,  
P o p u l a t i o n  a n d  E d u c a t i o n a l  a n d  H o u s i n g  I m p a c t  
A s s o c i a t e d  W i t h  T i m b e r l a k e  2 0 - Y e a r  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  
P h a s e  I  P h a s e  I I  
P h a s e  I I I  
( 1 9 8 0 )  ( 1 9 8 5 )  
( 1 9 9 0 )  
F o r e c a s t  F o r e c a s t  
F o r e c a s t  
R a n g e  
R a n g e  R a n g e  
I t e m  
L o w  
H i g h  
L o w  H i g h  L o w  H i g h  
E m p l o y m e n t  1 , 5 0 0  2 , 2 0 0  3 , 8 0 0  
5 , 7 0 0  6 , 4 0 0  
9 , 3 0 0  
P o p u l a t i o n  4 , 4 0 0  6 , 2 0 0  1 2 , 0 0 0  1 7 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  2 8 , 0 0 0  
E d u c a t i o n  
G r a d e s  K - 4  3 0 0  
5 0 0  1 , 0 0 0  1 , 5 0 0  1 , 9 0 0  2 , 5 0 0  
G r a d e s  5 - 1 2  
7 0 0  1 , 0 0 0  1 , 8 0 0  2 , 5 0 0  3 , 2 0 0  4 , 3 0 0  
H o u s i n g  
1 , 5 0 0  
2 , 2 0 0  4 , 3 0 0  6 , 1 0 0  7 , 5 0 0  1 0 , 0 0 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V  A .  
I t e m  
H o u s i n g  ( P r i m a r y  
&  S e c o n d a r y )  
C o m m e r c i a l  
T a b l e  3 1  
S u m m a r y  o f  E s t i m a t e d  C u m u l a t i v e  A s s e s s e d  V a l u e  
o f  R e a l  a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  i n  T i m b e r l a k e  
i n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
P h a s e  I  P h a s e  I I  P h a s e  I I I  
( 1 9 8 0 )  ( 1 9 8 5 )  
( 1 9 9 0 )  
F o r e c a s t  
F o r e c a s t  F o r e c a s t  
R a n g e  R a n g e  R a n g e  
L o w  H i g h  L o w  H i g h  L o w  H i g h  
$ 8 . 1  $ 1 1 . 8  $ 2 2 . 4  
$ 3 3 . 4  
$ 4 0 . 7  $ 6 0 . 0  
0 . 9  
1 . 2  
2 . 3  2 . 8  3 . 3  4 . 0  
C o m m e r c i a l  R e c r e a t i o n  1 . 3  
2 . 0  2 . 7  
4 . 0  3 . 3  5 . 0  
I n d u s t r i a l  R e a l  
E s t a t e  
1 . 3  2 . 1  3 . 5  5 . 8  6 . 4  9 . 5  
I n d u s t r i a l  P e r s o n a l  
P r o p e r t y  2 . 4  
3 . 8  7 . 0  
1 0 . 9  1 2 . 2  
1 8 . 4  
R a i l r o a d s  0 . 1  
0 . 1  . 1  . 1  . 1  . 1  
T O T A L  $ 1 4 . 0  
$ 2 1 . 0  
$ 3 8 . 0  $ 5 7 . 0  $ 6 6 . 0  $ 9 7 . 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V  A .  
P h a s e  I V  
( 1 9 9 5 )  
F o r e c a s t  
R a n g e  
L o w  H i g h  
9 , 2 0 0  1 3 , 6 0 0  
3 1 , 0 0 0  4 2 , 0 0 0  
2 , 6 0 0  3 , 6 0 0  
5 , 1 0 0  6 , 9 0 0  
1 1 , 0 0 0  1 6 , 0 0 0  
P h a s e  I V  
( 1 9 9 5 )  
F o r e c a s t  
R a n g e  
L o w  H i g h  
~~-
$ 6 5 . 6  $ 9 6 . 0  
3 . 3  4 . 1  
3 . 7  
5 . 7  
9 . 0  1 3 . 6  
1 8 . 3  2 8 . 5  
. 1  . 1  
$ 1 0 0 . 0  $ 1 4 8 . 0  
I t e m  
S o l i d  W a s t e  M a t e r i a l  
( i n  t h o u s a n d s  o f  
p o u n d s  p e r  d a y )  a  
E l e c t r i c a l  E n e r g y  
( i n  m i l l i o n  
k i l o w a t t h o u r s )  
B - 3 6  
T a b l e  3 2  
S u m m a r y  o f  E s t i m a t e d  C u m u l a t i v e  S o l i d  W a s t e  
M a t e r i a l  G e n e r a t i o n  a n d  E l e c t r i c a l  E n e r g y  R e q u i r e d  
b y  P o p u l a t i o n  A s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  
P h a s e  I  P h a s e  I I  
P h a s e  I I I  
( 1 9 8 0 )  
( 1 9 8 5  )  ( 1 9 9 0 )  
F o r e c a s t  
F o r e c a s t  F o r e c a s t  
R a n g e  R a n g e  R a n g e  
L o w  H i g h  
L o w  H i g h  L o w  
H i g h  
2 0  3 0  7 0  
1 0 0  
1 5 0  
6 0 0  
6 0  8 0  
1 3 0  1 8 0  2 2 0  3 0 0  
P h a s e  I V  
( 1 9 9 5 )  
F o r e c a s t  
R a n g e  
L o w  H i g h  
2 5 0  
3 4 0  
3 1 0  4 3 0  
a .  T h e  e s t i m a t e  i n c l u d e s  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  s o l i d  w a s t e s .  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A ,  b a s e d  o n  d a t a  f r o m  
t h e  D i v i s i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g .  
Table 33 
FUELS AND ELECTRIC ENERGY CONSUMED PER EMPLOYEE BY INDUSTRIAL GROUPS 
Industry Group 
Apparel 
2396--Automotive and Apparel Trimminga 
Furniture 
2522--Metal office furniture 
2541--Wood partitions and fixtures 
2542--Meta1 partitions, store fixtures 
Paper 
2641--Paper coating and glazing 
2652--Setup paperboard boxes 
2653--Corrugated and solid fiber boxes 
2654--Sanitary food containers 
Publishing and Printing 
2761--Manifo1d business forms 
Chemicals 
2842--Po1ishes and sanitation goods 
2891--Adhesives and gelatin 
Stone and Clay 
3291--Abrasive products 
Primary Metals 
3315--Stee1 wire and related products 
3317--Stee1 pipe and tubes 
3361--A1uminum castings 
3362--Brass, bronze, and copper base 
alloy cas tings 
Coal 
(Short Tons) 
.60 
.02 
.07 
o 
1.37 
.33 
.17 
.88 
o 
.03 
.27 
1.15 
.39 
1.35 
.17 
.24 
Coke 
(Short Tons) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
n.a. 
o 
o 
o 
o 
n.a. 
.04 
o 
o 
n.a. 
Fuel Oil 
(Barrels) 
1.18 
1.81 
1.77 
2.36 
14.94 
3.63 
11.04 
6.88 
1.54 
4.66 
77.76 
23.00 
8.53 
3.89 
2.20 
6.04 
Gas 
(1,000 Cubic Feet) 
26.67 
112.00 
73.08 
118.18 
184.21 
15.00 
160.19 
74.19 
37.84 
105.00 
381.82 
116.67 
338.46 
422.73 
365.85 
175.00 
Purchased 
Electricitya 
(thousands 
kilowatthours) 
8.24 
11.76 
8.16 
8.16 
20.73 
15.81 
15.81 
15.81 
13.51 
14.56 
32.47 
42.00 
89.93 
89.93 
22.67 
22.67 
tp 
w 
" 
1ectri i
 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
- l 0 
0 
 
0 
0 
Table 33 (continued) 
Purchased 
E1ectricitya 
Coal Coke Fuel Oil Gas (thousands 
Industry Group (Short Tons) (Short Tons) (Barrels) (1,000 Cubic Feet) kilowatthours) 
Fabricated Metals 
3423--Hand and edge tools .43 n.a. 6.57 125.00 13.16 
3432--P1umbing fixtures .11 n.a. 1.83 100.00 13.64 
3444--Sheet metal work (b) 0 6.53 122.58 13.21 
3451--Screw machine products .11 0 3.84 66.67 15.46 
3452--Bolts, nuts, screws, rivets, 
washers .31 0 5.62 146.55 15.46 
3461--Meta1 stampings 1.59 n.a. 2.55 88.94 18.75 
3481--Misc. fabricated wire products .02 0 3.91 98.11 11.32 
3494--Va1ves and pipe fittings .40 n.a. 4.12 158.51 16.49 
3499--Fabricated metal products .31 n.a. 3.23 134.09 16.49 
Machinery, including electric machinery 
3535--Conveyors and conveying equipment .20 0 1.84 84.00 13.58 
3552--Texti1e machinery .02 n.a. 12.53 43.75 10.27 
3555--Printing trades machinery .43 0 4.73 37.50 10.27 
3564--B1owers and fans .08 0 6.12 118.18 13.65 
3585--Refrigeration machinery 1. 78 0 2.83 106.35 12.87 
3612--Transformers 1.18 0 9.65 65.22 12.96 
3621--Motors and generators .77 0 1.46 95.74 22.95 
3623--We1ding apparatus .60 0 1.58 153.85 22.95 
3644--Noncurrent carrying wiring devices .90 n.a. 6.00 87.50 12.35 
Transportation Equipment 
3732--Boat building and repairing .04 0 3.08 23.33 4.40 
3791--Trai1er coaches (b) 0 .45 40.24 5.05 
a. Denotes average computed using 3-digit energy and employment data. 
b. Less than 0.005 short tons per employee. 
Source: Division of Navigation Development and Regional Studies, TVA used published reports of the U.S. Bureau of the 
Census, 1972 Census of Manufacturers, Fuels and Electric Energy Consumed and Industry Series. 
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00 
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o 
o 
o 
B - 3 9  
T a b l e  3 4  
S U l I l I I l a r y  o f  P o s s i b l e  L a n d  U s e  B u d g e t  
f o r  S e l e c t e d  . R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s  a t  T i m b e r l a k e  
P e r c e n t  o f  P r o b a b l e  
T l E e  
o f  
F a c i l i t l  
A c r e s  T o t a l  D e v e l o E m e n t  S e c t o r  
P u b l i c  P r i v a t e  
C a m p i n g  5 0  
1 . 4  X  
M o t e l s ,  R e s o r t ,  C a b i n s  
1 2 5  3 . 4  
X  
M a r i n a s ,  B o a t  R a m p s  1 0 0  2 . 7  X  
X  
G o l f ,  R i d i n g ,  S w i l l l I I l i n g  6 0 0  1 6 . 2  X  X  
H i k i n g  a n d  D a y  
U s e  
9 0 0  2 4 . 3  X  
W i l d e r n e s s  
a n d  
G r o u p  C a m p s  1 5 0  4 . 0  X  
R e s e r v e  1 7 7 5  4 8 . 0  
T o t a l  
3 7 0 0  1 0 0 . 0  
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  T V A .  
Date 
c. 1756 
c. 1756-
1760 
c. 1673-
1788 
Item 
The Virginia Fort 
Site 
Fort Loudoun 
Chota Site 
Table 35 
Chrono1igical Listing of Historical and 
Cultural Features in the Timberlake Area 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
Located 
on 
Timberlake 
Site a Summary Remarks 
The Virginia Fort, as it is called, was located on Four Mile 
Creek across the Little Tennessee River from Chota. The 
fort was built by the colony of Virginia at the request of 
the Cherokees. Since it was never garrisoned, little his-
torical attention has been given to it although it was the 
first British Colonial fort completed west of the Alleghe-
nies. No recorded archaeological search for this site is 
known. Therefore, the exact location has never been 
determined. ~ 
xb x 
x x 
The importance of Fort Loudoun to American history is its 
minor role on the southwestern frontier during the French 
and Indian War. It was the first occupied fort west of the 
Alleghenies and therefore was the first Colonial settlement 
this side of those mountains. 
Upon completion of the Tellico project, recreated Fort 
Loudoun will be located on an approximately 500-acre island 
A public park environment is presently planned for the 
remainder of the island and will be developed to complement 
the fort setting. 
The existence of Chota as important to the history of the 
United States spans a period of about 60 years. During 
this time, it was the residence of several principal chiefs, 
including Oconostota, Attakullakulla, and for a time at 
least, Nancy Ward, the "Beloved Woman." 
~ 
o 
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Table 35 (continued) 
Date Item 
c. 1786 Coy tee Spring 
(Coy tee Schoolhouse) 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
Located 
on 
Timberlake 
Site 
c 
a Sunnnary Remarks 
Tanassee (from which the State of Tennessee takes its name) 
is thought to be nearby. But the location has not been 
found. It is also listed on the National Register of 
Historic Places. 
Archaeological exploration of Chota is in the process. TVA 
plans to reconstruct the council house as part of the 
Tellico project. A public use environment is presently 
planned for the area near the site and will be developed to 
complement the reconstruction and park-life setting. During 
this period, the principal era of contact between whites and 
Cherokees before and during the Revolution, Chota was the 
political and military center of the Cherokee Nation, the 
site of ceremonies, the place to receive emissaries, and a 
major trading center. After the murder of Old Tassel in 
June 1788, almost all reference to Chota ceases. 
Coy tee Spring has been a gathering place for local resi-
dents, both Indian and white, for many generations. A 
fairly well-preserved schoolhouse of general post-Civil 
architecture still stands on a bluff above the spring. 
is a typical one-room school of the period and has been 
used as a tobacco barn for some years. 
War 
It 
Coy tee Spring will be inundated by the Tellico Reservoir. 
But the Coy tee schoolhouse will be preserved by TVA as an 
example of the type. Neither historically nor architec-
turally is it eligible for the National Register of 
Historic Places. 
OJ 
.;,. 
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Table 35 (continued) 
Date 
c. 1793-
1807 
c. 1813 
Item 
Tellico Blockhouse 
Town of Morganton 
Site 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
d 
(Morganton Cemetery) 
Located 
on 
Timberlake 
Site 
x 
e 
a Summary Remarks 
The first stage of the Tellico Blockhouse was believed to 
have been completed before March 1793, some 12 miles inside 
Cherokee lands. According to the Treaty of Holston, its 
original purpose was to serve as a residence for Federal 
representatives who were to "1ead ll the Cherokee Nation "to 
a greater degree of civilization, and to become Herdsmen and 
cultivators, instead of remaining in a state of hunters." 
After passage of the Congressional Act of May 19, 1796, the 
Tellico Blockhouse became one of the first two Indian trad-
ing posts sponsored and paid for by the Federal Government, 
called "factories." The purposes of the factory at Tellico 
were to trade with the Indians, recover by trade monies 
given to the Indians as treaty annuities, and to corner the 
fur trading business of the British and Spanish. About 1807 
the functions (and probably the timbers) of the Blockhouse 
were moved to the Hiwassee Garrison. 
The Blockhouse has been excavated, and plans are to develop 
the remains of the foundation works as an historic inter-
pretive area. The setting for the site will be park-like. 
Morganton (originally called Portsville) was established by 
legislative act in 1813. Morganton became a river port of 
some consequence for the area from Maryville to below 
Madisonville. The town site was at the mouth of Bakers 
Creek. About 1900 the Knoxville Augusta Railroad was com-
pleted several miles southeast of the town, and Morganton 
died a natural death. 
OJ j,. 
i'O 
Table 35 (continued) 
Date 
c. 1819 
c. 1820 
c. 1828 
Item 
Davis House 
William Dickson House 
(Tipton House) 
Wy1y Cemetery and 
House 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
Located 
on 
Timberlake 
Site 
x 
x 
a Sunnnary Remarks 
Nothing now remains of the town to warrant nomination to the 
National Register of Historic Places. The Morganton 
Cemetery is the only evidence of the existence of Morganton. 
The Morganton Cemetery was started following the establish-
ment of a Presbyterian church in the town soon after the 
transfer of this land to the U.S. in 1805. The cemetery is 
located on a hill which will overlook the Tellico Reservoir 
and will be included in the open space system. 
Somewhat changed through the generations, the Jonathan Davis 
house at David Ford on the Little Tennessee was one of the 
oldest log houses in the area. The house was moved to a 
location near Jellico, Tennessee, by the property owners at 
the time the land was purchased by TVA for the Tellico 
project. 
The first Monroe County Court met at the log home of William 
Dickson in 1820. The most recent property owner built a 
brick shell around the log house and removed all vestiges of 
the structure inside. Nothing remains of the original 
Dickson house to nominate it to the National Register of 
Historic Places. 
A house is of interesting architecture. The owners of the 
Wyly property have reserved the house and will remove it 
from the site. The Wyly Cemetery where James Wyly is bur-
ied is on a hill overlooking the farm. It will be included 
in the open space system. 
IJl 
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Table 35 (continued) 
Date 
c. 1820-
1830 
c. 1820 
c. 1828 
c. 1840 
c. 1850 
Item 
Jackson-Hughes 
Stonehousef 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
Bowman's Chapel Methodist 
Churchf 
George B~wman House x 
Hughes Brick House h 
McCollum Farm h 
Located 
on 
Timberlake 
Site 
x 
g 
g 
a Summary Remarks 
John Hughes reportedly built this house. The plan and con-
struction indicate that it was a typical log house con-
structed of stone instead of logs. The house was destroyed 
by fire in May 1975 before TVA came into possession of the 
property. 
John Bowman, an early Methodist circuit rider is supposed 
to have built the original log chapel, which was one of the 
first churches in what is now Loudon County. This building 
was later replaced by a frame church which has been torn 
down. 
Historically, except for its age, this house is not more 
significant than several other Loudon and Monroe County 
farm dwellings. It will be included in the open space 
system. 
This house remains in private ownership. Development asso-
ciated with Timberlake should not adversely affect the 
property. 
The McCollum farm complex is located on the 
Greenback-Morganton Road. Very few farm complexes of 
this extent and age remain in tact and use. Development 
associated with Timberlake should not adversely affect the 
property. 
OJ 
L 
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Table 35 (continued) 
Date 
c. 1857 
c. 1866 
c. 1873 
i 
Item 
St. Andrew's Chapel 
and the McGhee 
Cemetery 
The McGhee House 
"Tuskega" 
National Campground 
Hopewell Mill 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
x 
x 
Located 
on 
Timberlake 
Site 
g 
x 
g 
x 
a Summary Remarks 
The cemetery is located near the Tellico Blockhouse. The 
chapel has been dismantled. The interpretive theme planned 
for the Tellico Blockhouse site should not have an adverse 
impact on the cemetery. 
Charles McClung McGhee began "Tuskega" shortly before the 
Civil War. The house is an early Gothic cottage and the 
only house in the Little Tennessee valley, predating this 
century, which is not built on a traditional pattern. The 
brick for the house was made in a kiln on the site of 
Tellico Blockhouse. The house is still standing in fair 
condition although the grounds have partly returned to 
nature. It is the intent of TVA to preserve the house and 
incorporate it into the open space system. 
In September 1873, a "few well disposed Christian men" of 
Loudon County, banded together to organize a tabernacle 
meeting. The first such meeting was held in a tent at the 
spot where the Campground was later located. The site is 
on the road to Jackson's Ferry. The National Campground 
claims to be the oldest continuous such religious under-
taking in the United States. Development associated with 
Timberlake should not adversely affect the property. 
Very little is known about the orlgln of this abandoned 
mill. It probably dates from mid-19th Century. This 
structure, although not of sufficient historic or archi-
tectural importance to be eligible for the National 
Register of Historic Places is interesting. The mill is 
in need of extensive repair. 
OJ 
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Table 35 (continued) 
Date Item 
c. 1912 Bacon House 
Listed 
National 
Register 
of 
Historic 
Places 
Located 
on 
Timberlake 
Site 
x 
a Summary Remarks 
It is questionable if any of the present structure was a 
part of the original house which was built before the Civil 
War and reportedly destroyed by fire before World War I. 
The present house is an early 20th Century structure, show-
ing architectural kinship to various styles, including the 
late Queen Ann and the bungalow. It will be included in the 
open space system. 
a. A more detailed summary description of the features is available from TVA upon request. 
b. Also a National historic landmark. 
c. The Coy tee Spring School is located on the Timberlake site. 
d. The Blockhouse has been nominated to the Register by TVA and declared eligible. 
e. Morganton Cemetery is located on the Timberlake site. 
f. Description of this feature is included as a matter of historical record. 
g. Adjacent to the Timberlake site. 
h. TVA understands there is local interest to nominate the feature to the National Register of Historic Places. 
i. Date unknown. 
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A P P E N D I X  C  
C - 1  
L I S T  O F  E X H I B I T S  I N  P R O J E C T  F I L E  
T h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  o n  r e q u e s t .  C o n t a c t  T V A :  M .  I .  
F o s t e r ,  5 1 1  A r n s t e i n  B u i l d i n g ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  3 7 9 1 9 ;  T e l e p h o n e  6 1 5 / 6 3 7 - 0 1 0 1 ,  
e x t e n s i o n  2 7 2 1 .  
E x h i b i t  
~ T i t l e  
1  A g r e e m e n t  B e t w e e n  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  a n d  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  
C o m m i s s i o n  R e l a t i n g  t o  P l a n n i n g  A s s i s t a n c e  f o r  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  -
C o n t r a c t  N o .  T V - 3 6 6 9 3 A ,  J u l y  1 9 7 2 .  
2  A g r e e m e n t  B e t w e e n  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m  a n d  T e n n e s s e e  V a l l e y  
A u t h o r i t y  R e l a t i n g  t o  C o n s t r u c t i o n  o f  W a t e r  S y s t e m  - C o n t r a c t  N o .  
T V - 3 7 8 3 7 A ,  M a y  1 9 7 3 .  
3  A m e n d m e n t  1  t o  T e n n e s s e e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  J o i n t  R e s o l u t i o n  N o .  
1 6 7 ,  A p r i l  1 9 7 3  ( e s t a b l i s h  s p e c i a l  l e g i s l a t i v e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  - l a n d  u s e  
p l a n n i n g )  
4  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  R e s e a r c h  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  B l o u n t  C o u n t y  I n d u s t r i a l  
S u r v e y ,  1 9 5 7 .  
5  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h  M e m p h i s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
P o p u l a t i o n  E c o n o m i c  B a s e  a n d  P o t e n t i a l  E a s t  T e n n e s s e e  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  M a r c h  1 9 6 7 .  
6  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  C h a r r e t t e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y ,  1 9 7 0 .  
7  B e t s o n ,  R o g e r  P . ,  a n d  B u c k i n g h a m ,  R .  A . ,  " F e c a l  C o l i f o r m  C o n c e n t r a t i o n s  i n  
S t o r m  w a t e r  . "  
8  C a u d i l l ,  R o w l e t t ,  S c o t t ,  P r o p o s a l  f o r  T h e  P l a n n i n g  a n d  D e s i g n  o f  E d u c a t i o n a l  
F a c i l i t i e s  f o r  T I m b e r l a k e ,  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  
9  C h a r l e s  T e m p l e ,  A  S t u d y  o f  t h e  V o c a t i o n a l  N e e d s  o f  t h e  A l c o a  B l o u n t  C o u n t y  
a n d  M a r y v i l l e  S c h o o l  S y s t e m s ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  J u n e  1 9 7 0 .  
1 0  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  o f  U . S . ,  W h a t  N e w  J o b s  M e a n  t o  a  C o m m u n i t y ,  1 9 7 3 .  
1 1  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e  R e p o r t  N o .  
E T - S A - 5 - 7 0 ,  J u n e  1 9 7 0 .  
1 2  C o n t r a c t  B e t w e e n  L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  a n d  M o n r o e  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  
R e l a t i n g  t o  t h e  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  
1 3  C r a n e ,  D a v i d ,  A . ,  a n d  P a r t n e r s ,  T i m b e r l a k e  N e w  T o w n  P l a n n i n g  a n d  D e s i g n  
R e v i e w ,  J u n e  1 9 7 2 .  
1 4  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  A l t e r n a t i v e s  f o r  L a n d  U s e ,  M a r c h  1 9 7 0 .  
C - 2  
1 5  E T D D  A n n u a l  M e e t i n g  1 9 7 0  R e p o r t s ,  M a r c h  2 7 ,  1 9 7 0 .  
1 6  E T D D  1 9 7 3  A n n u a l  M e e t i n g s  R e p o r t s ,  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 3 .  
1 7  E T D D ,  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  i n  t h e  E T D D ,  B a c k g r o u n d  P a p e r  
N o .  1 2 ,  M a r c h  1 9 7 0 .  
1 8  E T D D ,  B l o u n t ,  L o u d o n ,  M o n r o e  C o u n t i e s  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  P a r t  I ,  I I ,  a n d  
I I I ,  J u n e  1 9 7 0  a n d  J u l y  1 9 7 1 .  
1 9  E T D D ,  B l o u n t  C o u n t y  1 9 7 0  C e n s u s  S u m m a r y ,  J u n e  1 9 7 2 .  
2 0  E T D D ,  H i s t o r i c  S i t e s :  B l o u n t ,  C o c k e ,  M o n r o e ,  a n d  S e v i e r  C o u n t i e s ,  S e p t e m b e r  
1 9 7 3 .  
2 1  E T D D ,  H o u s i n g  a n d  B u i l d i n g  C o d e s  S t u d y ,  O c t o b e r  1 9 7 0 .  
2 2  E T D D ,  M a j o r  R o a d  P l a n ,  J a n u a r y  1 9 7 1 .  
2 3  E T D D ,  P r o p o s e d  S c e n i c  T r a i l s  S y s t e m s  i n  t h e  E T D D :  P r e l i m i n a r y  D r a f t ,  M a y  
1 9 7 2 .  
2 4  E T D D ,  P u b l i c  I m p r o v e m e n t s  P r o g r a m  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  
M a r c h  1 9 7 3 .  
2 5  E T D D ,  S o c i o e c o n o m i c  S u m m a r y  R e p o r t ,  J u n e  1 9 7 1 .  
2 6  E T D D ,  S o l i d  W a s t e  S t u d y  o f  t h e  N o n m e t r o p o l i t a n  A r e a ,  S e p t e m b e r  1 9 7 1 .  
2 7  E T D D ,  T h e  N e e d  f o r  S h o r t - T e r m  G e n e r a l  H o s p i t a l  B e d s  1 9 8 0 ,  J u l y  1 9 7 3 .  
2 8  E T D D ,  T h e  N e e d  f o r  L o n g - T e r m  C a r e  B e d s  i n  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t :  " P r e l i m i n a r y  D r a f t "  S e p t e m b e r  1 9 7 3 .  
2 9  E c o n o m i c  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  D e m a n d  A n a l y s i s  f o r  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t  
i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  R e g i o n ,  N o v e m b e r  1 9 7 1 .  
3 0  E c o n o m i c  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n  f o r  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r ,  N o v e m b e r  1 9 7 1 .  
3 1  E x e c u t i v e  O f f i c e ,  S t a t e  o f  T e n n e s s e e ,  A  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n  f o r  t h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  V a l l e y ,  A u g u s t  1 9 7 3 .  
3 2  G l a d s t o n e  A s s o c i a t e s ,  " T i m b e r l a k e  C i t y  1 9 7 2  P r o g r a m  F o r m u l a t i o n :  W o r k i n g  
P a p e r s  1 9 7 2  I  - I I " ,  M a r c h  1 9 7 2 .  
3 3  G l e e s o n ,  P a u l ,  e d . ,  " A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  
I n t e r i m  R e p o r t  1 9 6 4 "  
3 4  G l e e s o n ,  P a u l ,  e d . ,  " A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  
I n t e r i m  R e p o r t  1 9 7 0 .  
C - 3  
3 5  H a g e r s t a n d ,  M _  A . ,  T i m b e r l a k e  P r o j e c t :  P o t e n t i a l  E d u c a t i o n a l , E c o n o m i c ,  a n d  
H i s t o r i c  O p p o r t u n i t i e s  f o r  I n d i a n s ,  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  
3 6  H a y e s ,  J o h n  C o l e m a n ,  J r .  a n d  A s s o c i a t e s .  P r o p o s e d  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  f o r  a  
W a t e r  S y s t e m  D e v e l o p m e n t  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  S y s t e m ,  J u n e  1 9 7 1 .  
3 7  J o h n s o n ,  K a r e n  S .  a n d  P a u l  R .  L o w r y ,  O v e r a l l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  
F o r  E a s t  T e n n e s s e e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  J u n e  1 9 6 8 .  
3 8  L e n o i r  C i t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  
O f f i c e ,  L e n o i r  C i t y  C o m m u n i t y  F a c i l i t i e s  P l a n ,  J a n u a r y  1 9 7 1 .  
3 9  L e n o i r  C i t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  Z o n i n g  O r d i n a n c e  1 9 7 3  L e n o i r  
C i t y ,  T e n n e s s e e .  
4 0  L e t t e r  f r o m  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  t o  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  
O f f i c e  ( s u b j e c t  A p p a l a c h i a n  R e g i o n a l  C o m m i s s i o n  p r o g r a m  l o c a l  a c c e s s  
p r o j e c t s )  
4 1  L e t t e r  f r o m  A i r p o r t s  D i s t r i c t  O f f i c e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  ( r e l a t i n g  
t o  a i r c r a f t  n o ' , s e )  
4 2  L e t t e r  f r o m  L o u i s v i l l e  a n d  N a s h v i l l e  R a i l r o a d  C o m p a n y ,  J a n u a r y  1 9 7 4 .  
4 3  L o u d o n  C o u n t y  C i t i z e n s  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  O v e r a l l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  J u l y  1 9 6 7 .  
4 4  L o u d o n  C o u n t y  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  T e c h n i c a l  
A s s i s t a n c e  P r o j e c t ,  1 9 6 5 .  
4 5  L o u d o n  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  
O f f i c e ,  F i s c a l  P l a n n i n g  P r o g r a m  1 9 7 4 - 1 9 7 8 , 1 9 7 3 .  
4 6  L o u d o n  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  S u b d i v i s i o n  R e g u l a t i o n s  
L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  1 9 6 8 .  
4 7  L o u d o n  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  T h e  Z o n i n g  R e s o l u t i o n  o f  
L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  1 9 7 1 .  
4 8  L o u d o n  C o u n t y ,  R e g i o n a l  P l a n n ' , n g  C o m m i s s i o n ,  L a n d  U s e  A n a l y s i s  a n d  P l a n  -
L o u d o n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e :  1 9 7 5  - 1 9 9 0 ,  1 9 7 5 .  
4 9  M a d i s o n v i l l e  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  1 9 7 2 - 1 9 9 2 ,  
J u n e  1 9 7 2 .  
5 0  M o n r o e  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e ,  O v e r a l l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  1 9 6 9 .  
5 1  M o n r o e  C o u n t y  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n ,  I n d u s t r i a l  a n d  E c o n o m i c  
D a t a :  M o n r o e  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  N o v e m b e r  1 9 6 8 .  
5 2  " N e w  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  A c t "  H o u s e  B i l l  N o .  1 8 6 1  S t a t e  o f  T e n n e s s e e .  
5 3  P i c k a r d ,  J e r o m e ,  " P o p u l a t i o n  i n  A p p a l a c h i a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Y e a r  2 0 0 0 , "  
A p p a l a c h i a ,  J u l y - A u g u s t  1 9 7 2 .  
C - 4  
5 5  R e a l  E s t a t e  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n ,  T i m b e r l a k e  I n d u s t r i a l  P o t e n t i a l ,  A p r i l  1 9 7 2 .  
5 6  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  S o l i d  W a s t e  P r o c e s s i n g  a n d  D i s p o s a l  i n  T e n n e s s e e ,  1 9 7 1 .  
5 7  S a l v o ,  L a w r  V .  e d . ,  " A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r ,  
T e n n e s s e e  1 9 6 7 - 1 9 6 8 :  A n  I n t e r i m  R e p o r t "  S e p t e m b e r  1 9 6 4 .  
5 8  S w e e t w a t e r  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  S w e e t w a t e r ,  
T e n n e s s e e ,  1 9 6 4 - 1 9 9 0 .  
5 9  T a n n e r ,  K e n n e t h  c . ,  A  S u r v e y  o f  t h e  S e v e n  T e n n e s s e e  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m . ,  i n  
B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  J u n e  1 9 7 0 .  
5 ( )  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  " A  R e p o r t  o f  P r o g r e s s "  N o v e m b e r  1 9 6 8 .  
6 1  " T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l  M e e t i n g  M i n u t e s " ,  M a r c h  1 9 6 8 .  
6 2  T e m p l e ,  C h a r l e s  M .  A  S t u d y  o f  t h e  V o c a t i o n a l  N e e d s  o f  M o n r o e  C o u n t y ,  
J a n u a r y  1 9 7 1 .  
6 3  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e  a n d  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  S o l i d  W a s t e  
M a n a g e m e n t  S y s t e m  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s :  P r e l i m i n a r y  D r a f t  A u g u s t  
1 9 7 1 .  
6 4  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  P o p u l a t i o n  a n d  E c o n o m y :  L e n o i r  C i t y ,  
L o u d o n  a n d  L o u d o n  C o u n t y ,  D e c e m b e r  1 9 6 3 .  
6 5  T e n n e s s e e  S t a t e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  S o i l  R e s o u r c e s  L o u d o n  C o u n t y .  
T e n n e s s e e ,  J u n e  1 9 6 4 .  
6 6  T e n n e s s e e  A p p a l a c h i a n  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 7 1 .  
6 7  T e n n e s s e e  P l a n  f o r  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  D e m a n d  - S u p p l y  - N e e d ,  F e b r u a r y  
1 9 6 6 .  
6 8  T e n n e s s e e  A i r p o r t  S y s t e m  P l a n  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  K n o x v i l l e  
M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  J a n  u a r y  1 9 7 3 .  
6 9  T e n n e s s e e  A i r p o r t  S y s t e m  P l a n  S u m m a r y  R e p o r t ,  J a n u a r y  1 9 7 3 .  
7 0  T h e  F a n t u s  C o m p a n y ,  R e p o r t  o n  T i m b e r l a k e  T e n n e s s e e ,  A p r i l  1 9 7 2 .  
7 1  T i m b e r l a k e ,  " G o v e r n m e n t  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s  C o n c e p t "  1 9 7 2 .  
7 2  U . S . ,  C o n g r e s s ,  O v e r s i g h t  H e a r i n g s  o n  H U D  N e w  C o m m u n i t i e s  P r o g r a m ,  M a y  
1 9 7 3 .  
7 3  U . S . ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  P l a n n i n g  D i r e c t i v e  - P r o p o s a l  f o r  P r e p a r a t i o n  o f  a  
M a s t e r  P l a n  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t :  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  
P a r k ,  O c t o b e r  1 9 7 3 .  
C - 5  
7 4  u . s .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t ,  N o i s e  A b a t e m e n t  a n d  
C o n t r o l :  D e p a r t m e n t  P o l i c y ,  I m p l e m e n t a t i o n  R e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  S t a n d a r d s ,  
C i r c u l a r  1 3 9 0 . 2 ,  A u g u s t  1 9 7 1 .  
7 5  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y ,  N o i s e  F r o m  C o n s t r u c t i o n  E q u i p m e n t  
a n d  O p e r a t i o n s ,  B u i l d i n g  E q u i p m e n t  a n d  H o m e  A p p l i a n c e s  N T I D S O O . 1 ,  
D e c e m b e r  1 9 7 1 .  
7 6  U . S . ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  -
O H E S - E I S ·  7 2 · 1  V o l .  I ,  I I  a n d  I I I ,  F e b r u a r y  1 9 7 2 .  
7 7  U . S . ,  T V A ,  A n  A p p r a i s a l  o f  t h e  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  P o t e n t i a l  f o r  
T i m b e r l a k e ,  J a n u a r y  1 9 7 2 .  
7 8  U . S . ,  T V A ,  " I m p a c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  S o c i o e c o n o m i c  E n v i r o n m e n t  f o r  
S e l e c t e d  C a t e g o r i e s  i n  t h e  T h r e e - C o u n t y  A r e a , "  N o v e m b e r  1 9 7 3 .  
7 9  U . S . ,  
T V A ,  
" T i m b e r l a k e  M u n i c i p a l  P r o p e r t y  T a x  B a s e  F o r e c a s t , "  J a n u a r y  
1 9 7 4 .  
8 0  
U . S . ,  T V A  " T i m b e r l a k e  H y d r o - W a s t e  S y s t e m  C o n c e p t u a l  P l a n , "  D e c e m b e r  
1 9 7 3 .  
8 1  
U . S . ,  T V A ,  
" P o i n t s  o f  I n t e r e s t  T e l l i c o  P r o j e c t  A r e a :  H i s t o r y  a n d  C u l t u r e "  
1 9 7 2 .  
8 2  U . S . ,  T V A ,  " T e l l i c o  R e g i o n a l  R e s o u r c e s "  
8 3  U . S . ,  T V A ,  " T e l l i c o  S i t e  D a t a "  
8 4  U . S . ,  T V A ,  " T h e  T e l l i c o  P r o j e c t  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r , "  O c t o b e r  1 9 6 3 .  
8 5  U . S . ,  T V A ,  " T h r e e - C o u n t y  T e l l i c o  A r e a :  R e v i e w  o f  W a t e r  S u p p l y  N e e d s "  
J a n u a r y  1 9 7 0 .  
8 6  U . S . ,  T V A ,  M o n r o e  C o u n t y  a n d  T e l l i c o  P r o j e c t  I n d u s t r i a l  A r e a s :  P r e l i m i n a r y  
R e p o r t ,  1 9 6 4 .  
8 7  V o n o r e  M u n i c i p a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  S u b d i v i s i o n  R e g u l a t i o n s  V o n o r e ,  
T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 9 7 3 .  
8 8  W i l l i a m s ,  J .  a n d  S u r k  L . ,  T h e  I n c i d e n c e  o f  P o v e r t y :  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  
C o n d i t i o n s  i n  T e n n e s s e e .  
8 9  Z e h n e r ,  R o b e r t  B .  a n d  M a r a n s ,  R o b e r t  W . ,  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  P r o v i s i o n  o f  
F a c i l i t i e s  a n d  S e r v i c e s  f o r  T i m b e r l a k e  R e s i d e n t s ,  J u n e  1 9 7 2 .  
A P P E N D I X  D  
R e v i e w  A g e n c y  C o m m e n t s  a n d  T V A  R e s p o n s e s  
r  
L  
D - 1  
U N I T E D  S T A T E S  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  
F O R I ; : S T  S E R V I C E  
1 7 2 0  P e a c h t r e e  R d . ,  N . W .  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  3 0 3 0 9  
M r .  P e t e r  A .  K r e n k e 1  
D i r e c t o r ,  D i v i s i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
2 0 6  4 0 1  B u i l d i n g  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  M r .  K r e n k e l :  
F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 5  
E n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  h a s  o b v i o u s l y  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e s i g n  
o f  t h i s  p r o p o s e d  n e w  c o m m u n i t y .  W e  h a v e  n o  s u b s t a n t i a l  c o m m e n t  t o  
o f f e r .  
T h .  (f'O<:;~ ' 0  ~.,- < ' "  ' n "  .,",~M b  . " « , , , " , .  
J ) / I  ; ) j (  . . .  , t t l ! ! "  
- D A V I D  F .  J 0 4 L  j l l  
R e g i o n a l  E : n < l i r o n m d t a l  C o o r d i n a t o r  
P r o g r a m s  &  L a n d  U s e  P l a n n i n g  
0 - 2  
U N I T E D  S T A T E S  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  
S O I L  C O N S E R V A T I O N  S E R V I C E  
5 6 1  U .  S .  C o u r t h o u s e ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e  3 7 2 0 3  
D r .  P e t e r  A .  K r e n k e l  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  D r .  K r e n k e l :  
J u n e  1 4 ,  1 9 7 5  
T h e  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  f o r  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  
C o m m u n i t y  i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  t h a t  w a s  a d d r e s s e d  t o  F e d e r a l  
A g e n c i e s  o n  N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 7 4 ,  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e  f o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t .  
W e  h a v e  r e v i e w e d  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t  a n d  o f f e r  t h e s e  c o m m e n t s  f o r  y o u r  
c o n s i d e r a t i o n :  
1 .  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A p p r o a c h  a s  d e s c r i b e d  
o n  p a g e  4  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u e d  u s e  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  m o r e  
p r o d u c t i v e  a g r i c u l t u r a l  l a n d  f o r  f o o d  p r o d u c t i o n .  
2 .  
T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o u l d  b e  c h e c k e d  o n  T a b l e  3 :  
a .  
A p p a r e n t l y  t h e  0 . 3  p e r c e n t  s l o p e  r a n g e  f o r  L i  n d s  i  d e  
i s  a  
t y p o g r a p h i c a l  e r r o r  a n d  s h o u l d  b e  a  t o  
3 .  
b .  
P e r m e a b i l i t y  o f  L i t z  s e e m s  t o  b e  h i g h .  
R a t e  s h o u l d  b e  0 . 2  t o  
Q . 6  w h i c h  i s  m o d e r a t e l y  s l o w .  
c .  
P e r m e a b i l i t y  f o r  T a l b o t t  s h o u l d  b e  0 . 2  t o  0 . 6 0 .  
d .  P e r m e a b i l i t y  f o r  T e l l i c o  s h o u l d  b e  0 . 6  - 2 . 0 .  
e .  
W h i t e s b u r g  s o i l s  a r e  m o d e r a t e l y  w e l l  d r a i n e d .  
3 .  T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o u l d  b e  c h e c k e d  o n  T a b l e  4 .  
a .  S o i l  l i m i t a t i o n  f o r  C o l b e r t  s h o u l d  b e  s e v e r e  f o r  s a n i t a t i o n  
f a c i l  i t i e s .  
b .  S o i l  l i m i t a t i o n  f o r  L e a d v a l e  s h o u l d  b e  s e v e r e  f o r  s a n i t a t i o n  
f a c i l  i t i e s .  
c .  S o i l  l i m i t a t i o n  f o r  S e q u o i a  s h o u l d  b e  s e v e r e  f o r  s a n i t a t i o n  
f a c i l i t i e s .  
W e  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h i s  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
s t a t e m e n t .  
~relY, 
?a,~J///l' I k , ' c (  
P a u l  M .  H o w a r d  
S t a t e  C o n s e r v a t i o n i s t  
c c :  K .  E .  G r a n t ,  A d m i n i s t r a t o r ,  S C S ,  ( 1  c o p y )  
O f f i c e  o f  t h e  C o o r d i n a t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  
Q u a l i t y  A c t i v i t i e s  ( 1  c o p y )  
C o u n c i l  o n  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  ( 5  ~;es) 
. (  1 ,  
0 - 3  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
T V A  a g r e e s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  g o o d  a g r i c u l t u r a l  l a n d  t o  b e  p r o p e r l y  
u s e d  f o r  f o o d  p r o d u c t i o n  w h e r e  o v e r r i d i n g  d e m a n d s  d o  n o t  d i c t a t e  o t h e r w i s e .  
A s  s t a t e d  o n  p a g e  2 3 ,  T V A  i s  p r e s e n t l y  i s s u i n g  s h o r t - t e r m  l i c e n s i n g  a g r e e -
m e n t s  f o r  p u r p o s e s  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e  o n  a b o u t  6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  s i t e .  
W h e r e  p r a c t i c a l ,  t h e  m o r e  p r o d u c t i v e  a g r i c u l t u r a l  l a n d  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  T i m b e r l a k e  o p e n  s p a c e  s y s t e m  s o  t h a t  i t s  u s e  f o r  p u r p o s e s  r e l a t e d  
t o  a g r i c u l t u r e  c a n  b e  c o n t i n u e d  a s  l o n g  a s  p r a c t i c a l .  T a b l e s  3  a n d  4  h a v e  
b e e n  c h a n g e d  a c c o r d i n g l y .  
D - 4  
D E P A R T M E N T  O F  T R A N S P O R T A T I O N  
U N I T E D  S T A T E S  C O A S T  G U A R D  
D r .  P e t e r  A .  K r e n k e l  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  D r .  K r e n k e l :  
M A I L I N G  A D D R E S S :  
U . S .  C O A S T  G U A R Q "  C : - \ v S / 7 3 )  
4 0 0  S E V E N T H  S T R E E T  S W  
WASHIN91iQ~ J ' C ,  205~ 
P H O N E :  \  : " " U Z  4 2 0 - 2 2 6 2  
1 I  f E B  1 9 7 5  
T h i s  i s  ~n r e s p o n s e  t o  y o u r  l e t t e r  o f  2 9  N o v e m b e r  1 9 7 4  a d d r e s s e d  t o  
D O T  D i r e c t o r ,  O f f i c e  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  c o n c e r n i n g  a  d r a f t  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  o n  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y .  
T h e  c o n c e r n e d  o p e r a t i n g  a d m i n i s t r a t i o n s  a n d  s t a f f  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  h a v e  r e v i e w e d  t h e  m a t e r i a l  s u b m i t t e d .  W e  h a v e  n o  c o m m e n t s  
t o  o f f e r  n o r  d o  w e  h a v e  a n y  o b j e c t i o n  t o  t h i s  p r o j e c t .  
T h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h i s  d r a f t  s t a t e m e n t  i . s  a p p r e c i a t e d .  
S i n c e r e l y ,  
D - 5  
. ; : , . , . ,  . . . .  ( 0  S  r  . .  ,.~", 
;  ~ ~ 
~ S > T 4  ~ U N I T E D  S T A T E S  E N V I R O N M E N T A L  P R O T E C T I O N  A G E N C Y  
•  & "  
' t . . , , , , , , " , , , , c "  R E G I O N  I V  
D r .  P e t e r  A .  K r e n k e l  
1 4 2 1  P E A C H T R E E  S T . ,  N .  E .  
A T L A N T A ,  G E O R G I A  3 0 3 0 9  
J a n u a r y  2 2 ,  1 9 7 5  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  D r .  K r e n k e l :  
W e  h a v e  r e v i e w e d  t h e  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  f o r  
t h e  p r o p o s e d  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  i n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  
C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e ,  a n d  f i n d  t h a t  i t  i s  w e l l  d o n e .  H o w e v e r ,  w e  
a l s o  f i n d  t h a t  t h e r e  a r e  a r e a s  o f  c o n c e r n  f o r  w h i c h  w e  h a v e  e n v i r o n -
m e n t a l  r e s e r v a t i o n s  a n d  f o r  w h i c h  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  w e  h a v e  a s s i g n e d  a  r a t i n g  o f  E R - ( e n v i r o n m e n t a l  
r e s e r v a t i o n s )  2  ( l a c k  o f  i n f o r m a t i o n )  t o  t h e  p r o j e c t  a n d  t o  t h e  
I m p a c t  S t a t e m e n t .  
F i r s t ,  w e  f e e l  s o m e  p o i n t s  i n  t h e  d i s c u s " l o n s  o f  w a t e r  q u a l i t y  
a n d  p l a n n e d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  c l a r i f i e d .  
W e  n o t e  t h a t  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  u s e  o f  p a c k a g e  p l a n t s  i n i t i a l l y ,  
a d d i n g  u n i t s  t o  t h e s e ,  a n d  t h e n  r e p l a c i n g  t h e s e  w i t h  a  p e r m a n e n t  
p l a n t  o f '  l l M G D  c a p a c i t y  s e v e r a l  y e a r s  h e n c e .  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  
a l t e r n a t i v e  o f  b u i l d i n g  a  p e r m a n e n t  p l a n t  o f  a b o u t  3  H G D  f i r s  t  a n d  
t h e n  i n c r e a s i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  p l a n t  a s  n e e d e d  w o u l d  b e  a  m o r e  
p r a c t i c a l  a p p r o a c h .  A  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  w h y  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d  
o f  w a s t e  t r e a t m e n t  w a s  s e l e c t e d  o v e r  o t h e r  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  i m -
p r o v e  t h e  S t a t e m e n t .  
W e  f u r t h e r  r e c o m m e n d :  
1 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  m e t h o d s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  e x p e c t e d  m e a n  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  v a l u e s .  
2 .  C l a r i f i c a t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  
T i m b e r l a k e  t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a r e  b a s e d  o n  w a s t e l o a d s  f r o m  t h e  
1 1  H G D  p l a n t  - - w i t h  p h o s p h o r u s  r e m o v a l .  
3 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  a n d  q u a n t i t i e s  o f  
w a t e r  t h e s e  i n d u s t r i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e s e r v o i r .  
D - 6  
- 2  -
4 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t y p e  o f  t r e a t m e n t  t o  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  
a l t e r n a t i v e  o f  d i s c h a r g i n g  t o  t h e  W a t t s  B a r  R e s e r v o i r .  
W e  m u s t  p o i n t  o u t  h e r e  t h a t  t h e r e  i s  n e e d  f o r  c o n c e r n  o f  t h e  
i n i t i a l  h i g h  v a l u e s  o f  p h o s p h o r u s  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  W h i l e  0 . 0 3 4  
m g / l  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  e u t r o p h i c ,  n e i t h e r  w o u l d  i t  b e  c o n s i d e r e d  
o l i g o t r o p h i c  ( a s  a  y o u n g  l a k e  s h o u l d  b e ) .  B a s e d  u p o n  t h e  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  L a k e  E u t r o p h i c a t i o n  S t u d y ,  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  m e s o - e u t r o p h i c ,  w h i c h  i s  a  t r a n s i t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  
a p p r o a c h i n g  e u t r o p h i c  c o n d i t i o n s .  T h i s  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  f o r  n u i s a n c e  
a l g a l  c p n d i t i o n s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  l a k e  d u r i n g  l a t e  s u m m e r .  A s  s u c h ,  
s t r o n g  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  r e m o v a l  o f  a l l  w a s t e s  
f r o m  t h e  l a k e ,  i n c l u d i n g  n u t r i e n t - r i c h  d r a i n a g e  f r o m  r e s i d e n t i a l  
a r e a s e  
A n o t h e r  c o n c e r n  i s  l o c a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  a  v a l l e y  
s u b j e c t  t o  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  a i r  s t a g n a t i o n  o f  f o u r  d a y s  d u r a t i o n .  
W h i l e  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  a i r  p o l l u t a n t s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
S t a t e m e n t ,  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  c a l m  w i n d s  a n d  l o w  c e i l i n g s  i s  e s t i -
m a t e d ,  w e  d o  n o t  f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s t a t e m e n t ,  " A c t i v i t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  s h o u l d  p o s e  m i n i m a l  a i r  q u a l i t y  p r o b l e m s  
e v e n  d u r i n g  t h e s e  i n f r e q u e n t  s t a g n a t i o n  e p i s o d e s , l I  i s  d o c u m e n t e d .  
W e '  r e c o m m e n d  t h a t  a n  e s t i m a t e  o f  g r o s s  e m i s s i o n s  f r o m  t h e  p r o -
p o s e d  c o m m u n i t y  b e  m a d e  a n d  t h e  i m p a c t  o f  e m i s s i o n s  o f  a i r  q u a l i t y  
b e  q u a n t " i f i e d .  W h e r e  p o s s i b l e ,  p r o j e c t e d  s o u r c e  d a t a  f r o m  T i m b e r l a k e  
C o m m u n i t y  s h o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  e s t i m a t e s ;  h o w e v e r ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  
w e  s u g g e s t  t h a t  e m i s s i o n s  f r o m  s i m i l a r  c o m m u n i t i e s  b e  u t i l i z e d .  
F i n a l l y ,  i n  r e g a r d  t o  n o i s e  i m p a c t ,  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  
e x i s t i n g  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d ,  u s i n g  a s  c r i t e r i a  g u i d e -
l i n e s  a s  p u b l i s h e d  i n  H U n  C i r c u l a r  1 3 9 0 . 2 .  
W e  w o u l d  a p p r e c i a t e  r e c e i v i n g  f i v e  c o p i e s  o f  t h e  f i n a l  e n v i r o n -
m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  w h e n  i t  i s  a v a i l a b l e .  I f  " , e  c a n  b e  o f  
f u r t h e r  a s s i s t a n c e  i n  a n y  w a y ,  p l e a s e  l e t  u s  k n o w .  
S i n c e r e l y ,  
/ .  q ; t .  ( L  . .  ~, l l p J ' )  
tI~~giOnal A d m i n i s t r a t o r  
•  
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T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
U n i t e d  S t a t e s  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  
C O M M E N T  
" W e  n o t e  t h a t  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  u s e  o f  p a c k a g e  p l a n t s  i n i t i a l l y ,  a r l d i n g  
u n i t s  t o  t h e s e ,  a n d  t h e n  r e p l a c i n g  t h e s e  w i t h  a  p e r m a n e n t  p l a n t  o f  l l M G D  
c a p a c i t y  s e v e r a l  y e a r s  h e n c e .  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  b u i l d -
i n g  a  p e r m a n e n t  p l a n t  o f  a b o u t  3 M G D  f i r s t  a n d  t h e n  i n c r e a s i n g  t h e  c a p a c i t y  
o f  t h e  p l a n t  a s  n e e d e d  w o u l d  b e  a  m o r e  p r a c t i c a l  a p p r o a c h .  A  b r i e f  d i s -
c u s s i o n  o f  w h y  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d  o f  w a s t e  t r e a t m e n t  w a s  s e l e c t e d  o v e r  
o t h e r  - a l t e r n a t i v e s  w o u l d  i m p r o v e  t h e  S t a t e m e n t . "  
R E S P O N S E  
A s  s t a t e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  s t a t e m e n t ,  T V A  d e s i r e s  " T i m b e r l a k e  t o  b e  c a r r i e d  
o u t  i n  a  m a n n e r  p e r m i t t i n g  e a r l y  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  w i t h o u t  f o r e c l o s i n g  
f u t u r e  d e s i r a b l e  p r o g r a m  o p t i o n s "  ( S e c t i o n  I V . A . )  a n d  "  • • •  t h a t  o p t i m u m  
p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i s  i m p o r t a n t . "  R e c o g n i z i n g  t h e s e  o b j  e c -
t i v e s ,  s y s t e m  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  s e l e c t  a  s t r a t e g y  f o r  t r e a t m e n t  
w h i c h  w i l l  m a i n t a i n  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o v i d e  a  
l o w e r  r i s k  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  y e a r s  b y  r e d u c i n g  f r o n t -
e n d  c o s t s  a n d  h a s  t h e  f l e x i b i l i t y  f o r  p h y s i c a l  p l a n  c h a n g e s .  A s  p r e s e n t l y  
c o n c e i v e d ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  p r o j e c t  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t y  c o m p o n e n t s  
m a y  b e  s e p a r a t e d  b y  d i s t a n c e  a n d / o r  o t h e r  p h y s i c a l  f e a t u r e s  w h i c h  w o u l d  
r e q u i r e  a n  e x t e n s i v e  s e w e r a g e  a n d  p u m p i n g  s y s t e m ,  t h e r e f o r e ,  m a k i n g  i t  i m p r a c -
t i c a l  f o r  e i t h e r  g o v e r n m e n t  o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  s e r v i c e  t h e s e  f a c i l i t i e s  
f r o m  a  c e n t r a l  p l a n t .  F u r t h e r ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  d e v e l o p m e n t ,  p a c k -
a g e  t r e a t m e n t  p l a n t s  w i l l  b e  u t i l i z e d  s i n c e  a  f i n a l  s e l e c t i o n  f o r  t h e  
p e r m a n e n t  s y s t e m  m a d e  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  w o u l d  r u l e  o u t  t e c h n i c a l  
a d v a n c e s  i n  w a s t e  t r e a t m e n t  t h a t  m i g h t  b e  d e v e l o p e d  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  p e r m a n e n t  s y s t e m  i s  r e q u i r e d ;  h o w e v e r ,  s h o u l d  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  m e t h o d s  
o f  t r e a t m e n t  n o t  t a k e  p l a c e  a s  e x p e c t e d ,  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n  w i l l  b e  m a d e  
f r o m  a m o n g  t h e  i d e n t i f i e d  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  t o d a y ' s  t e c h n o l o g y .  
C O M M E N T  
" 1 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  M e t h o d s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  e x p e c t e d  m e a n  c o n c e n t r a -
t i o n s  o f  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  v a l u e s .  2 .  C l a r i f i c a t i o n  o f  w h e t h e r  o r  
n o t  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  T i m b e r l a k e  t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a r e  b a s e d  
o n  w a s t e l o a d s  f r o m  t h e  1 1  M G D  p l a n t - - w i t h  p h o s p h o r u s  r e m o v a l . "  
D - 8  
R E S P O N S E  
N i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  T i m b e r l a k e  w e r e  e s t i m a t e d  u s i n g  
c o n t r i b u t i o n s  o f  1 2  p o u n d s  p e r  c a p i t a  p e r  y e a r  n i t r o g e n  a n d  2 - 1 / 2  p o u n d s  p e r  
c a p i t a  p e r  y e a r  p h o s p h o r u s  a n d  a s s u m i n g  r e m o v a l  e f f i c i e n c i e s  f o r  c o n v e n t i o n a l  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s  o f  5 0  p e r c e n t  f o r  n i t r o g e n  a n d  1 0  
p e r c e n t  f o r  p h o s p h o r u s _  T o  a r r i v e  a t  t h e  t o t a l  f u t u r e  n u t r i e n t  l o a d  i n  T e l l i c o  
R e s e r v o i r ,  t h e  p r o j e c t e d  t r e a t e d  l o a d  f r o m  T i m b e r l a k e  w a s  a d d e d  t o  t h e  m e a n  
c o n c e n t r a t i o n  o f  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  e x p e c t e d  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r  
w h i c h  i n c l u d e d  a n  a l l o w a n c e  f o r  i n f l o w s  t h r o u g h  t h e  c a n a l  f r o m  F o r t  L o u d o u n  
R e s e r v o i r .  
S e c t i o n  I . E . ,  W a t e r  Q u a l i t y ,  h a s  b e e n  r e w r i t t e n  t o  c l a r i f y  t h e  e x p e c t e d  n e t  
i n c r e a s e  i n  c o n c e n t r a t i o n s  o f  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  i n  T e l l i c o  R e s e r -
v o i r  r e s u l t i n g  f r o m  T i m b e r l a k e .  T h e  i m p a c t  w a s  e s t i m a t e d  a s s u m i n g  a  d i s c h a r g e  
o f  1 1  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  ( M G D )  a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  p h o s p h o r u s  r e m o v a l .  
C O M M E N T  
" 3 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  a n d  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  t h e s e  
i n d u s t r i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e s e r v o i r . "  
R E S P O N S E  
T h e  i d e n t i f i e d  i n d u s t r i e s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  2  o f  A p p e n d i x  B .  A p p l y i n g  w a t e r  
u s e  s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e  f r o m  e x i s t i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  a n d  
t h e  f o r e c a s t e d  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a ,  a  r o u g h  e s t i m a t e  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  w a s t e w a t e r  d i s c h a r g e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  
p e r i o d  w o u l d  b e  a b o u t  1 . 5  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y .  
C O M M E N T  
" 4 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t y p e  o f  t r e a t m e n t  t o  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  a l t e r n a t i v e  
o f  d i s c h a r g i n g  t o  t h e  W a t t s  B a r  R e s e r v o i r .  
W e  m u s t  p o i n t  o u t  h e r e  t h a t  t h e r e  i s  n e e d  f o r  c o n c e r n  o f  t h e  i n i t i a l  hi~h 
v a l u e s  o f  p h o s p h o r u s  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  W h i l e  0 . 0 3 4  m g / 1  w o u l d  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  e u t r o p h i c ,  n e i t h e r  w o u l d  i t  b e  c o n s i d e r e d  o l i g o t r o p h i c  ( a s  a  
y o u n g  l a k e  s h o u l d  b e ) .  B a s e d  u p o n  t h e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  L a k e  E u t r o p h i c a -
t i o n  S t u d y ,  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  m e s o - e u t r o p h i c ,  w h i c h  
i s  a  t r a n s i t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  a p p r o a c h i n g  e u t r o p h i c  c o n d i t i o n s .  T h i s  
p o s s i b i l i t y  e x i s t s  f o r  n u i s a n c e  a l g a l  c o n d i t i o n s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  l a k e  
d u r i n g  l a t e  s u m m e r .  A s  s u c h ,  s t r o n g  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  
r e m o v a l  o f  a l l  w a s t e s  f r o m  t h e  l a k e ,  i n c l u d i n g  n u t r i e n t - r i c h  d r a i n a g e  
f r o m  r e s i d e n t i a l  a r e a s .
1 I  
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R E S P O N S E  
T h e  m e t h o d  f o r  a n y  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t  c o n c e p t  w i l l  b e  s e l e c t e d  f r o m  s y s -
t e m s  a v a i l a b l e  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s .  W h i c h e v e r  m e t h o d  a n d  c o n c e p t  i s  f i n a l l y  
s e l e c t e d ,  e x i s t i n g  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s  w i l l  b e  o b s e r v e d .  P r e s e n t l y  i t  
a p p e a r s  t h a t  c o n v e n t i o n a l  s e c o n d a r y  t r e a t m e n t  a n d  e f f l u e n t  c h l o r i n a t i o n  w i l l  
b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  t r e a t i n g  w a s t e  g e n e r a t e d  f r o m  
T i m b e r l a k e  n o r t h  o f  t h e  B a t  C r e e k  K n o b s  d e s c r i b e d  i n  a l t e r n a t i v e  1 ,  p a g e  3 5 .  
T V A  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  n u t r i e n t s  ( n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s )  
i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i l l  n o t  b e  h i g h  e n o u g h  t o  l e a d  t o  a c c e l e r a t e d  e u t r o p h i -
c a t i o n  ( e x c e s s i v e  g r o w t h s  o f  a l g a e ) .  T h i s  b e l i e f  i s  b a s e d  u p o n  e x p e r i e n c e  
w i t h  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  l e v e l s  i n  o t h e r  r e s e r v o i r s  i n  t h e  T e n n e s s e e  
V a l l e y .  F o r  r e f e r e n c e ,  i n f l o w i n g  w a t e r s  t o  n e a r b y  D o u g l a s  R e s e r v o i r  s h o w  
m e a n  c o n c e n t r a t i o n s  o f  0 . 7 4  m g / l  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  0 . 1 0 0  m g / l  t o t a l  p h o s -
p h o r u s .  S i m i l a r l y  i n f l o w s  t o  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r  s h o w  1 . 1 7  m g / l  t o t a l  
n i t r o g e n  a n d  0 . 1 1 9  m g / l  t o t a l  p h o s p h o r u s .  E x c e s s i v e  b l o o m s  o f  a l g a e  h a v e  
n o t  b e e n  o b s e r v e d  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  r e s e r v o i r s .  
A s  r e g a r d s  t h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  e u t r o p h i c a t i o n  i n  T e l l i c o ,  t h e  w a t e r s  
o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a f t e r  T i m b e r l a k e  i s  f u l l y  d e v e l o p e d  w i l l  s t i l l  b e  s o m e  
o f  t h e  l e a s t  e u t r o p h i c  i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y .  T V A  w i l l  m o n i t o r  w a t e r  
q u a l i t y  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r  d u r i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  s h o u l d  w a t e r  q u a l i t y  
b e  i m p a i r e d  b y  T i m b e r l a k e  d i s c h a r g e s ,  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  
a d d i t i o n a l  p o l l u t i o n  c o n t r o l  m e a s u r e s .  
C O M M E N T  
" A n o t h e r  c o n c e r n  i s  l o c a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  a  v a l l e y  s u b j e c t  t o  
e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  a i r  s t a g n a t i o n  o f  f o u r  d a y s  d u r a t i o n .  W h i l e  p o s s i b l e  
s o u r c e s  o f  a i r  p o l l u t a n t s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  S t a t e m e n t ,  a n d  t h e  f r e -
q u e n c y  o f  c a l m  w i n d s  a n d  l o w  c e . i l i n g s  i s  e s t i m a t e d ,  w e  d o  n o t  f e e l ,  h o w -
e v e r ,  t h a t  t h e  s t a t e m e n t ,  ' A c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  s h o u l d  
p o s e  m i n i m a l  a i r  q u a l i t y  p r o b l e m s  e v e n  d u r i n g  t h e s e  i n f r e q u e n t  s t a g n a t i o n  
e p i s o d e s , '  i s  d o c u m e n t e d .  
W e  r e c o m m e n d  t h a t  a n  e s t i m a t e  o f  g r o s s  e m i s s i o n s  f r o m  t h e  p r o p o s e d  c o m m u n i t y  
b e  m a d e  a n d  t h e  i m p a c t  o f  e m i s s i o n s  o f  ( s i c )  a i r  q u a l i t y  b e  q u a n t i f i e d .  
W h e r e  p o s s i b l e ,  p r o j e c t e d  s o u r c e  d a t a  f r o m  T i m b e r l a k e  C o m m u n i t y  s h o u l d  b e  
u s e d  i n  t h e  e s t i m a t e s ;  h o w e v e r ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  w e  s u g g e s t  t h a t  e m i s s i o n s  
f r o m  s i m i l a r  c o m m u n i t i e s  b e  u t i l i z e d . "  
D - 1 0  
R E S P O N S E  
N o  s p e c i f i c  s i t e  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  m a k i n g  e m i s s i o n s  e s t i m a t e s  a t  
t h i s  e a r l y  d a t e  i n c l u d i n g  i n d u s t r i a l  s o u r c e s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  a  p r o b a b l e  
p r i m a r y  i n f l u e n c e  o n  t h e  l o n g - t e r m  a i r  q u a l i t y  ( s e e  p a g e  2 6  o f  d r a f t  E I S ) .  
F u r t h e r  i n  v i e w  o f  t h e  u n i q u e n e s s  o f  T i m b e r l a k e  ( e . g . ,  l i n e a r  s p a t i a l  o r i e n -
t a t i o n  a n d  s i g n i f i c a n t  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ) ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  I I s i m i l a r  
c o n r r n u n i t i e s "  w o u l d  b e  h i g h l y  s p e c u l a t i v e  a n d  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
a n  i n d u s t r i a l  m i x  t h a t  m a y  u l t i m a t e l y  l o c a t e  a t  T i m b e r l a k e .  N e v e r t h e l e s s ,  
s i m p l e  a i r  q u a l i t y  e s t i m a t e s  w e r e  a t t e m p t e d  u s i n g  a  t e c h n i q u e  p r o m u l g a t e d  
b y  t h e  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( A u g u s t  1 4 ,  1 9 7 1 ,  F e d e r a l  
R e g i s t e r ,  " R e q u i r e m e n t s  f o r  P r e p a r a t i o n ,  A d o p t i o n ,  a n d  S u b m i t t a l  o f  I m p l e -
m e n t a t i o n  P l a n s , "  p .  1 5 4 9 4 ) .  T h e  e s t i m a t e d  r e s u l t s  a r e  s h o w n  b e l o w  a s  
c o m p a r e d  t o  a m b i e n t  a i r  q u a l i t y  s t a n d a r d s .  
E s t i m a t e d  F e d e r a l  a n d  
G r o s s  E s t i m a t e  
A n n u a l  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  
o f  T i m b e r l a k e  C o n c e n t r a t i o n  I n  A m b i e n t  S t a n d a r d s  
E m i s s i o n s  
P o l l u t a n t  
a  
( t o n s  
y e a r )  
E e r  
M i c r o g r a m s  p e r  3  
C u b i c  M e t e r  (~g/m )  
P r i m a r l j  
(~g/m )  
Second~ry 
(~g/m )  
S u s p e n d e d  p a r t i c u l a t e  1 4 9  2 . 0  
7 5
b  
6 0
b  
S u l f u r  
d i o x i d e  1 2 8  
1 . 7  
8 0
c  
8 0
d  
C a r b o n  m o n o x i d e  1 , 8 9 0  2 5 . 7  
1 0 , 0 0 0 e  
1 0 , 0 0 0 e  
N i t r o g e n  d i o x i d e  
3 1 0  
4 . 2  
1 0 0 c  
1 0 0 c  
T o t a l  h y d r o c a r b o n s  
3 4 2  
4 . 6  
l 6 0
f  
l 6 0
f  
N o t e s  
a .  E m i s s i o n s  w e r e  e s t i m a t e d  b y  a p p o r t i o n i n g  1 9 7 0  e m i s s i o n  e s t i m a t e s  o f  s u s -
p e n d e d  p a r t i c u l a t e s ,  S 0 2 '  C O ,  N O ? ,  a n d  b y  h y d r o c a r b o n s  i n  B l o u n t ,  L o u d o n ,  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e ,  ~o T i m b e r l a k e  o n  t h e  b a s i s  o f  a r e a  ( t h e  
h i g h e r  o f  t h e  t h r e e  c o u n t y  v a l u e s  w a s  u s e d )  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  e x i s t i n g  
e m i s s i o n s  i n  t h e s e  t h r e e  c o u n t i e s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t a -
t i v e  o f  t h e  f u t u r e  m i x  o f  T i m b e r l a k e  e m i s s i o n s .  
b .  A n n u a l  g e o m e t r i c  m e a n .  
c .  A n n u a l  a r i t h m e t i c  m e a n .  
d .  A n n u a l  a r i t h m e t i c  m e a n  - T e n n e s s e e  o n l y .  
e .  M a x i m u m  8 - h o u r  c o n c e n t r a t i o n .  
f .  M a x i m u m  3 - h o u r  c o n c e n t r a t i o n .  
0 - 1 1  
T o  a c c u r a t e l y  s i m u l a t e  a i r  q u a l i t y  l e v e l s  i n  a  c o m m u n i t y  d u r i n g  i n f r e q u e n t  
a i r  s t a g n a t i o n  p e r i o d s  r e q u i r e s  s p e c i f i c  d e t a i l e d  e m i s s i o n  i n f o r m a t i o n  
i n c l u d i n g  r e l a t i v e  l o c a t i o n s  ( s o u r c e  d e n s i t y )  a n d  r e l e a s e  c o n d i t i o n s  ( e x i t  
t e m p e r a t u r e s ,  f l o w  r a t e s ,  e t c . ) ,  b e c a u s e  p o l l u t a n t  l e v e l s  p r o d u c e d  b y  l o w -
l e v e l  s o u r c e s  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  a r e  s t r o n g l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  m a g n i t u d e  
o f  t h e  e m i s s i o n s .  O b v i o u s l y ,  s u c h  e m i s s i o n  i n v e n t o r y  e s t i m a t e s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  f o r  T i m b e r l a k e .  I t  s h o u l d  b e  r e i t e r a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n d u s t r i e s  
p r o p o s i n g  t o  l o c a t e  a t  T i m b e r l a k e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  e m p l o y  t h e  b e s t  a v a i l -
a b l e  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  t e c h n o l o g y  f o r  m e e t i n g  N e w  S o u r c e  P e r f o r m a n c e  
S t a n d a r d s ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  a i r  q u a l i t y  i m p a c t ,  a n d  t o  m e e t  
e m e r g i n g  F e d e r a l  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  s i g n i f i c a n t  d e t e r i o r a t i o n .  A s  
s t a t e d  i n  t h e  d r a f t  e n v i r o n m e n t  i m p a c t  s t a t e m e n t ,  T V A  w i l l  g i v e  f u l l  c o n s i d -
e r a t i o n  t o  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  e a c h  i n d u s t r y  o n  a i r  q u a l i t y  a n d  w h e r e  
a p p r o p r i a t e  w i l l  p l a c e  a p p r o p r i a t e  c o v e n a n t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  i n  d e e d s  o r  
o t h e r  i n s t r u m e n t s  o f  c o n v e y a n c e  o f  l a n d  o r  l a n d  r i g h t s  t o  c o n t r o l  p o t e n t i a l l y  
d e t r i m e n t a l  a i r  q u a l i t y  s i t u a t i o n s .  
B a s e d  u p o n  t h e  a b o v e  e s t i m a t e s  o f  l o w  a n n u a l  e m i s s i o n s  a n d  c o n c e n t r a t i o n s ,  
t h e  i m p o s i t i o n  o f  s t r i n g e n t  e m i s s i o n  s t a n d a r d s  a n d  a  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t  
r e q u i r e m e n t  f o r  n e w  p l a n t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F e d e r a l  a n d  s t a t e  r e g u l a t o r y  
s c h e m e ,  a n d  t h e  r e v i e w  b y  T V A  o f  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t s  o f  i n d u s t r i a l  l a n d  
u s a g e ,  e m i s s i o n s  f r o m  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  s h o u l d  h a v e  a  
m i n i m a l  a d v e r s e  a i r  q u a l i t y  i m p a c t  o n  t h e  a r e a .  
C O M M E N T  
" F i n a l l y ,  i n  r e g a r d  t o  n o i s e  i m p a c t ,  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  e n v i r o n -
m e n t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d ,  u s i n g  a s  c r i t e r i a  g u i d e l i n e s  a s  p u b l i s h e d  i n  H U D  
C i r c u l a r  1 3 9 0 . 2 . "  
R E S P O N S E  
T V A  p l a n s  t o  t a k e  b a c k g r o u n d  n o i s e  m e a s u r e m e n t s  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  T e l -
l i c o  p r o j e c t ,  a n d  t h e  r e s e r v o i r  h a s  b e e n  f i l l e d .  A s  s t a t e d  i n  t h e  d r a f t  E I S ,  
T V A  i n t e n d s  t h a t  T i m b e r l a k e  b e  d e v e l o p e d  t o  m i n i m i z e  n o i s e  p r o b l e m s  a n d  p l a n s  
t o  m o n i t o r  n o i s e  l e v e l s  a s  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  a n d  a r r a n g e  s p a t i a l  u s e  
p a t t e r n s  a c c o r d i n g l y .  N o i s e  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  f u l l  c o g n i z a n c e  
o f  H U D  C i r c u l a r  1 3 9 0 . 2 .  
D - 1 2  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H .  E D U C A T I O N .  A N D  W E L F A R E  
R E G I O N  I V  
5 0  7 T H  S T R E E T  N . E .  
A T L A N T A ,  G E O R G I A  3 0 3 2 3  
J a n u a r y  2 7 ,  1 9 7 5  
O F F I C E  O F  T H E  
R E G I O N A L  D I R E C T O R  
R e :  4 7 6 - 1 2 - 7 4  
P e t e r  A .  K r e n k e  1  ,  P h . D . ,  P . E .  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  D r .  K r e n k e l :  
S u b j e c t :  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  
T e n n e s s e e  
W e  h a v e  r e v i e w e d  t h e  s u b j e c t  d r a f t  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  
S t a t e m e n t .  B a s e d  u p o n  t h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  t h e  d r a f t ,  
i t  i s  o u r  o p i n i o n  t h a t  t h i s  p r o p o s e d  a c t i o n  w i l l  h a v e  
o n l y  a  m i n o r  i m p a c t  u p o n  t h e  h u m a n  e n v i r o n m e n t  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  D e p a r t m e n t .  H o w e v e r ,  
w e  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  a n  E I S  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  
o n  e a c h  o f  t h e  f i v e  y e a r  p r o j e c t s  a s  t h e y  c o m e  c l o s e r  
t o  a c t u a l i t y .  T h e s e  i n d i v i d u a l  E I S ' s  c o u l d  c o n c e n -
t r a t e  o n  a  s m a l l e r  a r e a  a n d  b e  m o r e  s p e c i f i c  a n d  n o t  
s o  g e n e r a l  i n  n a t u r e .  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
r:.~~~ 
O f f i c e r  
D - l 3  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e  
T V A  r e c o g n i z e s  t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  i s  o f  n e c e s s i t y  s o m e w h a t  g e n e r a l  a n d  t h a t  
i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  m o r e  s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t s  a t  a  
l a t e r  t i m e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t .  H o w e v e r ,  w e  b e l i e v e  i t  w o u l d  b e  p r e -
m a t u r e  t o  c o m m i t  a t  t h i s  t i m e  t o  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  o n  e a c h  s p e c i f i c  p r o j e c t  
s t a g e  p l a n .  T V A  b e l i e v e s  t h e  p r o c e d u r a l  c o m m i t m e n t s  m a d e  b y  t h e  a g e n c y  i n  
S e c t i o n  I V ,  " P r o g r a m  M a n a g e m e n t , "  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f f e r  a n  a p p r o p r i a t e  
m e t h o d  t o  a s s u r e  l o n g - t e r m  e n v i r o n m e n t a l  a n d  o t h e r  q u a l i t y  o b j e c t i v e s  a r e  
p u r s u e d  a t  T i m b e r l a k e .  
D - 1 4  
F E D E R A L  E N E R G Y  A D M I N I S T R A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 4 6 1  
2  1  J A N  1 9 7 5  
D r .  P e t e r  A .  K r e n k e l  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  D r .  K r e n k e l :  
O F F I C E  O F  T H E  A S S I S T A N T  A D M I N I S T R A T O R  
T h i s  i s  i n  r e s p o n s e  t o  y o u r  r e q u e s t  f o r  o u r  r e v i e w  a n d  
c o m m e n t s  o n  t h e  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t ,  T i m b e r l a k e  
N e w  C o m m u n i t y ,  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e .  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  d o e s  n o t  d i s c u s s  e n e r g y  c o n -
s e r v a t i o n .  s i n c e  a  n e w  c o m m u n i t y  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  m a x i m i z e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s  i n  t h e  d e s i g n  o f  
r e s i d e n t i a l ,  ~ommercial, i n d u s t r i a l  a n d  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  
w e  s u g g e s t  t h a t  s u c h  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n -
s i d e r e d .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  s h o u l d  r e f l e c t  
t h i s  c o n s i d e r a t i o n .  
W e  a l s o  t h i n k  t h a t  t h e  A l t e r n a t i v e s  s e c t i o n  w o u l d  b e  g r e a t l y  
i m p r o v e d  i f  i t  i n c l u d e d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e n e r g y  r e q u i r e -
m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  a l t e r n a t i v e  d e v e l o p m e n t .  
W e  h o p e  t h a t  t h e s e  c o m m e n t s  w i l l  b e  h e l p f u l  t o  y o u  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t  a n d  i n  f u r t h e r  c o n s i d e r a -
t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l .  
S i n c e r e l y ,  
o g e r  W .  S a n t  
A s s i s t a n t  A d m i n i s  . ; r a t o r  
E n e r g y  C o n s e r v a t i o n  a n d  E n v i r o n m e n t  
0 - 1 5  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
F e d e r a l  E n e r g y  A d m i n i s t r a t i o n  
T V A  b e l i e v e s  t h e  s e c t i o n ,  " E n e r g y  C o n s e r v a t i o n  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p -
m e n t , "  r e f l e c t s  a  c o n s i d e r a t i o n  b y  T V A  r e g a r d i n g  f u t u r e  p l a n n i n g  o f  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s  a t  T i m b e r l a k e .  C o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a r e  c u r r e n t l y  
u n d e r w a y  b e t w e e n  T V A  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  a t  B u f f a l o  F o u n d a t i o n ,  I n c . ,  ( N e w  
Y o r k )  t o  c o n d u c t  a  p r o g r a m  o f  g e n e r a l  i n v e s t i g a t i v e  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  e n e r g y  u s e ,  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  
a n d  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  b u i l d i n g  d e s i g n  f o r  p o s s i b l e  a p p l i -
c a t i o n  t o  T i m b e r l a k e .  O t h e r  s t u d i e s  a n d  p a r t i c i p a n t s  a r e  e x p e c t e d  a s  p l a n -
n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o g r e s s .  
A t  t h i s  t i m e  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  o n l y  g e n e r a l  a s s u m p t i o n s  a n d  c o n c l u -
s i o n s  c a n  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  
a l t e r n a t i v e  d e v e l o p m e n t  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " A l t e r n a t i v e s  t o  t h e  P r o -
p o s e d  A c t i o n , "  o n  p a g e  4 2 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  a c t i v i t i e s  t a k i n g  p l a c e  
o n  t h e  s i t e  d e s c r i b e d  i n  e a c h  a l t e r n a t i v e  w o u l d  u s e  l e s s  e n e r g y  t h a n  t h e  
e n t i r e  c o m m u n i t y  o f  T i m b e r l a k e ;  h o w e v e r ,  i n  e a c h  a l t e r n a t i v e  i t  i s  a s s u m e d  
t h a t  t h e  p e o p l e  e m p l o y e d  o n  t h e  s i t e  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  w o u l d  c o n s u m e  e n e r g y  w h e r e v e r  t h e y  r e s i d e d  i n c l u d i n g  t h e  e n e r g y  
r e s o u r c e s  r e q u i r e d  t o  t r a n s p o r t  t h e m  t o  a n d  f r o m  t h e  s i t e .  I n  T V A ' s  o p i n i o n ,  
t h e  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  t o  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  t o t a l  T i m b e r l a k e  
c o n c e p t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s t a t e d  d e m o n s t r a t i o n  g o a l  o f  m i n i m i z i n g  t h e  e n e r g y  
c o n s u m p t i o n  o f  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y  o f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u t i l i z e  e n e r g y  
r e s o u r c e s  o n  a  p e r  c a p i t a  b a s i s  i n  a  m o r e  e f f i c i e n t  m a n n e r  t h a n  t h e  s t a t e d  
a l t e r n a t i v e s .  
R E G I O N  I V  
P e i l c n t r o e l ' ! - S e v e n t h  B u i l d i n g  
S O  S e v e n t h  S t r , . . e t ,  N . E .  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  3 0 3 2 3  
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D E P A R T M E N T  O F  H O U S I N G  A N D  U R B A N  D E V E L O P M E N T  
K N O X V I L L E  A R E A  O F F I C E  
O N E  N D R T H S H O R E  B U ! L D I N G  
1 1 1 1  N O R T H S H O R E  D R I V E  
K N O X V I L L E ,  T E N N E S S E E  3 7 9 1 9  
J a n u a r y  7 ,  1 9 7 5  
P e t e r  A .  K r e n k e l ,  P h . d . ,  P . E .  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
D e a r  M r .  K r e n k e l :  
I N  R E P L Y  R E F E R  T O :  
4 . 7 P P C  ( S t e v e  
S h i e l d s  6 3 7 - 9 3 0 0  
e x t  1 2 1 8 )  
W e  h a v e  r e v i e w e d  t h e  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  - T i m b e r l a k e  N e w  
C o m m u n i t y  a n d  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :  
1 .  W h e n  w i l l  t h e  G e n e r a l  P l a n  b e  d o n e ?  T h e  P r o j e c t  S t a g e  P l a n s ?  
H o w  w i l l  t h e i r  i m p a c t s  b e  a s s e s s e d ?  
2 .  E a c h  d e v e l o p m e n t a l  p h a s e  w i l l  b e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  
p o t e n t i a L  i m p a c t  o n  t h e  s i t e .  W i l l  e a c h  d e v e l o p m e n t a l  p h a s e  
· b e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  i m p a c t  o n  t h e  o t h e r  d e v e l o p m e n t a l  
p h a s e s  a n d  t h e m  o n  i t ?  
3 .  W h e n  w i l l  t h e  f u r t h e r  a g r e e m e n t  w i t h  B o e i n g  b e  e n t e r e d  i n t o ?  
O r  h a s  i t  a l r e a d y ?  
4 . .  H o w  w i l l  t h e  E T D D  r e g i o n a l  p l a n s  ( o p e n  s p a c e ,  C o m m u n i t y  
F a c i l i t y  L a n d  U s e  P l a n  e t c . )  e f f e c t  T i m b e r l a k e  a n d  h o w  w i l l  
T i m b e r l a k e  e f f e c t  t h e m ?  
5 .  H o w  w i l l  T i m b e r l a k e  c o m p l e m e n t  t h e  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  a d o p t e d  
b y  E T D D ?  W h a t  t y p e  o f  g r o w t h  w a s  p r e d i c t e d  f o r  t h e  L o u d o n -
L e n o i r  C i t y  A r e a  a n d  t h e  S w e e t w a t e r - M a d i s o n v i l l e  a r e a ?  H o w  d o e s  
t h e  p r o p o s e d  T i m b e r l a k e  D e v e l o p m e n t  r e l a t e  t o  t h e s e  g r o w t h  
s t r a t e g i e s ?  A l l  t h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  s a y s  i s  t h a t  
T i m b e r l a k e  i s  e x p e c t e d  t o  c o m p l e m e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .  
6 .  I n  r e g a r d s  t o  t h e  p o s s i b l e  f l o o d  h a z a r d ,  w i l l  T V A  u s e  s t a n d a r d s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F I A ?  W i l l  T V A  u s e  t h e  1 0 0 - y e a r  f l o o d  
e l e v a t i o n  a s  t n e  s t a n d a r d  f o r  f i r s t  f l o o d  e l e v a t i o n s  i n  f l o o d  
h a z a r d  a r e a s ?  
7 .  A r e  p r o j e c t e d  t r a f f i c  c o u n t s  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  m a j o r  h i g h w a y s  
o n  w h i c h  t h e  v o l u m e  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e ?  T h e s e  c o u n t s  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w i l l  b e  a n y  
2 .  
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a d v e r s e  i m p a c t s  u p o n  c e r t a i n  l a n d  u s e s .  T h e r e  a r e  n o i s e  l e v e l  
c r i t e r i a  a v a i l a b l e  f o r  d i f f e r e n t  l a n d  u s e s  w h i c h  c o u l d  b e  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  n o i s e  l e v e l s  f o r  c e r t a i n  a r e a s  o f  
T i m b e r l a k e .  T h i s  w o u l d  s h o w  w h e r e  t h e  i m p a c t e d  a r e a s  a r e .  
A  c l o s e r  l o o k  n e e d s  t o  b e  t a k e n  a t  t h e  p o s s i b l e  n o i s e  i m p a c t  
c a u s e d  b y  t h e  r a i l r o a d .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h i s  a r e a  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  t r a i n s  o p e r a t i n g  i n  t h i s  a r e a  w i l l  a l s o  i n c r e a s e .  
S o m e  t y p e  o f  n o i s e  c a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  p r o j e c t e d  
n i g h t  t i m e  o p e r a t i o n s  n e e d s  t o  b e  d o n e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t .  
8 .  , I f  H U D  s p o n s o r e d  h o u s i n g  p r o j e c t s  a r e  p l a n n e d  f o r  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t ,  H U D  H a n d b o o k  1 3 9 0 . 2  w i l l  b e  a p p l i c a b l e  i n  
e v a l u a t i n g  t h e  n o i s e  s i t u a t i o n .  
9 .  T h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  s t a t e s  " T h e r e  a r e  n o  e x i s t i n g  
f i r e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a .  W h i l e  
n o  s p e c i f i c  a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e ,  t h e  d e v e l o p e r  i s  e x p e c t e d  
t o  p r o v i d e  o r  s p o n s o r  . . .  " .  T o  p r o t e c t  t h e  a r e a  f r o m  p o s s i b l e  
a d v e r s e  i~pacts o f  a  m a j o r  f i r e  i t  w o u l d  s e e m  n e c e s s a r y  f o r  T V A  
t o  p r o v i d e  i n  t h e i r  p l a n s  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e  a t  t h e  
e a r l i e s t  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  l a t e r .  
I f  y o u  h a v e  a n y  f u r t h e r  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  c o n t a c t  u s .  
S i n c e r e l y . ,  .  
J~~~ 
- R i c h a r d  C .  B e c k e r  
E n v i r o n m e n t a l  C l e a r a n c e  O f f i c e r  
C O M M E N T  
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T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
" 1 .  W h e n  w i l l  t h e  G e n e r a l  P l a n  b e  d o n e ?  T h e  P r o j e c t  S t a g e  P l a n s :  H o w  
w i l l  t h e i r  i m p a c t s  b e  a s s e s s e d ?  E a c h  d e v e l o p m e n t a l  p h a s e  w i l l  b e  e v a l u -
a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  p o t e n t i a l  i m p a c t  o n  t h e  s i t e .  W i l l  e a c h  d e v e l o p -
m e n t a l  p h a s e  b e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  i m p a c t  o n  t h e  o t h e r  d e v e l o p -
m e n t a l  p h a s e s  a n d  t h e m  o n  i t ? "  
R E S P O N S E  
W o r k  i s  u n d e r w a y  o n  t h e  G e n e r a l  P l a n ,  b u t  n o  c o m p l e t i o n  d a t e  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  T h e  G e n e r a l  L a n d  U s e  P l a n  i s  s h o w n  o n  f i g u r e  4 .  
P r o j e c t  
S t a g e  P l a n s  w i l l  c o v e r  a b o u t  a  f i v e - y e a r  t i m e  s p a n ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  
d e v e l o p e d  a s  r e q u i r e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  p e r i o d .  I f  T V A  
d e t e r m i n e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  i m p a c t s  m a y  r e s u l t  w h i c h  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  
e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t ,  p r o c e d u r e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  i m p a c t s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t a t e m e n t  w i l l  b e  f o l l o w e d .  T h e  i m p a c t  o f  
e a c h  s u c c e s s i v e  p r o j e c t  s t a g e  p l a n  w i l l  b e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  
p r o b a b l e  e f f e c t  o n  e a c h  d e v e l o p m e n t  p h a s e .  
C O M M E N T  
" 3 .  W h e n  w i l l  t h e  f u r t h e r  a g r e e m e n t  w i t h  B o e i n g  b e  e n t e r e d  i n t o ?  O r  
h a s  i t  a l r e a d y ? "  
R E S P O N S E  
N e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  T V A  a n d  B o e i n g  h a v e  b e e n  t e r m i n a t e d .  
C O M M E N T  
" 4 .  H o w  w i l l  t h e  E T D D  r e g i o n a l  p l a n s  ( o p e n  s p a c e ,  C o m m u n i t y  F a c i l i t y  L a n d  
U s e  P l a n ,  e t c . )  e f f e c t  T i m b e r l a k e  a n d  h o w  w i l l  T i m b e r l a k e  e f f e c t  t h e m ?  
5 .  H o w  w i l l  T i m b e r l a k e  c o m p l e m e n t  t h e  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  a d o p t e d  
b y  E T D D ?  W h a t  t y p e  o f  g r o w t h  w a s  p r e d i c t e d  f o r  t h e  L o u d o n - L e n o i r  C i t y  
a r e a  a n d  t h e  S w e e t w a t e r - M a d i s o n v i l l e  a r e a ?  H o w  d o e s  t h e  p r o p o s e d  
T i m b e r l a k e  D e v e l o p m e n t  r e l a t e  t o  t h e s e  g r o w t h  s t r a t e g i e s ?  A l l  t h e  
E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  s a y s  i s  t h a t  T i m b e r l a k e  i s  e x p e c t e d  
t o  c o m p l e m e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y . "  
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R E S P O N S E  
T V A  b e l i e v e s  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  s e c t i o n ,  " E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t , "  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e s  h o w  T i m b e r l a k e  r e l a t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g y  a d o p t e d  b y  t h e  E T D D  f o r  t h e  l 6 - c o u n t y  r e g i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
L o u d o n - L e n o i r  C i t y  a n d  S w e e t w a t e r - M a d i s o n v i l l e  a r e a s .  T h e  E T D D  h a s  b e e n  
i n v o l v e d  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e s s  o f  T i m b e r l a k e  p l a n n i n g  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
t h r o u g h  s t a f f  c o n t a c t s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  T i m b e r l a k e  A d v i s o r y  B o a r d  
a n d  w i t h  t h e  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l .  
S h o w n  b e l o w  a r e  t h e  c u r r e n t  b a s e l i n e  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  b y  C e n s u s  
C o u n t y  D i v i s i o n s  f o r  t h e  L e n o i r  C i t y ,  L o u d o n ,  M a d i s o n v i l l e ,  a n d  S w e e t w a t e r  
d i v i s i o n s .  
B a s e l i n e  P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n s  
B y  C e n s u s  C o u n t y  D i v i s i o n s  
f o r  S e l e c t e d  L o c a t i o n s  
D i v i s i o n  
C o u n t y  1 9 7 0  
1 9 8 0  1 9 9 0  2 0 0 0  
L e n o i r  C i t y  L o u d o n  
l 3 , l 0 4  1 5 , 4 0 0  1 7 , 9 0 0  2 0 , 7 0 0  
L o u d o n  
6 , 5 5 8  6 , 5 0 0  
6 , 6 0 0  
6 , 7 0 0  
M a d i s o n v i l l e  
M o n r o e  
7 , 9 3 8  
9 , 5 0 0  1 0 , 5 0 0  1 1 , 8 0 0  
S w e e t w a t e r  
7 , 5 3 4  7 , 8 0 0  8 , 2 0 0  8 , 7 0 0  
S o u r c e :  T V A ,  E c o n o m i c  R e s e a r c h  S t a f f ,  b a s e d  o n  c o u n t y  p r o j e c t i o n s  
d i s a g g r e g a t e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  S o c i a l  S c i e n c e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  f r o m  U . S .  W a t e r  R e s o u r c e s  C o u n c i l ,  1 9 7 2  O B E R S  
P r o j e c t i o n s ,  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  
C O M M E N T  
" 6 .  I n  r e g a r d s  t o  t h e  p o s s i b l e  f l o o d  h a z a r d ,  w i l l  T V A  u s e  s t a n d a r d . s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F I A ?  W i l l  T V A  u s e  t h e  1 0 0 - y e a r  f l o o d  e l e v a t i o n  
a s  t h e  s t a n d a r d  f o r  f i r s t  f l o o d  e l e v a t i o n s  i n  f l o o d  h a z a r d  a r e a s ? "  
R E S P O N S E  
T h e  1 0 0 - y e a r  f l o o d  a n d  r e l a t e d  F e d e r a l  I n s u r a n c e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  s t a n d a r d s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
t h e  m i n i m u m  s a f e  l e v e l  f o r  r e g u l a t o r y  p u r p o s e s  i n  f l o o d  h a z a r d  a r e a s .  
T V A  d e e d  r e s t r i c t i o n s  w i l l  u s u a l l y  a p p l y  a  m o r e  s t r i n g e n t  l i m i t a t i o n  
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b a s e d  u p o n  a  l a r g e r  a n d  l e s s  f r e q u e n t  f l o o d  e v e n t .  I n  w o r k i n g  w i t h  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  t o  d e v e l o p  f l o o d  p l a i n  r e g u l a t i o n s  i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s ,  t h e  
1 0 0 - y e a r  f l o o d  i s  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d  f o r  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  s u p p l i e d .  
C O M M E N T  
" 7 .  A r e  p r o j e c t e d  t r a f f i c  c o u n t s  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  m a j o r  h i g h w a y s  o n  
w h i c h  t h e  v o l u m e  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e ?  T h e s e  c o u n t s  s h o u l d  b e  g i v e n  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w i l l  b e  a n y  a d v e r s e  i m p a c t s  u p o n  c e r t a i n  
l a n d  u s e s .  T h e r e  a r e  n o i s e  l e v e l  c r i t e r i a  a v a i l a b l e  f o r  d i f f e r e n t  l a n d  
u s e s  w h i c h  c o u l d  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  n o i s e  l e v e l s  f o r  c e r t a i n  
a r e a s  o f  T i m b e r l a k e .  T h i s  w o u l d  s h o w  w h e r e  t h e  i m p a c t e d  a r e a s  a r e .  
A  c l o s e r  l o o k  n e e d s  t o  b e  t a k e n  a t  t h e  p o s s i b l e  n o i s e  i m p a c t  c a u s e d  b y  
t h e  r a i l r o a d .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  
t h i s  a r e a  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  t r a i n s  o p e r a t i n g  i n  
t h i s  a r e a  w i l l  a l s o  i n c r e a s e .  S o m e  t y p e  o f  n o i s e  c a l c u l a t i o n s  b a s e d  
o n  t h e  n u m b e r  o f  p r o j e c t e d  n i g h t  t i m e  o p e r a t i o n s  n e e d s  t o  b e  d o n e  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t . "  
R E S P O N S E  
N o  p r o j e c t e d  t r a f f i c  c o u n t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  m a j o r  h i g h w a y s  b e i n g  
r e l o c a t e d  o r  n e w l y  c o n s t r u c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  A n  a v e r a g e  
o f  1 8  t r a i n s  p a s s  d a i l y  t h r o u g h  t h e  a r e a  i n c l u d i n g  o n e  w h i c h  p r o v i d e s  
s w i t c h i n g  s e r v i c e .  T h e  t h r o u g h  t r a f f i c  i s  f a i r l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  o v e r  
a  2 4 - h o u r  p e r i o d .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  i n d u s t r i e s  r e q u i r i n g  
r a i l  s e r v i c e  w i l l  b e  s e r v i c e d  b y  t h e s e  e x i s t i n g  t r a i n s .  T V A  b e l i e v e s  i t  
w o u l d  b e  h i g h l y  s p e c u l a t i v e  t o  p o s t u l a t e  t h e  a m o u n t  a n d  s p e c i f i c  s c h e d u l e  
f o r  m o v i n g  g o o d s  b y  r a i l  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  p r o j e c t  p l a n n i n g .  R a i l c a r  
l o a d i n g  a n d  s w i t c h i n g  a t  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  l o c a l i z e d  w i t h i n  t h e  m a j o r  
i n d u s t r i a l  a r e a s  s h o w n  o n  t h e  G e n e r a l  L a n d  U s e  P l a n  ( f i g u r e  4 )  a n d  w i l l  
n o t  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n i t y .  G i v e n  t h e  l o c a l i z e d  n a t u r e  o f  t h i s  
a c t i v i t y .  T V A  w i l l  e m p l o y  r e a s o n a b l e  s i t i n g  a n d  m i t i g a t i o n  m e a s u r e s  t o  
m i n i m i z e  n o i s e  i m p a c t s .  T V A  p l a n s  t o  m a k e  b a c k g r o u n d  n o i s e  m e a s u r e m e n t s  
a f t e r  T e l l i c o  R e s e r v o i r  i s  f i l l e d  a n d  t o  u n d e r t a k e  m o r e  d e t a i l e d  n o i s e  
s t u d i e s  t o  g u i d e  d e v e l o p m e n t  a s  p l a n s  a r e  f u r t h e r  d e v e l o p e d .  S u c h  n o i s e  
e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  f u l l  c o g n i z a n c e  o f  H U D  C i r c u l a r  1 3 9 0 . 2 .  
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C O M M E N T  
" 8 .  
H U D  
I f  H U D - s p o n s o r e d  h o u s i n g  p r o j e c t s  a r e  p l a n n e d  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t ,  
H a n d b o o k  1 3 9 0 . 2  w i l l  b e  a p p l i c a b l e  i n  e v a l u a t i n g  t h e  n o i s e  s i t u a t i o n . "  
R E S P O N S E  
T V A  w i l l  u t i l i z e  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s  i n  e v a l u a t i n g  p o s s i b l e  n o i s e  i m p a c t s ,  
i n c l u d i n g  H U D  H a n d b o o k  1 3 9 0 . 2 .  
C O M M E N T  
" 9 .  T h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  s t a t e s  ' T h e r e  a r e  n o  e x i s t i n g  f i r e  
p r o t e c t i o n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a .  W h i l e  n o  s p e c i f i c  
a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e ,  t h e  d e v e l o p e r  i s  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  o r  
s p o n s o r  . . . .  '  T o  p r o t e c t  t h e  a r e a  f r o m  p o s s i b l e  a d v e r s e  i m p a c t s  o f  a  
m a j o r  f i r e  i t  w o u l d  s e e m  n e c e s s a r y  f o r  T V A  t o  p r o v i d e  i n  t h e i r  p l a n s  f o r  
f i r e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e  a t  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  
l a t e r .  "  
R E S P O N S E  
T V A  a g r e e s  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  t h a t  e a r l y  
p l a n n i n g  s h o u l d  i d e n t i f y  f i r e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  M o n r o e  C o u n t y ,  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  T V A ,  i s  p r e s e n t l y  p l a n n i n g  a  V o l u n t e e r  R u r a l  F i r e  P r o t e c -
t i o n  p r o g r a m  f o r  t h e  c o u n t y .  T h a t  p o r t i o n  o f  T i m b e r l a k e  i n  t h e  c o u n t y  w o u l d  
b e  s e r v i c e d  b y  f i r e  p r o t e c t i o n  u n i t s  l o c a t e d  i n  t h e  V o n o r e  a r e a .  
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U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  
I n  R e p l y  R e f e r  T o :  
P E P  E R - 7 4 / 1 4 8 5  
D e a r  D r .  K r e n k e l :  
O F F I C E  O F  T H E  S E C R E T A R Y  
W A S H I N G T O N ,  D , C ,  2 0 2 4 0  
F E B  5  1 9 7 5  
T h i s  i s  i n  r e g a r d  t o  y o u r  l e t t e r  o f  N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 7 4 ,  r e q u e s t i n g  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  t o  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o n  y o u r  
d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  o n  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y .  
A c c o r d i n g l y ,  w e  h a v e  r e v i e w e d  t h e  s t a t e m e n t  a n d  o f f e r  t h e  
f o l l o w i n g  c o m m e n t s  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n .  
G E N E R A L  C O M M E N T S  
O v e r a l l ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a d d r e s s e s  m o s t  o f  t h e  g e n e r a l  
r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  
o f  1 9 6 9 .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  a r e a s  i n  t h e  s t a t e m e n t  w h e r e  
m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  m o r e  a d e q u a t e l y  u n d e r s t a n d  t h e  
p r o p o s e d  p r o j e c t  a s  w e l l  a s  a s s e s s  t h e  e n s u i n g  i m p a c t s .  F o r  
e x a m p l e ,  w i t h o u t  f u r t h e r  d e t a i l  c o n c e r n i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
d i s t r i c t - w i d e  p l a n  o r  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  p l a n s  b e t w e e n  T V A  
a n d  B o e i n g ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i n f e r  w h a t  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  
w i l l  o c c u r .  F u r t h e r ,  w i t h o u t  t h i s  k n o w l e d g e ,  i t  i s  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  e n s u i n g  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  t h e  N e w  
C o m m u n i t y  o f ' T i m b e r l a k e  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t o t a l  r e g i o n a l  
e n v i r o n m e n t .  
A d d i t i o n a l l y ,  w e  f i n d  t h a t  p o t e n t i a l  l o n g - t e r m  i m p a c t s  o n  w a t e r  
r e s o u r c e s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  i n  a  v e r y  g e n e r a l  w a y .  A n d ,  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  w a t e r s h e d  s y s t e m ,  t h e  
s t o r m w a t e r  s y s t e m ,  o r  t h e  s o l i d  H a s t e  d i s p o s a l  s y s t e m  ( p .  3 4 - 3 7 ) ,  
u n t i l  m o r e  s p e c i f i c  d e t a i l s  a r e  p r e s e n t e d .  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  
s t a t e m e n t  a d d r e s s  m o r e  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r s  o r  t h a t  s e p a r a t e  
d e t a i l e d  s t a t e m e n t s  m & y  b e  n e e d e d  a s  d e c i s i o n s  a r e  r e a c h e d  c o n -
c e r n i n g  s p e c i f i c  s y s t e m s  t o  b e  u s e d .  O t h e r  s p e c i f i c  e x a m p l e s  
w h i c h  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  f i n a l  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  
a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
S a v e  E n e r g y  a n d  Y o u  S e r v e  A m e r i c a !  
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S P E C I F I C  C O M M E N T S  
R e c r e a t i o n :  O n  p a g e  3  ( t h i r d  p a r a g r a p h )  i t  i s  s t a t e d  t h a t  p u b l i c  
a n d  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  p l a n n e d  f o r  T i m b e r l a k e  
s h o u l d  c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  d e m a n d  f o r  h i g h - d e n s i t y  r e c r e -
a t i o n  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  
a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t .  W e  b e l i e v e  t h a t  w h i l e  T i m b e r l a k e  
m a y  p r o v i d e  c a m p i n g  a r e a s ,  n a t u r e  a n d  h i k i n g  t r a i l s ,  a n d  p o s s i b l y  
s o m e  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g ,  t h e s e  a c t i v i t i e s  a t  T i m b e r l a k e  w o u l d  
n o t  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s a m e  t y p e  e x p e r i e n c e  o r  r e c r e a -
t i o n a l  a c t i v i t y  a s  t h e  n a t i o n a l  f o r e s t  o r  n a t i o n a l  p a r k  w o u l d  
p r o v i d e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  w o u l d  n o t  d i v e r t  t o u r i s t s  f r o m  t h e s e  
a r e a s .  F u r t h e r m o r e ,  T i m b e r l a k e  w o u l d  n o t  p r o v i d e  t r o u t  f i s h i n g ,  
t h e  s a m e  q u a l i t y  h u n t i n g  o r  h i k i n g ,  n o r  a n y  w a t e r - b a s e d  r e c r e a -
t i o n a l  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f r e e - f l o w i n g  r i v e r  o r  s t r e a m .  
O n  t h e  l a s t  p o i n t ,  w e  n o t e  t h a t  t h e  n e w  d a m  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  
m a y  a c t u a l l y  c o m p o u n d  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r c r o w d i n g  o n  t h e  s t r e a m s  
o f  t h e  n a t i o n a l  p a r k  a s  t h e  r e s e r v o i r  s w a l l o w s  u p  m a n y  o f  t h e  
t r o u t  s t r e a m s  a r o u n d  T i m b e r l a k e .  
O n  p a g e  4 0 ,  i t  i s  s t a t e d  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  6 f  t h e  p r o j e c t  
( 3 , 7 0 0  a c r e s ,  o r  2 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l )  " w i l l  b e  d e v o t e d  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  a n d  p r i V a t e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s . "  
T h i s  f i g u r e  s o u n d s  i m p r e s s i v e ,  b u t  t h e  o v e r a l l  r e c r e a t i o n  p i c t u r e  
c a n n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  f i g u r e s  t h a t  b r e a k  t h i s  
l u m p  s u m  i n t o  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  f a c i l i t i e s  w h i c h  w i l l  b e  
d e v e l o p e d .  F o r  e x a m p l e ,  h o w  m u c h  o f  t h i s  2 3  p e r c e n t  f i g u r e  
r e p r e s e n t s  t n e  a c r e a g e  a l l o t t e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p r i v a t e  
. c a b i n s  a n d  r e s o r t s  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  o p e n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
o r  t h e  e v e n t u a l  c o m m u n i t y  a t  . l a r g e ?  
T r a n s p o r t a t i o n :  T h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s e d  n e w  t r a n s p o r t a t i o n  
f a c i l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  H i g h w a y  7 2  a n d  t h e  
T e l l i c o  P a r k w a y  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  b o u n d a r y  o f  t h e  T e l l i c o  
P r o j e c t ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  f u l l y  i n  t h e  s t a t e m e n t .  A  
s i n g l e  t r d n s p o r t a t i o n  m a p  c o m b i n i n g  t h e  r e l e v a n t  f e a t u r e s  o f  
F i g u r e  1 2  a n d  F i g u r e  1 5 ,  w i t h  e n o u g h  d e t a i l  t o  i n c l u d e  t h e  l o c a -
t i o n  o f  t h e  1 3  p l a n n e d  b r i d g e s ,  i s  n e e d e d  f o r  r e v i e w  o f  t h e  
e n t i r e  t r a n s p o r t a t i o n  p i c t u r e .  .  
W e  n o t e  o n  p a g e  3  ( s e c o n d  p a r a g r a p h )  t h a t  a  c o m p r e h e n s i v e  p a t h -
w a y  s y s t e m  w i l l  b e  d e v e l o p e d  f o r  T i m b e r l a k e .  I t  i s  n o t  c l e a r  
a s  t o  w h e t h e r  b i c y c l e  p a t h s  a r e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  t e r m  " p a t h w a y s . "  
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T h e  s t a t e m e n t  d o e s  m e n t i o n  b i k e w a y s  o n  p a g e  2 7 ;  h o w e v e r ,  i t  i s  
n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  r o u t e s  w i l l  b e  p a r t  o f  t h e  i n i t i a l  
T i m b e r l a k e  d e v e l o p m e n t  p l a n  o r  w i l l  b e  i n c l u d e d  w i t h  a  l a t e r  
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .  W e  b e l i e v e  t h a t  a  c o m p r e h e n s i v e  
b i c y c l e  p l a n  i s  e s s e n t i a l ,  b o t h  f o r  o r i g i n - d e s t i n a t i o n  t r a v e l  
a n d  f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  
H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  F e a t u r e s :  O n  p a g e  1 3 ,  i t  i s  n o t e d  t h a t  
t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  h a s  b e e n  c o n s u l t e d .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
O f f i c e r  f o r  T e n n e s s e e  h a s  b e e n  c o n s u l t e d  a s  r e q u i r e d  i n  S e c t i o n  
8 0 0 . 4  o f  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ' s  " P r o c e -
d u r e s  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  H i s t o r i c  a n d  C u l t u r a l  P r o p e r t i e s "  
( F .  R .  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 4 ) .  H i s  r e s p o n s e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n a l  s t a t e m e n t .  T h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  l i s t s  1 0  p l a c e s  i n  L o u d o n  
a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  a n d  o n e  n a t u r a l  l a n d m a r k  ( C r a i g h e a d  C a v e r n s )  
i n  M o n r o e  C o u n t y .  N e w  C o m m u n i t y  O b j e c t i v e s ,  p a g e  7 ,  s t a t e s  t h a t  
t h e  o p e n  s p a c e ,  r e c r e a t i o n ,  n a t u r a l  b e a u t y  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
a r e  d e t a i l e d  i n  S e c t i o n  8 0 0 .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  s h o u l d  
c o n t a i n  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  u p o n  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  i f  i n  f a c t  
c o m p l i a n c e  h a s  o c c u r r e d .  
F o r  e x a m p l e ,  a l l  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  m a y  b e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r o j e c t  n e e d  t o  b e  e v a l u a t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e y  a r e  e l i g i b l e  f o r  n o m i n a t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s .  C r i t e r i a  f o r  e l i g i b i l i t y  a r e  p r o v i d e d  i n  
S e c t i o n  8 0 0 . 1 0 .  A g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  
n o m i n a t i o n  o f  t h e  s i t e s  a r e  f o u n d  i n  S e c t i o n  8 0 0 . 4 ( a ) ( 2 ) .  
I f  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  s i t e s  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  a r e  w i t h i n  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e  s t a t e m e n t  s h o u l d  i n d i c a t e  
a w a r e n e s s  o f  t h i s  a n d  n o t e  p r o g r e s s  o f  s u r v e y s  o f  t h e  a f f e c t e d  
a r e a  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  S e c t i o n  2 ( a )  o f  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 .  
W e  n o t e  t h a t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s u r v e y s  m a d e  
a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t .  H o w e v e r ,  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  
C o m m u n i t y  P r o j e c t  s t a t e m e n t  c o n t a i n s  n o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x t e n t  
a n d  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t  
o f  a  p o t e n t i a l  r e s i d e n t i a l  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t y  o f  3 0 , 0 0 0  p o p u l a -
t i o n  i n  a  h e r e t o f o r e  r u r a l  e n v i r o n m e n t  m a y  w e l l  r e a c h  b e y o n d  t h e  
p h y s i c a l  l a n d  a n d  w a t e r  b o u n d a r i e s  o f  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  T h e  
s t a t e m e n t  s h o u l d  c o n t a 5 _ n  r e q u i r e d  d a t a  o n  s u r v e y s  a n d  e v a l u a t i o n s  
t o  s u p p o r t  t h e  i m p a c t  c o n c l u s i o n  a s  n o t e d  o n  p a g e  4 1 ,  p a r a g r a p h  
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n u m b e r  5 ,  t h a t :  " T i m b e r l a k e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n  a d v e r s e  
e f f e c t  o n  t h e  h i s t o r i c  a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  a r e a .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  T i m b e r l a k e  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  t o  e n s u r e  p r o p e r  
r e c o g n i t i o n ,  a p p r o p r i a t e  p r e s e r v a t i o n ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h i s  
h e r i t a g e . "  
W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t :  W e  n o t e  t h a t  t h e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  
p l a n t s  w i l l  p r o v i d e  s e c o n d a r y  t r e a t m e n t  p l u s  c h l o r i n a t i o n  b e f o r e  
d i s c h a r g e d  i n t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  W e  a s s u m e  t h a t  c h l o r i n e  
l e v e l s  w i l l  b e  k e p t  a t  t h e  l o w e s t  l e v e l  p r a c t i c a b l e  a s  c h l o r i n e  
i s  a  p o t e n t  t o x i c  m a t e r i a l  t o  o r g a n i s m s  i n  t h e  f r e s h w a t e r  
c o m m u n i t y .  
W i l d l i f e :  O n  p a g e  4 1 ,  t h e  s t a t e m e n t  i s  m a d e  t h a t :  " T h e  i n c r e a s e d  
n u m b e r  o f  p e o p l e  a n d  t h e i r  a c t i v i t y  w i l l  c a u s e  s h i f t s  i n  t h e  
p o p u l a t i o n .  o f  w i l d l i f e  a n d  r e d u c t i o n  i n  t h e i r  n u m b e r s  o n  t h e  
s i t e . "  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  a n i m a l s  d o  n o t  
s i m p l y  m o v e  i n t o  s u i t a b l e  h a b i t a t  i n  s o m e  o t h e r  l o c a t i o n  a s  t h a t  
h a b i t a t  w o u l d  a l r e a d y  b e  o c c u p i e d .  A n d ,  t h a t  c o m p e t i t i o n  f o r  
a v a i l a b l e  f o o d  a n d  s h e l t e r  w o u l d  b e  i n t e n s i f i e d .  F u r t h e r ,  s o m e  
o f  t h e  o r g a n i s m s  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  s u r v i v e  t h e  i n t e n s i v e  
c o m p e t i t i o n  a n d  w o u l d  p e r i s h .  
V e g e t a t i o n :  O n  p 2 g e  2 4 ,  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  1 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  f o r e s t e d  l a n d s  
w i t h i n  t h e  a r e a  w i l l  b e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  
T h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p e r m a n e n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  t i m b e r  
g r o w i n g  b a s e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  s p e c i f i e d .  I f  t h e  l a n d  b a s e  i s  n o t  
c u r r e n t l y  u n d e r  a n  i n t e n s i v e  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a n d  i s  n o t  
o r  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  f o r e s t  p r o d u c t s  t o  l o c a l  w o o d  
u s i n g  i n d u s t r y ,  t h e  l o s s  o f  t h i s  t i m b e r  p r o d u c t i o n  b a s e  m a y  b e  
i n s i g n i f i c a n t .  
I n t e n s i v e  d e v e l o p m e n t  m a y  a l s o  c a u s e  m i c r o c l i m a t i c  a n d  m i c r o b i o t i c  
c h a n g e s  w h i c h  w i l l  i n h e r e n t l y  l e a d  t o  a l t e r a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  
v e g e t a t i v e  c o m m u n i t i e s ,  b o t h  w i t h i n  a n d  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  
a r e a .  I n t r o d u c t i o n  o f  e x o t i c  o r  o b n o x i o u s  p l a n t  s p e c i e s ,  e i t h e r  
i n t e n t i o n a l l y  o r  u n i n t e n t i o n a l l y ,  m a y  a l s o  c a u s e  m a j o r  o r  m i n o r  
i m p a c t s  t o  t h e  " n a t u r a l "  e n v i r o n m e n t .  
I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  O b j e c t i v e s :  O n  p a g e  6 ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t :  
" U n i f i e d  m a n a g e m e n t  w i l l  p e r m i t  o r d e r l y  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  s h o u l d  
d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r i a l  d e v e l -
o p m e n t  t o  t a k e  p l a c e  a n d  b e  e n v i r o n m e n t a l l y  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
r e s i d e n t i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s . "  H o w e v e r ,  w e  f i n d  t h a t  
t h e  s t a t e m e n t  d o e s  n o t  p r e s e n t  a n y  d i s c u s s i o n  o n  h o w  t h e  " l a r g e -
s c a l e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t "  w i l l  b e  c o n t r o l l e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  
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a s  t o  b e  " e n v i r o n m e n t a l l y  c o m p a t i b l e . "  T h ; '  s t a t e m e n t  s h o u l d  c o n -
t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  s p e c i f i c  r e s t r i c t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  a p p l i e d  
t o  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o r  i f  s u c h  r e s t r i c t i o n s  a r e  n o t  
p o s s i b l e  t h e n  a n  a s s u r a n c e  t h a t  s e p a r a t e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
s t a t e m e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  o n  e a c h  p r o p o s e d  a c t i o n  w h i c h  m a y  n o t  
b e  c o m p a t i b l e  w i t h  r e s i d e n t i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  r e S o u r c e S .  
F u r t h e r ,  w i t h  t h e  f o r e c a s t  t h a t .  .  " n e w  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  c o u l d  p r o v i d e  a  n e t  a d d i t i o n  o f  4 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0  j o b s  
d u r i n g  a  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d . "  A n d ,  t h a t :  " S o m e  4 , 0 0 0  
a c r e s  o f  s i t e s  s e r v e d  b y  h i g h w a y s ,  r a i l ,  a n d  b a r g e  f a c i l i t i e s  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a . "  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t a t e -
m e n t  a d d r e s s  t h e  p o s s i b l e  i m p a c t s  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  o n  t h e  
a d j a c e n t  G r e a t  S m o k y  N a t i o n a l  P a r k ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  
i n d u s t r i a l ' d e v e l o p m e n t  i s  i n  a  h e r e t o f o r e  r u r a l  e n v i r o n m e n t .  
M i n e r a l s :  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  z i n c ,  m i n e r a l  r e s o u r c e s  a r e  
a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  s t a t e m e n t .  O n  p a g e  1 0 ,  t h e  n o t a t i o n  
"  •  .  •  a  v e r y  m i n o r  z i n c  d e p o s i t  u n d e r l i e s  m o s t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  
s i t e "  c o u l d  b e  m i s l e a d i n g .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  f i l e s  s h o w  
t h a t  a  z i n c  o r e  b o d y  a l o n g  F o r k  C r e e k  n e a r  E v e  M i l l s  h a s  b e e n  
p a r t i a l l y  o u t l i n e d  b y  d r i l l i n g  b y  t h e  A m e r i c a n  Z i n c  C o m p a n y  w i t h  
a n  e s t i m a t e d  4 0 0 , 0 0 0  t o n s  o f  o r e  c o n t a i n i n g  3 . 2  p e r c e n t  z i n c .  
S e v e r a l  h u n d r e d  a c r e s  o f  p r o p e r t y  o v e r l y i n g  t h i s  o c c u r r e n c e  a r e  
c u r r e n t l y  u n d e r  o p t i o n  t o  U n i t e d  S t a t e s  B o r a x  C o m p a n y .  T h i s  
c o m p a n y  h a s  c o n d u c t e d  a d d i t i o n a l  e x p l o r a t i o n  b u t  t h e  r e s u l t s  l ! a v e  
n o t  b e e n  m a d e  p u b l i c .  T h e  k n o w n  d e p o s i t  l i e s  o u t s i d e  t h e  T V A  p r o -
j e c t  b u t  t h e  , m i n e r a l i z a t i o n  m a y  e x t e n d  i n t o  t h e  p r o j e c t  a r e a .  A n d ,  
w e  s u g g e s t  t h a t  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t  s h o u l d  c l a r i f y  t h e  s i z e  a n d  
g r a d e  o f  t h i s  o c c u r r e n c e  a n d  c o n s i d e r  t h e  i m p a c t  t h e  p r o p o s a l  
m i g h t  h a v e  o n  f u t u r e  m i n e r a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  a r e a .  
I r r e v e r s i b l e  a n d  I r r e t r i e v a b l e  C o m m i t m e n t s  o f  R e s o u r c e s :  C o m m i t -
m e n t  o f  t h e  1 6 , 0 0 0  a c r e  s i t e  t o  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w i l l  
e s s e n t i a l l y  r e s u l t  i n  t h e  i r r e v e r s i b l e  l o s s  o f  t i m b e r  a n d  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l .  W i l d l i f e  h a b i t a t  l o s s  i s  a l s o  
i r r e v e r s i b l e  a n d  w i l l  r e s u l t  i n  a n  i r r e t r i e v a b l e  l o s s  o f  s o m e  
w i l d l i f e .  
A l t h o u g h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  c o n c e p t ,  f u l l  r e c r e a t i o n a l  
p o t e n t i a l  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  s i n c e  m u c h  o f  t h e  a r e a  w i l l  b e  
d e d i c a t e d  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i n d u s t r i a l  c o m p l e x e s .  S o m e  
r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  f o r e g o n e  w h i c h  c o n -
s t i t u t e s  a n  i r r e t r i e v a b l e  r e s o u r c e  l o s s .  
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A l t e r n a t i v e s :  ( C .  P u b l i c  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ) .  I t  i s  s t a t e d  
t h a t :  " T h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  o f f e r  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  t y p e  o f  
r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  o n  t h e  
1 . 1  m i l l i o n  a c r e s  o f  p u b l i c  l a n d s  i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  
N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t . "  W e  b e l i e v e  t h a t  
t h e  s u g g e s t e d  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a r o u n d  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  
c o m p l e m e n t  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  
P a r k ,  b u t  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t h e  s a m e  t y p e .  D i f f e r e n c e s  i n  
e l e v a t i o n ,  l a n d  c o n f i g u r a t i o n ,  s c e n e r y ,  a c r e a g e ,  f l o r a ,  a n d  f a u n a  
p r e c l u d e  s u c h  a  c o m p a r i s o n .  A n d ,  w e  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  
s h o u l d  b e  c h a n g e d  a c c o r d i n g l y .  
W e  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o n  t h i s  
s t a t e m e n t  a n d  h o p e  t h a t  o u r  r e m a r k s  w i l l  b e  o f  a s s i s t a n c e  t o  y o u  
i n  p r e p a r i n g  t h e  f i n a l  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t .  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
~~ 
D e p u t y  A S S i s t ' s a t .  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  
D r .  P e t e r  A .  K r e n k e l  
D i r e c t o r  o f  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
C h a t t a n o o g a ,  ' T e n n e s s e e  3 7 4 0 1  
C O M M E N T  
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T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  
" O v e r a l l ,  w e  f I n d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a d d r e s s e s  m o s t  o f  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e -
m e n t s  s e t  f o r t h  i n  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t  P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9 .  H o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  a r e a s  i n  t h e  s t a t e m e n t  w h e r e  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  
t o  m o r e  a d e q u a t e l y  u n d e r s t a n d  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  a s  w e l l  a s  a s s e s s  t h e  
e n s u i n g  i m p a c t s .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h o u t  f u r t h e r  d e t a i l  c o n c e r n i n g  t h e  c o m p r e -
h e n s i v e  d i s t r i c t - w i d e  p l a n  o r  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  p l a n s  b e t w e e n  T V A  a n d  
B o e i n g ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i n f e r  w h a t  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  w i l l  o c c u r .  
F u r t h e r ,  w i t h o u t  t h i s  k n o w l e d g e ,  i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  
e n s u i n g  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  t h e  N e w  C o m m u n i t y  o f  T i m b e r l a k e  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t o t a l  r e g i o n a l  e n v i r o n m e n t . "  
R E S P O N S E  
S e c t i o n  I I I ,  " R e l a t i o n s h i p  t o  R e g i o n a l  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s , T I  c o n c i s e l y  
s u m m a r i z e s  t h e  c o m p l e m e n t a r y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p l a n s  f o r  T i m b e r l a k e  a n d  
s p e c i f i c  g o a l s  a n d  o f  o b j e c t i v e s  o f  t h e  T e l l i c o  A r e a  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  
B l o u n t ,  L o u d o n ,  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  a n d  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t .  T h o s e  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h i n g  s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  p l a n s  a n d / o r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  s h o u l d  r e a d  t h e  
e x h i b i t s  r e f e r e n c e d  i n  n o t e s  3 9  t h r o u g h  4 1  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  I f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  e n t i t y  c o n c e r n e d  i s  u n a b l e  t o  m a k e  a  c o p y  a v a i l a b l e ,  T V A ' s  
f i l e  c o p y  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w .  
C O M M E N T  
I I A d d i t i o n a l l y ,  w e  f i n d  t h a t  p o t e n t i a l  l o n g - t e r m  i m p a c t s  o n  w a t e r  r e s o u r c e s  
h a v e  b e e n  t r e a t e d  i n  a  v e r y  g e n e r a l  w a y .  A n d ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  w a t e r s h e d  s y s t e m ,  t h e  s t o r m w a t e r  s y s t e m ,  o r  
t h e  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  s y s t e m  ( p .  3 4 - 3 7 ) ,  u n t i l  m o r e  s p e c i f i c  d e t a i l s  
a r e  p r e s e n t e d .  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a d d r e s s  m o r e  o f  t h e s e  p a r t i c u -
l a r s  o r  t h a t  s e p a r a t e  d e t a i l e d  s t a t e m e n t s  m a y  b e  n e e d e d  a s  d e c i s i o n s  a r e  
r e a c h e d  c o n c e r n i n g  s p e c i f i c  s y s t e m s  t o  b e  u s e d .  O t h e r  s p e c i f i c  e x a m p l e s  
w h i c h  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  f i n a l  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  a r e  d i s c u s s e d  
b e l o w .  I I  
0 - 2 9  
R E S P O N S E  
S p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  s t o r m w a t e r  a n d  s o l i d  w a s t e  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  w i l l  
b e  d e v e l o p e d  d u r i n g  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  d e t a i l e d  f i r s t  d e v e l o p m e n t  s t a g e  
p l a n s  f o r  T i m b e r l a k e .  S e e  t h e  r e w r i t t e n  S e c t i o n  S o l i d  W a s t e  o n  p a g e  3 7  
a n d  T V A ' s  r e s p o n s e  t o  c o m m e n t s  f r o m  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
H e a l t h ,  D i v i s i o n  o f  S o l i d  W a s t e  M a n a g e m e n t .  
C O M M E N T  
" R e c r e a t i o n :  O n  p a g e  3  ( t h i r d  p a r a g r a p h )  i t  i s  s t a t e d  t h a t  p u b l i c  a n d  
c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  p l a n n e d  f o r  T i m b e r l a k e  s h o u l d  
c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  d e m a n d  f o r  h i g h - d e n s i t y  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  
F o r e s t .  W e  b e l i e v e  t h a t  w h i l e  T i m b e r l a k e  m a y  p r o v i d e  c a m p i n g  a r e a s ,  
n a t u r e  a n d  h i k i n g  t r a i l s ,  a n d  p o s s i b l y  s o m e  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g ,  t h e s e  
a c t i v i t i e s  a t  T i m b e r l a k e  w o u l d  n o t  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s a m e  t y p e  
e x p e r i e n c e  o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  a s  t h e  n a t i o n a l  f o r e s t  o r  n a t i o n a l  
p a r k  w o u l d  p r o v i d e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  w o u l d  n o t  d i v e r t  t o u r i s t s  f r o m  t h e s e  
a r e a s .  F u r t h e r m o r e ,  T i m b e r l a k e  w o u l d  n o t  p r o v i d e  t r o u t  f i s h i n g ,  t h e  s a m e  
q u a l i t y  h u n t i n g  o r  h i k i n g ,  n o r  a n y  w a t e r - b a s e d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  f r e e - f l o w i n g  r i v e r  o r  s t r e a m .  O n  t h e  l a s t  p o i n t ,  w e  
n o t e  t h a t  t h e  n e w  d a m  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  m a y  a c t u a l l y  c o m p o u n d  t h e  p r o b l e m  
o f  o v e r c r o w d i n g  o n  t h e  s t r e a m s  o f  t h e  n a t i o n a l  p a r k  a s  t h e  r e s e r v o i r  s w a l -
l o w s  u p  m a n y  o f  t h e  t r o u t  s t r e a m s  a r o u n d  T i m b e r l a k e .
1 I  
R E S P O N S E  
T h e  d r a f t  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  T i m b e r l a k e  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  
d i v e r t  t o u r i s t s  f r o m  d i s p e r s e d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t r o u t  f i s h i n g ,  h u n t i n g ,  
a n d  u s e  o f  n a t u r e  a n d  h i k i n g  t r a i l s  w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  
P a r k  a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  b u t  r a t h e r  t h a t  T i m b e r l a k e  s h o u l d  
" c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  t h e  d e m a n d  f o r  h i g h - d e n s i t y  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s "  
w i t h i n  t h e  p a r k  a n d  f o r e s t .  
C O M M E N T  
" O n  p a g e  4 0 ,  i t  i s  s t a t e d  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  ( 3 , 7 0 0  a c r e s ,  
o r  2 3  p e r c e n t  o f  t h i s  t o t a l )  ' w i l l  b e  d e v o t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s . '  T h i s  f i g u r e  s o u n d s  i m p r e s s i v e ,  b u t  
t h e  o v e r a l l  r e c r e a t i o n  p i c t u r e  c a n n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  f i g u r e s  
t h a t  b r e a k  t h i s  l u m p  s u m  i n t o  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  f a c i l i t i e s  w h i c h  w i l l  b e  
d e v e l o p e d .  F o r  e x a m p l e ,  h o w  m u c h  o f  t h i s  2 3  p e r c e n t  f i g u r e  r e p r e s e n t s  t h e  
a c r e a g e  a l l o t t e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p r i v a t e  c a b i n s  a n d  r e s o r t s  w h i c h  
w o u l d  n o t  b e  o p e n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  o r  t h e  e v e n t u a l  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ? "  
D - 3 0  
R E S P O N S E  
T a b l e  3 4  i n  A p p e n d i x  B  h a s  b e e n  i n c l u d e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  e x p e c t e d  r e l a t i v e  
c o m p a r i s o n  o f  a c r e a g e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s e l e c t e d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a t  
T i m b e r l a k e  w h i c h  w o u l d  a c c o r n o d a t e  t h e  p r o j e c t e d  d e m a n d .  
C O M M E N T  
" T r a n s p o r t a t i o n :  T h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s e d  n e w  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  H i g h w a y  7 2  a n d  t h e  T e l l i c o  P a r k w a y  w i t h i n  
t h e  p r e s e n t  b o u n d a r y  o f  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  
f u l l y  i n  t h e  s t a t e m e n t .  A  s i n g l e  t r a n s p o r t a t i o n  m a p  c o m b i n i n g  t h e  r e l e -
v a n t  f e a t u r e s  o f  F i g u r e  1 2  a n d  F i g u r e  1 5 ,  w i t h  e n o u g h  d e t a i l  t o  i n c l u d e  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  1 3  p l a n n e d  b r i d g e s ,  i s  n e e d e d  f o r  r e v i e w  o f  t h e  e n t i r e  
t r a n s p o r t a t i o n  p i c t u r e . "  
R E S P O N S E  
F i g u r e  1 5  s h o w s  t h e  r e l e v a n t  f e a t u r e s  o f  a  s i n g l e  t r a n s p o r t a t i o n  m a p _  T h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  H i g h w a y  7 2 ,  t h e  T e l l i c o  P a r k w a y ,  a n d  t h e  1 3  b r i d g e s  a r e  
b e i n g  c o n s t r u c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  a n d  n o t  a s  p a r t  o f  t h e  
p r o p o s e d  T i m b e r l a k e  P r o j e c t .  
C O M M E N T  
" W e  n o t e  o n  p a g e  3  ( s e c o n d  p a r a g r a p h )  t h a t  a  c o m p r e h e n s i v e  p a t h w a y  s y s t e m  
w i l l  b e  d e v e l o p e d  f o r  T i m b e r l a k e .  I t  i s  n o t  c l e a r  a s  t o  w h e t h e r  b i c y c l e  
p a t h s  a r e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  t e r m  ' p a t h w a y s . '  T h e  s t a t e m e n t  d o e s  m e n t i o n  
b i k e w a y s  o n  p a g e  2 7 ;  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  r o u t e s  w i l l  
b e  p a r t  o f  t h e  i n i t i a l  T i m b e r l a k e  d e v e l o p m e n t  p l a n  o r  w i l l  b e  i n c l u d e d  
w i t h  a  l a t e r  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .  W e  b e l i e v e  t h a t  a  c o m p r e h e n -
s i v e  b i c y c l e  p l a n  i s  e s s e n t i a l ,  b o t h  f o r  o r i g i n - d e s t i n a t i o n  t r a v e l  a n d  
f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s . "  
R E S P O N S E  
P o l i c y ,  p l a n s ,  a n d  c r i t e r i a  f o r  b o t h  a n  i n t e r i m  a n d  l o n g - t e r m  o p e n  s p a c e  
s y s t e m  w i t h i n  T i m b e r l a k e  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  d e v e l o p e d  b y  T V A .  B i k e w a y s  
w i l l  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  s y s t e m .  
0 - 3 1  
C O M M E N T  
" H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  F e a t u r e s :  O n  p a g e  1 3 ,  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  h a s  b e e n  c o n s u l t e d .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e r  f o r  
T e n n e s s e e  h a s  b e e n  c o n s u l t e d  a s  r e q u i r e d  i n  S e c t i o n  8 0 0 . 4  o f  t h e  
A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ' s  ' P r o c e d u r e s  f o r  t h e  P r o -
t e c t i o n  o f  H i s t o r i c  a n d  C u l t u r a l  P r o p e r t i e s '  ( F .  R .  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 4 ) .  
H i s  r e s p o n s e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t .  T h e  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  l i s t s  1 0  p l a c e s  i n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s  a n d  o n e  n a t u r a l  
l a n d m a r k  ( C r a i g h e a d  C a v e r n s )  i n  M o n r o e  C o u n t y .  N e w  C o m m u n i t y  O b j e c t i v e s ,  
p a g e  7 ,  s t a t e s  t h a t  t h e  o p e n  s p a c e ,  r e c r e a t i o n ,  n a t u r a l  b e a u t y  a n d  c u l -
t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  d e t a i l e d  i n  S e c t i o n  8 0 0 .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e -
m e n t  s h o u l d  c o n t a i n  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  u p o n  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  i f  i n  
f a c t  c o m p l i a n c e  h a s  o c c u r r e d .  
F o r  e x a m p l e ,  a l l  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  m a y  b e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  p r o j e c t  n e e d  t o  b e  e v a l u a t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  a r e  e l i g i b l e  
f o r  n o m i n a t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  C r i t e r i a  
f o r  e l i g i b i l i t y  a r e  p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  8 0 0 . 1 0 .  A g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  n o m i n a t i o n  o f  t h e  s i t e s  a r e  f o u n d  i n  S e c t i o n  8 0 0 . 4  
( a )  ( 2 ) .  
I f  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  s i t e s  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  a r e  w i t h i n  t h e  i n f l u -
e n c e  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e  s t a t e m e n t  s h o u l d  i n d i c a t e  a w a r e n e s s  o f  t h i s  a n d  
n o t e  p r o g r e s s  o f  s u r v e y s  o f  t h e  a f f e c t e d  a r e a  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  S e c t i o n  2  
( a )  o f  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 .  
[ a n d ]  
W e  n o t e  t h a t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s u r v e y s  m a d e  a s  
p a r t  o f  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t .  H o w e v e r ,  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  
P r o j e c t  s t a t e m e n t  c o n t a i n s  n o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x t e n t  a n d  r e s u l t s  
o f  t h e  s u r v e y s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t  o f  a  p o t e n t i a l  
r e s i d e n t i a l  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t y  o f  3 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  i n  a  h e r e t o f o r e  
r u r a l  e n v i r o n m e n t  m a y  w e l l  r e a c h  b e y o n d  t h e  p h y s i c a l  l a n d  a n d  w a t e r  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  T h e  s t a t e m e n t  s h o u l d  c o n t a i n  
r e q u i r e d  d a t a  o n  s u r v e y s  a n d  e v a l u a t i o n s  t o  s u p p o r t  t h e  i m p a c t  c o n -
c l u s i o n  a s  n o t e d  o n  p a g e  4 1 ,  p a r a g r a p h  n u m b e r  5 ,  t h a t :  ' T i m b e r l a k e  
i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  h i s t o r i c  a n d  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  o f  t h e  a r e a .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  T i m b e r l a k e  w i l l  p r o v i d e  o p p o r -
t u n i t i e s  t o  e n s u r e  p r o p e r  r e c o g n i t i o n ,  a p p r o p r i a t e  p r e s e r v a t i o n ,  a n d  
u t i l i z a t i o n  o f  t h i s  h e r i t a g e . ' "  
R E S P O N S E  
T h e  T e n n e s s e e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e r  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  n u m e r o u s  
t i m e s  o n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h i s  p r o p o s a l  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  p l a n n i n g  
f o r  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  r e l a t e d  e n v i r o n m e n t a l  
s t a t e m e n t .  T V A  h a s  c o n d u c t e d  a n d / o r  c o n t r a c t e d  f o r  e x t e n s i v e  h i s t o r i c  
a n d  c u l t u r a l  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  f e a t u r e s  w i t h i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  
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s u r r o u n d i n g  T i m b e r l a k e .  T a b l e  3 5  a n d  f i g u r e  1 1  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t  a n d  t h e  s e c t i o n ,  H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  
F e a t u r e s ,  p a g e  1 3 ,  h a s  a l s o  b e e n  s u p p l e m e n t e d .  
A s  p a r t  o f  T V A ' s  c o n t i n u i n g  r e s e a r c h  e f f o r t  r e l a t e d  t o  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a ,  
i n  1 9 6 9  T V A  i n v i t e d  t h e  T e n n e s s e e  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  t o  e v a l u a t e  b u i l d i n g s  
a n d  s i t e s  o f  h i s t o r i c  a n d / o r  a r c h i t e c t u r a l  s i g n i f i c a n c e  o n  t h e  T i m b e r l a k e  
s i t e  a n d  o f f e r  o p i n i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  p r e s e r v a t i o n .  T h e  h i s t o r i -
c a l  c o m m i s s i o n s  o f  L o u d o n ,  M o n r o e ,  a n d  B l o u n t  C o u n t i e s  a s s i s t e d  i n  t h e  s u r v e y .  
T h e  H i w a s s e e  C h a p t e r  o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  m e m -
b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  t h e  F o r t  L o u d o u n  A s s o c i a t i o n  w e r e  a l s o  c o n t a c t e d  a n d  
p r o v i d e d  u s e f u l  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .  
A l s o  i n  1 9 6 9 ,  T V A  c o n t r a c t e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r s ,  C a r s o n  a n d  A l b e r t a  
B r e w e r  o f  N o r r i s  a n d  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  t o  r e s e a r c h  a n d  p r e p a r e  a  w r i t t e n  
h i s t o r y  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  W a t e r s h e d ,  i n c l u d i n g  p a r t s  o f  north~vest 
G e o r g i a ,  w e s t e r n  N o r t h  C a r o l i n a ,  a n d  s o u t h e a s t e r n  T e n n e s s e e .  I n  c o n d u c t i n g  
t h e i r  s t u d y ,  t h e  B r e w e r s  r e s e a r c h e d  t h e  l i m i t e d  a v a i l a b l e  w r i t t e n  h i s t o r y ;  
s e a r c h e d  c o u n t y ,  s t a t e ,  n a t i o n a l ,  a n d  c o l o n i a l  r e c o r d s ;  w e n t  t h r o u g h  t h e  p r i -
v a t e  a n d  h i s t o r i c a l  c o l l e c t i o n s  w h i c h  e x i s t ;  a n d  p e r s o n a l l y  v i s i t e d  t h e  a r e a s  
t o  i n t e r v i e w  m a n y  i n d i v i d u a l s .  A n  e x t e n s i v e  m a n u s c r i p t  h a s  b e e n  p r e p a r e d  a n d  
i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  a t  t h e  T V A  T e c h n i c a l  L i b r a r y ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
T h e  B r e w e r s '  r e s e a r c h  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  c o l l e c t s  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  d i v e r s i -
f i e d ,  y e t  u n i q u e ,  a r e a  a n d  a n a l y z e s  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  n a t u r a l  f o r c e s  w h i c h  
c o n t r i b u t e  t o  i t s  u n i q u e n e s s .  T h e  o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  g i v e s  p a r t i c u l a r  a t t e n -
t i o n  t o  t h e  T e l l i c o  a n d  T i m b e r l a k e  p r o j e c t s .  A  s o m e w h a t  s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f  
t h e  m a n u s c r i p t  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  b y  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
D r .  J a m e s  P a t r i c k ,  S c h o o l  o f  A r c h i t e c t u r e ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e ,  
w a s  r e t a i n e d  b y  T V A  i n  1 9 7 3  t o  a c t  a s  a n  a r c h i t e c t u r a l  c o n s u l t a n t  o n  v a r i o u s  
T V A  p r o j e c t s .  D r .  P a t r i c k  a n d  T V A  h a v e  e x a m i n e d  e v e r y  d w e l l i n g ,  f a r m  b u i l d i n g s ,  
a n d  o t h e r  s t r u c t u r e s  o n  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  w h i c h  w a s  a c q u i r e d  b y  T V A  d u r i n g  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  F r o m  h i s  o n s i t e  i n s p e c t i o n s  a n d  t h e  
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  e a c h  s t r u c t u r e  p r o v i d e d  b y  T V A ,  D r .  P a t r i c k  m a d e  
r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  e a c h  s t r u c t u r e .  C e r t a i n  b u i l d i n g s  
w e r e  d e s i g n a t e d  t o  b e  m e a s u r e d  a n d  p h o t o g r a p h e d  b e f o r e  r e m o v a l ,  o t h e r s  t o  b e  
p r e s e r v e d ,  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  c e r t a i n  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  s u c h  a s  h a r d w a r e  t o  
b e  r e m o v e d  a n d  p r e s e r v e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  l o c a l  h i s t o r i c a l  s a m p l e s  m a i n t a i n e d  
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b y  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ' s  S c h o o l  o f  A r c h i t e c t u r e .  T V A  h a s  w o r k e d  
c l o s e l y  w i t h  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  L i a i s o n  O f f i c e r  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  
p r o p e r t i e s  s h o u l d  b e  p r e s e r v e d .  T V A  h a s  c a r r i e d  o u t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  s u p p o r t i n g  D r .  P a t r i c k ' s  w o r k ,  T V A  h a s  c o o p e r a t e d  w i t h  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  t o  s t u d y  a n d  r e c o r d  t y p i c a l  
e x a m p l e s .  o f  h o u s e  p a t t e r n s  i n  t h e  a r e a ,  a n d  m e a s u r e ,  r e s e a r c h ,  a n d  r e c o r d  
s u c h  f e a t u r e s  a s  b r i d g e s  a n d  o t h e r  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  b e i n g  r e m o v e d  f r o m  
t h e  p r o j e c t  a r e a  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  A l l  o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  S c h o o l  o f  A r c h i t e c t u r e  f o r  u s e  o f  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  l o c a l  a r c h i t e c t u r e  a n d  s o m e  p h a s e s  o f  s o c i a l  a n t h r o p o l o g y .  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 3 ,  T V A  a s k e d  M r .  J o h n  L .  C o t t e r ,  t h e n  A r c h a e o l o g i s t ,  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  f o r  a n  o p i n i o n  o f  t h e  C h o t a  s i t e ,  l o c a t i o n  
o f  a  f o r m e r  C h e r o k e e  c a p i t a l ,  a n d  r e l a t e d  s i t e s .  O n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  M r .  C o t t e r  a n d  o t h e r s ,  T V A  c o n t r a c t e d  w i t h  M r .  W i l l i a m  D .  H e r s h e y ,  
r e s e a r c h  c o n s u l t a n t  o f  P h i l a d e l p h i a ,  t o  s e a r c h  a v a i l a b l e  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  
t o  d e t e r m i n e  ( 1 )  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  C h o t a  i n  C h e r o k e e ,  I n d i a n ,  a n d  A m e r i -
c a n  h i s t o r y ;  ( 2 )  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C h o t a  a s  r e c o r d e d  
b y  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s ;  a n d  ( 3 )  t h e  k i n d s  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  o c c u r r e d  i n  
C h o t a  t h a t  c o u l d  b e  r e p r o d u c e d  f o r  v i s i t o r s  a s  i l l u s t r a t i o n s  o f  a u t h e n t i c  
C h e r o k e e  l i f e .  M r .  H e r s h e y  h a s  e x a m i n e d  p a p e r s  a n d  r e c o r d s  a t  t h e  H u n t i n g -
t o n  L i b r a r y  ( S a n  M a r i n o ,  C A ) ,  t h e  C l e m e n t s  L i b r a r y  ( U n i v .  o f  M i c h i g a n ) ,  t h e  
D r a p e r  C o l l e c t i o n  ( M a d i s o n ,  W I ) ,  t h e  N e w b e r r y  L i b r a r y ' s  P a y n e  a n d  R o s s  C o l -
l e c t i o n s  ( C h i c a g o ) ,  t h e  h i s t o r i c a l  c o l l e c t i o n s  l o c a t e d  i n  N e w  E n g l a n d ,  N e w  
Y o r k ,  a n d  P h i l a d e l p h i a ,  t h e  a r c h i v e s  a n d  l i b r a r i e s  i n  W a s h i n g t o n  a n d  t h e  
s t a t e  a r c h i v e s  a n d  h i s t o r i c a l  c o l l e c t i o n s  i n  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  a n d  
S o u t h  C a r o l i n a ,  p l u s  o t h e r  s m a l l e r  d e p o s i t o r i e s  i n  t h i s  c o u n t r y .  H e  i s  
a t t e m p t i n g  t o  o b t a i n  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  F r e n c h  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  
a b o u t  t h e  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  C h o t a  a n d  o t h e r  C h e r o k e e  t o w n s  i n  t h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y .  H e  i s  a l s o  r e c o r d i n g  a n y  i n f o r m a t i o n  o n  F o r t  L o u -
d o u n  a n d  t h e  T e l l i c o  B l o c k h o u s e  w h i c h  i s  d i s c o v e r e d .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  
M r .  H e r s h e y ' s  w o r k ,  T V A  w i l l  h a v e  d e t e r m i n e d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a l l  i n f o r -
m a t i o n  k n o w n  t o  e x i s t  o n  C h o t a  a s  a  p l a c e  o f  h u m a n  h a b i t a t i o n .  T h i s  i n f o r -
m a t i o n  w i l l  t h e n  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  a r c h a e o l o g i c a l  f i n d i n g s  a t  C h o t a  t o  
e s t a b l i s h  t h e  t y p e ,  s c o p e ,  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  s o m e  
o f  t h e  t y p i c a l  e l e m e n t s  o f  t h e  v i l l a g e ,  i n c l u d i n g  c e r e m o n i a l  a n d  o t h e r  d a y -
t o - d a y  a c t i v i t i e s .  
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A s  a  r e s u l t  o f  T V A - s p o n s o r e d  r e s e a r c h ,  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
h a s  p r e s e n t e d  t h r e e  p r o g r a m s  t o  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  V a l l e y  
s i n c e  1 9 7 3 :  ( 1 )  J e s s e  C .  M i l l s ,  T V A  C h i e f  L i b r a r i a n ,  l e c t u r e d  o n  t h e  h i s t o r y  
a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  T e l l i c o  B l o c k h o u s e ;  ( 2 )  C a r s o n  a n d  A l b e r t a  B r e w e r  g a v e  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e i r  m e t h o d s  o f  r e s e a r c h  a n d  i t s  r e s u l t s  a s  r e l a t e d  t o  t h e i r  
f o r t h c o m i n g  h i s t o r y ;  a n d  ( 3 )  R i c h a r d  P o l h e m u s ,  A r c h a e o l o g i c a l  F i e l d  S u p e r -
v i s o r  f o r  t h e  T e l l i c o  B l o c k h o u s e  e x c a v a t i o n ,  p r e s e n t e d  a  s u m m a r y  o f  h i s  f i n d i n g s  
d u r i n g  t h e  e x c a v a t i o n  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  k n o ' < n  h i s t o r y  o f  t h e  B l o c k h o u s e .  
P u b l i c a t i o n s  o f  t h e s e  w o r k s  a r e  p l a n n e d .  
T V A  h a s  s p o n s o r e d  e x t e n s i v e  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  T i m b e r l a k e  
a r e a s  a s  a  r e s u l t  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  T V A  i s  c u r r e n t l y  
c o n c e n t r a t i n g  o n  i n t e n s i v e  f i e l d  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o n  l a n d s  s u b -
j e c t  t o  i n u n d a t i o n  i n  1 9 7 7 ,  b u t  i t  i s  p l a n n e d  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
c u r r e n t  a r c h a e o l o g i c a l  p r o g r a m  t o  c o n d u c t  a n  e x t e n s i v e  s u r v e y  o f  a l l  p r o p e r t i e s  
a c q u i r e d  b y  T V A  f o r  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e .  
T h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  i m p a c t  m a d e  i n  t h e  s e c t i o n ,  " H i s t o r i c  V a l u e s ,  A r c h a e o -
l o g i c a l  R e s t o r a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n , 1 1  o f  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t  r e f l e c t e d  t h e  f a c t  
t h a t  T V A  i s  c o m m i t t e d  t o  g i v i n g  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  h i s t o r i c  a n d  c u l t u r a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i n  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s .  
T h e s e  f e a t u r e s  w i l l  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  c o m p a t i b l e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p l a n n e d  
d e v e l o p m e n t s .  T V A  b e l i e v e s  t h a t  c h a n g e s  t o  t h e  h u m a n  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  p l a n n e d  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  d o o m  e X i s t i n g  n a t u r a l  a n d  
p h y s i c a l  t o  a d v e r s i t y .  C a r e f u l  p l a n n i n g  c a n  m i n i m i z e  p o s s i b l e  a d v e r s e  i m p a c t s .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  h i s t o r i c  a n d  c u l t u r a l  s i t e s  o n  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  a r e  s u c h  
t h a t  t h e i r  i m p o r t a n c e  a n d  i n  m o s t  c a s e s  t h e i r  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  s h o u l d  b e  
e n h a n c e d  b y  t h e  o v e r a l l  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  t o  b e  p u r s u e d  b y  T V A .  
C O M M E N T  
" W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t :  W e  n o t e  t h a t  t h e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s  w i l l  p r o -
v i d e  s e c o n d a r y  treat~ent p l u s  c h l o r i n a t i o n  b e f o r e  d i s c h a r g e d  i n t o  T e l l i c o  
R e s e r v o i r .  W e  a s s u m e  t h a t  c h l o r i n e  l e v e l s  w i l l  b e  k e p t  a t  t h e  l o w e s t  l e v e l  
p r a c t i c a b l e  a s  c h l o r i n e  i s  a  p o t e n t  t o x i c  m a t e r i a l  t o  o r g a n i s m s  i n  t h e  f r e s h -
w a t e r  c o u n n u n i t y . "  
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R E S P O N S E  
F o r  a l l  s e c o n d a r y  f a c i l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  i n t e r i m  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  
s y s t e m  a n d  a l l  a d v a n c e d  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  p e r m a n e n t  
s y s t e m ,  t h e  e f f l u e n t  c h l o r i n e  l e v e l s  w i l l  b e  ~aintained a t  t h e  l o w e s t  
p r a c t i c a b l e  c o n c e n t r a t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s  p r o m u l -
g a t e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  w i t h  r e q u i r e m e n t s  
r e s p e c t i n g  n e w  s o u r c e s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A g e n c y .  T V A  w i l l  c o n d u c t  a  w a t e r  q u a l i t y  m o n i t o r i n g  p r o g r a m  i n  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  t h a t  w i l l  r e v e a l  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  e f f l u e n t  c o n t r o l s .  
C O M M E N T  
" W i l d l i f e :  O n  p a g e  4 1 ,  t h e  s t a t e m e n t  i s  m a d e  t h a t :  ' T h e  i n c r e a s e d  
n u m b e r  o f  p e o p l e  a n d  t h e i r  a c t i v i t y  w i l l  c a u s e  s h i f t s  i n  t h e  p o p u -
l a t i o n  o f  w i l d l i f e  a n d  r e d u c t i o n  i n  t h e i r  n u m b e r s  o n  t h e  s i t e . '  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  a n i m a l s  d o  n o t  s i m p l y  m o v e  i n t o  
s u i t a b l e  h a b i t a t  i n  s o m e  o t h e r  l o c a t i o n  a s  t h a t  h a b i t a t  w o u l d  a l r e a d y  
b e  o c c u p i e d .  A n d ,  t h a t  c o m p e t i t i o n  f o r  a v a i l a b l e  f o o d  a n d  s h e l t e r  
w o u l d  b e  i n t e n s i f i e d .  F u r t h e r ,  s o m e  o f  t h e  o r g a n i s m s  w o u l d  b e .  u n a b l e  
t o  s u r v i v e  t h e  i n t e n s i v e  c o m p e t i t i o n  a n d  w o u l d  p e r i s h .  I I  
R E S P O N S E  
T h i s  i s  a  v a l i d  p o i n t  a n d  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  s e c t i o n ,  " A d v e r s e  
E n v i r o n m e n t a l  E f f e c t s  . . .  , "  o n  p a g e  4 1  h a s  b e e n  r e w r i t t e n  t o  r e f l e c t  
t h i s  o p i n i o n .  
C O M M E N T  
" V e g e t a t i o n :  O n  p a g e  2 4 ,  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  a p p r o x i -
m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  1 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  f o r e s t e d  l a n d s  w i t h i n  t h e  
a r e a  w i l l  b e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  T h e  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p e r m a n e n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  t i m b e r  g r o w i n g  b a s e ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  s p e c i f i e d .  I f  t h e  l a n d  b a s e  i s  n o t  c u r r e n t l y  u n d e r  a n  
i n t e n s i v e  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a n d  i s  n o t  o r  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  
c o n t r i b u t e  f o r e s t  p r o d u c t s  t o  l o c a l  w o o d  u s i n g  i n d u s t r y ,  t h e  l o s s  o f  
t h i s  t i m b e r  p r o d u c t i o n  b a s e  m a y  b e  i n s i g n i f i c a n t .  I I  
R E S P O N S E  
T V A  a g r e e s  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  t h a t  t h e  l o s s  o f  t i m b e r  
p r o d u c t i o n  b a s e  m a y  b e  i n s i g n i f i c a n t .  T h e  s e c t i o n ,  I I F l o r a ,  I I  o n  p a g e  
2 3  h a s  b e e n  r e w r i t t e n  t o  r e f l e c t  t h i s  o p i n i o n .  
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COMMENT 
"Intensive development may also cause microclimatic and microbioti
c 
changes which will inherently lead to alteration of the residual 
vegetative communities, both within and on the periphery of th
e area. 
Introduction of exotic or obnoxious plant species, either inte
ntionally 
or unintentionally, may also cause major or minor impacts to the 'Natural 
environment. ,II 
RESPONSE 
TVA recognizes that development of Timberlake will inherently lead to 
alteration of certain existing vegetative communities but beli
eves the 
change in the aggregate need not necessarily be adverse in nat
ure. 
COMMENT 
"Industrial Development Objectives: On page 6, it is stated that: 
'Unified management will permit orderly development, which should 
demonstrate that it is possible for large-scale industrial devel-
opment to take place and be environmentally compatible with the 
residential and recreational activities~' However, we find that 
the statement does not present any discussion on how the 'larg
e-
scale industrial development' will be controlled in such a ma
nner 
as to be 'environmentally compatible.' The statement should c
on-
tain information on specific restrictions which will be applie
d to 
industrial development or if such restrictions are not possib
le then 
an assurance that separate environmental impact statements wi
ll be 
required on each proposed action which may not be compatible w
ith 
residential and recreational resources." 
RESPONSE 
Since it is an objective of the Timberlake project that the industrial 
development be compatible with residential and recreational re
sources, 
TVA recognizes that were it to undertake industrial developmen
t which 
was significantly incompatible with such resources, a supplem
ental 
environmental statement would be required. Further, it is bel
ieved 
the procedural commitments made by TVA in Section IV, "Program M
anage-
ment,11 offers an appropriate method for ensuring that Timberla
ke is 
developed to minimize any undesirable effects of adjoining land uses, 
including industrial development. 
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C O M M E N T  
I l F u r t h e r ,  w i t h  t h e  f o r e c a s t  t h a t  • • •  ' n e w  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  o p p o r -
t u n i t i e s  c o u l d  p r o v i d e  a  n e t  a d d i t i o n  o f  4 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0  j o b s  d u r i n g  a  
2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d . '  A n d ,  t h a t :  ' S o m e  4 , 0 0 0  a c r e s  o f  s i t e s  
s e r v e d  b y  h i g h w a y s ,  r a i l ,  a n d  b a r g e  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  a v a i l a h l e  i n  t h e  
i n d u s t r i a l  a r e a . '  W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a d d r e s s  t h e  p o s s i b l e  
i m p a c t s  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  o n  t h e  a d j a c e n t  G r e a t  S m o k y  N a t i o n a l  
P a r k ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i s  i n  a  h e r e t o f o r e  
r u r a l  e n v i r o n m e n t . "  
R E S P O N S E  
T h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t  a n d  t h e  G r e a t  S m o k y  
M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  i s  d i s c u s s e d  o n  p a g e  2 1 .  M e e t i n g  t h e  d e m a n d  
o p p o r t u n i t i e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  r e s i d e n t s  i n  T i m b e r l a k e  f o r  v a r i o u s  
r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i s  t o  b e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p l a n n e d  r e c r e a t i o n  
a n d  o p e n  s p a c e  s y s t e m  c o n c e p t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  A d d i t i o n a l  d e m a n d  
f o r  r e c r e a t i o n  e x p e r i e n c e s  u n i q u e  t o  t h e  p a r k  b y  t h e  a p p r o x i m a t e l y  3 0  t o  
4 0  t h o u s a n d  p e o p l e  e x p e c t e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  T i m b e r l a k e  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  o v e r  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  i s  j u d g e d  t o  b e  i n s i g -
n i f i c a n t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  e s t i m a t e d  t o t a l  p a r k  v i s i t a t i o n  o f  1 4  
m i l l i o n  p e o p l e  b y  1 9 9 0 .  
C O M M E N T  
" M i n e r a l s :  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  z i n c ,  m i n e r a l  r e s o u r c e s  a r e  a d e q u a t e l y  
d e s c r i b e d  i n  t h e  s t a t e m e n t .  O n  p a g e  1 0 ,  t h e  n o t a t i o n  '  . . .  a  v e r y  
m i n o r  z i n c  d e p o s i t  u n d e r l i e s  m o s t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e '  c o u l d  b e  
m i s l e a d i n g .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  f i l e s  s h o w  t h a t  a  z i n c  o r e  b o d y  
a l o n g  F o r k  C r e e k  n e a r  E v e  M i l l s  h a s  b e e n  p a r t i a l l y  o u t l i n e d  b y  d r i l l i n g  
b y  t h e  A m e r i c a n  Z i n c  C o m p a n y  w i t h  a n  e s t i m a t e d  4 0 0 , 0 0 0  t o n s  o f  o r e  c o n -
t a i n i n g  3 . 2  p e r c e n t  z i n c .  S e v e r a l  h u n d r e d  a c r e s  o f  p r o p e r t y  o v e r l y i n g  
t h i s  o c u r r e n c e  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r  o p t i o n  t o  U n i t e d  S t a t e s  B o r a x  C o m p a n y .  
T h i s  c o m p a n y  h a s  c o n d u c t e d  a d d i t i o n a l  e x p l o r a t i o n  b u t  t h e  r e s u l t s  h a v e  
n o t  b e e n  m a d e  p u b l i c .  T h e  k n o w n  d e p o s i t  l i e s  o u t s i d e  t h e  T V A  p r o j e c t  
b u t  t h e  m i n e r a l i z a t i o n  m a y  e x t e n d  i n t o  t h e  p r o j e c t  a r e a .  A n d ,  w e  s u g g e s t  
t h a t  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t  s h o u l d  c l a r i f y  t h e  s i z e  a n d  g r a d e  o f  t h i s  o c c u r -
r e n c e  a n d  c o n s i d e r  t h e  i m p a c t  t h e  p r o p o s a l  m i g h t  h a v e  o n  f u t u r e  m i n e r a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  a r e a . "  
R E S P O N S E  
I n t e r m i t t a n t  g e o c h e m i c a l  s t u d i e s  a n d  e x p l o r a t i o n  b y  p r i v a t e  i n t e r e s t s  h a v e  
t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  p a s t  2 5  y e a r s  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a .  T h e  o n l y  
k n o w n  a v a i l a b l e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  i n  z i n c  o r e  r e s e r v e d  i n  t h e  a r e a  i s  
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c o n t a i n e d  i n  g o v e r n m e n t  r e p o r t s  s i n c e  r e s u l t s  o f  e x p l o r a t i o n  b y  p r i v a t e  
c o m p a n i e s  a r e  c o n f i d e n t i a l .  T h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  o r e  d e f i n e d  i n  
t h e s e  p u b l i c  r e p o r t s  a r e  m a r g i n a l  u n d e r  c u r r e n t  m a r k e t  c o n d i t i o n s  a n d  
n o t  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  e s t a b l i s h m e n t  m i n i n g  a n d  m i l l i n g  f a c i l i t i e s .  
I f  m i n i n g  w e r e  e v e r  a t t e m p t e d  a t  t h e  E v e  M i l l s '  p r o s p e c t  ( a b o u t  t w o  m i l e s  
w e s t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e )  a n d  t h e  u n d e r g r o u n d  w o r k i n g s  w e r e  t o  e x t e n d  
b e n e a t h  t h e  p r o j e c t  a r e a ,  t h e  d e p t h  o f  o p e r a t i o n s  w o u l d  b e  g r e a t  e n o u g h  
t h a t  T i m b e r l a k e  s h o u l d  h a v e  n o  a d v e r s e  i m p a c t  o n  m i n i n g  o f  t h e  o r e .  
C O M M E N T  
" I r r e v e r s i b l e  a n d  I r r e t r i e v a b l e  C o m m i t m e n t s  o f  R e s o u r c e s :  C o m m i t m e n t  o f  
t h e  1 6 , 0 0 0  a c r e  s i t e  t o  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w i l l  e s s e n t i a l l y  r e s u l t  
i n  t h e  i r r e v e r s i b l e  l o s s  o f  t i m b e r  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l .  
W i l d l i f e  h a b i t a t  l o s s  i s  a l s o  i r r e v e r s i b l e  a n d  w i l l  r e s u l t  i n  a n  i r r e t r i e v a -
b l e  l o s s  o f  s o m e  w i l d l i f e . "  
R E S P O N S E  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ' s  c o m m e n t  i s  p e r t i n e n t .  R e c o g n i t i o n  o f  
t h e s e  i s s u e s  b y  T V A  a r e  n o t e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  t l A d v e r s e  E n v i r o n m e n t a l  
E f f e c t s  •  •  . , "  o n  p a g e  4 1 .  
C O M M E N T  
" A l t h o u g h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
u n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  c o n c e p t ,  f u l l  r e c r e a t i o n a l  p o t e n t i a l  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  
s i n c e  m u c h  o f  t h e  a r e a  w i l l  b e  d e d i c a t e d  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i n d u s t r i a l  
c o m p l e x e s .  S o m e  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  f o r e g o n e  w h i c h  
c o n s t i t u t e s  a n  i r r e t r i e v a b l e  r e s o u r c e  1 0 s s . 1 1  
R E S P O N S E  
T V A  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  t h a t  f u l l  r e c r e a t i o n a l  
p o t e n t i a l  o f  t h e  s i t e  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  u n d e r  t h e  T i m b e r l a k e  c o n c e p t .  
T h e  a m o u n t  o f  l a n d  u s e d  f o r  a  s i n g l e - p u r p o s e  a c t i v i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  p r i m a r y  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  c o n s t i t u t e s  a n  i r r e t r i e v a b l e  l o s s .  
C e r t a i n l y  i n  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  a  b a l a n c e d  a p p r o a c h  t o  d e v e l o p i n g  t h e  
r e s o u r c e s  o f  a n  a r e a ,  t r a d e o f f  d e c i s i o n s  a n d  c h o i c e s  m u s t  b e  m a d e  w h e r e  
s t u d i e s  i n d i c a t e  l a n d  i s  e q u a l l y  s u i t a b l e  f o r  m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f  u s e .  
N a r r o w l y  i n t e r p r e t e d ,  t h i s  c o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  a n  " i r r e t r i e v a b l e  l o s s "  
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t o  t h o s e - c h a m p i o n i n g  o n e  t y p e  o f  a c t i v i t y .  T V A  b e l i e v e s  a n y  l o s s  o f  t h i s  
n a t u r e  i n  r e g a r d  t o  t h e  " f u l l  r e c r e a t i o n a l  p o t e n t i a l "  o f  T i m b e r l a k e  i s  
i n s i g n i f i c a n t .  
T h e r e  a r e  m a n y  f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  " h i g h e s t  a n d  b e s t  l i s e l !  o f  a  
l a n d  b a s e ,  s u c h  a s  l o c a t i o n ,  m a r k e t  d e m a n d ,  a n d  s i t e  s u i t a b i l i t y .  A s  
s t a t e d  o n  p a g e  6 ,  T V A  h a s  c o m p l e t e d  a n  o v e r v i e w  a n a l y s i s  o f  t h e  s u i t a -
b i l i t y  o f  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  f o r  a l t e r n a t i v e  l a n d  u s e  p o s s i b i l i t i e s .  
T h o s e  l a n d  a r e a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  
r e c r e a t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  t y p e  a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  f o r  
t h e s e  p u r p o s e s  a n d  a r e  i d e n t i f i e d  o n  f i g u r e  4 .  T h e  l o n g - r a n g e  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n n i n g  a p p r o a c h  b e i n g  u s e d  f o r  T i m b e r l a k e  h a s  t h e  f l e x i b i l i t y  
t o  a l l o w  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  G e n e r a l  L a n d  U s e  P l a n  t o  e n s u r e  a  v a r i e t y  o f  
q u a l i t y  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s ,  c a p a b l e  o f  a c c o m o d a t i n g  
v a r y i n g  i n t e n s i t i e s  o f  u s e ,  a r e  p r o v i d e d  s o  t h a t  a n y  " l o s s "  s h o u l d  b e  
n e g a t e d .  
A s  p r e s e n t l y  p l a n n e d ,  T i m b e r l a k e  w i l l  o f f e r  c o m p a r a b l e  r e c r e a t i o n a l  o p p o r -
t u n i t i e s  t o  t h e  s i n g l e - p u r p o s e  a l t e r n a t i v e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " P u b l i c  
a n d  C o n u n e r c i a l  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t , "  a n d  i t  w i l l  p r o v i d e  a  w i d e r  r a n g e  o f  
r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h a n  t h e  s i n g l e - p u r p o s e  a l t e r n a t i v e s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  s e c t i o n ,  " P u b l i c  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t "  d e s c r i b e d  o n  p a g e  4 3 .  
C O M M E N T  
" A l t e r n a t i v e s :  ( C .  P u b l i c  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ) .  I t  i s  s t a t e d  t h a t :  
' T h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  o f f e r  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  t y p e  o f  r e c r e a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  o n  t h e  1 . 1  m i l l i o n  a c r e s  o f  
p u b l i c  l a n d s  i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  C h e r o k e e  
N a t i o n a l  F o r e s t . '  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  s u g g e s t e d  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a r o u n d  t h e  r e s e r v o i r  w o u l d  c o m p l e m e n t  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  G r e a t  
S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k ,  b u t  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t h e  s a m e  t y p e .  
D i f f e r e n c e s  i n  e l e v a t i o n ,  l a n d  c o n f i g u r a t i o n ,  s c e n e r y ,  a c r e a g e ,  f l o r a ,  a n d  
f a u n a  p r e c l u d e  s u c h  a  c o m p a r i s o n .  A n d ,  w e  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  s h o u l d  
b e  c h a n g e d  a c c o r d i n g l y . "  
R E S P O N S E  
W e  a g r e e .  A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h i s  a l t e r n a t i v e  a r e  o f  
t h e  s a m e  t y p e  a s  t h o s e  a v a i l a b l e  i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  
a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  F o r e s t ,  t h e  r e c r e a t i o n a l  e x p e r i e n c e  m a y  n o t  b e  
s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  n o t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n t e r i o r .  T h e  s e c t i o n ,  " P u b l i c  R e c r e a t i o n a l  D e v e l o p m e n t "  o n  p a g e  4 3  h a s  
b e e n  r e w r i t t e n  t o  r e f l e c t  t h i s  v i e w p o i n t .  
----
----
----
----
----
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Mr_ Stephen Norris 
Grant Review Coordinator 
Office of Urban & Federal Affairs 
108 Parkway Towers Building 
Nashville, Tennessee 37219 
Dear Hr. Norris: 
May 14, 1975 
Re: Timberlake New Community 
Draft Environmental Statement 
Tennessee Valley Authority 
Comments on the referenced Environmental Statement were due February 26, 
1975. The Department of Conservation encountered problems in its revie
w 
which have delayed our response. Nevertheless we are now forwarding the
 
following concerns, questions and comments: 
1. Our Division of Geology raised the question of a high grade 
marble underlying' the site and this development's impact upon the 
potential economy of the area. This marble is being mined in the 
area at present. Should not this resource be discussed in the 
Statement? 
2. The Division of Forestry suggests that future planning consider 
the importance of forest management for the forested portions of Timberl
ake 
properties. 
3. 
seems to 
desired. 
and does 
The proposed overall residential density of 5 units per acre 
be excessive if in fact a quality residential environment is 
Such a density would reflect the typical suburban development 
not seem innovative in terms of "high quality living." 
M r .  S t e p h e n  N o r r i s  
P a g e  2  
M a y  1 4 ,  1 9 7 5  
0 - 4 1  
4 .  S e c t i o n  I I I  s t a t e s  t h a t  4 , 0 0 0  a c r e s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  w h i l e  t h e  E n v i r o n m e n t a l  
I m p a c t  S e c t i o n  I I  m a i n t a i n s  3 , 7 0 0  a c r e s  " i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t .  A  d i f f e r e n c e  i n  p u b l i c  v s .  p r i v a t e  
f a c i l i t i e s  i s  n e e d e d  ( e . g .  a c r e a g e s ,  l o c a t i o n ,  t y p e  o f  f a c i l i t i e s ,  e t c . ) .  
5 .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  w i l l  c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  
d e m a n d  w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  H o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  C h e r o k e e  N a t i o n a l  
F o r e s t .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  r e s e r v o i r  b a s e d  r e c r e a t i o n  s u c h  a s  T i m b e r l a k e  
w i l l  r e d u c e  v i s i t a t i o n  t o  t h e  P a r k  o r  N a t i o n a l  F o r e s t .  R e s e r v o i r  b a s e d  
r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  p l e n t i f u l  i n  T e n n e s s e e .  T h e  
G r e a t  S m o k y  H o u n t a i n  N a t i o n a l  P a r k ,  h o w e v e r ,  w i l l  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  
a  u n i q u e  i n t e g r i t y  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t  t o  v i s i t o r s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  
t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t .  
6 .  S e c t i o n  I V  P r o g r a m  M a n a g e m e n t ,  C .  P u b l i c  C o n t r o l  o f  L a n d  B a s e .  
T h e  d i s c u s s i o n  s h o u l d  s p e c i f y  h o w  T V A  w i l l  i n s u r e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  o p e n  
s p a c e  c o n c e p t  f o l l o w i n g  t r a n s m i t t a l  o f  t h e s e  l a n d s  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  
7 .  F i g u r e  4 .  C o n c e p t u a l  L a n d  U s e  P l a n .  T w o  s i g n i f i c a n t  h i s t o r i c a l  
· s i t e s ,  B o w m a n  H o u s e  a n d  t h e  T i p t o n  H o u s e  a n d  C e m e t e r y  a r e  d e s i g n a t e d  ' ' ' i t h i n  
p e r m a n e n t  h o u s i n g · s e c t o r s .  S h o u l d  n o t  t h e s e  h i s t o r i c  s i t e s  b e  i n c l u d e d  
w~thin o r  b u f f e r e d  b y  o p e n  s p a c e ?  
8 .  T h e  T w o  S e c t i o n s  - R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  L o c a l ,  S h o r t - T e r m  U s e s  
o f  H a n ' s  E n v i r o n m e n t  a n d  t h e  H a i n t e n a n c e  a n d  E n h a n c e m e n t  o f  L o n g  T e r n  
P r o d u c t i v i t y  a n d  I r r e v e r s i b l e  a n d  I r r e t r i e v a b l e  C o m r n i t r : : . e n t s  o f  R e s o u r c e s  
t h a t  H o u l d  b e  I n v o l v e d  i n  t h e  P r o p o s e d  A c t i o n  S h o u l d  i t  b e  I m n l e m e n t e d  
a r e  n o t  a d d r e s s e d  s u f f i c i e n t l y .  W e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  d i s c u s s i o n  o f  
e n v i r o n m e n t a l  t r a d e o f f s ,  e x p e c t e d  i n c r e a s e  i n  r e c r e a t i o n a l  u s e  o v e r  t i m e ,  
a n d  i r r e v e r s i b l e  c o m m i t m e n t s  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s .  
9 .  T h e  D i s c u s s i o n  o f  A l t e r n a t i v e s  t o  t h e  P r o p o s e d  A c t i o n  d o e s  n o t  
i n c l u d e  t h e  a l t e r n a t e  m e a n s  o f  m e e t i n g  t h e  p r o j e c t  p u r p o s e s  n o r  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  d e v e l o p m e n t .  
1 0 .  T h e  r e c e n t  a n n o u n c e d  " , i t h d r a " , a l  o f  t h e  B o e i n g  C o m p a n y  f r o m  a  
p a r t n e r s h i p  " i t h  T V A  n o w  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t .  H e  b e l i e v e  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
s t a t e m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  a c t i o n  w o u l d  b e  w a r r a n t e d .  
1 1 .  T h e  s t a t e m e n t  s e e m s  t o  b e  n o t i c e a b l y  w e a k  
e c o n o m i c s  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h a t  i s  h o w  t h e  
i n  i n d i c a t i n g  t h e  
i s  t o  b e  p r o v i d e d  
M r _  S t e p h e n  N o r r i s  
P a g e  3  
H a y  1 4 ,  1 9 7 5  
D - 4 2  
t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o j e c t  c o n c e p t s _  W i t h  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  B o e i n g  
C o m p a n y  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  ~ a d e q u a t e l y  f u n d  
a n y  n e w  tm~rn. d e v e l o p m e n t s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  m a t t e r  o f  f i n a n c i n g  t h i s  
p r o j e c t  t o  c o m p l e t i o n  n e e d s  t o  b e  s t r o n g l y  a d d r e s s e d  i n  so~e f o r m _  .  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  m a y o r  m a y  n o t  b e  t h e  p r o p e r  v e h i c l e .  
H o w e v e r ,  a  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  a s  a n t i c i p a t e d  w o u l d  n e e d  s t r o n g  
f i n a n c i n g .  S h o u l d  t h i s  f i n a n c i n g  n o t  d e v e l o p  o n  a  r e a s o n a b l e  t i m e t a b l e ,  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  c o u l d  b e  s i g n i f i c a n t .  
1 2 .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  b u i l t  i n t o  t h e  p r o j e c t  c o n c e p t  
w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  m a t e r i a l i z e .  O n e  i s  t h e  s t a t e  p a r k  f i r s t  m e n t i o n e d  
o n  p a g e  3 .  T h u s  t h e r e  a r e  m a n y  i n t a n g i b l e s ,  a n d  i f  s o m e  o f  t h e s e  d o  n o t  
m a t e r i a l i z e  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e  p r o j e c t  c o u l d  b e  i n  s e r i o u s  d i f f i c u l t y .  
1 3 .  T h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w a s  t h a t  T i m b e r l a k e  
w a s  a  ne~ c o m m u n i t y  t o  b e  l o c a t e d  o n  a  s p e c i f i c  p o r t i o n  o f  t h e  r e s e r v o i r .  
I t  n o w  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  T i m b e r l a k e  h a s  b e e t .  a l t e r e d  t o  e n c o m p a s s  
t h e  e n t i r e  1 6 , 5 0 0  a c r e  r e s e r v o i r  a n d  s u r r o u n d i n g  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d .  
S o m e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h a n g i n g  c o n c e p t  f r o m  a  l i m i t e d  ne~v cOnL~unity t o  a  t o t a l  
r e s e r v o i r  devel0p~ent w o u l d  s e e m  t o  b e  i n  o r d e r .  
1 4 .  T h e  s e c t i o n  o n  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  b e g i n n i n g  
o n  p a g e  4 2  i s  c o n f u s i n g  i n  t h a t  a l l  t h e  a l t e r n a t i v e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  
a r e  a l s o  a  p a r t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  c o n c e p t  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t a t e m e n t .  
T h a t  i s ,  T i m b e r l a k e  , , , i l l  c o n s i s t  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  b o t h  p u b l i c  
a n d  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n  a n d  r e s i d e n t i a l  s u b d i v i s i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  c o n s i d e r  t h e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  t v h e n  t h e y  i n  f a c t  s e e m  
t o  b e  p a r t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t .  
1 5 .  F i n a l l y ,  o n  a  m u c h  l e s s  s e r i o u s  n o t e ,  w e  w e r e  s o m e w h a t  a m u s e d  
b y  t h e  l a s t  s e n t e n c e  o n  p a g e  2 5 .  A r e  w e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  s o u t h e r n  b a l d  
e a g l e  w h i c h  i s  P o n l y  o c c a s i o n a l l y  s i g h t e d
l l  
i n  t h e  a r e a  a n d  w i l l  n o w  b e c o m e  
a  " l e s s  f r e q u e n t  v i s i t o r "  w i l l  i n  f a c t  n e v e r  b e  s e e n  a g a i n !  
W e  t h a n k  y o u  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  a n d  c o m m e n t .  
S i n c e r e l y ,  
y  
C O M M E N T  
0 - 4 3  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  
" 1 .  O u r  D i v i s i o n  o f  G e o l o g y  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  a  h i g h  g r a d e  m a r b l e  
u n d e r l y i n g  t h e  s i t e  a n d  t h i s  d e v e l o p m e n t ' s  i m p a c t  u p o n  t h e  p o t e n t i a l  
e c o n o m y  o f  t h e  a r e a .  T h i s  m a r b l e  i s  b e i n g  m i n e d  i n  t h e  a r e a  a t  p r e s e n t .  
S h o u l d  n o t  t h i s  r e s o u r c e  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  S t a t e m e n t ? "  
R E S P O N S E  
S e c t i o n ,  " M i n e r a l s "  o n  p a g e  1 0  h a s  b e e n  r e w r i t t e n  t o  i n c l u d e  a  d i s c u s s i o n  
o n  m a r b l e .  T h e  m a r b l e  u n d e r l y i n g  t h e  T i m b e r l a k e  s i t e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  
q u a r r i e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  a r e a  a n d  s u c h  d e p o s i t s  a r e  p l e n t i f u l  t h r o u g h o u t  
e a s t  T e n n e s s e e .  M u c h  o f  t h e  m a r b l e  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  i s  f r a c t u r e d  
a n d  n o t  p a r t i c u l a r l y  w e l l  s u i t e d  f o r  q u a r r y i n g  a s  d i m e n s i o n  s t o n e .  M a r b l e  
d e p o s i t s  o n  t h e  s i t e  h a v e  n o  u n u s u a l  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  a n d  w i t h  t h e  d e c l i n e  
o f  t h e  i n d u s t r y  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  e n c o u r a g e m e n t  
f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  m a j o r  q u a r r y i n g  o p e r a t i o n s .  
C O M M E N T  
" 2 .  T h e  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y  s u g g e s t s  t h a t  f u t u r e  p l a n n i n g  c o n s i d e r  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t  f o r  t h e  f o r e s t e d  p o r t i o n s  o f  T i m b e r l a k e  
p r o p e r t i e s . "  
R E S P O N S E  
D e t a i l e d  p l a n n i n g  f o r  a n  o p e n  s p a c e  s y s t e m  i s  n o w  i n  p r o g r e s s .  T h i s  p l a n  
w i l l  i n c l u d e  a  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  f o r  f o r e s t e d  a r e a s  w i t h i n  T i m b e r -
l a k e .  
C O M M E N T  
" 3 .  T h e  p r o p o s e d  o v e r a l l  r e s i d e n t i a l  d e n s i t y  o f  f i v e  u n i t s  p e r  a c r e  s e e m s  
t o  b e  e x c e s s i v e  i f  i n  f a c t  a  q u a l i t y  r e s i d e n t i a l  e n v i r o n m e n t  i s  d e s i r e d .  
S u c h  a  d e n s i t y  w o u l d  r e f l e c t  t h e  t y p i c a l  s u b u r b a n  d e v e l o p m e n t  a n d  d o e s  
n o t  s e e m  i n n o v a t i v e  i n  t e r m s  o f  ' h i g h  q u a l i t y  l i v i n g . '  f I  
R E S P O N S E  
T V A  d o e s  n o t  b e l i e v e  a n  a v e r a g e  r e s i d e n t i a l  d e n s i t y  o f  a b o u t  f i v e  u n i t s  
p e r  g r o s s  a c r e  o f  r e s i d e n t i a l  l a n d  i s  c o n s i d e r e d  " e x c e s s i v e "  i n  t h e  
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p l a n n i n g  f i e l d .  R e s i d e n t i a l  d e n s i t y  i s  b u t  o n e  o f  t h e  m a n y  f a c t o r s  o f  
c o m m u n i t y  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  I I h i g h  q u a l i t y  l i v i n g . "  
T V A  i n t e n d s  t o  d e v e l o p  a  q u a l i t y  r e s i d e n t i a l  e n v i r o n m e n t  i n  T i m b e r l a k e  
b y  c o m b i n i n g  a  r e l a t i v e l y  l o w - a v e r a g e  r e s i d e n t i a l  d e n s i t y  w i t h  a  c o m b i -
n a t i o n  o f  b a s i c  a m e n i t i e s :  p r i v a c y ,  c o n v e n i e n c e  o f  a c c e s s ,  u s a b l e  o p e n  
s p a c e ,  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  s a f e t y ,  b e a u t y ,  a n d  v a r i e t y  o f  h o u s i n g  
t y p e s  a n d  a r r a n g e m e n t s .  T h e  p r o v i s i o n  o f  v a r y i n g  d e n s i t i e s  w h e n  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  a m e n i t i e s ,  w i l l  i n  f a c t ,  c r e a t e  a  b e t t e r  t o t a l  
n e i g h b o r h o o d  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  " h i g h  q u a l i t y  l i v i n g . "  
C O M M E N T  
" 4 .  S e c t i o n  I I I  s t a t e s  t h a t  4 , 0 0 0  a c r e s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  w h i l e  t h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S e c t i o n  
I I  m a i n t a i n s  3 , 7 0 0  a c r e s  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t .  A  d i f f e r e n c e  i n  p u b l i c  v s .  p r i v a t e  f a c i l i t i e s  
i s  n e e d e d  ( e . g . ,  a c r e a g e s ,  l o c a t i o n ,  t y p e  o f  f a c i l i t i e s ,  e t c . ) . "  
R E S P O N S E  
T h e  t y p e  o f  f a c i l i t i e s  e x p e c t e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p u b l i c  a n d / o r  
p r i v a t e  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  a r e  d e s c r i b e d  o n  p a g e s  3  a n d  4 0  o f  
t h i s  s t a t e m e n t .  P a g e  3  h a s  b e e n  r e v i s e d  t o  s h o w  t h e  c o r r e c t  f i g u r e  
o f  3 , 7 0 0  a c r e s .  T h e s e  f a c i l i t i e s  a n d  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  
l o c a t e d  t h r o u g h o u t  T i m b e r l a k e  g e n e r a l l y  i n  t h e  l o c a t i o n s  s h o w n  o n  
f i g u r e  4 .  T a b l e  3 4  i l l u s t r a t e s  a  p o s s i b l e  a c r e a g e  a l l o c a t i o n  f o r  
s e l e c t e d  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  p r o b a b l e  d e v e l o p m e n t  s e c t o r  
p a r t i c i p a t i o n .  
C O M M E N T  
" 5 .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  w i l l  c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  
d e m a n d  w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  C h e r o k e e  
N a t i o n a l  F o r e s t .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  r e s e r v o i r - b a s e d  r e c r e a t i o n  s u c h  
a s  T i m b e r l a k e  w i l l  r e d u c e  v i s i t a t i o n  t o  t h e  P a r k  o r  N a t i o n a l  F o r e s t .  
R e s e r v o i r - b a s e d  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  p l e n t i f u l  
i n  T e n n e s s e e .  T h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n  N a t i o n a l  P a r k ,  h o w e v e r ,  w i l l  
c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  a  u n i q u e  i n t e g r i t y  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t  t o  v i s i -
t o r s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t . "  
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R E S P O N S E  
A s  d i s c u s s e d  o n  p a g e  2 1  o f  t h e  d r a f t ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  i n v i t e d  
T V A  a n d  o t h e r  F e d e r a l  a g e n c i e s ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  T e n n e s s e e  
D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  a n d  l o c a l  p l a n n i n g  a g e n c i e s  i n  N o r t h  C a r o l i n a  
a n d  T e n n e s s e e  t o  j o i n  a  t a s k  f o r c e  t o  i d e n t i f y  r e g i o n a l  a c t i v i t e s  a n d  g o a l s  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  m a s t e r  p l a n  f o r  t h e  G r e a t  
S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k .  T h e  t a s k  f o r c e  h a s  p r e p a r e d  a  s e t  o f  p r e -
l i m i n a r y  r e g i o n a l  r e c r e a t i o n  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  p a r k  a n d  t h e  1 3  s u r r o u n d i n g  
c o u n t i e s  m o s t  d i r e c t l y  a f f e c t e d .  T h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  t a s k  f o r c e  i s  t h a t  
t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  r e d u c i n g  e x t e n s i v e  u s e  p r e s s u r e s  w i t h i n  t h e  p a r k  
w h i l e  f u l f i l l i n g  p u b l i c  r e c r e a t i o n  n e e d s  l i e s  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  d i v e r s i f i e d  
r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n ,  a n d  t h a t  d e m a n d  f o r  h i g h -
d e n s i t y  r e c r e a t i o n  a r e a s  c o u l d  b e  b e s t  m e t  o n  a r e a  r e s e r v o i r s ,  i n c l u d i n g  t h e  
r e c r e a t i o n a l  r e l a t e d  o p p o r t u n i t i e s  p l a n n e d  f o r  t h e  s h o r e l a n d s  o f  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  i n c o r p o r a t i n g  i n t e r v i e w s  w i t h  
v i s i t o r s  t o  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  
1 3 - c o u n t y  r e g i o n  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  t h e  v i s i t o r s '  m i n d s ,  t h e  p a r k  a n d  t h e  
s u r r o u n d i n g  r e g i o n  a r e  a  s i n g l e  v a c a t i o n  e n t i t y .  T o  q u o t e  f r o m  t h e  s t u d y  
c o n s u l t a n t ' s  r e p o r t ,  " T h o u g h  m o s t  v i s i t o r s  s e e m  t o  l o o k  t o  t h e  p a r k  a l o n e  
t o  p r o v i d e  t h e  n a t u r e  e x p e r i e n c e  o f  t h e i r  t r i p ,  t h e y  l o o k  t o  t h e  s u r r o u n d -
i n g  r e g i o n  f o r  t h i n g s  t h e  p a r k  d o e s  n o t  p r o v i d e  • • •  ,  F o r  m o s t  v i s i t o r s ,  
t h e n ,  t h e  f a c i l i t i e s / a t t r a c t i o n s  o f  t h e  r e g i o n  o u t s i d e  t h e  p a r k  a r e  n e c e s s a r y  
c o m p l e m e n t s  t o  t h e  n a t u r e  a p p r e c i a t i o n  e x p e r i e n c e  t h e y  e x p e c t  t o  f i n d  i n s i d e  
t h e  p a r k .  B o t h  a r e  e s s e n t i a l  i n  t h e  v a c a t i o n  e x p e r i e n c e  .  .  .  .  T h u s ,  i n  
p l a n n i n g ,  t h e  p a r k  a n d  r e g i o n  m u s t  a l w a y s  b e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  P r o g r a m s /  
f a c i l i t i e s / s e r v i c e s ,  e t c . ,  p l a n n e d  f o r  o n e  w i l l  a f f e c t  t h e  o t h e r . "  
( A m u s e m e n t  R e c r e a t i o n  M a r k e t i n g  S e r v i c e s ,  I n c .  V i s i t o r  S a m p l i n g  S u r v e y ,  
G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k ,  I n t e r i m  A n a l y t i c  R e p o r t ,  A p r i l ,  1 9 7 5 . )  
W h i l e  T V A  a g r e e s  t h a t  t h e  p a r k  w i l l  r e m a i n  a n  a r e a  o f  u n i q u e  i n t e r e s t  t o  
t h e  v i s i t o r ,  i t  b e l i e v e s  r e c r e a t i o n a l  r e l a t e d  d e v e l o p m e n t  a t  T i m b e r l a k e  
w i l l  c o m p l e m e n t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  d e m a n d  f o r  h i g h - d e n s i t y  r e c r e a t i o n  d e v e l o p -
m e n t  w i t h i n  t h e  G r e a t  S m o k y  M o u n t a i n s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  C h e r o k e e  N a t i o n a l  
F o r e s t .  
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C O M M E N T  
" 6 .  S e c t i o n  I V  P r o g r a m  M a n a g e m e n t ,  C .  P u b l i c  C o n t r o l  o f  L a n d  B a s e .  
T h e  d i s c u s s i o n  s h o u l d  s p e c i f y  h o w  T V A  w i l l  e n s u r e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
o p e n  s p a c e  c o n c e p t  f o l l o w i n g  t r a n s m i t t a l  o f  t h e s e  l a n d s  t o  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .
1 I  
R E S P O N S E  
A s  p r e s e n t l y  c o n c e i v e d ,  l a n d s  c o m p r i s i n g  t h e  p r i m a r y  o p e n  s p a c e  s y s t e m ,  
w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  a n d  P l a n , l I  o n  
p a g e  3  a n d  i n  t h e  s e c t i o n ,  I I R e c r e a t i o n , "  o n  p a g e  4 0 ,  w i l l  n o t  b e  t r a n s -
f e r r e d  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  A  s e c o n d a r y  o p e n  s p a c e  s y s t e m  w h i c h  w i l l  
c o n n e c t  t h e  p r i m a r y  o p e n  s p a c e  s y s t e m  w i t h  c o m m u n i t y  u n i t s  b u i l t ,  o p e r a t e d ,  
a n d / o r  o w n e d  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  b u s i n e s s e s  m a y  b e  c o n v e y e d  t o  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  T V A  w i l l  p l a c e  a p p r o p r i a t e  c o v e n a n t s  a n d  r e s t r i c -
t i o n s  i n  d e e d s  o r  o t h e r  i n s t r u m e n t s  f o r  c o n v e y a n c e  o f  l a n d  o r  l a n d  r i g h t s  t o  
e n s u r e  r e t e n t i o n  o f  t h a t  p a r t  o f  t h e  o p e n  s p a c e  s y s t e m .  
C O M M E N T  
" 7 .  F i g u r e  4 .  C o n c e p t u a l  L a n d  U s e  P l a n .  T w o  s i g n i f i c a n t  h i s t . o r i c a l  s i t e s ,  
B o w m a n  H o u s e  a n d  t h e  T i p t o n  H o u s e  a n d  C e m e t e r y  a r e  d e s i g n a t e d  w i t h i n  p e r m a -
n e n t  h o u s i n g  s e c t o r s .  S h o u l d  n o t  t h e s e  h i s t o r i c  s i t e s  b e  i n c l u d e d  w i t h i . n  
o r  b u f f e r e d  b y  o p e n  s p a c e ? "  
R E S P O N S E  
T h e  o p e n  s p a c e  s y s t e m  w i l l  i n c l u d e  h i s t o r i c  s i t e s  a n d / o r  b u i l d i n g s ,  i n c l u d -
i n g  t h e  B o w m a n  a n d  t h e  T i p t o n  H o u s e  a n d  C e m e t e r y .  T h e  s e c t i o n ,  " D e : v e l o p m e n t  
P r o g r a m  a n d  P l a n , "  h a s  b e e n  r e v i s e d  t o  c l a r i f y  t h i s  p o i n t .  A l s o ,  a s  s t a t e d  
i n  s e c t i o n ,  " H i s t o r i c  V a l u e s ,  A r c h a e o l o g i c a l  R e s t o r a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n , "  
o n  p a g e  4 1 ,  " T V A  w i l l  d e s i g n  i t s  d e v e l o p m e n t  s t a n d a r d s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  
e n h a n c e  a n d  p r o t e c t  s i g n i f i c a n t  h i s t o r i c a l  f e a t u r e s .
1 I  
C O M M E N T  
" 8 .  T h e  t w o  s e c t i o n s  - R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  L o c a l ,  S h o r t - T e r m  U s e s  o f  M a n ' s  
E n v i r o n m e n t  a n d  t h e  M a i n t e n a n c e  a n d  E n h a n c e m e n t  o f  L o n g - T e r m  P r o d u c t i v i t y  
a n d  I r r e v e r s i b l e  a n d  I r r e t r i e v a b l e  C o m m i t m e n t s  o f  R e s o u r c e s  t h a t  W o u l d  b e  
I n v o l v e d  i n  t h e  P r o p o s e d  A c t i o n  S h o u l d  i t  b e  I m p l e m e n t e d  a r e  n o t  a d d r f ; s s e d  
s u f f i c i e n t l y .  W e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  d i s c u s s i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  t r a d e o f f s ,  
e x p e c t e d  i n c r e a s e  i n  r e c r e a t i o n a l  u s e  o v e r  t i m e ,  a n d  i r r e v e r s i b l e  c o m m i t m 0 n t s  
o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s . "  
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R E S P O N S E  
T V A  b e l i e v e s  t h a t ,  w h e n  r e a d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e n t i r e  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  s t a t e m e n t ,  t h e  t w o  s e c t i o n s  a d e q u a t e l y  a d d r e s s  t h e  i s s u e s .  E s s e n -
t i a l l y ,  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n v o l v e  a  t r a d e o f f  b e t w e e n  s h o r t -
t e r m  u s e s  o f  m a n ' s  e n v i r o n m e n t  a n d  l o n g - t e r m  p r o d u c t i v i t y .  A s  a  p e r m a n e n t  
n e w  c o m m u n i t y ,  T i m b e r l a k e  b y  d e f i n i t i o n  i n v o l v e s  l o n g - t e r m  u s e s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  T h e  i m p a c t s  a n d  t r a d e o f f s  o f  t h e  l o n g - t e r m  o p t i o n s  f o r  
u t i l i z i n g  t h e  l a n d  b a s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " A l t e r n a t i v e s  t o  
t h e  P r o p o s e d  A c t i o n . "  T h e  e x p e c t e d  i n c r e a s e  i n  r e c r e a t i o n a l  u s e  o v e r  
t i m e  i s  d i s c u s s e d  o n  p a g e  3 .  T h e  s t a t e m e n t  r e c o g n i z e s  t h a t  c o m m i t t i n g  
t h e  l a n d  b a s e  t o  T i m b e r l a k e  i s  a n  i r r e v o c a b l e  a n d  i r r e t r i e v a b l e  c o m m i t m e n t .  
T V A  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t ,  i n h e r e n t  i n  t h i s  c o m m i t m e n t ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  t h e  e n v i r o n s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e a  f r o m  a  r u r a l  t o  a n  u r b a n - o r i e n t e d  a r e a  
c o n s t i t u t e s  a n  i r r e v e r s i b l e  c o m m i t m e n t .  
C O M M E N T  
" 9 .  T h e  D i s c u s s i o n  o f  A l t e r n a t i v e s  t o  t h e  P r o p o s e d  A c t i o n  d o e s  n o t  i n c l u d e  
t h e  a l t e r n a t e  m e a n s  o f  m e e t i n g  t h e  p r o j e c t  p u r p o s e s  n o r  d i f f e r e n t  l e v e l s  
o f  d e v e l o p m e n t .  
[ a n d ]  
1 4 .  T h e  s e c t i o n  o n  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  b e g i n n i n g  o n  p a g e  4 2  
i s  c o n f u s i n g  i n  t h a t  a l l  t h e  a l t e r n a t i v e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  a r e  a l s o  a  p a r t  
o f  t h e  T i m b e r l a k e  c o n c e p t  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t a t e m e n t .  T h a t  i s ,  T i m b e r l a k e  
w i l l  c o n s i s t  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  b o t h  p u b l i c  a n d  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n  
a n d  r e s i d e n t i a l  s u b d i v i s i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n s i d e r  t h e  a l t e r n a t i v e s  
t o  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  w h e n  t h e y  i n  f a c t  s e e m  t o  b e  p a r t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  
p r o j  e c t . "  
R E S P O N S E  
T V A  c o n s i d e r s  t h e  p r o p o s e d  b a l a n c e d  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  c o n c e p t  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  s t a t e m e n t  a n  o p t i m u m  w a y  t o  o r g a n i z e  a n d  m a n a g e  t h e  p h y s i c a l ,  e c o n o m i c ,  
a n d  a s s o c i a t e d  r e s o u r c e s  b r o u g h t  t o g e t h e r  b y  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t .  T h i s  c o n c e p t  
e v o l v e d  t h r o u g h  n u m e r o u s  d i s c u s s i o n s  a n d  p l a n n i n g  e f f o r t s  w i t h  c i t i z e n s ,  l o c a l  
o f f i c i a l s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a .  T h e  c o n c e p t  a s  m a n i -
f e s t e d  i n  T i m b e r l a k e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a  m o s t  e f f i c i e n t  v e h i c l e  f o r  r e a l i z i n g  
m a n y  o f  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a r e a  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  I I I ,  
" R e l a t i o n s h i p  t o  R e g i o n a l  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s , "  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  S i n c e  p l a n -
n i n g  e f f o r t s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  t o  d e v e l o p i n g  t h o s e  s p e c i f i c  o p p o r t u n i t i e s  
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p r e s e n t e d  b y  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t ,  t h e  T e l l i c o  s i t e  w a s  t h e  o n l y  s p a t i a l  
l o c a t i o n  c o n s i d e r e d  f o r  Timberlake~ T h u s ,  g i v e n  t h e  s i t e  s p e c i f i c  a n d  
t h e  o p t i m i z i n g  n a t u r e  o f  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t ,  a  d i s c u s s i o n  o f  a l t e r -
n a t i v e s  t o  t h i s  c o n c e p t  b e c o m e s  o n e  o f  d e v e l o p i n g  l e s s  t h a n  t h e  c o m p l e t e  
i n t e g r a t e d  c o m m u n i t y  o n  s i t e .  T h e r e f o r e ,  e a c h  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  l i s t e d  
( e x c e p t  t h a t  o f  n o  d e v e l o p m e n t )  e n v i s i o n s  t h e  u s e  o f  t h e  s i t e  f o r  o n e  o r  
m o r e  i n d i v i d u a l  u s e s  t h a t  c o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  T i m b e r l a k e  c o n c e p t  
b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  a t  t h e  s a m e  s c a l e  a s  d e s c r i b e d  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  a l t e r -
n a t i v e .  
I n  r e g a r d  t o  d i s c u s s i o n  o f  " l e v e l s  o f  d e v e l o p m e n t , "  T V A  h a s  s e l e c t e d  t h e  
t a r g e t  p o p u l a t i o n  o f  3 0 , 0 0 0  r e s i d e n t s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  
a f t e r  c a r e f u l  s t u d y  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  d a t a  c o n t a i n e d  
i n  t h e  d o c u m e n t s  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  C  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  T V A  b e l i e v e s  t h e  
t a r g e t  s i z e  i s  r e a s o n a b l e  f o r  p l a n n i n g  a n d  i m p a c t  a n a l y s i s  p u r p o s e s .  T V A  
d o e s  r e c o g n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  c o n t i n g e n c i e s  i n h e r e n t  i n  a  p r o j e c t  o f  
t h i s  m a g n i t u d e  a n d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  m a y o r  m a y  n o t  r e a c h  t h e  t a r g e t  p o p u -
l a t i o n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  p e r i o d  a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
p l a n n i n g  r a n g e s  i n  t a b l e s  2 6 ,  3 0 ,  a n d  3 2 .  T V A  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  v i e w  a  
d i f f e r e n t  s i z e  c o m m u n i t y  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  T i m b e r l a k e ,  b u t  r a t h e r  a  
" m o m e n t a r y  p o i n t "  i n  t h e  c o m m u n i t y ' s  e v o l v i n g  h i s t o r y  a n d  t h e r e f o r e  d o c s  
n o t  b e l i e v e  a  d i s c u s s i o n  o f  " l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t "  i s  w a r r a n t e d .  T V A  
b e l i e v e s  t h e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  d e s c r i b e d  o n  p a g e s  4  t h r o u g h  7  o f  t h e  s t a t e -
m e n t  w i l l  e n s u r e  t h a t  w h a t e v e r  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  i s  a t t a i n e d  b y  T i m b e r l a k e  
d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r i o d ,  t h e  t h e n - e x i s t i n g  c o m b i n a t i o n  o f  d e v e l o p e d  
r e s o u r c e s  w i l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o v e r a l l  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
a r e a  a n d  w i l l  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  a r e a  e n v i r o n m e n t .  
C O M M E N T  
" 1 0 .  T h e  r e c e n t  a n n o u n c e d  w i t h d r a w a l  o f  t h e  B o e i n g  C o m p a n y  f r o m  a  p a r t n e r -
s h i p  w i t h  T V A  n o w  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  T i m b e r -
l a k e  p r o j e c t .  W e  b e l i e v e  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  
r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  a c t i o n  w o u l d  b e  w a r r a n t e d . "  
0-49 
RESPONSE 
The Boeing Company did not withdraw from a partnership with TVA. On 
September 13, 1973, TVA and The Boeing Company entered into an interim 
agreement to develop the necessary program information and und
erstandings 
that would enable the parties to reach a decision concerning th
eir con-
tinued participation in the planning and other respective roles
 in the 
joint development of Timberlake. These negotiations have been terminated. 
TVA has considered two basic approaches to the cooperative planning, 
dev-
elopment and management of Timberlake by the public and private sector: 
(1) an undertaking by TVA and a private "master" developer having substan-
tial management and financial resources, and (2) an undertaking by TVA and 
several smaller developers who individually would not have the manageme
nt 
and financial resources to serve as a "master" developer. TVA 
believes 
either arrangement will produce satisfactory results and therefore c
onsiders 
both approaches viable future options. Both approaches will involve the
 
optimum participation by the private sector, pursuit of the same project 
objectives, and protection of the public interest through improvements in 
the human environment. Therefore, the environmental impact of 
the Timber-
lake project will be essentially similar under either management ope ion. 
In the absence of a "master" developer, however, a somewhat slo
wer develop-
ment pace might be encountered, and m'ore TVA resources may be r
equired in 
planning, developing, and managing the project during the development period. 
COMMENT 
fill. The statement seems to be noticeably weak in indicating t
he economics 
of the project, that is, how the funding is to be provided to carry out 
the project concepts. With the withdrawal of The Boeing Company and the 
failure of the Federal government to adequately fund any new town develo
p-
ments, it seems that the matter of financing this project to completion 
needs to be strongly addressed in some form. The environmenta
l statement 
mayor may not be the proper vehicle. However, a 20-year develo
pment program 
as anticipated would need strong financing. Should this financin
g not develop 
on a reasonable timetable, the environmental consequences could
 be significant. II 
RESPONSE 
The difficulties encouncered by private new town developments in obtaini
ng 
adequate financing and Federal assistance are not indicative o
f the situation 
TVA will confront at Timberlake. Unlike Federally assisted privately de
veloped 
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n e w  t o w n s ,  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  a  F e d e r a l  p r o j e c t .  E v e n  i f  t h e r e  i s  a  
s h o r t - f a l l  i n  C o n g r e s s i o n a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  T i m b e r l a k e  i n  a n y  g i v e n  
y e a r ,  T V A  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  s h o r t - t e r m  f i n a n c i a l  p r e s s u r e s  w h i c h  
m a y  p l a g u e  a  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n  a n d  w i l l  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  T i m b e r l a k e  
a s  a  v i a b l e  p r o j e c t  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  a d e q u a t e  f u n d i n g  i s  a g a i n  a v a i l a h l e .  
S i n c e  t h e  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  w i t h  o r  w i t h o u t  a  
m a s t e r  p r i v a t e  d e v e l o p e r ,  s u c h  a s  T h e  B o e i n g  C o m p a n y ,  h a s  a l w a y s  b e e n  
a s s u m e d  t o  b e  d e p e n d e n t  u p o n  a d e q u a t e  f r o n t - e n d  p u b l i c  i n v e s t m e n t ,  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  T h e  B o e i n g  C o m p a n y  s i m p l y  m e a n s  t h a t  w h e n  t h e  p u b l i c  p o r t i o n  
o f  T i m b e r l a k e  i s  a d e q u a t e l y  f u n d e d  e i t h e r  a n o t h e r  p r i v a t e  d e v e l o p e r  w i l l  
b e  i n v o l v e d  o r  T V A  w i l l  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  i n d i v i d u a l  t r a c t  o r  p r o j e c t  
d e v e l o p e r s .  
C O M M E N T  
" 1 2 .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  b u i l t  i n t o  t h e  p r o j e c t  c o n c e p t  w h i c h  
m a y o r  m a y  n o t  m a t e r i a l i z e .  O n e  i s  t h e  s t a t e  p a r k  f i r s t  m e n t i o n e d  o n  
p a g e  3 .  T h u s ,  t h e r e  a r e  m a n y  i n t a n g i b l e s ,  a n d  i f  s o m e  o f  t h e s e  d o  n o t  
m a t e r i a l i z e  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e  p r o j e c t  c o u l d  b e  i n  s e r i o u s  d i f f i c u l t y .  I I  
R E S P O N S E  
A s  s t a t e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  A p p r o a c h , "  o n  p a g e  4 ,  
" A c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y  o b j e c t i v e s  r e q u i r e s  t h e  p l a n n i n g  f o r  
T i m b e r l a k e  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  a  m a n n e r  p e r m i t t i n g  e a r l y  d e c i s i o n s  t o  b e  
m a d e  w i t h o u t  f o r e c l o s i n g  f u t u r e  d e s i r a b l e  p r o g r a m  o p t i o n s .  T o  b e  e f f e c t i v e ,  
t h e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  m u s t  b e  d y n a m i c  a n d  f l e x i b l e  t o  c h a n g e  
w i t h  n e w  i n f o r m a t i o n ,  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
"  
T V A  b e l i e v e s  t h e  b a s i c  
i n d u s t r i a l - r e c r e a t i o n a l  e c o n o m i c  b a s e  t h e o r y  f o r  T i m b e r l a k e  i s  s o u n d .  I n -
t a n g i b l e s  s u c h  a s  t h e  p r o p o s e d  s t a t e  p a r k  a r e  t o  b e  e x p e c t e d  i n  a  p r o j e c t  
o f  t h i s  m a g n i t u d e .  C e r t a i n l y  i n  T V A ' s  v i e w p o i n t  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  h a v e  
s t a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  o f  a n  a p p r o p r i a t e  s t a t e  p a r k ;  
h o w e v e r ,  p l a n n i n g  m u s t  a n d  w i l l  i n c l u d e  a l t e r n a t i v e  s t r a t e g i e s  t o  c o m p e n s 8 t L  
f o r  l a c k  o f  c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  f i n a l  u s e  o f  c e r t a i n  l a n d  p a r c e l s  w i t h i n  
T i m b e r l a k e .  
C O M M E N T  
" 1 3 .  T h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  w a s  t h a t  T i m b e r l a k e  w a s  a  
n e w  c o m m u n i t y  t o  b e  l o c a t e d  o n  a  s p e c i f i c  p o r t i o n  o f  t h e  r e s e r v o f r .  I t  
n o w  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  T i m b e r l a k e  h a s  b e e n  a  l t e r e d  t o  e n c o m p n , < - ; S  
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t h e  e n t i r e  1 6 , 5 0 0 - a c r e  r e s e r v o i r  a n d  s u r r o u n d i n g  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d .  
S o m e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h a n g i n g  c o n c e p t  f r o m  a  l i m i t e d  n e w  c o m m u n i t y  
t o  a  t o t a l  r e s e r v o i r  d e v e l o p m e n t  w o u l d  s e e m  t o  b e  i n  o r d e r . "  
R E S P O N S E  
T V A  h a s  a l w a y s  b e e n  c o m m i t t e d  t o  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  o f  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a l l  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  s h o r e l a n d s .  W h e t h e r  o r  n o t  a l l  o f  t h e  
T e l l i c o  s h o r e l a n d s  w i l l  u l t i m a t e l y  b e  w i t h i n  t h e  m u n i c i p a l  b o u n d a r i e s  o f  
t h e  t o w n  o f  T i m b e r l a k e ,  T V A  c o n s i d e r s  t h e  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  s u c h  
s h o r e l a n d s  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t .  
C O M M E N T  
" 1 5 .  F i n a l l y ,  o n  a  m u c h  l e s s  s e r i o u s  n o t e ,  w e  w e r e  s o m e w h a t  a m u s e d  b y  t h e  
l a s t  s e n t e n c e  o n  p a g e  2 5 .  A r e  w e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  s o u t h e r n  b a l d  e a g l e  
w h i c h  i s  ' o n l y  o c c a s i o n a l l y  s i g h t e d '  i n  t h e  a r e a  a n d  w i l l  n o t  b e c o m e  a  
' l e s s  f r e q u e n t  v i s i t o r '  w i l l  i n  f a c t  n e v e r  b e  s e e n  a g a i n ! 1 1  
R E S P O N S E  
T h e  s e n t e n c e  i n  q u e s t i o n  h a s  b e e n  r e w r i t t e n .  
R A Y  BLA"'TO~ 
G;:)v~~so~ 
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S T A T E  O F  T E N N E S S E E  
D E P A R T M E N T  O F  P U B L I C  H E A L T H  
" ' A S H V I L L E  3 7 2 \ 9  
~_;~-.:: W  ;:o",j-~i~, '  . . . . .  D ,  M  P . H  
C : . . . , , , ,  \ :  ~-i' 
F e b r u a r y  - 2 6 ,  1 9 7 5  
M r .  S t e p h e n  H .  N o r r i s  
G r a n t  R e v i e w  C o o r d i n a t o r  
O f f i c e  o f  U r b a n  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s  
S u i t e  1 0 8  
P a r k w a y  T o w e r s  B u i l d i n g  
N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e  3 7 2 1 9  
R E :  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t Y J  T i m b e r -
l a k e  N e w  C o m m u n i t y  
D e a r  M r .  N o r r i s :  
I n  r e s p o n s e  t o  y o u r  m e m o r a n d u m  o f  D e c e n b e r  9 ,  1 9 7 4 ,  s t a f f  o f  o u r  D i v i s i o n s  
h a v e  r e v i e w e d  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  p r o j e c t  a n d  f o l l o w i n g  a r e  t h e i r  c o m m e n t s :  
D I V I S I O N  O F  A I R  P O L L U T I O N  C O N T R O L  
W e  h a v e  r e v i e w e d  t h e - a b o v e  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  a n d  b a s e d  o n  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n · i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  p r o j e c t  s h o u l d  n o t  p r e v e n t  T e n n e s s e e  
f r o m  a t t a i n i n g  a n d  m a i n . t a i n i n g  t h e  T e n n e s s e e  A m b i e n t  A i r  Q u a l i t y  S t a n d a r d s _  
D N I S I O N .  OFSANI1'AR-Y~ENGINEERING 
W e  h a v e  c o m p l e t e d  · o u r . r e v i e w  o f  t h e  d r a f t  o f  t h e E n v i r o n m e n t a ! ) m p a c t  
'S'tat~me;t-- f~~' t h i s  pr~jett, a n d  h a v ' e - t h e  f 6 1 1 o \ v i r i g - c o m m e n t s  I o y  c o n s i d e r a t i o n :  
1 .  P a g e  2 8 ,  I t e m  N o . 2 ,  W a s t e w - a t e r  T r e a t m e n t  
T h i s  s e c t i o n  s t a t e s  t h a t  b y  t h e  e n d · o f  t h e  t w e n t i e t h  d e v e l o p m e n t  
y e a r  t h e r e  w i l l  b · e  a  r e q u i r e m e n t  f o r  t r e a t m e n t  o f  a b o u t  1 1  m i l l i o n  
g a l l o n s  p e r  d a y  ( M G D )  o f  w a s t e w a t e r  f r o m  r e s i d e n t i a l , _ r e c r e a t i o n a l ,  
'co!TImet:"~iat a n d  i n d u s t r i a l  s o u r c e s .  ' A l s o  t h a t  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  
a  s e r i e s  o f  p a c k a g e  p l a n t s  w i l l  h e  l o c a t e d  i n  t h e  d e v e l o p i n g  a r e a s  
a n d  d i s c h a r g e  e f f l u e n t s  w i l l  b e  m a d e  t h r o u g h  d e e p - w a t e r  d i f f u s e l -
o u t f a l l s  i n  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  
O u r  c o m m e n t s  o n  t h i s  a r e  t h a t  i t  w i l l  r e q u i r e  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s  
f o r  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  w a s t e w a t e r  f a c i l i t i e s .  R e c o g n i z e d  
d e s i g n  c r i t e r i a  r e q u i r e  a  d e s i g n  p e r i o d  o f  t e n - t w e n t y  ( 1 0  - 2 0 )  y e a r s ;  
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t h e r e f o r e ,  b a s e d  o n  T a b l e  I ,  A p p e n d i x  B ,  a t  t h e  e n d  o f  a  1 4 - y e a r  
p e r i o d  a  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n  a l o n e  w i l l  b e  1 2 ,  0 0 0  p e o p l e .  I f  t h i s  
i s  c o u p l e d  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  o t h e r  l o a d i n g s ,  
i t  i s  o u r  o p i n i o n  t h a t  t h e  t r u n k  l i n e s ,  l a t e r a l s ,  a n d  p l a n t s  s h o u l d  
b e  d e s i g n e d  t o  t r e a t  t h e  a n t i c i p a t e d  1 1  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  o f  
w a s t e w a t e r ,  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e .  
2 .  P a g e s  3 4 ,  3 5 ,  a n d  3 6 ,  I t e m  2 ,  W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  S y s t e m  
T h e  t r e a t m e n t  m e t h o d  a n d  c o n c e p t  f o r  t h e  c e n t r a l  p l a n t  s h o u l d  b e  
s e l e c t e d  f r o m  t h e  b e s t  p o s s i b l e  m e t h o d  a v a i l a b l e  a s  o f  t o d a y ;  a n d  
t h a t  a l l  T i m b e r l a k e  w a s t e w a t e r  b e  p u m p e d ,  o r  b e  a l l o w e d  t o  f l o w  
b y  , g r a v i t y ,  t o  a  t r e a t m e n t  p l a n t  o n  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  a n d  t h e  
e f f l u e n t  d i s c h a r g e d  i n t o  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  b e l o w  t h e  p o i n t  w h e r e  
t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  d i s c h a r g e s  i n t o  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r .  
T h e  s t a t e m e n t  t h a t  w a s t e w a t e r  f r o m  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  i n  T i m b e r l a k e  
w i l l  r e q u i r e  p r e - t r e a t m e n t  b e f o r e  b e i n g  d i s c h a r g e d  t o  t h e  c e n t r a l  t r e a t m e n t  
p l a n t  i s  c o r r e c t ,  a n d  a n y  d i s c h a r g e s  m u s t  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  D i v i s i o n  
o f  S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  b e f o r e  d i s c h a r g i n g  t o  t h e  c e n t r a l  p l a n t .  B a s e d  
o n  T a b l e  I I ,  A p p e n d i x  B ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  m a j  o r i t y  o f  t h e  i n d u s  t r i e s  
w i t h  p o t e n t i a l  o f  l o c a t i n g  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  w i l l  r e q u i r e  p r e - t r e a t m e n t  
b e f o r e  b e i n g  d i s c h a r g e d  i n t o  t h e  c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t .  '  
3 .  , P a g e  3 4 ,  I t e m  D - l ,  W a t e r  S y s t e m  
P l a n s  a n d ' s p e c i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y - t h i s  D i v i s i o n  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f - t h e  f i r s t  p h a s e  ; f  t h e  w a t e r  t r e a t m e n l  p l a n t ,  a n d  
- i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e '  c o ' ; ' p l e t e d  w i t h i n  a  
2 - y e a r  p e r i o d .  
: ; t .  Vage~?Cltern-,~~Government , a n d  I n s t i t u t i o n s  
A  s t a t e m e n t  i s  m a d e  t h a t  e x c e p t  f o r  t h e  w a t e r : s u p p l y , J l Q  f o r m a l  
~greements h a v e  b e e n - r e a c h ; d  c o n c e r n i n g ' - t h e - p r o v i s i o n  o { s e r v i c e s _  
. a n c L h d H t i c s . ,  ~.o'l~!aGt"between Loudori~County'and M o n r o e '  C o u n t y . -
e n t e r " d  1 n t o  o n  D e c e m b e r  3 .  1 9 7 4 .  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e : . T e l l i c Q , a r e a  
s e r v i c e s  systern~ ~;uchsy'ste':;-; e;tabiish~;;'uI1d~rthei':"ter~r~caj' 
: c o o p e r a t i o n  a c t , ' c T C A  12~801 ' a n d  a l s o  t h e ' a c t ' r e l a t i n g  t o  u r b a n  t y p e  
p u b l i c  f a c i l i t i e s  T e A  5 - 1 6 0 1 . '  T h i s  w i l l  b e  t h e  a u t h o r i t y  t o  p l a n ,  '  
c o n s t r u c t  a n d  o p e r a t e  w a t e r ,  s - e w e r ,  s o l i d  w a s t e  a n d  o t h e r - s e r v i c e s .  
D I V I S I O N  O F  W A T E R  Q U A L I T Y  C O N T R O L  
T h e  D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  h a s  r e v i e w e d  t h e  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  s t a t e m e n t  f o r  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  d e v e l o p m e n t  a n d  r e c o g n i z e s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  p e r f o r m  a n  i n - d e p t h  r e v i e w  
o f  t h e  p r o p o s a l .  T V A  i s  r e m i n d e d  t h a t  e n g i n e e r i n g  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  
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m u s t  b e  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e , D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  
o n  d e v e l o p m e n t  r e l a t e d  t o  t h e  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  d i s c h a r g e  o f  w a s t e w a t e r s  
i n t o  s u r f a c e  s t r e a m s .  A t  t h a t  t i m e  t h e  D i v i s i o n  w i l l  e s t a b l i s h  a p p r o p r i a t e  
s t a n d a r d s  t o  p r o t e c t  t h e  e x i s t i n g  h i g h  q u a l i t y  o f  w a t e r  i n  t h e  r e c e i v i n g  
s t r e a m .  I t  h a s  b e e n  t h e  D i v i s i o n ' s  e x p e r i e n c e  t h a t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  r e s e r v o i r  t h e  s t r e a m  b i o t a  i s  a f f e c t e d  a n d  i n  s o m e  c a s e s - a d v e r s e l y  
s o .  I t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  T V  A  r e c o g n i z e  t h i s  c h a n g e  a n d  d o c u m e n t  t h e  
s a m e  i n  f i n a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .  
A n y  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  a d j a c e n t  t o  s u r f a c e  w a t e r c o u r s e s  i s  k n o w n  
t o  p r o d u c e  u n d e s i r a b l e  e f f e c t s  o n  w a t e r  q u a l i t y  d u e  t o  s i l t - l a d e n  s u r f a c e  
r u n o f f  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  s p e p t  f u e l  o i l s  s p i l l e d  u p o n  t h e  g r o u n d  
h a v e  r e a c h e d  s u r f a c e  w a t e r s .  E v e r y  p r e c a u t i o n  m u s t  b e  e x e r c i s e d  n o t  
o n l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a n d  a n d  t h e  b u i l d i n g  p r o j e c t s  b u t  a s  
w e l l  a s  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  a l o n g  t h e  s h o r e - l i n e s  t o  p r e v e n t  s i l t - l a d e n  
w a t e r s  f r o m  e n t e r i n g  t h e  w a t e r c o u r s e .  
T h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  f r o m  t h e  m o u t h  t o  C h i l h o w e e  D a m  i s  p r e s e n t l y  
c l a s s i f i e d  f o r  a l l  u s e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  G e n e r a l  W a t e r  Q u a l i t y  C r i t e r i a  
f o r  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  p o l l u t i o n  i n  t h e  w a t e r s  o f  T e n n e s s e e .  
I n  a d d i t i o n .  i t  i s  a  r e c o g n i z e d  t r o u t  s t r e a m .  A  m i n i m u m  d i s s o l v e d  o x y g e n  
c o n t e n t  o f  6  m g / l  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  a n d  a  m a x i m u m  t e m p e r a t u r e  o f  
r o c o g n i z e d  t r o u t  s t r e a m s  s h a l l  n o t  e x c e e d  6 S
o
F .  T o  d a t e  T V  A  h a s  n o t  
s u b m i t t e d  a  f o r m a l  r e q u e s t  t o  t h e  T e n n e s s e e  W a t e r  O u a l i t y  C o n t r o l  B o a r d  
f o r _  a  c h a n g e  i n  s t r e a m  " c l a s s i f i c a t i o n .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  e x p e r i e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  u p o n  e x i s t i n g  s t r e a m  
b i o t a  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  r e s e r v o i r .  -
1 t  , i s  n o t e d  t h a t  t h e r e - ' w i l l  b e  a  9 - f o o t  n a v i g a b I e c h a n n e l - c o n s t r u c t e d .  
A c l d i f f o n a L f n f o r m a t i o n  i s  r e q u e s t e d  r e g a r d i n g - t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e d u r e s  
t o  b e  f o l l o w e d  p a r t i c u l a r l y  i f  a p a r t  o f  t h e  n a t u r a l  c h a n n e l  i s  t o  b e  d r e d g e d .  
I n  : r e f e r e n c e . t o  t h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  E u t r o p h i c a t i o n  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t - w a s  m ' a d e ,  - - 1 I I n  a s  m u c h  a s  t h e  m e a n  c o n c e n t r a t i o n  
- o f  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  i n  t h e  r e s e r v o i r  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  
o n l y " a .  3 ' 1 '  r r i g /  1  a n d  0 . 0 3 4  m g / l  r e s p e c t i v e l y .  t h e  r e s e r v o i r  w a t e r s  c a n n o t  
b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e u t h r o p h i c . "  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  a s s u m p t i o n  
b y  w h i c h  t h i s  p r e d i c t i o n  i s  m a d e .  E u t h r o p h i c a t i o n  i s  t h e  s o - c a l l e d  f i n a l  
s t a g e  i n  t h e - a g i n g  - o f  a  r e s e r v o i r  a n d  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  n u t r i e n t s  
d o  o c c u r  l o n g  b e f o r e  e u t h r o p h i c a t i o n  e x i s t s .  
P l a n  f o r  w a s t e  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  p h a s e s  m u s t  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h i s  D i v i s i o n  f o r  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l  p r i o r  t o  c o n s t r u c t i o n .  
T h e  D i v i s i o n  o f  W a t c r  Q u a l i t y  C o n t r o l  u s e s  m i n i m u m  i n s t a n t a n e o u s  f l o w s  
o f  7 - d a y  d u r a t i o n  o v e r  a  2 0 - y e a r  p e r i o d  w h e r e  s u c h  r e c o r d s  a r e  a v a i l a L I e  
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t o  e s t a b l i s h  e f f l u e n t  c r i t e r i a ,  T h e r e  i s  a  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  m i n i m u m  
c o n t i n u o u s  f l o w  o f  s o m e  1 , 3 5 0  d s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t .  A c c o r d i n g  
t o  U S G S  r e c o r d s  J  t h e  m i n i m u m  i n s t a n t a n e o u s  f l o w  i s  m u c h  l o \ v e r  t h a n  
t h e  a b o v e  f i g u r e ,  
T h e  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  f o r  T i m b e r l a k e  w a s t e w a t e r  c o l i e c t i o n  a s s u m e s  
t h a t  a  c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t  i s  t o  b e  l o c a t e d  n e a r  R i v e r  M i l e  1 6 ,  B e f o r e  
p r i o r  c o m m i t m e n t s  a r e  m a d e  r e g a r d i n g  t h i s  l o c a t i o n .  f u r t h e r  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  t h i s  D i v i s i o n  i s  i n  o r d e r .  
T h e  D i v i s i o n  w i l l  b e  p l e a s e d  t o  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  u p o n  a n y  p l a n s  
w h i c h  a f f e c :  w a t e r  q u a i i t y  a s  the~e p l a n s  a r e  d e v e l o p e d ,  
D I V I S I O N  O F  S A N I T A T I O N  A N D  S O L I D  W A S T E  M A N A G E M E N T  
T h e  H o u s i n g  a n d  R e c r e a t i o n  S e c t i o n  S t a f f  h a s  r e v i e w e d  t h e  d o c u m e n t s  
s u b m i t t e d  t o  t h e  E n v i r o n m e n t a l  S a n i t a t i o n  D i v i s i o n ,  
I m p a c t  i n  t h e  p r o g r a m  a r e a s  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  d a y  c a r e  c e n t e r s .  c a m p g r o u n d s  
a n d  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  a n d  h o u s i n g  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d .  
P r i m a r y  o b j e c t i v e s  i n  t h e  p l a n  f o r  T i m b e r l a k e  w i l l  h a v e  d e f i n i t e  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  e n v i r o n m e n t a l  p r o g r a m  a r e a s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  E I L v i r o n m e n t a l  S a n i t a t i o n  D i v i s i o n  i s "  i n v o l v e d  
- i n  p - r o v i d i n g s - e r v i c e - { o - t h e - c o ; n i n u ; " i t y  \Vher-~ th~ d e v e l o p m e F l t  i s  p r o p o s e d .  
p " : i m a r i l y  t h r ( ) u g h  t h e  E a s t T e n " ' ; e s s " e e  R e g i o ; " ' a l  O f f i c e  a n d  t h e  l o c a l  h e a l t h  
r ; l e p a r t m e n t s  o f  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  R e g a r d l e s s  o f  w b , , " t h e r  
T i m b e r l a k e ,  o n c e  d e v e l o p m e n t  b e g i n s .  i s  s e r v e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t -
" m e n t  o f  P u b l i c - H e a l t h  o r  o t h e r w i s e .  a d d i t i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h : s t a f f  
- p e r s o n n e r s n o i : u a - b & c o n s i d e r e a " t o  r - e v i e \ v p l a n s  o f · · p r o p o s - e d - d e v e l o p m e n t  
a n d  i m p l e m e n t  p r o g r a m i n g  t h a t - w i n  a s s u r e - c - o m p l i a n c e  w i t h  S t a t e  l a w s  
p ¢ : r t a i n i n . g . t o  e n v i : r o n m e r i t a l _ s a n i t a t f o n .  
D e v e l o p m e n t  o f - r e c r e a t i o n  i n _ N e w  T i m b e r  l a k e  C i t y "  a p p e a r s  t o "  b e  o n e - "  
- o f  . t h e  m a j o r  o b j e c t i v e s  w i t h  t h e  T V  A  l a k e s  a n d  s h o r e l i n e s  b e i n g  u t i l i z e d  
a n d  w i t h  e x p a n d e d  n e i g h b o r h o o d  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  r e s i d e n t s  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  _ _  T h e  p r o p o s e d  p l a n s  c a l l s " f o r  3 7 0 0  a c r e s  o r  2 3  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  t o  b e  u s e d  f o r  r e c r e a t i o n ,  T h e  d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  t o  b e  
w e l l  p l a n n e d  w i t h  m a x i m u m  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  e n v i r o n m e n t a l  o r e s e r v a t i o n .  
C o o r d i n a t i o n  w i t h  t h i s  D i v i s i o n  i s  n e e d e d  t o  ~assure c o m p l i a n c e  w i t h  
T C A  S e c t i o n  5 3 - 3 8 0 1  - 5 3 - 3 8 0 6 ,  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o n  p u b l i c  s c h o o l s .  d a y  c a r e  c e n t e r s  a n d  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  h a n d l e d  b y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  
M r .  S t e p h e n  l - l .  N o r r i s  
F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 7 5  
P a g e  5  
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w i t h i n  t h e  n e w  c i t y .  A s  p l a n s  c a l l  f o r  a  f o u r  p h a s e  d e v e l o p m e n t  o v e r  
a  2 0  y e a r  p e r i o d  w i t h  a  m a x i m u m  p o p u l a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  
o f  4 2 , 0 0 0  a d e q u a t e  i n s t i t u t i o n a l  f a c i l i t i e s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  b e  c o n s t r u c t e d  
w i t h i n  t h e  n e w  c i t y  t o  h a n d l e  t h e  r e s i d e n t i a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
W a t e r  s u p p l y ,  s e w a g e  d i s p o s a l ,  s o l i d  w a s t e  c o l l e c t i o n  a n d  d i s p o s a l ,  
w i l l  h a v e  a  d e f i n i t e  i m p a c t  o n  t h e  d e g r e e  o f  d e v e l o p m e n t  6 f  t h e  n e w  c i t y .  
I n  s u m m a r y ,  N e w  T i m b e r l a k e  C i t y  i s  p r o p o s e d  a s  a  d e v e l o p m e n t  w i t h  
p l a n  g r o w t h  o v e r  a  p e r i o d  o f  2 0  y e a r s  p r o v i d i n g  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  
i n d u s t r i a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  wL~ n e c e s s a r y  s e r v i c e s  b e i n g  
p r o v i d e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  n e w  c i t y  a n d  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  m a x i m u m  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  
r e s i d e n t s .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  a t  l e a s t  o n e  a d d i t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l i s t  w i l l  b e  
n e e d e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  P h a s e  I .  
T h e  S o l i d  W a s t e  S e c t i o n  h a s  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :  
l .  O n  P a g e  ~, A r t i c l e  I V .  A - 2 :  I t  s o u n d s  a s  i f  T V A  i s  p r o p o s i n g  t o  t a k e  
o v e r  t h e  m o n i t o r i n g  o r  i n s p e c t i o n a l  d u t i e s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  w h e r e  
T i m b e r l a k e  f a c i l i t i e s  a r e  i n v o l v e d .  I t  s h o u l d  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  
t h i s  d e v e l o p m e n t  m u s t  c o m p l y  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s .  
2 .  P a g e  1 4 ,  A r t i c l e  1 .  B - 4 :  T h i s  s e c t i o n  p r o p o s e s  t o  u s e  e i t h e r  
o n e  O r  b o t h  o f  t h e  t - ' : " ' o  l a n d f i l l s  o p e r a t e d  b - y  o t h e r s  f o r  s o l i d  w a s t e  
d i s p o s a l .  _  N o  c i t y  c o l l e c t i o n  s y s t e m  o r  t r a n s f e r  f a c i l i t y  - i s  p r o p o s e d ,  
_ l : > o w e v e r L t o  t r a n s p o r t  t h e  ; v a s t e  g e n e r a t e d  i n  T i m b e r l a k e  t o - t h e  
s i t e s .  
3 .  Page-11.Artide-H;---2-G~- T h i s  s e c t i o n  s t a t e s  t h a t  T i m b e r l a k e  i s  
n o t  s e r v e d  b y  a  p u b l i c  s o l i d  w a s t e  c o l l e c t i o n  o r  d i s p o s a l  s y s t e m .  
T f i f s - ' ' ; e - c t i 6 - ; - f U : r t h e T  s t a l e s  t h a t  . r ; ; ; ; " d o n  C o u ' : ' t y i s p Y a ' : ' n i n g -~,cs-;;Ild 
_v;ast~ c o l l e c : t i o n  a r . . d  d i s p o s a l  s y s t e m .  I f  T i m b e d a k e  i s  t o  b~incorpo,-atej. 
t h i s  p r o p o s e d  c o u n t y  s y s t e m  w o u l d  n o t  s e r v e  i t .  
4 .  P a g e  3 7 ,  A r t i c l e  I I "  D - 4 ,  a . :  T h i s  s e c t l O n  a g a i n  d e a l s  w i t h  = t h e  
po~sibility o f  T i m b e r l a k e  u s i n g  t h e  p r o p o s e d  M o n r o e  C o u n t j l a n d f i l l  
w h i c h  i s - i n  t h e  e a r l y  p l a n n i n g  s t a g e  o r  t h e  R e d  R i d g e  f a c i l i t y .  
T h e  M o n r o e  C o u n t y  f a c i l i t y  c a n n o t  b e  r e l i e d  o n  b e c a u s e  i t  i s  
t o o  f a r  fr~m b e i n g  o p e r a t i o n a l  a t  t h i s  t i m e .  T h e  R e d  R i d g e  s i t e  h a s  
o n l y  h a d  f o r t y  a c r e s  a p p r o v e d .  T h , s  s e c t i o n  g i v e s  t h e  p r o j e c t e d  
l i f e  o f  i t  a s  f i v e  y e a r s .  T h e r e  w i l l  b e  v e r y  l i t t l e  w a s t e ,  i f  a n y ,  g e n e r a t e d  
M r .  S t e p h e n  H .  N o r r i s  
F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 7 5  
P a g e  6  
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b y  T i m b e r l a k e  i n  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s ,  s i n c e  i t  h a s  a  t w e n t y  y e a r  
c o m p l e t i o n  s c h e d u l e .  T h e r e  i s  n o  a s s u r a n c e  a t  t h i s  t i m e  t h a y  a n y  
o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  1 , 0 0 0  a c r e  R e d  R i d g e  s i t e  c a n  o r  w i l l  b e  
a p p r o v e d  f o r  l a n d f i l l i n g .  T h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n  o f  l a n d  h a s  n o t  
e v e n  b e e n  e v a l u a t e d  f o r  l a n d f i l l  s u i t a b i l i t y  a t  t h i s  t i m . e .  A  p r i v a t e  
a c t  m a y  a l s o  p r e v e n t  f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  t h i s  f a c i l i t y .  
b .  A n  i n c i n e r a t e r  o f  t h e  t y p e  n o w  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  L e w i s b u r g  
i s  p r o p o s e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e .  W e  w o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  t h i s  f a c i l i t y  
h a s  n o t  b e e n  c o n s t r u c t e d  y e t ,  a n d  h a s  n o t  p r o v e n  t h a t  i t  c a n  m e e t  
a i r  p o l l u t i o n  s t a n d a r d s ,  o r  t h a t  i t  i s  a  d e s i r a b l e  m e a n S  o f  s o l i d  d i s p o s a l .  
T h e r e  i s  s t i l l  t h e  r e s i d u e  f r o m  t h e  i n c i n e r a t o r ,  a l o n g  w i t h  n o n - c o m b u s -
t i b l e s  t h a t  m u s t  b e  d i s p o s e d  o f  b y  l a n d f i l l i n g .  I t  h a s  a l s o  n o t  b e e n  
p r o v e n  a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  o p e r a t i o n a l  c o s t s  f o r  t h i s  i n c i n e r a t o r  
c a n  c o m p a r e  w i t h  l a n d f i l l i n g .  L e w i s b u r g ' s  s t u d y  s h o w e d  t h e  c o s t s  
w o u l d  b e  h i g h e r  a n d  t h e  p r o j e c t e d  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  
h a s  d o u b l e d  s i n c e  p l a n n i n g  s t a r t e d  a n d  t h e  p l a n s  h a v e  n o t  e v e n  
b e e n  a p p r o v e d  y e t .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  w a s  m o d i f i e d  a t  L e w i s b u r g  
t o  i n s t a l l  a  h e a t  r e c o v e r y  s y s t e m .  
c .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  l i s t s  a s  a n  a l t e r n a t i v e ,  d e l i v e r y  o f  T i m b e r l a k e ' s  
w a s t e  t o  a  T V A - : - r e s Q u l ' c e ' a n d  e n ' e r g y  r e c o v  e r y · . t r a ; " ' s f e r  ';t~tib"n f o r  -
t r a n s p o r t a t i o n  t o  K n o x v i l l e  o r  C h a t t a n o o g a .  I t  d o e s  n o t  g i v e  t h e '  
l o c a t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  s t a t i o n  b u t  i f  i t  i s  v e r y  f a r  i t  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  
t o  i n s t a l l  a :  t r a n s f e r  s t a t i o n  a t  T i m b e r l a k e .  .  .  
5 .  ~ge 4 0 ' ; = A r t i c l e : I I  .".E'::"3~_1·Eis2eC:tio:n. d e a l s . w i t h  e s t a b l i s h m e n t  o f .  
f-"cjeaJiQP~Uaqlitf~~ o i i . : Z : - , 3 0 . 0 : a c x e s  ~of1he~Tlm S e r  l a K e  S i t e - ;  .  T h e s e .  
t y p e  f a c i l i t i e s  a r e  u s u a l l y  f a i r l y  h i g h  g e n e r a t o r s  o f  s o l i d  w a s t e s  
a n d - - F r o v i s r o n s - s  h o u f . c r  h e · .  m a r l  e - r o r - t h  e i Y " · s  t c n - " a g  e - ,  c o  1 1  e·cti:~~-.- ---~;-d 
d i s p o s a l ' p r i o r · t o : ' o p e r i i r i g :  them.tothe·p~?lic::,' 
6 .  P a g e  5 0  ,  F o o t n o t e  6 8 ,  s t a t e s  t h e  p r o j e c t e d  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t i o n  r a t e  
f o r ·  T i m b e r l a k e  a s s u m e s  a  p e r  c a p i t a  g e n e r a t i o n  r a t e  o f  t h r e e  p o u n d s .  
p e r d a y . c .  T h i s . J i g u r e  i s  a c c u r a t e  o n l y  s o  f a r  a s  i t  a p p l i e s  t o  r e s i d e n t i a l  
g e n e r a t i o n  a n d  w o u l d  n o t  i n c l u d e  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s ' t r i a l  
w a s t e s  f r o m  t h e  p r o p o s e d  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  e s t a b l { S h m e n t s .  
7 .  F i g u r e  2 0 ,  A p p e n d i x  A :  T h i s  d i a g r a m  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  a  w a s t e -
w a t e r  t r e a t m e n t  s l u d g e  t h a t  w o u l d  h a v e  t o  b e  d i s p o s e d  o f  b y  l a n d f i l l i n g .  
8 .  Table~, A p p e n d i x  B :  T h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  p r o p o s e d  
i n d u s t r i e s  w i l l  g e n e r a t e  s o l i d  w a s t e s  o f  a  b u l k y  o r  h a r d  t o  h a n d l e  
n a t u r e .  S p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e s e  
m a t e r i a l s .  .  
M r .  S t e p h e n  H .  N o r r i s  
F e b r u a r y  2 6 .  1 9 7 5  
P a g e  7  
D - 5 8  ~ 
I t  a p p e a r s  t h a t  a t  t h i s  s t a g e  n o t  e n o u g h  c o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  
g i v e n  t o  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l .  A l l  p r o p o s a l s  h a v e  b e e n  v e r y  g e n e r a l  
w i t h  a  l o t  o f  a s s u m p t i o n s  t h a t  m a y  p r o v e  t o  b e  o n l y  a s s u m p t i o n s .  
T h a n k  y o u  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m m e n t  o n  t h i s  p r o j e c t .  I  a m  s o r r y  f o r  t h e  d e l a y  
i n  g e t t i n g  t h i s  m a t e r i a l  t o  y o u .  
S i n c e r e l y  y o u r s .  
C .  R o n  C u l b e r s o n  
B u r e a u  o f  E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h  S e r v i ' c e s  
C R C / s r :  2 - 6  
COHHENT 
0-59 
TVA Responses to Comments from 
Department 0 f Public Health 
Division of Sanitary Engineering 
"1. It is our opinion that the trunk lines, laterals, and plants 
should 
be designed to treat the anticipated 11 million gallons per day of wast
e-
water, in the initial stage." 
RESPONSE 
As discussed on page 35 .of the statement, the size and growth rat
e of the 
community may be sufficient to warrant construction of a centr
al treatment 
plant between the first 7 to 12 years of the project. At that time, design 
considerations will include anticipated future loads to be placed on the
 
trunk lines, laterals, and sewage treatment facilities. 
COHMENT 
"2. The treatment method and concept for the central plant should
 be 
selected from the best possible method available as of today; and that 
all Timberlake wastewater be pumped, or be allowed to flow by gravity, 
to a treatment plant on the Tennessee River, and the effluent dis-
charged into the Tennessee River below the point where the Little 
Tennessee River discharges into the Tennessee River." 
RESPONSE 
A number of factors, primary among which are environmental imp
act and 
economic feasibility, will be considered in much more detail b
efore the 
final selection is made from the several alternative central p
lant con-
cepts discussed in section, "Wastewater Treatment System. II 
COHMENT 
"4. A statement is made that except for the water supply, no 
formal agree-
ments have been reached concerning the provision of services a
nd facilities. 
A contract between Loudon County and }ionroe County, entered into on December 3
, 
1974, has established the Tellico Area Services System, such system esta
b-
lished under the inter local cooperation act, TCA 12-801 and also the ac
t 
relating to urban type public facilities TCA 5-1601. This will be the 
authority to plan, construct and operate water, sewer, solid w
aste and 
other services." 
0 - 6 0  
R E S P O N S E  
T V A  a g r e e s  t h e  T e l l i c o  A r e a  S e r v i c e s  B o a r d  i s  a n  a p p r o p r i a t e  o r g a n i z a -
t i o n  t o  p r o v i d e  s e w e r ,  s o l i d  w a s t e ,  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  a s  a u t h o r i z e d  b y  
a  c o n t r a c t  b e t w e e n  L o u d o n  a n d  M o n r o e  C o u n t i e s ,  T e n n e s s e e ,  d a t e d  D e c e m b e r  3 ,  
1 9 7 0 ,  a n d  p u r s u a n t  t o  T C A  1 2 - 8 0 1  a n d  T C A  5 - 1 6 0 1  e t  s e q .  
D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  
C O M M E N T  
" T V A  i s  r e m i n d e d  t h a t  e n g i n e e r i n g  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  m u s t  b e  
p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  o n  
d e v e l o p m e n t  r e l a t e d  t o  t h e  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  d i s c h a r g e  o f  w a s t e -
w a t e r s  i n t o  s u r f a c e  s t r e a m s .  A t  t h a t  t i m e  t h e  D i v i s i o n  w i l l  e s t a b -
l i s h  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s  t o  p r o t e c t  t h e  e x i s t i n g  h i g h  q u a l i t y  o f  
w a t e r  i n  t h e  r e c e i v i n g  s t r e a m .  I I  
R E S P O N S E  
A s  s t a t e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " P u b l i c - P r i v a t e  D e v e l o p e r  R e l a t , i o n s h i p ,  I I  o n  
p a g e  5 ,  " T V A  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  o t h e r  
p u b l i c  a g e n c i e s  t o  e s t a b l i s h  r e a s o n a b l e  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s ,  g u i d e l i n e s ,  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  s t a n d a r d s ;  a n d  t o  i d e n t i f y  a l l  a p p l i c a b l e  p u b l i c  r e g u -
l a t i o n s ,  p o l i c i e s ,  a n d  c o d e s  g o v e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  c o n s t r u c t i o n . "  
C O M M E N T  
" I t  h a s  b e e n  t h e  D i v i s i o n ' s  e x p e r i e n c e  t h a t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  r e s e r v o i r  
t h e  s t r e a m  b i o t a  i s  a f f e c t e d  a n d  i n  s o m e  c a s e s  a d v e r s e l y  s o .  I t  i s  
r e q u e s t e d  t h a t  T V A  r e c o g n i z e  t h i s  c h a n g e  a n d  d o c u m e n t  t h e  s a m e  i n  f i n a l  
i m p a c t  s t a t e m e n t . "  [ a n d ]  l i T o  d a t e  T V A  h a s  n o t  s u b m i t t e d  a  f o r m a l  
r e q u e s t  t o  t h e  T e n n e s s e e  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  B o a r d  f o r  a  c h a n g e  i n  
s t r e a m  c l a s s i f i c a t i o n .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  s o m e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  u p o n  e x i s t i n g  s t r e a m  b i o t a  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  r e s e r v o i r . "  
R E S P O N S E  
T h e  p r o p o s e d  a c t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  
O n  t h e  s h o r e l a n d s  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  T h e  i m p a c t s  o f  t h e  I I c r e a t : i o n  o f  
a  r e s e r v o i r "  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t  F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e -
m e n t  - O H E S - E I S - 7 2 - l  ( T V A ,  C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 ) .  A n y  
c h a n g e  i n  t h e  s t r e a m  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  t h a t  m a y  b e  
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n e c e s s a r y  w o u l d  b e  r e q u i r e d  b y  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  a n d  n o t  b y  t h e  T i m b e r -
l a k e  p r o j e c t .  
C O M M E N T  
" E v e r y  p r e c a u t i o n  m u s t  b e  e x e r c i s e d  n o t  o n l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
l a n d  a n d  t h e  b u i l d i n g  p r o j e c t s  b u t  a s  w e l l  a s  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  
a l o n g  t h e  s h o r e l i n e s  t o  p r e v e n t  s i l t - l a d e n  w a t e r s  f r o m  e n t e r i n g  t h e  
w a t e r c o u r s e . "  
R E S P O N S E  
P o l i c y  t o  b e  f o l l o w e d  d u r i n g  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  i n  
r e g a r d  t o  c o n t r o l l i n g  s u r f a c e - w a t e r  r u n o f f  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  i s  d e s c r i b e d  
i n  t h e  s e c t i o n ,  " S t o r m  W a t e r  R u n o f f , "  o n  p a g e  2 8 .  
C O M M E N T  
" I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  9 - f o o t  n a v i g a b l e  c h a n n e l  c o n s t r u c t e d .  
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u e s t e d  r e g a r d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e d u r e s  
t o  b e  f o l l o w e d  p a r t i c u l a r l y  i f  a  p a r t  o f  t h e  n a t u r a l  c h a n n e l  i s  t o  b e  
d r e d g e d . "  
R E S P O N S E  
N o  d r e d g i n g  i n  t h e  n a t u r a l  c h a n n e l  i s  r e q u i r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
T i m b e r l a k e  p r o j e c t .  
C O M M E N T  
" I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  E u t r o p h i c a t i o n  i n  T e l l i c o  
R e s e r v o i r ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  w a s  m a d e ,  ' I n a s m u c h  a s  t h e  m e a n  
c o n c e n t r a t i o n  o f  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  i n  t h e  r e s e r v o i r  a r e  
e x p e c t e d  t o  b e  o n l y  0 . 3 9  m g / l  a n d  0 . 0 3 4  m g / l  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  r e s e r -
v o i r  w a t e r s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e u t r o p h i c . '  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  a s c e r t a i n  t h e  a s s u m p t i o n  b y  w h i c h  t h i s  p r e d i c t i o n  i s  m a d e .  E u t r o p h i -
c a t i o n  i s  t h e  s o - c a l l e d  f i n a l  s t a g e  i n  t h e  a g i n g  o f  a  r e s e r v o i r  a n d  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  n u t r i e n t s  d o  o c c u r  l o n g  b e f o r e  e u t r o p h i c a t i o n  
e x i s t s .
1 f  
R E S P O N S E  
T V A  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  n u t r i e n t s  ( n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s )  
i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i l l  n o t  b e  h i g h  e n o u g h  t o  l e a d  t o  a c c e l e r a t e d  e u t r o p h i -
c a t i o n  ( e x c e s s i v e  g r o w t h s  o f  a l g a e ) .  T h i s  b e l i e f  i s  b a s e d  u p o n  e x p e r i e n c e  
w i t h  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  l e v e l s  i n  o t h e r  r e s e r v o i r s  i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y .  
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F o r  r e f e r e n c e ,  i n f l o w i n g  w a t e r s  t o  n e a r b y  D o u g l a s  R e s e r v o i r  s h o w  m e a n  c o n c e n -
t r a t i o n s  o f  0 . 7 4  m g / l  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  0 . 1 0 0  m g / l  t o t a l  p h o s p h o r u s .  S i m i -
l a r l y  i n f l o w s  t o  F o r t  L o u d o n  R e s e r v o i r  s h o w  1 . 1 7  m g / l  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  0 . 1 1 9  
m g / l  t o t a l  p h o s p h o r u s .  E x c e s s i v e  b l o o m s  o f  a l g a e  h a v e  n o t  b e e n  o b s e r v e d  i n  
e i t h e r  o f  t h e s e  r e s e r v o i r s .  
A s  r e g a r d s  t h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  e u t r o p h i c a t i o n  i n  T e l l i c o ,  t h e  
w a t e r s  o f  T e l l i c o  a f t e r  T i m b e r l a k e  i s  f u l l y  d e v e l o p e d  w i l l  s t i l l  b e  s o m e  
o f  t h e  l e a s t  e u t r o p h i c  i n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y .  
C O M M E N T  
" T h e  D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  u s e s  t h e  i n s t a n t a n e o u s  m i n i m u m  
f l o w  o n  r e g u l a t e d  s t r e a m s  a n d  t h e  t h r e e - d a y  m i n i m u m ,  t w e n t y - y e a r  r e c u r -
r e n c e  i n t e r v a l  f l o w s  i n  u n r e g u l a t e d  s t r e a m s  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
r e c e i v i n g  s t r e a m  a s s i m i l a t i v e  c a p a c i t y .  T h e r e  i s  a  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  m i n i m u m  c o n t i n u o u s  f l o w  o f  s o m e  1 , 3 5 0  c f s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
A c c o r d i n g  t o  U S G S  r e c o r d s ,  t h e  m i n i m u m  i n s t a n t a n e o u s  f l o w  i s  m u c h  l o w e r  
t h a n  t h e  a b o v e  f i g u r e . "  
R E S P O N S E  
C h i l h o w e e  R e s e r v o i r  i s  n o r m a l l y  o p e r a t e d  t o  p r o v i d e  a  m i n i m u m  c o n t i n u o u s  
r e l e a s e  o f  1 , 3 5 0  c f s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  s c h e d u l e d  s p e c i a l  o p e r a t i o n s ,  f l o w  
m a y  b e  s h u t  o f f  a t  t h e  d a m .  T h e s e  a r e  r a r e  o c c u r r e n c e s  a n d  a r e  g e n e r a l l y  
o n l y  f o r  a  f e w  h o u r s '  d u r a t i o n .  S i n c e  t h e s e  a r e  p l a n n e d  e v e n t s ,  d o w n s t r e a m  
o p e r a t o r s  w i l l  b e  a b l e  t o  m o n i t o r  o r  r e d u c e  w a s t e w a t e r  d i s c h a r g e  d u r i n g  
t h e s e  p e r i o d s  o f  l o w  f l o w .  
T h e  o b s e r v e d  m i n i m u m  f l o w  a t  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  b e l o w  C h i l h o w e e  
D a m  s t r e a m g a g e  w a s  2 3  c f s  o n  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 4 ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  f l o w  
f r o m  C o c h r a n  C r e e k .  
D i v i s i o n  o f  S a n i t a t i o n  a n d  S o l i d  W a s t e  M a n a g e m e n t  
C O M M E N T  
" 1 .  O n  P a g e  5 ,  A r t i c l e  I V .  A - 2 :  I t  s o u n d s  a s  i f  T V A  i s  p r o p o s i n g  t o  
t a k e  o v e r  t h e  m o n i t o r i n g  o r  i n s p e c t i o n a l  d u t i e s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  w h e r e  
T i m b e r l a k e  f a c i l i t i e s  a r e  i n v o l v e d .  I t  s h o u l d  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  t h i s  
d e v e l o p m e n t  m u s t  c o m p l y  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s . "  
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R E S P O N S E  
A s  s t a t e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " P u b l i c - P r i v a t e  D e v e l o p e r  R e l a t i o n s h i p , "  " T V A  
w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  .  .  .  t o  i d e n t i f y  a l l  
a p p l i c a b l e  p u b l i c  r e g u l a t i o n s ,  p o l i c i e s ,  a n d  c o d e s  g o v e r n i n g  t h e  d e v e l o p -
m e n t  c o n s t r u c t i o n . "  T V A  b e l i e v e s  t h a t  a s  t h e  p u b l i c  s p o n s o r  o f  T i m b e r l a k e  
a n d  h a v i n g  c o n t r o l  o f  t h e  l a n d  b a s e ,  i t  w i l l  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
m o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  b y  p a r t i c i p a t i n g  d e v e l o p e r  p a r t i e s  w i t h  a l l  a p p l i c a -
b l e  p u b l i c  r e g u l a t i o n s ,  p o l i c i e s ,  a n d  c o d e s  g o v e r n i n g  t h e  d e v e l o p i n g  c o n -
s t r u c t i o n  b e f o r e  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  p e r m i t t e d  t o  p r o c e e d  w i t h  c o n s t r u c t i o n .  
C O M M E N T  
" 2 .  P a g e  1 4 ,  A r t i c l e  I .  B - 4 :  T h i s  s e c t i o n  p r o p o s e s  t o  u s e  e i t h e r  o n e  o r  
b o t h  o f  t h e  t w o  l a n d f i l l s  o p e r a t e d  b y  o t h e r s  f o r  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l .  
N o  c i t y  c o l l e c t i o n  s y s t e m  o r  t r a n s f e r  f a c i l i t y  i s  p r o p o s e d ,  h o w e v e r ,  t o  
t r a n s p o r t  t h e  w a s t e  g e n e r a t e d  i n  T i m b e r l a k e  t o  t h e  s i t e s .
1 I  
" 3 .  P a g e  1 7 ,  A r t i c l e  I I .  2 - C :  T h i s  s e c t i o n  s t a t e s  t h a t  T i m b e r l a k e  i s  
n o t  s e r v e d  b y  a  p u b l i c  s o l i d  w a s t e  c o l l e c t i o n  o r  d i s p o s a l  s y s t e m .  T h i s  
s e c t i o n  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  L o u d o n  C o u n t y  i s  p l a n n i n g  a  s o l i d  w a s t e  
c o l l e c t i o n  a n d  d i s p o s a l  s y s t e m .  I f  T i m b e r l a k e  i s  t o  b e  i n c o r p o r a t e d ,  
t h i s  p r o p o s e d  c o u n t y  s y s t e m  w o u l d  n o t  s e r v e  i t . "  
R E S P O N S E  
T h e s e  s e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e m e n t  d e s c r i b e  t h e  e x i s t i n g  a r e a  e n v i r o n m e n t  
o r  p l a n n e d  a r e a  i n f r a s t r u c t u r e  u n d e r  t h e  b r o a d  c a t e g o r y  o f  " D e s c r i p t i o n  
o f  E n v i r o n m e n t  A f f e c t e d . "  S o l i d  w a s t e  c o l l e c t i o n  s e r v i c e s  a r e  d i s c u s s e d  
i n  t h e  r e w r i t t e n  s e c t i o n ,  " S o l i d  W a s t e
l t  
o n  p a g e  3 7 .  
C O M M E N T  
" 4 .  P a g e  3 7 ,  A r t i c l e  I I .  D - 4 ,  a . :  T h i s  s e c t i o n  a g a i n  d e a l s  w i t h  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  T i m b e r l a k e  u s i n g  t h e  p r o p o s e d  M o n r o e  C o u n t y  l a n d f i l l  w h i c h  i s  i n  
t h e  e a r l y  p l a n n i n g  s t a g e  o r  t h e  R e d  R i d g e  f a c i l i t y .  
T h e  M o n r o e  C o u n t y  f a c i l i t y  c a n n o t  b e  r e l i e d  o n  b e c a u s e  i t  i s  t o o  f a r  f r o m  
b e i n g  o p e r a t i o n a l  a t  t h i s  t i m e .  T h e  R e d  R i d g e  s i t e  h a s  o n l y  h a d  f o r t y  
a c r e s  a p p r o v e d .  T h i s  s e c t i o n  g i v e s  t h e  p r o j e c t e d  l i f e  o f  i t  a s  f i v e  y e a r s .  
T h e r e  w i l l  b e  v e r y  l i t t l e  w a s t e ,  i f  a n y  g e n e r a t e d  b y  T i m b e r l a k e  i n  t h e  n e x t  
f i v e  y e a r s ,  s i n c e  i t  h a s  a  t w e n t y  y e a r  c o m p l e t i o n  s c h e d u l e .  T h e r e  i s  n o  
a s s u r a n c e  a t  t h i s  t i m e  t h a t  a n y  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  1 , 0 0 0  a c r e  R e d  
R i d g e  s i t e  c a n  o r  w i l l  b e  a p p r o v e d  f o r  l a n d f i l l i n g .  T h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n  
o f  l a n d  h a s  n o t  e v e n  b e e n  e v a l u a t e d  f o r  l a n d f i l l  s u i t a b i l i t y  a t  t h i s  t i m e .  
A  p r i v a t e  a c t  m a y  a l s o  p r e v e n t  f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  t h i s  f a c i l i t y .  
D-64 
b. An incinerator of the type now being considered for Lewisburg is 
pro-
posed as an alternative. We would point out that this facility h
as not 
been constructed yet, and has not proven that it can meet air polluti
on 
standards, or that it is a desirable means of solid disposRl. T
here is 
still the residue from the incinerator, along with non-combustibles t
hat 
must be disposed of by landfilling. It has also not been proven at 
this 
time that the operational costs for this incinerator can compare
 with 
landfilling. Lewisburg's study showed the costs would be higher and 
the 
projected cost of construction of the facility has doubled since planning 
started and the plans have not even been approved yet. 
It is true that the original concept was modified at Lewisburg to in
stall 
a heat recovery system. 
c. This section also lists as an alternative, delivery of Timberlak
e's 
waste to a TVA resource and energy recovery transfer station for tran
s-
portation to Knoxville or Chattanooga. It does not give the location
 of 
the transfer station but if it is very far it might be necessary to i
n-
stall a transfer station at Timberlake.
1I 
RESPONSE 
See rewritten section, IISolid Waste," on page 37. 
COMMENT 
"5. Page 40, Article II. E-3: This section deals with establishment 
of 
recreational facilities on 2,300 acres of the Timberlake Site. These
 
type facilities are usually fairly high generators of solid wastes an
d 
provisions should be made for their storage, collection, and disposa
l 
prior to opening them to the public. II 
RESPONSE 
TVA agrees. 
COMMENT 
116. Page 50" Footnote 68, states the projected solid waste generation 
rate for Timberlake assumes a per capita generation rate of three 
pounds per day. This figure is accurate only so far as it applies 
to residential generation and would not include the commercial and 
industrial wastes from the proposed industrial and commercial estahli
,sh-
roents. 1I 
"8. Table 2, Appendix B: This table indicates that several of the 
proposed 
industries will generate solid wastes of a bulky or hard-to-handle n
ature. 
Special consideration must be given to the disposal of these materia
ls." 
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R E S P O N S E  
T h e  e s t i m a t e  o f  t h r e e  p o u n d s  p e r  c a p i t a  p e r  d a y  d i d  n o t  i n c l u d e  c o m m e r c i a l  
a n d  i n d u s t r i a l  w a s t e s .  S o l i d  w a s t e  w i l l  b e  g e n e r a t e d  b y  v a r i o u s  s o u r c e s  
d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r i o d :  c o n s t r u c t i o n ,  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  
i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s .  C o m m e r c i a l  m i n i n g  a n d  a g r i -
c u l t u r a l  w a s t e s  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  w i t h i n  T i m b e r l a k e .  
T h e  q u a n t i t y  o f  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t e d  b y  t h e  r e s i d e n t s  a n d  c o m m e r c i a l  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  f u n c t i o n s  w i l l  v a r y  i n  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p o p u l a t i o n  
p r e s e n t  a t  a n y  p a r t i c u l a r  t i m e .  T V A  h a s  r e e s t i m a t e d  t h e  q u a n t i t i e s  o f  
s o l i d  w a s t e  g e n e r a t e d  b y  t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  p a r a g r a p h  4 ,  " S o l i d  W a s t e , "  
h a s  b e e n  c h a n g e d  t o  r e f l e c t  t h e  r e v i s e d  e s t i m a t e .  F o o t n o t e  6 7  a n d  t a b l e  3 2  
h a v e  a l s o  b e e n  c h a n g e d  t o  c l a r i f y  t h i s  p o i n t .  
T h e  q u a n t i t y  o f  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t e d  f r o m  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  i s  
d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  w i t h  a n y  a c c u r a c y  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  d a t a  a v a i l a b l e  
o n  s o l i d  w a s t e  g e n e r a t i o n  a t  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ;  t h e r e f o r e ,  n o  e s t i m a t e  
h a s  b e e n  i n c l u d e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  i n d u s t r i e s  l i s t e d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
s t a t e m e n t  a r e  p r o s p e c t i v e  i n  n a t u r e ,  a n d  i t  i s  n o t  p r a c t i c a l  t o  s p e c u l a t e  
a s  t o  w h i c h  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  w i l l  l o c a t e  w i t h i n  T i m b e r l a k e ,  n o r  o n  
q u a n t i t i e s  o f  s o l i d  w a s t e  e a c h  m i g h t  g e n e r a t e .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o l -
l e c t i o n  a n d  d i s p o s a l  s y s t e m  m a y  i n c l u d e  i n d u s t r i a l  c o l l e c t i o n ,  i f  f e a s i b l e .  
I f  i n d u s t r i a l  w a s t e s  a r e  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  p u b l i c  c o l l e c t i o n  i s  n o t  
f e a s i b l e ,  t h e n  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a c c e p t a b l e  
m e a n s  f o r  s o l i d  w a s t e  h a n d l i n g  a n d  d i s p o s a l  w h i c h  w i l l  c o m p l y  w i t h  T e n n e s s e e  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  r e g u l a t i o n s .  
C O M M E N T  
" 7 .  F i g u r e  2 0 ,  A p p e n d i x  A :  T h i s  d i a g r a m  w o u l d  s e e n  t o  i n d i c a t e  a  w a s t e w a t e r  
t r e a t m e n t  s l u d g e  t h a t  w o u l d  h a v e  t o  b e  d i s p o s e d  o f  b y  l a n d f i l l i n g . "  
R E S P O N S E  
F i g u r e  2 1 ,  A p p e n d i x  A  r e f e r s  t o  t h r e e  p o s s i b l e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  c o n c e p t s  
t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  t h e  s i z e  a n d  g r o w t h  r a t e  o f  t h e  c o m m u n i t y  
b e c o m e s  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c e n t r a l  t r e a t m e n t  p l a n t .  
S l u d g e  p r o d u c e d  b y  o n e  o f  t h e s e  p l a n t s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  b e  
d i s p o s e d  o f  b y  l a n d f i l l i n g .  I t  c o u l d  b e  d i s p o s e d  o f  b y  t h e r m a l  p r o c e s s i n g  
o r  o t h e r  l a n d  a p p l i c a t i o n  m e t h o d s ,  s u c h  a s  f e r t i l i z e r  o r  s o i l  c o n d i t i o n e r .  
0 · 6 6  
D e p e n d i n g  o n  t h e  m e t h o d  o f  d i s p o s a l  a n d / o r  l i s e  o f  t h e  s l u d g e s ,  p r e t r e a t m e n t  
a n d  c o n d i t i o n i n g  t o  r e m o v e  u n d e s i r a b l e  m a t e r i a l s  a n d  s u b s t a n c e s  m a y  b e  r e q u i r e d .  
C O M M E N T  
" I t  a p p e a r s  t h a t  a t  t h i s  s t a g e  n o t  e n o u g h  c o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  
t o  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l .  A l l  p r o p o s a l s  h a v e  b e e n  v e r y  g e n e r a l  w i t h  a  
l o t  o f  a s s u m p t i o n s  t h a t  m a y  p r o v e  t o  b e  o n l y  a s s u m p t i o n s . "  
R E S P O N S E  
C e r t a i n l y  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  w h e n  f r o n t - e n d  c o s t s  
a r e  q u i t e  h i g h  b u t  t h e  p o p u l a t i o n  i m p a c t  i s  s l i g h t ,  i t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t  t h e  d e v e l o p e r  t o  m i n i m i z e  t h e  r e q u i r e d  i n v e s t m e n t  i n  e q u i p m e n t ,  
f a c i l i t i e s  a n d / o r  s e r v i c e s  w h e n  a l r e a d y  a d e q u a t e l y  a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  
s o l i d  w a s t e  m a n a g e m e n t .  T h e r e f o r e ,  i f  e x i s t i n g  a p p r o v e d  l a n d f i l l  s i t e s  o r  
o t h e r  d i s p o s a l  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a  f o r  u s e  d u r i n g  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  T i m b e r l a k e ,  t h e y  w i l l  b e  u t i l i z e d .  S i n c e  T i m b e r l a k e  i s  
t o  b e  a  p l a n n e d  c o m m u n i t y  i n c o r p o r a t i n g  s e l e c t i v e  d e m o n s t r a t i o n s ,  i n  t h e  
l o n g e r  t e r m  t h e  m o s t  m o d e r n  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e  s y s t e m s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  t h e  p r o j e c t .  I n n o v a t i v e  c o l l e c t i o n  s y s t e m s  c o n c e p t s  o f  t o d a y ,  s u c h  a s  
v a c u u m  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  m a y  t h e r m a l  p r o c e s s i n g  w i t h  e n e r g y  
r e c o v e r y .  R e s o u r c e  r e c o v e r y  w i l l  b e  e m p h a s i z e d .  I f  i n  t h e  s h o r t  t e r m  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  l a n d f i l l  s i t e s  i n  t h e  a r e a  d e c r e a s e ,  e m p h a s i s  w i l l  
b e  p l a c e d  o n  o t h e r  d i s p o s a l  s y s t e m s  w h i c h  w i l l  c o m p l y  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P u b l i c  H e a l t h  r e g u l a t i o n s .  I n  a n y  c a s e ,  s p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  a  s o l i d  w 8 s t e  
m a n a g e m e n t  s y s t e m  w i l l  b e  d e v e l o p e d  d u r i n g  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  d e t a i l e d  f i r s t  
d e v e l o p m e n t  s t a g e  p l a n s  f o r  T i m b e r l a k e .  
S T A T E  O F  T E N N E S S E E  
W I N F I E L D  D U N N ,  Go~ernor 
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T E N N E S S E E  E N E R G Y  O F F I C E  
S U I T E  2 5 0  
C A P I T O L  H I L L  B U I L D I N G  
N A S H V I L L E  3 7 2 1 9  
6 1 5 1 7 4 1 · 1 7 7 2  o r  1 7 7 3  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 7 5  
~I. S t e p h e n  H .  N o r r i s  
G r a n t  R e v i e w  C o o r d i n a t o r  
O f f i c e "  o f - U r b a n  a n d  F e d e r a l  - A f f a i r s  
S u i t e - l O B ,  P a r k w a y  T O V i e r s  B u i l d i n g  
_  N a s h " , i l l e ,  T e I i n e s s e e  3 7 2 1 9 '  . ,  
C A R R O L L  V .  K R O E G E R .  S A .  
D i r e c t o r  
R e :  E n v i r o l " ' . m e n t a l  S t a t e m e n t :  
D e a r  ~~-Norris: 
T i m b e r l a k e  C o m m u n i t y  
O u r  s t a f f  h a s  r e v i e w e d  t h e  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  p r e p a r e d  b y  
T V A  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p o s e d  T i m b e r l a k e  C o r r m u n i t y  p r o j e c t .  
O n  t h e  b a s i s  o f  o u r  r e v i e w , - - w e  f e e l  t h e r e  a r e  s e v e r a l ·  d e f i c i e n c i e s  i n  
t h e  d r . a f t  s t a t e m e n t .  
I t  i s  s t a t e d  o n  p a g e s  B a n d  9  t h a t  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  " o f f e r s  a  
w i d e  r a n g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t e s t i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  s p e c i f i c  
e n e r g y  t e c h n o l o g y  i n  c o m m u n i t y  d e s i g n .
1 f  
S i n c e  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  
t e c h n o l o g i e s  c a n  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
e c o n o m i c  i m p a c t s ,  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  
A u t h o r i t y  t o  s p e c i f y  t h o s e  t e c h n o l o g i e s ,  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ,  
e n e r g y  s o u r c e s ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  p l a n s  i t  i s  c o n s i d e r i n g  f o r  t h i s  
d e v e l o p m e n t .  
F u r t h e r m o r e ,  s i n c e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  Tirr~erlake p r o j e c t ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  t h a t  w i l l  b e  a t t r a c t e d ,  
t h e  e n e r g y  n e e d s  o f  t h o s e  i n d u s t r i e s ,  a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  e n e r g y  s u p -
p l i e r s  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s .  N a t u r a l  g a s  s u p p l i e s  c a n n o t  b e  c o m m i t t e d  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  ( E S  3 B ) ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  e n e r g y  u s e r s  w i l l  b e  
c o m m i t t e d  t o  u s i n g  p r i m a r i l y  o i l ,  c o a l ,  a n d  e l e c t r i c i t y  f o r  t h e i r  
e n e r g y  n e e d S a  T h e  r e s p e c t i v e  a m o u n t s  o f  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  u s e  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  u s e  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  m o r e  
c o m p l e t e l y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t .  
~rr. S t e p h e n  H .  N o r r i s  
P a g e  2  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 7 5  
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T h e  s t a t e m e n t  p r o p o s e s  t o  i n v e s t i g a t e  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s .  
I n  v i e w  o f  t h e  n a t i o n a l  n e e d  t o  c o n s e r v e  p e t r o l e u m ,  a s  w e l l  a s  t h e  
a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  a u t o m o b i l e  t r a f f i c ,  t h e  p l a n  s h o u l d  
i n c l u d e  a  d e f i n i t e  comrnit~ent t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m f o r t a b l e ,  
e f f i c i e n t ,  a n d  c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  t r a n s i t  s y s t e m .  L i k e l y  c o n t i n u i n g  
i n c r e a s e s  i n  t h e  p r i c e  o f  g a s o l i n e  ~a~e s u c h  a  s y s t e m  e v e n  m O r e  
d e s i r a b l e .  
F i n a l l y ,  s o m e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  t h e  s t a t e m e n t  
t o  t h e  f u n d i n g  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  ~~e c o n s e q u e n c e s ,  i f  a n y ,  o n  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  T V A  r e g i o n .  
I  t r u s t  t h a t  t h e s e  c o m m e n t s  w i l l  b e  h e l p f u l .  
C V K : v f c  
c c :  W .  H .  S c h I V a r z s c h i l d ,  I I I  
~:~~ 
C a r r o l l  V .  K r  e : J j ,  ' .  
D i r e c t o r  
T e n n e s s e e  E n e r g y  O f f i c e  
C O M M E N T  
D - 6 9  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
T e n n e s s e e  E n e r g y  O f f i c e  
" S i n c e  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  t e c h n o l o g i e s  c a n  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
e n v i r o n m e n t a l  a n d  e c o n o m i c  i m p a c t s ,  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  t o  s p e c i f y  t h o s e  t e c h n o l o g i e s ,  c o n s t r u c t i o n  
m a t e r i a l s ,  e n e r g y  s o u r c e s ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  p l a n s  i t  i s  c o n s i d e r i n g  f o r  
t h i s  d e v e l o p m e n t . "  
R E S P O N S E  
O n e  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  f e a t u r e s  o f  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t  i s  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n .  T h e  e n t i r e  2 0 - y e a r  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  w i l l  p r o v i d e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n c o r p o r a t e  e x i s t i n g  a n d  n e w  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
t e c h n o l o g i e s .  T V A  b e l i e v e s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i t  w o u l d  b e  i n a p p r o p r i a t e  t o  
l i m i t  t h e  p r o j e c t  t o  a  s p e c i f i c  i n f l e x i b l e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p l a n  a t  
t h i s  t i m e .  H o w e v e r ,  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r w a y  b e t w e e n  
T V A  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  a t  B u f f a l o  F o u n d a t i o n ,  I n c . ,  ( N e w  Y o r k )  t o  c o n d u c - t  a  
p r o g r a m  o f  g e n e r a l  i n v e s t i g a t i v e  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
e n e r g y  u s e ,  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  a n d  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  b u i l d i n g  d e s i g n  f o r  p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n  t o  T i m b e r l a k e .  
O t h e r  s t u d i e s  a n d  p a r t i c i p a n t s  a r e  e x p e c t e d  a s  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o g r e s s .  
C O M M E N T  
"  • . •  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  
i n d u s t r i e s  t h a t  w i l l  b e  a t t r a c t e d ,  t h e  e n e r g y  n e e d s  o f  t h o s e  i n d u s t r i e s ,  
a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  e n e r g y  s u p p l i e r s  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s .  T h e  r e s p e c t i v e  
a m o u n t s  o f  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  u s e  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  o f  
s u c h  u s e  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  m o r e  c o m p l e t e l y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e -
m e n t . "  
R E S P O N S E  
F o r  t h e  i d e n t i f i e d  i n d u s t r i e s  s h o w n  i n  t a b l e  2  o f  A p p e n d i x  B ,  e s t i m a t e d  f u e l  
a n d  e l e c t r i c  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  p e r  e m p l o y e e  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 3 .  S i n c e  
n a t u r a l  g a s  i s  a n  i m p o r t a n t  f u e l  i n p u t  t o  m o s t  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s ,  a n d  
a s s u m i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  n a t u r a l  g a s  s u p p l y  f o r  i n d u s t r i a l  u s e r s  a t  
T i m b e r l a k e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  q u e s t i o n a b l e ,  o n e  o f  t w o  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  
s i t u a t i o n s  m i g h t  d e v e l o p :  s u b s t i t u t i o n  o f  o t h e r  f u e l s  f o r  n a t u r a l  g a s  a n d / o r  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n d u s t r i a l  m i x  w i t h  m i n i m u m  n a t u r a l  g a s  n e e d s .  
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T V A  d i s c u s s i o n s  w i t h  l a r g e  i n d u s t r i a l  u s e r s  o f  e l e c t r i c i t y  i n  t h e  T e n n e s s e e  
V a l l e y  r e g i o n  r e v e a l e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  f u e l  o i l  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
n a t u r a l  g a s  i n  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s .  I f  f u e l  o i l  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e n  
t h e  c o n v e r s i o n  t o  c o a l  o r  e l e c t r i c i t y  m i g h t  b e  p o s s i b l e ,  b u t  i s  n o t  c o n -
s i d e r e d  a  f a v o r e d  a l t e r n a t i v e  f o r  t h o s e  i n d u s t r i e s  m a k i n g  h e a v y  u s e  o f  
p r o c e s s  s t e a m .  P r e s e n t l y ,  s u b s t i t u t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  f o r  d i r e c t  f o s s i l  
f u e l  a p p l i c a t i o n s  a n d  i n t e r f u e l  s u b s t i t u t i o n  a m o n g  f o s s i l  f u e l s  a r e  o c c u r -
r i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e .  S u b s t i t u t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  f o r  n a t u r a l  g a s  
i s  p o s s i b l e  a n d  t a k i n g  p l a c e  f o r  s p a c e  h e a t i n g ,  s m a l l  p r o c e s s  s t e a m  
a p p l i c a t i o n ,  o v e n  a n d  d r y i n g  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  s m a l l  e l e c t r i c  f u r n a c e s .  
S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  l a c k  o f  n a t u r a l  g a s  s e r v i c e  
t o  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  c o u l d  m e a n  t h a t  o n l y  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  m i n i m a l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  n a t u r a l  g a s  o r  c a n  c o n v e r t  t o  e n e r g y  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  
n a t u r a l  g a s  c o u l d  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  l o c a t e  i n  T i m b e r l a k e .  T V A  
r e c o g n i z e s  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  f o o t n o t e  1 6 ,  i n  s t a t i n g ,  " C e r t a i n l y ,  t h e  
a n a l y s i s  [ r e s e a r c h  c o n d u c t e d  t o  i d e n t i f y  i n d u s t r i e s  s h o w n  i n  t a b l e  2 ]  w a s  
n o t  d e s i g n e d  t o  i s o l a t e  t h o s e  i n d u s t r i e s  w h i c h  m a y  h a v e  o n e  o r  s e v e r a l  
l o c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  t h a t  c o m p l e t e l y  o v e r s h a d o w  a l l  o t h e r s  a n d  t h e r e f o r e  
w o u l d  c a u s e  [ o r  n o t  c a u s e ]  t h e m  t o  l o c a t e  a t  T i m b e r l a k e . "  
F u t u r e  c h o i c e s  o f  f u e l s  b y  i n d u s t r y  a r e  s u b j e c t  t o  m a n y  c h a n g i n g  f a c t o r s  
a n d  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  s u c h  c h o i c e s  a r e  n e c e s s a r i l y  s p e c u l a t i v e .  T h e s e  
c h o i c e s  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  e x p e c t e d  p r i c e ,  a v a i l a b i l i t y  a n d  r e a l i a b i l i t y  
o f  t h e  s u p p l y  o f  v a r i o u s  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  s o u r c e s ,  c h a n g i n g  t e c h n o l o g y ,  
e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  c o s t  o f  p o l l u t i o n  c o n t r o l  e q u i p m e n t .  
A l s o  t h e r e  a r e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  e s t i m a t i n g  t h e  r e s p e c t i v e  a m o u n t s  
o f  e n e r g y  s u b s t i t u t e s  f o r  a  g i v e n  f u e l .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n u m e r o u s  
f a c t o r s  t h a t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a n d  t h e  t y p e s  o f  a s s u m p t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  
c a l c u l a t i n g  t h e  e l e c t r i c  l o a d  e q u i v a l e n t  f o r  n a t u r a l  g a s  i s  d i s c u s s e d  i n  
t h e  r e p o r t ,  " E n e r g y  i n  T e n n e s s e e ,  T h e  R e p o r t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  
o n  E n e r g y , 1 I  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  N o v e m b e r  1 9 ,  1 9 7 3 ,  p a g e s  8 6 - 8 9 .  G i v e n  
t h e s e  c o n t i n g e n c i e s  o f  m e t h o d o l o g y ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  h i g h l y  s p e c u l a t i v e  
t o  e x t r a p o l a t e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a l t e r n a t i v e  u s e s .  W h e t h e r  
o r  n o t  t h e  s h o r t a g e  o f  n a t u r a l  g a s  c a u s e s  a  s u b s t i t u t i o n  t o  a l t e r n a t i v e  
f u e l s  o r  c r e a t e s  a n  i n d u s t r i a l  m i x  w i t h  m i n i m u m  n a t u r a l  g a s  n e e d  t o  o c c u r  
a t  T i m b e r l a k e ,  a l l  i n d u s t r i e s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  c o m p l y  w i t h  a l l  e n v i r o n -
m e n t a l  r e g u l a t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  e n e r g y  s o u r c e s  u s e d .  
0 - 7 1  
C O M M E N T  
" I n  v i e w  o f  t h e  n a t i o n a l  n e e d  t o  c o n s e r v e  p e t r o l e u m ,  a s  w e l l  a s  t h e  a d v e r s e  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  a u t o m o b i l e  t r a f f i c ,  t h e  p l a n  s h o u l d  i n c l u d e  a  
d e f i n i t e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m f o r t a b l e ,  e f f i c i e n t ,  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  t r a n s i t  s y s t e m . "  
R E S P O N S E  
T V A  a g r e e s  t h a t  a  c o m f o r t a b l e ,  e f f i c i e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  t r a n s i t  
s y s t e m  w o u l d  b e  a n  a s s e t  t o  T i m b e r l a k e  r e s i d e n t s ,  a n d  i s  a  t r a n s p o r t  
a l t e r n a t i v e  t h a t  c o u l d  c o n s e r v e  p e t r o l e u m  a n d  p o s s i b l y  r e d u c e  a u t o m o b i l e  
t r a f f i c .  T h e  m a j o r  o b s t a c l e ,  h o w e v e r ,  t o  p r o v i d i n g  p u b l i c  t r a n s p o r t  
i m p r o v e m e n t s  i s  l a c k  o f  r e v e n u e  p a s s e n g e r s .  C e r t a i n l y  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  T i m b e r l a k e  t h e r e  w i l l  b e  a n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  t o  a l l o w  
a  s y s t e m  t o  b e  f i n a n c i a l l y  f e a s i b l e  u n l e s s  m a j o r  c h a n g e s  i n  p u b l i c  p o l i c y  i n  
r e g a r d  t o  m a s s  t r a n s i t  a r e  f o r t h c o m i n g .  T h e r e f o r e ,  T V A  b e l i e v e s  a  m o r e  
p r u d e n t  c o u r s e  o f  a c t i o n  a t  t h i s  t i m e  i s  t o  c o n s i d e r  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  
o p t i o n s  a s  e a c h  p r o j e c t  s t a g e  p l a n  i s  d e v e l o p e d  t o  e n s u r e  t h a t  e f f i c i e n t  
l a n d  u s e  o c c u r s  w h i c h  w o u l d  b e  c o n d u c i v e  t o  u t i m a t e l y  s u p p o r t i n g  a  r e a s o n -
a b l y  s e l f - s u f f i c i e n t  p u b l i c  t r a n s i t  s y s t e m  w i t h i n  T i m b e r l a k e .  
C O M M E N T  
1 1  • • •  s o r n e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  t h e  s t a t e m e n t  t o  t h e  
f u n d i n g  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  i f  a n y ,  o n  t h e  r e s i d e n t s  
o f  t h e  T V A  r e g i o n . "  
R E S P O N S E  
T h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  p r i v a t e  n e w  t o w n  d e v e l o p m e n t s  i n  o b t a i n i n g  
a d e q u a t e  f i n a n c i n g  a n d  F e d e r a l  a s s i s t a n c e  a r e  n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s i t -
u a t i o n  T V A  w i l l  c o n f r o n t  a t  T i m b e r l a k e .  U n l i k e  F e d e r a l l y  a s s i s t e d  p r i v a t e l y  
d e v e l o p e d  n e w  t o w n s ,  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  a  F e d e r a l  p r o j e c t .  E v e n  i f  t h e r e  
i s  a  s h o r t - f a l l  i n  C o n g r e s s i o n a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  T i m b e r l a k e  i n  a n y  g i v e n  
y e a r ,  T V A  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  s h o r t - t e r m  f i n a n c i a l  p r e s s u r e s  w h i c h  m a y  
p l a g u e  a  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n  a n d  w i l l  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  T i m b e r l a k e  a s  
a  v i a b l e  p r o j e c t  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  a d e q u a t e  f u n d i n g  i s  a g a i n  a v a i l a b l e .  
0 - 7 2  
S i n c e  t h e  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  w i t h  o r  w i t h o u t  
T h e  B o e i n g  C o m p a n y ,  h a s  a l w a y s  b e e n  a s s u m e d  t o  b e  d e p e n d e n t  u p o n  a d e q u a t e  
f r o n t - e n d  p u b l i c  i n v e s t m e n t ,  t h e  w i t h d r a w a l  o f  T h e  B o e i n g  C o m p a n y  w i l l  
n o t  i m p a c t  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  T i m b e r l a k e  w i l l  b e  a d e q u a t e l y  f u n d e d .  
S i n c e  C o n g r e s s  w i l l  a p p r o p r i a t e  f u n d s  f o r  t h e  T i m b e r l a k e  p r o j e c t ,  T V A  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  f u n d i n g  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  h a v e  a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  
o n  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  T V A  r e g i o n .  N o  T V A  p o w e r  f u n d s  w i l l  b e  u t i l i z e d .  
D - 7 3  
T E N t J E S S E E  H I S T O R I C A L  C O M M I S S I O N  
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J  A N  a  R~[;'IJ 
J a n u a r y  7 ,  1 9 7 5  
T O :  
S t e p h e n H .  N o r r i s ,  G r a n t  R e v i e w  C o o r d i n a t o r  
O f f i c e  o f  U r b a n  and~fedrral A f f a i r s  
F R O N :  
S U B J E C T  :  
L a w r e n c e  C .  Henr~~~ 
C o m m e n t s  o n  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  D r a f t  E n v i r o n -
m e n t a l  S t a t e m e n t  f o r  t h e  p r o p o s e d  T i m b e r l a k e  C o m m u n " i t y  
T h e  d o c u m e n t  i n  q u e s t i o n  a d e q u a t e l y  i d e n t i f i e s  p r o p e r t i e s  l i s t e d  
i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  
I t  d o e s  n o t ,  h o y / e v e r ,  c o m m u n i  c a t e  a n y  s p e c i  f i  c  i  n f o r m a t i  o n  r e g a r d i  n g  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  o n  t h e s e  v a r i o u s  p r o p e r t i e s .  T h u s  
w e  f i n d  t h a t  w e  a r e  u n a b l e  t o  c o n f i r m  o r  d i s p u t e  t h e  s t a t e m e n t  o n  
p a g e  4 1 ,  " T i m b e r l a k e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n y  a d v e r s e  e f f e c t  o n  
t h e  h i s t o r i c  a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  a r e a . "  
r · l o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p l a n s  f o r  h i s t o r i c  p r o p e r t i e s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  d r a f t .  H e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  
a s s e s s  t h o s e  p l a n s  i n  o r d e r  t o  m a k e  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  i m p a c t  o n  
t h e  p r o p e r t i e s  a n d  t o  r e f e r  t o  t h e  A d v i s o r y  C o u n c f l  o n  H i s t o r i c  
p r e s e r v a t i o n  c a s e s  v / h e r e i n  w e  b e l i e v e  t h e  i m p a c t  t o  b e  a d v e r s e .  
h s  
R E S P O N S E  
0 - 7 4  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
T e n n e s s e e  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  
T V A  h a s  n o t  d e t e r m i n e d  t h e  s p e c i f i c  p l a n s  f o r  e a c h  h i s t o r i c  p r o p e r t y  a s  s t a t e d  
i n  t h e  s t a t e m e n t .  T h e y  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n t o  t h e  o p e n  s p a c e  s y s t e m  ( p a g e  3 ) ,  
a n d  s t a n d a r d s  a n d  p r o c e d u r e s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  t o  e n h a n c e  a n d  p r o t e c t  s i g n i f i -
c a n t  h i s t o r i c a l  f e a t u r e s  ( p a g e  4 1 ) .  S e c t i o n  I I I ,  p a g e  2 ,  s u b s e c t i o n  9  p a g e  
1 3  a n d  s u b s e c t i o n  5 ,  p a g e  4 1 ,  h a v e  b e e n  r e w r i t t e n ,  a n d  f i g u r e  1 1  a n d  t a b l e  
3 5  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  t o  f u r t h e r  d e s c r i b e  t h e  h i s t o r i c  p r o p e r t i e s .  
0 - 7 5  
T E N N E S S E E  W I L D L I F E  R E S O U R C E S  A G E N C Y  
E L L I N G T O N  A G R I C U L T U R A L  C E N T E R  
P .  O .  B O X  4 0 7 4 7  
N A S H V I  L L E ,  T E N N E S S E E  3 7 2 0 4  
M r .  Step~e~ ~. N o r r i s  
G r a r _ t  R e v i e l - l  C o o r d i n a t o r  
O f f : c e  0 :  ~rbfuL a n d  F e d e r a l  A f f a i r . s  
S u i t e  1 0 8  
P a r k w a y  : ' o  . . . . .  e r s  B u i l d i n g  
: ; a s h v i l l e ,  T e n r . e s s e e  3 7 2 1 9  
R e :  T V  A  D , - a f t  E I S  - T i r o b e r l a k e  ! l e \ i  C o m m u n i t y  
D e a : - : · ! r .  N o : o r i  s :  
H A R V E Y  B R A Y ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
R O Y  H .  A N D E R S O N ,  A~s·t. O l f c . . : t Q r  
G A R Y  T .  M Y ; : : : R S ,  A s s ' ! .  D i r e c t o r  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 7 5  
' , / e  hav~ r e v i e
1
, . , . e d  T V A  I  S  d r a f t  E I S  c o n c e r n i n g  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  
p l a r : _ e d  c o : : : : : ; u n i  t y  o f  a b o u t  3 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  o n  t h e  s h o r e l a n d s  o f  T e l l i c o  
R e s e , . v o i r .  T n e  c o m m u n i t y  \ i i l l  f e a t u r e  t h e  f o l l o \ i i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
( 1 ) .  A p p r o x i r o a t e l y  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  2 1 , 0 0 0  a c r e s  o f  
s h o x ' e l a n d s  ' " i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  ( p a g e  2 ,  
p a r .  4 ) .  
( 2 ) .  ' T h e  c o m : o u n i  t y  , ' i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  v i l l a g e s  s e r v e d  
b y  c O r : 1 l : ' l e r c i a l  f a c i l i t i e s ,  c o m m u n i t y  p l a y g r o u n d s  1  
p a r k s  a n d  s c h o o l s  ( p a g e  3 ,  p a r .  2 ) .  
( 3 ) .  T r e e s  a n d  O t l a n  s ? a c e  I - l i l l  s e p a r a t e  c l u s t e r s  o f  
h o u s i " g  ( p a g e  3 ,  p a r .  3 ) .  
( 4 ) .  A l i o u t - 4 , 0 0 0  a c r e s  ' d i l l  b e  d e v o t
c
2 d  t o  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  r e c r e a t i o : ! 1 a l  p u r p o s e s ,  i n c l u d i n g  M a r i n a s ,  
r e s o r t - l o d g e - c a b i n  c o m p l e x e s ,  c a m p i n g  a r e a s ,  
n a t u r e  a n d  h i k i n g  t r a i l s ,  e t c .  ( p a g e  3 ,  p a r .  4 ) .  
( 5 ) .  A  S t a t e  P a r k  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a r e a  
( p a g e  3 ,  p a r .  4 ) .  
( 6 ) .  A  m a j o r  w a t e r f r o n t  i n d u s t r i a l  c o w p l e x  i s  p l a n n e d  
( p a g e  3 ,  p a r .  5 ) .  
( 7 ) .  A  p u b l i c  p o r t  f a c i l i t y  H i l l  b e  s u p p o r t e d  b y  a  9 - f o o t  
c o m m e r c i a l l y  n a v i [ ' ; a b l e  c a n a l  c o n n e c t i n g  T e l l i c o  L a k e  . .  i t h  
t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  w a t e n / 3 . Y  ( p n E e  2 ,  p a r .  3 ) .  
1 - 1 , . .  S t e p h e n  f l .  N o r r i s  
P a g e  - 2  
J~nuary 1 5 .  1 9 7 5  
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, I e  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  c O m r . J e n t s  c o n c e r n i n E ;  t h i s  d r a f t  E I S :  
P a g e 5  2 , ' \ - 2 9  C . ' I " t e r  Q u a l i t y )  
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  t w e n t i e t h  d e v e l o p m e n t  y e a r  t h e r e  
w i l l  b e  a n  e s t i m a t e d  1 1  m i l l i o n  g a l l o n s  p e , .  d a y  o f  w a s t e ' , ; a t e r  f r o m  
r e s i d e n t i a l ,  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  s o u r c e s  ( p a g e  2 8 ,  
p a r .  5 ) .  Duri~g t~e e a r l y  y e a r s  o f  develo?~~ntt w a s t e w a t e r  i s  t o  b e  
p r o c e s s e d  b y  p a c k a g e  s e c o n d a r y  t r e a t m e n t  p l a . ' 1 t s  a n d  d i s c h a r g e d  t h r o u ; n  
d e e p - ' , o l a t e r  d i f f u s e  p i p e s  i n t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  A n  u n s p e c i f i e d  t y p e  
o f  adv~nced t r e a t m e n t  i s  p l a n n e d  l a t e r .  
S i n c e  t h e  w a t e l " S  o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r  a r e  e x o e c t e d  t o  b e  o f  v e r y  h i g h  
q u a l i t y .  < I e  c o n o l u d e  i t  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  v i o l a t i o n  
o f  t h e  a n t i - d e g r a d a t i o n  s e c t i o n  o f  T e n n e s s e e ' s  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s  
i f  d i s c h a r g e s  a r e  r e l e a s e d  i n t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  ' , I o u l d  a d v a n c e d  
t r e a t m e n t  e v e n  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  eA~ected h e a v y  r e s i d e n t i a l ,  ind~s­
t r a i l .  a n d  c o m m e r c i a l  w a s t e l < a t e r  l o a d ?  ' , ' , ' h a t  k i n d s  o f  i n d u s t r y  c a n  b e  
a t t r a c t e d  t h a t  c o u l d  m e e t  t h i s  s t a n d a r d  u n l e s s  t h e y  i n d e e d  c o u l d  a t t a i n  
t h e  g o a l  o f  t h e  , l a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  f o r  n o  d i s c h a r g e  o f  p o l l u t a n t s  
b y  1 9 3 5  ( p a g e  2 9 .  p a r .  4 ) ?  
W e  e } . . . " P e c t  T e l l i c o  R e s e r v o i r  t o  b e  a  t w o - s t o r y  r e s e r v o i r ,  w i t h  t h (  w a r m  
e p i l L n n i o n  a u p ? o r t j  n g  w a r m w a t e r  f i s h _  a n d  t h e  c o l d  h y p q J , . i m n i o n  s p p p o r t i I ! S  
t r o u t .  I f  th~_r2s;rvoir _ _  s u f f e r s  f r O f f i _ 2 . ! " ! . Y  d~~~ee o f  e u t r o p h i c a t i o n  ( p : L g e  2 8 ,  
p a r .  1 ) ,  d i s s o l v e d  o x y g e n  w o u l d  b e  d e c r e a s e d  i n  t h e  h y p o l i m n i o n  a n d  f e w e r  
t r o u t  c o u l d  b e  s u p p o r t e d .  
W e  u n d e r s t a n d  t h a t  a l l  - o r  r 7 ! o s t  w a t e r  i s  p r o p o s e d  t o  b e  r e l e a s e a - f r o m  t h e  
u p p e r  1 2 - f e e t  o f  T e l l i c o  B e s e r v o i r .  ~ . .  r e  e x p e ( ; t - thi~ t . o  r e s u l t  - m  s t a s n a t i o n  
o f  t h e  h y p o l i r . m i o n  a n d  ~warmer t e m p e r a t u r e s  i n  ~ t n . e  I m " e r  rese·rv~ir-. G r e a t e r  
r e t e n t i o n  o f  s e d i : ' 1 e n t  \ · / o u l d  a l s o  r e : s u l t .  -. .  ; e  f u r t h e : : - u n d e . r s t a n d  _  t h C l t  t h i s  
w a t ! ? r  w i . 1 : 1 . 9 8  r e l e a s e d  i n t o  F t  • .  L o u d o u n  " r t e . s e r v o i r  r a t h e r  t h a n  b y  i t s  n a t - .  
· U r a l ' c o u ! " ' s e  t h r o u g h , t 1 : 1 e  L i . t t l e  ?enr:~sse~_?i'.'e-:: t o  ·.~r~tt~ B 3 ! "  H c ; ' e r v o i r .  I f  
t r u e ,  t h e  r e : : 1 a . . i n i n g  p o r - t i o n  o f  t h e  L i t t l e  : ' e n ! 1 e s s e e  R i ' v e r  wo~ld l o s e  i t s  
r . . a t u r 2 1  s t r e a . " ' 1  c h n r a c t e r i s t i c s  a n d  \ ' l O u l d  Y " e , . - e r t  t o  v e r y  wa.r~ G t a G n . o 1 . n t  
b a c k w g t e r  f r o t !  ' f : a t t s  B a r  L a k e .  T h e  exi:::;tir~g c o o l w a t e r  f i s h  s p e c i e s  \ t l o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  eli~inated. 
D u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  s e d i m e r . t  i s  - p r o p o s e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  s e t t l i n r ;  
p o n d s ,  c h e c k  d~~s, d r a i n 3 g c  d i t c h e s  a n d  ot~ey star~dard ~easures ( p D G e  2 8 ,  
p a r .  3 ) .  R e l e a s e  o f  sedi~2nt i n t o  t h e  r e s e r v u i c  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  c o u l d  
h a v e  5 Q r i o u s  l o n c - t e r r : 1  e f f e : c t s  o n  a q u R t i c  li:~ . .  'I'~e L i t t l e  T e n n e s s e e  H i v e r ,  
o n  w h i c h  T e l l i c o  R c : . : : ; e r v o i r  1 5  b e i n e ;  l o c < J . t 8 : ! . ,  i . : ;  p r e s f ! n t l y  h i . c : h 1 y  p r o d u c t i v e  
o f  i ' i s h  f o o d  org2nis~s d u e  t o  a m p l e  cle~l w 2 t e r  o f  t h e  p r o p e r  t e m p e r a t u r e  
a n d  a  s u b s t r a t e  c o n s i s t i n g  o f  c l e a n  c~avcl o f  p e r f e c t  s i z e . .  A n y  ~~a~urable 
C J i 7 l 0 u n t  o f  s e d i m e n t  w · : ) u l d  c o v e r  t h i s  dp.~i!",,8.:'1e 5 u b s t r o t e ,  a n d  e r c . ) t l y  r e d u c e  
p r o d u c t i o n  o f  a q u < 7 t t i c  l i f e .  T h e  I H c k  o:~ l o · , o / - l e v e l  di~~haqT,e f r o m  T e l l i c o  
D a m  H o u l d  r e s u l t  i n  r e t e n t i o n  o f  < 1 1 1  t h i , s  :o:r.di~(:nt . .  
D - 7 7  
H . r .  3te~h€'n a .  !~orris 
P a < ; e  - 3  
c " " , ' H r y  1 5 .  1 9 7 5  
F a ! "  ; l U r ? : ) S E : S  o f  w a t e r  q u a l i t y ,  w e  h : 1 v e  t h e  f o l l o v I i n g  r e c o m m e n d a t i o n s :  
( 1 ) .  c o n t r o l  o f  sedi~ent d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  b y  a l l  p o s s i b l e  
m e t h o d s  
( 2 ) .  i n s t a l l a t i o n  o f  h i g h l y  a d v a n c e d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  
f a c i l i t i e s  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  s t a g e  
O Y .  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t s  b e  m a d e  t o  a t t r a c t  o n l y  " c l e a n "  
i n d u s t r i e s  t h a t  a r e  c a p a b l e  o f  l i t t l e  o r  n o  d i s c h a r g e  
( 4 ) .  l o c a t e  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  w a s t e ; r a t e r  t r e a t m e n t  
f a D i l i t i e s  o n  H a t t s  B a r  R e s e r v o i r ,  p r o v i d e d  t h a t  t h i s  
r e s e r v o i r ,  e s p e c i a l l y  F t .  L o u d o u n  T a i h l a t e r ,  c a n  b e  
e q u a l l y  p r o t e c t e d  ( s e e  p a g e  3 5 ,  p a r .  5 )  
( 5 ) .  i f  da~ d e s i g n  p e r m i t s ,  r e l e a s e  w a t e r  t h r o u g h  T e l l i c o  
D a m  f r o m  a  l o w  l e v e l  
( 6 ) .  p r o v i d e  f o r  a  c o n s t a n t  f l o w  i n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  b e l o w  T e l l i c o  D a m  
A n p e n d i x  B  
L i s t s  a r e  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x " 3  o f  m a m : : 1 a l s ,  b i r d s ,  ? > 1 ' : p h i b i a n c " , a n d  r e p t i l e s ,  
a . . . " 1 d  t r € - e : 3  t h a t  i n h a b i  t  t h e  a r e a .  ~le r e c o m m e n d  t h a t  a  l i s t  o f  f i s h  a l s o  b e  
i n c l a d e d  s i n c e  t h e ,  ? e l l i c o  R e s e r v o i r  i s  s u b j e c t  t o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  f r o m  
t h e  'ie'/elop~ent 0 ;  t h e  T i M b e r l a k e  C o m m u n i t y . .  T h e s e  f i s h e s  incl~de t h e  s n a i l  
d a r t e ! ' ,  (Pe~cina) ' . ' / h i c h  i s  n o w  b e i n g  d e s c r i b e d  a s  a  n e w  s p e c i e s  a n d  i s  u n i q u e  
t o  t ; " i s  r i ' / e - : - .  T h e  r i v . e r  ' - 8 . 1 5 ' : >  c o n t a i n s  t h e  blu~ s u c k e r  ( C y c l e u t u s  e l o r . r . ; p , t u s )  
a n d  ~he t a n b e r i n e  d a r t e r  ( P = r c i n a  2 u r a n t i n c a ) .  T h e s e .  t h r e e  s p e c i e s  a r e  reC0~­
! 7 1 ' 3 n d · s d .  b y  ~r . .  D C ' t v i d  E t n i e ! "  o f  t h e  U n i  v . e r s i  t y  o f  T e ! l n e s s e e  f o r  T e n n e s s e e  I  s  l i s t  
o f  t~-:reatened a n d  e n d a n [ A ' r e d  s - P 9 c i e s . .  T h i s  l i s t  i s  t o  b e  s u b m i t t e d  - t o  t h e "  
.~e:1~?-3S99 ' ; , ' i l j l i : ' e  ~2.:;curC;Js Com:~ission 
o f  t h e  li~t b y  v a i i 6 u s  a u t h o r i t i e s .  
T h e  w o o d c h u c k  o r  g r o u n d h o g  ( l - l a r m o t a  m o n a x )  i G  l i s t e d  t w i c e  i n  T a b l e  B - 7 .  
',~e a p p r e c i a t e  t h i s  o p p o r t u n i t y  f o r  c o m m e n t  . .  
. " ' ' ' / -
1 \  • •  : 1  ; : ; S  
c c :  ~<r. E a r o l d  H u r 5 t  
~r. Hud~on r i i c h o l s  
S i n c / e l
Y
,  "  
,~/ ( t 2 A
U
I '  / 0 1 & " 1  
l~vey B r a j  D i r e c t o r  /  
T e n n e s s e e  ? i l d l i f e  R e s o u r c e s  A g e n c y  
/  
0 - 7 8  
T V A  R e s p o n s e s  t o  C o m m e n t s  f r o m  
T e n n e s s e e  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  A g e n c y  
"  . . .  w e  c o n c l u d e  i t  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  v i o l a t i o n  o f  t h e  
a n t i d e g r a d a t i o n  s e c t i o n  o f  T e n n e s s e e ' s  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s  i f  
d i s c h a r g e s  a r e  r e l e a s e d  i n t o  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  W o u l d  a d v a n c e d  t r e a t -
m e n t  e v e n  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  e x p e c t e d  h e a v y  r e s i d e n t i a l ,  i n d u s t r i a l ,  
a n d  c o m m e r c i a l  w a s t e w a t e r  l o a d ?  W h a t  k i n d s  o f  i n d u s t r y  c a n  b e  a t t r a c t e d  
t h a t  c o u l d  m e e t  t h i s  s t a n d a r d  u n l e s s  t h e y  i n d e e d  c o u l d  a t t a i n  t h e  ~~ 
o f  t h e  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  f o r  n o  d i s c h a r g e  o f  p o l l u t a n t s  b y  
1 9 8 5  ( p a g e  2 9 ,  p a r .  4 ) ? "  
R E S P O N S E  
T V A  i s  c o m m i t t e d  t o  d e v e l o p i n g  T i m b e r l a k e  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  h i g h - q u a l i t y  w a t e r  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  A l l o w i n g  d e v e l o p -
m e n t s  w i t h i n  T i m b e r l a k e  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  a n t i d e g r a -
d a t i o n  p o l i c y  o f  t h e  T e n n e s s e e  D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  w o u l d  n o t  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  c o m m i t m e n t .  T V A  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  T e n n e s s e e  
D i v i s i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  
t o  e n s u r e  t h a t  t r e a t m e n t  o f  w a s t e w a t e r  d i s c h a r g e s  f r o m  T i m b e r l a k e  r e l a t e d  
d e v e l o p m e n t s  w i l l  b e  a d e q u a t e  t o  p r o t e c t  t h e  w a t e r  q u a l i t y  w i t h i n  t h e  
T e l l i c o  R e s e r v o i r .  A s  s t a t e d  O n  p a g e  2 9 ,  T V A  b e l i e v e s  t h a t  a d h e r e n c e  t o  
t h e  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F e d e r a l  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  
A c t  w i t h  i t s  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a t e  w a t e r  q u a l i t y  
s t a n d a r d s ,  w i l l  a l l o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  w i t h  o n l y  a  m i n i m a l  
i m p a c t  o n  w a t e r  q u a l i t y  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  A l t h o u g h  T V A  b e l i e v e s  
t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  e i t h e r  s t a n d a r d  o r  a d v a n c e d  t r e a t m e n t  o f  w a s t e  s t r e a m s  
w i l l  b e  s u f f i c i e n t ,  w e  r e c o g n i z e  t h a t  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  m a y  b e  e n v i r o n -
m e n t a l l y  a c c e p t a b l e  a t  T i m b e r l a k e  o n l y  i f  t h e y  a r e  c l o s e d  c y c l e .  T V A  w i l l  
a s s i s t  T e n n e s s e e  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  i n  a s s e s s i n g  t h e  
w a t e r  p o l l u t i o n  a b a t e m e n t  r e q u i r e m e n t s  o f  e a c h  i n d u s t r y  d e s i r i n g  t o  l o c a t e  
a t  T i m b e r l a k e .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  a b a t e m e n t  r e q u i r e m e n t s  
a t  t h i s  t i m e ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  c u m u l a t i v e  i m p a c t  o f  e a c h  n e w  i n d u s t r y  
w ' i l l  h a v e  t o  b e  a s s e s s e d  i n  l i g h t  o f  t h e  t h e n - e x i s t i n g  d i s c h a r g e s  i n t o  
T e l l i c o  R e s e r v o i r .  
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C O M M E N T  
" W e  e x p e c t  T e l l i c o  R e s e r v o i r  t o  b e  a  t w o - s t o r y  r e s e r v o i r ,  w i t h  t h e  w a r m  
e p i l i m n i o n  s u p p o r t i n g  w a r m w a t e r  f i s h  a n d  t h e  c o l d  h y p o l i m n i o n  s u p p o r t i n g  
t r o u t .  I f  t h e  r e s e r v o i r  s u f f e r s  f r o m  a n y  d e g r e e  o f  e u t r o p h i c a t i o n  
( p a g e  2 8 ,  p a r .  1 ) ,  d i s s o l v e d  o x y g e n  w o u l d  b e  d e c r e a s e d  i n  t h e  h y p o l i m n i o n  
a n d  f e w e r  t r o u t  c o u l d  b e  s u p p o r t e d .  1 1  
R E S P O N S E  
T V A  b e l i e v e s  t h e  e f f e c t  o f  T i m b e r l a k e  o n  e u t r o p h i c a t i o n  o f  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  w i l l  b e  m i n i m a l .  S e e  s e c t i o n ,  t i E .  W a t e r  Q u a l i t y . "  C o n c e n t r a -
t i o n s  o f  t o t a l  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  i n  t h e  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r  n e a r  
t h e  p l a n n e d  l o c a t i o n  o f  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  c a n a l  a r e  h i g h e r  t h a n  p r e s e n t l y  
i n  t h e  l o w e r  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  b u t  e x c e s s i v e  b l o o m s  o f  a l g a e  h a v e  
n o t  b e e n  n o t e d  i n  F o r t  L o u d o u n  R e s e r v o i r  o r  i n  a n y  o f  t h e  e x i s t i n g  r e s e r -
v o i r ( s )  o n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  
C O M M E N T  
" W e  u n d e r s t a n d  t h a t  a l l  o r  m o s t  w a t e r  i s  p r o p o s e d  t o  b e  r e l e a s e d  f r o m  
t h e  u p p e r  l 2 - f e e t  o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  W e  e x p e c t  t h i s  t o  r e s u l t  i n  
s t a g n a t i o n  o f  t h e  h y p o l i m n i o n  a n d  w a r m e r  t e m p e r a t u r e s  i n  t h e  l o w e r  
r e s e r v o i r .  G r e a t e r  r e t e n t i o n  o f  s e d i m e n t  w o u l d  a l s o  r e s u l t .  
W e  f u r t h e r  u n d e r s t a n d  t h a t  t h i s  w a t e r  w i l l  b e  r e l e a s e d  i n t o  F t .  L o u d o u n  
R e s e r v o i r  r a t h e r  t h a n  b y  i t s  n a t u r a l  c o u r s e  t h r o u g h  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  
R i v e r  t o  W a t t s  B a r  R e s e r v o i r .  I f  t r u e ,  t h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n  o f  t h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  w o u l d  l o s e  i t s  n a t u r a l  s t r e a m  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
w o u l d  r e y e r t  t o  v e r y  w a r m  s t a g n a n t  b a c k w a t e r  f r o m  W a t t s  B a r  L a k e .  T h e  
e x i s t i n g  c o o l w a t e r  f i s h - - - s p e c i e s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e  e l i m i n a t e d .  I I  
R E S P O N S E  
T h e  p r o p o s e d  a c t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c o m m u n i t y  
o n  t h e  s h o r e l a n d s  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  T h e  i m p a c t  o n  w a t e r  q u a l i t y  
a n d  e x i s t i n g  c o o l  w a t e r  f i s h  s p e c i e s  a s  a  r e s u l t  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  
T e l l i c o  p r o j e c t  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  
S t a t e m e n t  - O H E S - E I S - 7 2 - l  ( T V A ,  C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 ) .  
0 - 8 0  
C O M M E N T  
I f  D u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  s e d i m e n t  i s  p r o p o s e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  s e t t l i n g  
p o n d s ,  c h e c k  d a m s ,  d r a i n a g e  d i t c h e s  a n d  o t h e r  s t a n d a r d  m e a s u r e s  ( p a g e  
2 8 ,  p a r .  3 ) .  R e l e a s e  o f  s e d i m e n t  i n t o  t h e  r e s e r v o i r  d u r i n g  c o n s t r u c -
t i o n  c o u l d  h a v e  s e r i o u s  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o n  a q u a t i c  life~ T h e  L i t t l e  
T e n n e s s e e  R i v e r ,  o n  w h i c h  T e l l i c o  R e s e r v o i r  i s  b e i n g  l o c a t e d ,  i s  p r e s e n t l y  
h i g h l y  p r o d u c t i v e  o f  f i s h  f o o d  o r g a n i s m s  d u e  t o  a m p l e  c l e a n  w a t e r  o f  t h e  
p r o p e r  t e m p e r a t u r e  a n d  a  s u b s t r a t e  c o n s i s t i n g  o f  c l e a n  g r a v e l  o f  p e r f e c t  
s i z e .  A n y  m e a s u r a b l e  a m o u n t  o f  s e d i m e n t  w o u l d  c o v e r  t h i s  d e s i r a b l e  s u b -
s t r a t e ,  a n d  g r e a t l y  r e d u c e  p r o d u c t i o n  o f  a q u a t i c  l i f e .  T h e  l a c k  o f  
l o w - l e v e l  d i s c h a r g e  f r o m  T e l l i c o  D a m  w o u l d  r e s u l t  i n  r e t e n t i o n  o f  a l l  
t h i s  s e d i m e n t .  I I  
R E S P O N S E  
T V A  a g r e e s  " e x c e s s i v e "  a m o u n t s  o f  s e d i m e n t  p r e s e n t  i n  a  r e s e r v o i r  w a t e r  
c o u l d  h a v e  a n  a d v e r s e  i m p a c t  o n  t h e  a q u a t i c  e n v i r o n m e n t .  T V A  r e c o g n i z e s  
t h i s  p o t e n t i a l  i m p a c t  a n d  h a s  s t a t e d  i t s  c o m m i t m e n t  t o  d e v e l o p i n g  T i m b e r l a k e  
i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  q u a l i t y  a n d  t h e  m e t h o d s  o n  
c o n t r o l  o n  p a g e s  5  a n d  2 8  o f  t h e  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t .  
C O M M E N T  
" F o r  p u r p o s e s  o f  w a t e r  q u a l i t y ,  w e  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e c o n u n e n d a t i o n s :  
( 1 )  c o n t r o l  o f  s e d i m e n t  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  b y  a l l  p o s s i b l e  m e t h o d s  
( 2 )  i n s t a l l a t i o n  o f  h i g h l y  a d v a n c e d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  
a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  s t a g e  
( 3 )  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t s  b e  m a d e  t o  a t t r a c t  o n l y  " c l e a n "  i n d u s t r i e s  
t h a t  a r e  c a p a b l e  o f  l i t t l e  o r  n o  d i s c h a r g e  
( 4 )  l o c a t e  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  o n  
W a t t s  B a r  R e s e r v o i r ,  p r o v i d e d  t h a t  t h i s  r e s e r v o i r ,  e s p e c i a l l y  
F t .  L o u d o u n  T a i 1 w a t e r ,  c a n  b e  e q u a l l y  p r o t e c t e d  ( s e e  p a g e  3 5 ,  
p a r .  5 )  
( 5 )  i f  d a m  d e s i g n  p e r m i t s ,  r e l e a s e  w a t e r  t h r o u g h  T e l l i c o  D a m  f r o m  a  
l o w  l e v e l  
( 6 )  p r o v i d e  f o r  a  c o n s t a n t  f l o w  i n  t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  b e l o w  
T e l l i c o  D a m . "  
D - 8 1  
R E S P O N S E  
( 1 )  S e e  p r e c e d i n g  r e s p o n s e .  
( 2 )  A  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  f o r  t h e  t i m i n g  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  w a s t e  t r e a t m e n t  s y s t e m  i s  d i s c u s s e d  b e g i n n i n g  
o n  p a g e  3 4  o f  t h e  s t a t e m e n t .  
( 3 )  O p i n i o n  n o t e d .  
( 4 )  T h e  l o c a t i o n  o f  s o m e  p o r t i o n  o f  t h e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  
f o r  d i s c h a r g e  t o  W a t t s  B a r  R e s e r v o i r  i s  c o n s i d e r e d  a n  a l t e r n a t i v e  i n  t h e  
o v e r a l l  p l a n n i n g  c o n c e p t  o f  T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y .  T h i s  a n d  o t h e r  
a l t e r n a t i v e s  w i l l  b e  s t u d i e d  i n  m u c h  m o r e  d e t a i l  p r i o r  t o  f i n a l  s e l e c t i o n ,  
a s  s t a t e d  i n  s e c t i o n ,  " W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  S y s t e m .  t I  
( 5 )  a n d  ( 6 )  T h e  p r o p o s e d  o p e r a t i o n  o f  t h e  T e l l i c o  p r o j e c t  i s  d i s u c s s e d  
i n  t h e  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  - O H E S - E I S - 7 2 - l  ( T V A ,  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 ) .  
C O M M E N T  
" W e  r e c o m m e n d  t h a t  a  l i s t  o f  f i s h  a l s o  b e  i n c l u d e d  s i n c e  t h e  T e l l i c o  
R e s e r v o i r  i s  s u b j e c t  t o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
T i m b e r l a k e  C o m m u n i t y .  T h e s e  f i s h e s  i n c l u d e  t h e  s n a i l  d a r t e r ,  ( P e r c i n a )  
w h i c h  i s  n o w  b e i n g  d e s c r i b e d  a s  a  n e w  s p e c i e s  a n d  i s  u n i q u e  t o  t h i s  
r i v e r .  T h e  r i v e r  a l s o  c o n t a i n s  t h e  b l u e  s u c k e r  ( C y c l e p t u s  e l o n g a t u s )  
a n d  t h e  t a n g e r i n e  d a r t e r  ( P e r c i n a  a u r a n t i a c a ) .  T h e s e  t h r e e  s p e c i e s  a r e  
r e c o m m e n d e d  b y  D r .  D a v i d  E t n i e r  o f  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  f o r  
T e n n e s s e e ' s  l i s t  o f  t h r e a t e n e d  a n d  e n d a n g e r e d  s p e c i e s .  T h i s  l i s t  i s  
t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  T e n n e s s e e  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n  f o r  
o f f i c i a l  a p p r o v a l  a f t e r  f i n a l  r e v i e w  o f  t h e  l i s t  b y  v a r i o u s  a u t h o r i t i e s . "  
R E S P O N S E  
A  l i s t  o f  f i s h e s  k n o w n  t o  p r e s e n t l y  o c c u r  i n  t h e  T e l l i c o  i m p o u n d m e n t  a r e a  
i s  i n c l u d e d  a s  t a b l e  1 0  i n  A p p e n d i x  B .  
0 - 8 2  
S T A T E  O F  T E N : - I E S S E E  
O F F I C E  O F  U R B A N  A N D  F E D E R A L  A F F A I R S  
M r .  M .  I .  F o s t e r ,  D i r e c t o r  
S U I T E  l o a  
P A R K W A V  T O W E R S  B U I L O I N G  
N  . . . .  H V I L L E  3 7 2 1 8  
F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 7 5  
D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  
a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  3 7 9 0 2  
D e a r  M r .  F o s t e r :  
R E :  D r a f t  E I S  - T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  
A s  t h e  d e s i g n a t e d  S t a t e  C l e a r i n g h o u s e  f o r  F e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s ,  w e  h a v e  
r e v i e w e d  t h e  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  f o r  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  p r o p o s e d  
p r o j e c t .  I t  i s  o u r  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  c l o s e  c o o r d i n a t i o n  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  
w i t h  t h e  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  r e g a r d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  
f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e  T e l l i c o  r e s e r v o i r  a r e a .  
E n c l o s e d  a r e  s u b s t a n t i v e  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  f r o m  o t h e r  o f  o u r  a g e n c i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  T e n n e s s e e  W i  I d l i f e  R e s o u r c e s  A g e n c y ,  T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  
P u b l i c  H e a l t h ,  T e n n e s s e e  E n e r g y  O f f i c e ,  a n d  T e n n e s s e e  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n .  
T h e i r  r e m a r k s  a d d r e s s  c e r t a i n  d e f i c i e n t  a r e a s  a n d  m e r i t  y o u r  r e s p o n s i v e  c o n -
s i d e r a t i o n  i n  f i n a l i z a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t .  W e ,  t h e r e f o r e ,  u r g e  
a  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  f r o m  T V A  p r i o r  t o  S t a t e  a p p r o v a l  a n d  u l t i m a t e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
W e  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h i s  p r o p o s a l  a n d  f o r  t h e  e x t e n d e d  t i m e  
a f f o r d e d  t o  u s  f o r  c o m m e n t .  A d d i t i o n a l  c o m m e n t s ,  s p e c i f i c a l l y  f r o m  t h e  
T e n n e s s e e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  a r e  f o r t h c o m i n g ,  a n d  w i l l  b e  f o r w a r d e d  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  W e  r e q u e s t e d ,  v i a  p h o n e ,  t o  M r .  J i m  G o b e r  o n  J a n u a r y  
3 1 ,  1 9 7 5  t h a t  f o u r  a d d i t i o n a l  d r a f t  c o p i e s  o f  t h e  E I S  b e  s e n t  d i r e c t l y  t o  M r .  J e r r y  
D i l l e h a y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  t o  e x p e d i t e  t h e i r  r e v i e w .  T h e s e  
c o p i e s  h a v e  n o t  b e e n  r e c e i v e d  a s  o f  t h i s  d a t e .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  d e l a y  i n  
c o m p l e t i n g  t h e i r  r e v i e w  w i t h i n  t h e  e x t e n d e d  r e v i e w  p e r i o d .  
M r .  M .  I .  F o s t e r ,  D i r e c t o r  
F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 7 5  
P a g e  2  
0 - 8 3  
W e  w i l l  b e  i n  f u r t h e r  c o n t a c t  w i t h  y o u  r e g a r d i n g  t h i s  r e v i e w .  
S i n c e r e l y ,  
/ # j J j I 1 t - d  /2'S~Q 
S t e p h e n  H .  N o r r i s  
G r a n t  R e v i e w  C o o r d i n a t o r  
S H N : m n  
E n c l o s u r e s  
0 - 8 4  
S T A T E  O F  T E l ' ; l ' ; E S S E E  
O F F I C E  O F  U R B A 7 ' <  A l ' o n  F E D E R A L  A F F A I R S  
s u m  1 0 8  
P A R K W A Y  T O W E R S  B U I L D I N G  
N A S H V I L L . E  3 7 2 U I  
M a r c h  1 1 ,  1 9 7 5  
M r .  M .  I .  F o s t e r ,  D i r e c t o r  
D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  
a n d  R e g i o n a l  S t u d i e s  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  3 7 A D 2  
1  
D e a r  M r .  F o s t e r :  
R E :  D R A F T  E I S  - T U f f i E R L A K E  N E W  
C O M M U N I T Y  ( c o r r e c t i o n )  
P l e a s e  n o t e  a n  e r r o r  i n  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  o n  p a g e  t h r e e  ( 3 )  
o f  t h e  c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b v  t h e  T e n n e s s e e  D e o a c t m e n t  o f  P u b l i c  
H e a l t h  o n  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  p r o j e c t .  T h i s '  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  
a s  f o l l m , s :  
" T h e  D i v i s i o n  o f  ' : l a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  u s e s  t h e  i n s t a n t a n e o u s  
m i n i m u m  f l o w  o n  r e g u l a t e d  s t r e a m s  a n d  t h e  t h r e e - d a y  m i n i m u m ,  ~Nen~y­
y e a r  r e c u r r e n c e  i n t e r v a l  f l m , s  i n  u n r e g u l a t e d  s t r e a m s  i n  t h e  c a l c u -
l a t i o n  o f  r e c e i v i n g  s~ream a s s i m i l a t i v e  c a p a c i t y .  T h e r e  i s  a  q u e s t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  m i n i m u m  c o n t i n u o u s  f l o V l  o f  s o m e  I ,  3 5 0  c f s  d i s  c u s s  e d  i : l  
t h i s  r e p o r t .  A c c o r d i n g  t o  U S G S  r e c o r d s ,  t h e  m i n i m u m  i n s t a n t a n e o u s  
f l o w  i s  m u c h  I O " l e r  t h a n  t h e  a b o v e  f i g u r e . "  
P l e a s e  c o r r e c t  y o u r  c o p y  a c c o r d i n g l y .  
S i n c e r e l y ,  
1  •  
j t p  J < r - /  j  / l t L v L < / )  
S t e p h e n  H .  N o r r i s  ,  
G r a n t  R e v i e w  C o o r d i n a t o r  
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G R A I N G E R  H A M B L E N  O n e i d a  Mayn~'<I • .  ' i  
R u t l e d g e  M o r r i s t o w n  H u n u v i l l e  L u t t t e ! 1  
J a n u a r y  2 4 ,  1 9 7 5  
M r .  M .  I .  F o s t e r  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  
D i v i s i o n  o f  N a v i g a t i o n  D e v e l o p m e n t  
a n d  R e g i o n , , 1  S t u d i e s  
5 1 1  A r n s t e i n  C u i  I d i n g  
5 0 1  M a r k e t  S t r e e t  
K n o x v i l l e ,  T N  3 7 9 0 2  
D e a r  M r .  F o s t e r  
S U B J E C T :  R e s u l t  o f  R e g i o n a l  R e v i e w  
D r a f t  Environ~ental S t a t e m e n t  
T i m b e r l a k e  N e w  C o m m u n i t y  
T h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  h a s  r e v i e w e d  a  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  
s t a t e m e n t  f r o m  t h e  I - e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  f o r  t h e  T i m b e r l a k e  N e w  
C o m m u n i t y _  T h i s  r e v i e w  w a s  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  p r o v i s i o n s  o f  O f f i c e  
o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 9 5  R e v i s e d  a n d  p u r s u a n t  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  
d e s i g n a t i o n  0 f  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  a s  a  R e g i o n a l  C l e a r i n g h o u s e  
f o r  r e v i e w  o f  f e d e r a l l y - a s s i s t e d  p r o j e c t s .  
T h e  r e g i o n a l  r e v i e w  p r o c e s s  s e r v e s  t h e  f o l l o W i n g  p u r p o s e s :  
( a )  T o  e n s u r e  t h a t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  a r e  n o t i f i e d  a b o u t  
p r o p o s a l s  a n d  p r o j e c t s  w h i c h  m a y  a f f e c t  t h e m .  
( b )  T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  p r o p o s a l s  a n d  p r o j e c t s  a r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  
o t h e r  e x i s t i n g  o r  p l a n n e d  p r o g r a m s .  
( c )  T o  s e c u r e  c o m m e n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  w a y s  i n  w h i c h  s u c h  
c o n f l i c t s  ( i f  a n y )  c a n  b e  r e s o l v e d .  
A  c o p y  o f  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t  w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t  o n  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 ' : .  L e t t e r s  o f  n o t i f i c a t i o n  w e r e  s e n t  t o  t h e  f o l l o w i n g  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  a g e n c i e s :  
J u d g e  C l y d e  M c M a h a n ,  B l o u n t  C o u n t y  
J u d g e  W i l l i a m  H .  R u s s e l l ,  L o u d o n  C o u n t y  
J u d g e  J .  P .  K e n n e d y ,  M o n r o e  C o u n t y  
M a y o r  J o e  D .  G r i l y s o n ,  L e n o i r  C i t y  
M r .  M .  I .  F o s t e r  
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M r .  L e e  Tho~lpson, C h a i r m a n ,  L e n o i r  C i t y  P e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M a y o r  E u g e n e  L a m b e r t ,  L o u d o n  
M r .  H e n r y  M i t c h e l l ,  L o u d o n  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M a y o r  A .  J .  K e n n e d y ,  V o n o r e  
M r .  J a m e s  F .  I s b i l l ,  V o n o r e  M u n i c i p a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M a y o r  T o m  P e e l e r ,  G r e e n b a c k  
M a y o r  R o b e r t  f l a r r i l l ,  M a d i s o n v i l l e  
M r .  R e x  D e n t o n ,  M a d i s o n v i  l i e  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M a y o r  G e o r g e  C a n s l e r ,  J r . ,  S w e e t w a t e r  
M r .  W a  I t e r  L u m s d e n ,  J r . ,  S w e e t w a t e r  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M r .  D a v i d  B l a c k ,  B l o u n t  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M r .  B e n  G a y l o n ,  L o u d o n  C o u n t y  R e g i o n "  I  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
M r .  W a l t e r  L u m s d e n ,  J r . ,  M o n r o e  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
E a s t  T e n n E s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  r e v i e w  o f  t h e  d n f t  s t a t e m e n t  a s  t o  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h e  s t a t e m e n t  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o n  t h e  e n v i  r o n m e n t  
h a s  g e n e r a t e d  t h e s e  c o m m e n t s .  
1 .  T h e  s t a t e m e n t  s e e m s  t o  c o v e r  a l l  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s ;  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  e x a c t  i n f o l - m a t i o n ,  d u e ,  n o  d o u b t ,  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  a n d  t i m i n g  o f  T i m b e r l a k e  i s  s o  u n c e r t " i n .  Sinc~ 
t h i s  i s t h e  c a s e ,  i t  i s  i n c u m b e n t  o n  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  " n d  
w h o e v e r  e l s e  m a y  b e  i n v o l v e d  t o  r e v i e w  s p e c i f i c  p r o j e c t s  a n d  e l e m e n t s  
o f  t h e  p l a n  w i t h  v a r i o u s  l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  a s  t h e y  o c c u r .  
2 .  T h e  s t a t e m e n t  d o e s  n o t ,  i n  a  d e t a i l e d  f a s h i o n ,  c o n s i d e r  a i r  p o l l u t i o n  a n d  
s t o r m  w a t e r  r u n o f f .  
3 .  T h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  l i k e  u n e m p l o y m e n t ,  u n d e r e m p l o y m e n t ,  d " n g e r s  
t o  s o m e  t y p e s  f i s h  t h a t  s h o u l d  b e  g i v e n  m o r e  a t t e n t i o n .  
T h e  E a s t  T e n n e s s e e  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  o r  o t h e r  r e v i e w i n g  a g e n c i e s  m a y  
w i s h  t o  c o m m e n t  f u r t h e r  a t  a  I " t e r  t i m e .  S e v e r a l  o f  t h e  l o c a l  p l a n n i n g  b o d i e s  
d u e  t o  m e e t i n g  s c h e d u l e s  w i l l  b e  c o n s i d e r i n g  t h e  s t i l t e m e n t  a t  a  l a t e r  t i m e ,  
c o m m e n t  w i l l  b e  r e l a y e d  i f  i t  i s  r e c e i v e d .  
M r .  M  I .  F o s t e r  
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W e  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  y o u  i n  c o o r d i n a t i n g  p r o j e c t s  o f  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  r e g i o n .  
J W A / J r , ' / k f  
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T V A  R e 3 p O l l S E : S  t o  ComIileI~ts f r o m  
E a s t  T e n n e s s e e .  D e v e l o p m e n t :  D t s t r i c t  
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i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  : e . x a c t  i J . . 1 . I o r m 5 . t i o i l ,  d U e ,  n o  d o u b t ?  1 : : 0  t h e  f o . e 1 , :  t h a t .  
t h e  p h y s i c a l  a p p e < J r a n : : . e  a n d  t : ' m i n g  o f  T i _ m . b e r l a k e  i s  s o  ':1.'n.ce.Ltair~~ S i n c e  
t h i s  i s  t h e  c a s e ,  i t  : I . s  i n c l . 1 . m b f ! u t  0 1 1  t h e  T ' 2 u n e s s - e e  V a l l e y  l . . u t r . . o r i . . ' C y  a n d  
w h o e v e r  e l s f = .  m a y  b e  i n v o l v e d  t o  l~~v::;_evl s p e c i f i c .  p r o j e c : : s  a ! : . d  2 1 e m e r ; . t " O  
o f :  t h e .  p I a u  " l i t h  v a r i o u s  l o c a i  ~ r s g i o n a l  a n d  s t a t e  a g e c L c i e . s  a s  ' . : h e y  
o c c u r .  1 1  
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T V A  a g r e e s  ~ I t  i s  be.lie.vE:\:-~ t h a t  t h e  s e c t : i . . o n s ,  l i p u b l i c - P r i v n t e  D e v e l o p e r  
R e l a t i o l 1 s h : i p ! l  a n d  " P l a n n i n g  A c c i v i t : L e s  a n d  G o v e r h m e r l t a l  COol.~Ji-!.1atio~"';.;. n  
o n  p a g e  5  e x p r e s s  T V A ' s  p o l i c y  pOl3ition~ 
C O M H E N T  
n2~ T h e  s - c a t e m e n t  d o e s  not~ i n  a  d e t a i l e d  f a s h i o n ,  c O l J . s i d e - r  a . i r  p a - l 1 u t . i o n  
a n d  s  t o r m w a t e r  r - u n o f  f  ~ I T  
R E S P O N S E  
A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  a i r  q u a l i t y  i m p a c t .  o f  T i m b e r l a k e  i s  p r e s e n t e d  
o n  p a g e s  2 . 6 - 2 7  Q 1  t h e  d : C 2 1 f t  s t a t e m e n t ;  a l s o ,  8 .  s h o r t  t : r f - 2 < 1 t m e n t  o f  l o e d _ 1  
m e t e o r o l o g i c a l  a n d  c l i m a t : o l o g i c . a J .  factor~; t h a t  i : ' l f l u e n c e .  a m b i e : - l t  a i : L -
q u a l i t . y  i s  p r e s e n t e d  o n  p a g e s  1 2  a w l  1 3 "  A s  i n d i c a t e d  G n  p a g e .  2 6 "  t h e  
a i r  q u a l i t y  i r n _ p a c t  o f  s o u r c e s  l o c a t : i n g  i l , - o r  n e a r  T i m b e r l a k e  w i l l .  t e  
l , l i n i m , d l  b e c a u s e  t h e  s o u . r c e s  \ v : L l _ 1  b e  S U b j 2 C i :  t o  t h e  a i r  p u l l u t i o n  c . o n t r u l  
regulation5~. E s t a b l i s h e d  u u d e . I "  F t : : d e r a l  a n d  s t a t e  l . a H t - - - ; u  
a t i o n  o f  1 .  : "  · l a l i t . y  i m p a c t  o f  a n y  indus!~.ri3I So~,\:cces \ o / : L l l  b e  c a . r r : L e . d  
o u t  b y  T V , ! l . .  u p , -
~.J t : L f i c a t l c n  o f  t . h e  s } , ; s , , ' . i i i c .  n a t u r e  o f  t h e  0\nission~; 
a n . d  p r i o r  t o  m a k i n g  l a n d  {'~vailahli:'- f o r  d c - : , \ f e l o p m e n t . "  
T i m b e r l a k 2  c O I ' . h - - u u n i t y  H . f r . e r  d e v e l o p m e n t  \ , ; - j , ] , 1  n o t  v~-:try s i . g n i £ 1 c a n t L ' l  i : 1  
c : b 3 X a c . t c r  f r o m  t h e  r u n o f f  f r e . m  e x i s t i n g  i o n : ! s t s d  a n d  a g r i c u l t u : r a l  l a n u s .  
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T V A  bel~eves t h a t  s t o r m w a t e r  r u n o f f  f r o m  T i m b e r l a k e  w i l l  n o t  a d v e r s e l y  
a f f e c t  w a t e r  q u a l i t y  i n  T e l l i c o  R e s e r v o i r ;  h o w e v e r ,  s h o u l d  w a t e r  q u a l i t y  
s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  c o n t r o l s  a r e  n e e d e d ,  t h e y  w i l l  b e  p r o v i d e d  a s  
r e q u i r e d  t o  p r o t e c t  w a t e r  q u a l i t y .  T h e  s t o r m w a t e r  d r a i n a g e  s y s t e m  t o  
b e  p r o v i d e d  t o  c o l l e c t  r u n o f f  f r o m  T i m b e r l a k e  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  s t o r m w a t e r  r u n o f f  i f  c o n t r o l s  a r e  d e e m e d  n e c e s s a r y .  
C O M M E N T  
" 3 .  T h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  l i k e  u n e m p l o y m e n t ,  u n d e r e m p l o y m e n t ,  d a n g e r s  
t o  s o m e  t y p e s  f i s h  t h a t  s h o u l d  b e  g i v e n  m o r e  a t t e n t i o n .
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R E S P O N S E  
T h e  s e c t i o n ,  " S
o c
i o e ' c o n o m i c  S e t t i n g , 1 1  d e s c r i b e s  t h e  g e n e r a l  h i s t o r i c  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  T i m b e r l a k e  a r e a  w h i c h  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  
l a c k  o f  a d e q u a t e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  h a s  
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  " E m p l o y m e n t , 1 I  c o n c e r n i n g  u n e m p l o y m e n t  a n d  
T a b l e  1 7  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i l l u s t r a t i n g  t h e  a r e a ' s  r e c e n t  u n e m p l o y m e n t  
h i s t o r y .  T h e  T e l l i c o  P r o j e c t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  - O H E S - E I S - 7 2 - 1  
( T V A ,  C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 2 )  d i s c u s s e s  t h e  i m p a c t  
t h e  i m p o u n d m e n t  o f  t h e  T e l l i c o  R e s e r v o i r  w i l l  h a v e  o n  t y p e s  o f  f i s h  i n  
t h e  L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r .  A s  d i s c u s s e d  o n  p a g e  2 4  o f  t h e  T i m b e r l a k e  
s t a t e m e n t ,  T V A  d o e s  n o t  e x p e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T i m b e r l a k e  t o  h a v e  a n y  
s i g n i f i c a n t  a d v e r s e  i m p a c t  o n  t h e  f i s h e r y  o f  T e l l i c o  R e s e r v o i r .  
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